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Vorbemerkungen 
Ab 1977 erscheint die Ver6ffentlichung ,Einkaufspreise' 
der Landwirtschaft" unter dem Titel ,Einkaufspreise d~r 
Betriebsmittel". Sie ist urn zwei neue Teilabschnitte Ober 
die Preise fOr Saatgut und Schiidlingsbekampfungsmittel 
erweitert worden. 
In dieser Mitteilung verOffentlicht EUROSTAT aile drei Mo-
nate in den Liindern 'der Gemeinschaft erfaBte Angaben 
Uber die Preise der wichtigsten landwirtschaftlichen 
BetriebsmittAI. 
Diese Veroffentlichung wurde in Zusammenarbeit ll'lit 
den zustandtgen nationalen ::>!ellen ausgearbeitet, die 
EUROSTAT auch den grOBten Teil der fUr die Veroffent-
lichur~g benotigten Angaben liefern. Allen. die zum Geli;n-
gen dieser Veroffentlichungen beitragen. spric;ht 
EUROSTAT an dieser Stelle nochmals seinen Dank avs 
EUROSTAT bemOht sich urn eine standige Verbesserung 
und Erganzung der Preisreihen. Kritischen Bemerkungen 
und Anregungen der Leser sieht es mit Interesse 
entgegen. 
Vergleichbarkeit 
Der Grad der Vergleichbarkeit zwischen den veroffent-
lichten Reihen ist trotz erneuter BemOhungen. die zusam-
men mit den zustiil'ldigen nationalen Stellen unternqm-
men wurden, immer noch begrenzt. ! 
Jeder. der etwas von den Schwierigkeiten der Harmoni-
sierung von Preisstatistiken weiB, wird einsehen. daB 
der angestrebte Grundsatz der .. ldentitat" bei der Pro-
duktdefinition und erst recht bei den Ubngen Merkmalen. 
wenn Uberhaupt, erst nach vielen Jahren zu verwirklichen 
sem wird. 
Selbst die fOr sich betrachteten nationalen Preise sind'teil-
welse mit Vosicht zu interpretieren, da sie auf den zeit-
lichen Vergleich abgestellt sind. So stellt das Statisti~che 
Bundesamt in seiner Veroffentlichung .. Preise und Preis-
indizes fOr die Veroffentlichung - Preise und Preislndi-
zes fur die Land- und t=orstwirtschaft" den absoluten Prei-
sen folgenden Hinweis voran : .. Die Statistik der ErzeJ~er-
1 preise und der Einkaufspreise fOr die Landwirtsch~ft ist 
wie die gesamte amtliche Preisstatistik in erster Lini~ auf 
den Nachweis von Preisveranderungen abgestellt. ,Oes-
halb sind ihre wichtigsten Ergebnisse Preisindizes, und 
PreismeBzahlen und nicht etwa Ourchschnittspreise in ab-
soluter Hohe. Soweit dennoch in diesem Heft absolute 
Preise veroffentlicht werden. konnen sie daher im allge-
meinen nur als grobe Anhaltspunkte angesehen werden. 
Wtrklich zuverlassige Angaben Ober das absolute Prelsni-
veau wOrden andere Erhebungsverfahren und vor fillem 
eme viel groBere Anzahl von Einzelpreisen (ein~elner 
Berichtsstellen) voraussetzen". 1 
Solange die die Preisreihen bestimmenden Mer~male 
noch zum Teil erhebliche Unterschiede von Land zu' Land 
aufweisen, bemOhen wir uns, dieses soweit wte mt;glich 
aufzuzeiQen. Zu diesem Zweck veroffentlicht EUROSTAT 
in Sonderheften einen ,Katalog der die Preisreihen be-
stimmenden Merkmale", der vor jeder interhretat on der 
Daten sehr aufmerksam beachtet werden sollte. Urn zu 
gewahrleisten. daB die Preiskriterien den neuesten Stand 
wiedergeben, wird im Laufe des Jahres auf etwa eingetre-
tene - und uns bekanntgewordene - Anderungen hinge-
wiesen werden. 
Die Bezeichnungen der Preisreihen in den Tabellen ent-
halten neben dem Handelsweg in Kurzform zwei weitere 
Preiskriterien : 
1. Produktdefinition 
2. Frachtlage und Aufmachung. 
Aile Preise werden ohne Mehrwertsteuer veroffentlicht. 
Umrechnung in ERE 
Ab 1977 rechnet EUROSTAT die in Landeswahrung anrJe-
gebenen Preise in ERE(11 urn, wahrend es sich bei der 
frUher verv,rendeten Rechnungseinheit urn Eurl2t handelte. 
Die ERE ist eine Wiihrungskorbeinheit. die sich aus einer 
bestimmter Menge jeder der Gemeinschaftswiihrungen 
zusammerlsetzt. 
I 
lhr Wert wird taglich berechnet. indem fUr jede Wahrung 
der Kurs 1der verschiedenen Gemeinschaftswahrungen 
auf dem I Devisenmarkt genommen wird. der dieser 
Wahrung init dem im Juni 1974 festgelegten Gewicht ent-
spricht. Dfr tagliche Wert der ERE wird im Amtsblatt der 
Europaisc~en Gemeinschaften veroffentlicht. 
In der voJIIegenden Veroffentlichung werden die Mittel-
werte derl ERE wahrend der Berichtszeitraume benutzt. 
wahrend fOr andere Zwecke gelegentlich ihr Wert am 
Ende dieser Zeitraume Verwendung findet. 
Darstellung 
Die in den Tabellen Uber die Preisentwicklung angegebe-
nen Verallderungsrat ·n - gegenOber dem Vormonat und 
dem gleichen Vorjahresmonat - beziehen sich auf die in 
Landeswahrung (und nicht auf die in ERE) ausgedrUckten 
Preise. Oamit soli eine von Wahrungsschwankungen un-
beeinflufJte Entwicklung wiedergegeben werden. 
In den jahrlichen und monatlichen graphischen Dar-
stellungen werden die Werle dagegen in ERE angegeben. 
urn die ~eobachteten Preise miteinander vergleichen zu 
konnen. Es muB jedoch eindrOcklich darauf hingewtesen 
werden.' daB es sich dabei urn eine konventionelle 
Naherurigslosung, nicht um ein genaues MaB handel!. 
Denn die Umrechnung in eine gemeinsame Wahrungsein-
heit Uber Wechselkurse kann im allgemeinen kein w~rk­
lichkeitsgetreues Bild von dem Verhaltnis der Binnen-
kaufkraft der Wahrungen zueinander vermitteln. 
Benutzung dieser Preisstatistik 
Diese Veroflentlichung hat im wesentlichen folgende 
Ziele: 
1 
Vergleich der (in ERE ausgedrOckten) Praise einiger 
landwirtschaftlicher Betriebsmittel ; 
zeitlicher (insbesondere monatlicher) Preisvergleich 
der wichtigsten Betriebsmittel. 
Dagegen kann es nlcht Zweck dieser Ver6ffentlichung 
sein, AufschluB Ober die Auswirkungen der Preise auf die 
Entwicklung des innergemeinschaftlichen Handels oder 
des Handels mit Drittliindern zu geben. 
111 Fur we11ere Emzelhe1ten vgl. d1e monatliche M1tte11ung .. AIIgeme1ne 
StatiStlk ab Nr. 3. 1977 Erlauterung der Tabelle 753 
(2) Fur weltere Einzelheiten vgl. .. Vorbemerkungen" in .. Landwirtschalt-
liche Pre1se". dann .. Einkaulspreise der Landw~rtschaft" 
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Introductory remarks 
From 1977, the publication 'Purchase prices of agriculture' 
is changing its title Into 'Purchase prices of the means of 
production'. Two new parts on prices for seeds and 
pesticides have been introduced. 
In this three-monthly bulletin EUROSTAT publishes data 
gathered in the Community countries relating to the prices 
of the principal means of agricultural production. 
This publication has been drawn up in conjunction 
with the competent national institutes wh1ch also provide 
EUROST AT with most of the information needed for 
publication. EUROST AT would like to take this opportunity 
of expressing its gratitude to all those who contribute to 
the success of this publication. 
EUROST AT is constantly endeavouring to improve and 
expand its price series and would be happy to have any 
comments and suggestions from users. 
Comparability 
Despite repeated efforts in conjunction with the compe-
tent national institutes, the degree of comparability bet-
ween published seri~s is still limited. 
All those who are acquainted, however, with the difficulties 
inherent in harmonizing price statistics will understand 
that the principle of 'identity' which we are striving hard to 
obtain as regards the product definition and doubly hard 
as regards the other characteristics, will not be achieved 
for many years, if at all. 
Even national prices as such sometimes have to be inter-
preted with caution, since their purpose is to permit com-
parison over a period of time. 
For instance, in its publications on 'Prices and price in-
dices for agriculture and forestry' (,Preise und preisin-
dizes fUr die Land- und Forstwirtschaft"), the 'Statistisches 
Bundesamt' includes the following foreword to the prices 
in absolute values : 'The purpose of statistics on 
agricultural producer and consumer prices is, like all of-
ficial price statistics, mainly to reflect price variations. 
Consequently, its most important results are price indices 
and price index numbers and not, for instance, average 
prices in absolute values. Any prices in absolute values 
entered in this volume can therefore be considered only 
as approximate reference data. Truly accurate data on the 
absolute level of prices would presuppose other survey 
methods and especially a much higher number of in-
dividual prices (at the survey points).' 
As long as the characteristics determining the price series 
continue to show sometimes significant differences from 
one country to another, we shall endeavour to illustrate 
these as far as possible. With this in mind, EUROST AT is 
publishing a 'Catalogue of characteristics determining the 
price series' in special issues. Before undertaking any in-
terpretation of the data, it would be advisable to study this 
catalogue carefully. In order to ensure that the price 
criteria reflect the most up-to-date situation, any changes 
which might have taken place and of which we have been 
notified will be incorporated during the year. 
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In the tables, the headings of the price series give, in ad-
dition to the marketing stage, two brief criteria: 
1. Definition of product. 
2. Delivery point and conditioning. 
All prices are published exclusive of VAT. 
Conversion to EUA 
As from 1977, EUROSTAT will convert prices quoted i1 
national currencies into EUA, 1 whereas hitherto the unit of 
account used was the Eur.2 
The EUA is a 'basket' type unit based on a given amount of 
each of the national currencies. 
This value is calculated daily using, for each single 
currency, the market rates of exchange according to the 
weightings fixed on 16 June 1974. The daily value of the 
EUA is published in the Official Journal of the European 
Communities. 
The EUA values used in this publication are average 
values during the period considered, while for other pur-
poses the value of the EUA as it stanGis at the end of the 
period may be adopted. 
Representation 
The percentage variations given in the tables showing 
price trends- in relation to the previous month and to the 
same month of the previous year - refer to prices ex-
pressed in national currencies (and not in EUA) in order to 
give percentage changes which do not reflect monetary 
fluctuations. 
Nevertheless, annual and monthly graphs are drawn up 
using values expressed in EUA so that the prices recorded 
can be compared. It should, however, be stressed that this 
represents a conventional approximation and not a 
precise measure, since it is well known that conversion 
into a common monetary base by means of exchange 
rates cannot usually give a true reflection of the real situa-
tion of the domestic purchasing power ratios of the dif-
ferent Community currencies. 
Use of these price statistics 
The main aims of this publication are : 
comparison of the prices expressed in EUA for certain 
means of production needed by the agricultural 
holdings; 
comparison over a period of time (especially on a 
monthly basis) of the prices of the most important 
means of production. 
On the other hand, this publication cannot provide the 
necessary data on the effects of prices on trends in intra-
Community trade or trade between the Community and 
third countries. 
1 For further details. see Monthly Bulletin "General statistics' as from No 
3-1977. explanatory note to Table 753. 
2 For further details. see 'Preliminary remarks' to 'Agricultural prices·. 
then 'Purchase prices of agriculture'. 
Remarques pr611mlnalres 
I 
A partir de 1977 Ia publication ccPrix d'achat de l'agricul-: 
ture .. deviant ccPrix d'achat des moyens de production ... 
Deux nouvelles parties se rapportant aux prix des se-
menc~s et aux prix des pesticides ont ete introduites. 
L'EUROSTAT publie trimestriellement dans ces bulletins 
des donnees relevees dans les pays de Ia Communaute 
concernant les prix des principaux moyens de production 
agricola. 
Cette publication a ate elaboree en collaboration avec 
les institutions nationales competentes qui, d'ailleurs, 
fournissent a I'EUROST AT Ia plupart des renseignements 
necessaires a Ia publication. L'EUROSTAT fait a cet en-
droit ses remerciements reiteres a tous ceux qui partici· 
pent a Ia reussite de cette publication. 
L'EUROSTAT s'efforce d'ameliorer et de completer con-
tinuellement les series de prix. II attend avec interet des 
utilisateurs des observations critiques ainsi que des 
suggestions. 
Comparabilite 
Le degre de comparabilite entre les series publiees e~t 
encore limite malgre les efforts qui ont ete renouveles, en 
liaison avec les institutions nationales competentes. 
Meme les prix nationaux, consideres en soi, doivent par-
lois etre interpretes avec prudence, car ils visent a per-
mettre Ia comparaison dans ie temps. Ainsi, dans ses 
publications sur les ccPrix et indices de prix po~r 
ragriculture et Ia sylviculture .. (,Preise und Preislndiz s' · 
fur d1e Land- und Forstwirtschaft"), le Statistisches Bu ~ 
desamt fait preceder les prix en valeur absolue de l'avis c-
apres : uLa statistique sur les prix a Ia production et I s 
prix d'achat dans !'agriculture vise essentielleme~ti 
com me I' ensemble de Ia statistique officielle sur les prix,~ 
mettre en evidence les variations de prix. C'est pourq~bl 
ses resultats les plus importants sent des indices et ra~~ 
ports de prix et non pas, par exemple, des prix moyens ~n 
valeur absolue. Dans Ia mesure ou des prix moyens en 
valeur absolue figurent neanmoins dans le present 
fascicule, ils ne peuvent done etre consideres que com me 
des donnees de reference approximatives. Des donnees 
vraiment sOres concernant le niveau absolu des prix sup-
poseraient d'autres methodes d'enquete et surtout un 
nombre beaucoup plus important de prix particuliers (des 
points d'enquete) ... 
Aussi longtemps que ies caracteristiques determinantes 
des series de prix presentent de pays a pays des 
differences qui sent parfois importantes, nous nous ef-
forcons de les faire ressortir dans Ia mesure du possible. 
A cet effet, i'EUROST AT publie un «catalogue des 
caracteristiques determinantes des series de prix,. dans 
des numeros speciaux. Avant toute interpretation des 
donnees, il conviendrait de le consulter tres attentivement. 
Pour assurer que les criteres de prix refletent Ia situation 
Ia plus recentA, il sera fait etat en cours d'annee des 
modifications qui auront pu survenir et dent nous aurons 
connaissance. 
Dans les tableaux, les intitules des series de prix com por-
tent, en plus de Ia phase d'echange, deux criteres sous 
une forme succincte : 
1. La definition du produit. 
2. Le point de livraison et le conditionnement. 
Tous les prix sent publies hers TVA. 
Converalon en UCE 
L'EUROSTAT effectue a partir de 1977 Ia conversion des 
prix exprimes en monnaies nationales en UCE(1l, tandis 
que, anterieurement, l'unite de compte utilisee etait 
I'Eur(2l, 
L'UCE est uoe unite de type .. panier "• basee sur une 
certaine quafltite de chacune des monnaies communau-
taires. ! 
Cette valeur est calculee quotidiennement en prenant 
pour chaque monnaie le cours des differentes monnaies 
communautaires sur ie marche de change correspondant 
a cette monnaie avec des poids qui ont ate fixes en juin 
1974. La valeur quotidlenne de I'UCE est publiee au Jour-
nal officlei des Communautes europeennes. 
Dans cette publication ce sent les valeurs moyennes pen-
dant Ia periode consideree qui sent utilisees, alors que 
pour d'autres usages il arrive que ce soit Ia valeur de 
I'UCE en fin de periode.qui soit utilisee. 
Representation 
Les pourcentages de variation donnas dans les tableaux 
de I' evolution des prix - par rapport au mois precedent et 
au m(lme mois de l'annee precedente - se referent aux 
prix ex primes en monnaies nationales et non en UCE, afin 
de donner des pourcentages d'evolution qui ne refletent 
pas les fluctuations des monnaies. 
Les graphiques annuals et mensuels sent cependant 
etablis avec des valeurs en UCE afin de pouvoir confronter 
entre eux ies prix observes. Cependant, il y a lieu de 
souligner que ceci est une approximation conventionnelle, 
et non une mesure precise, car il est bien connu que Ia 
conversion en une base monetaire commune par des taux 
de change ne peut donner en general une bonne image de 
ccla realite» des rapports du pouvoir d'achat interieur des 
monnaies. 
Utilisation de ces statlstiques de prix 
Les buts poursuivis par cette publication sent essentielle-
ment les suivants : 
- comparer les prix en UCE de certain,s moyens de 
production necessaires aux exploitations agricoles; 
- comparer dans le temps (surtout mensuellement) les 
prix des moyens de production les plus importants. 
Par contra, Ia presente publication ne saurait avoir pour 
but de fournir des informations au sujet de !'influence des 
prix sur I' evolution des echanges intracommunautaires ou 
des echanges entre Ia Communaute et les pays tiers. 
( 1 1 Pour plus de details, voir le Bulletin mensual ·Statistiques generales· a 
partir dun' 3-1977, note explicative du tableau 753. 
(2) Pour plus de details, voir ·Aemarques preliminaires.. de -Prix 
agrlcoles•. puis de ·Prix d'achat de !'agriculture•. 
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Osservazioni preliminari 
A decorrere dal1977, Ia pubblicazione «Prezzi d'acquisto 
dell'agricoltura .. cambia il titolo in «Prezzi d'acquisto dei 
mezzi di produzione ... L'informazione e stata estesa ai 
prezzi delle sementi e dei pesticidi. 
In questo bollettino trimestrale I'Eurostat pubblica i 
dati rilevati nei paesi della Comunita e relativi ai prezzi dei 
principali mezzi di produzione agricola. 
Tale bollettino e stato elaborato in collaborazione con i 
competenti istituti nazionali che, d'altronde. forniscono 
aii'Eurostat Ia maggior parte delle informazioni necessaria 
per Ia pubblicazione. L'Eurostat coglie qui l'occasione per 
ringraziare nuovamente tutti coloro che partecipano alia 
sua ri usc1ta. 
L'Eurostat si sforza costantemente di migliorare e di com-
pletare le serie dei prezzi e attende con interesse osser-
vazioni critiche e suggerimenti da parte dei lettori. 
Comparabilita 
Malgrado i rinnovati sforzi compiuti in collaborazione con 
gli istituti nazionali competenti, il grado di comparabilita 
tra le serie pubblicate e ancora limitato. 
Coloro che conoscono quali difficolta s'incontrano nell'ar-
monizzazione delle statistiche dei prezzi, capiranno che il 
principio «d'identita .. che ci prefiggiamo di raggiungere 
nella definizione del prodotto, e ancor piu a livello delle 
altre caratteristiche, non sara realizzato che dopo 
numerosi anni di sforzi, semmai lo sara. 
Anche i prezzi nazionali, considerati in se stessi. vanno 
talvolta interpretati con cautela, giacche mirano a consen-
tire il raffronto nel tempo. Per questo motivo, nella sue 
pubblicazioni sui «Prezzi e indici dei prezzi per l'agri-
coltura e Ia silvicoltura.. (Praise und Preisindizez fUr 
die Land- und Forstwirtschaft), lo .. statistisches Bun-
desamt.. fa precedere i prezzi in valore assoluto 
dall'osservazione seguente «La statistica dei prezzi alia 
produzione e dei prezzi d'acquisto dell'agricoltura mira 
essenzialmente, al pari di tutta Ia statistica ufficiale sui 
prezzi, ad evidenziare le variazioni dei prezzi. Per questo 
motivo i suoi risultati pili importanti sono costituiti da in-
dici e rapporti dei prezzi e non gia, ad esempio, da prezzi 
medi in valore assoluto. Pertanto, quando nella presente 
pubblicazione figurano prezzi in valore assoluto, essi 
possono considerarsi soltanto come dati di riferimento 
approssimativi. Dati veramente esatti sui livello assoluto 
dei prezzi comporterebbero altri metodi d'indagine e. 
soprattutto, un numero molto piu vasto di prezzi par-
ticolari (di punti diversi di rilevazione) ... 
Fintanto che le caratteristiche determinanti delle serie dei 
prezzi presenteranno da paese a paese differenze talvolta 
di rilievo, noi, nei limiti del possibile, cercheremo di 
evidenziarle. A tal fine I'Eurostat pubblica un .. catalogo 
delle caratteristiche determinanti delle serie dei prezzi., 
come numero speciale. Prima di procedere ad una 
qualsiasi interpretazione dei dati, sarebbe opportuno con-
sultarlo con attenzione. Affinche i criteri dei prezzi 
rispecchino Ia situazione piu attuale, nel corso dell'anno 
verranno rese note le modifiche eventualmente inter-
venule e a noi note. 
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Nelle tabella, le intestazioni delle serie dei prezzi 
specificano succintamente oltre alia fase di scambio. due 
altri criteri : 
1. La definizione del prodotto; 
2. II luogo di consegna e il condizionamento. 
Tutti i prezzi sono pubblicati al netto deii'IVA. 
Conversione in UCE 
A decorrere dal 1977, I'Eurostat effettua Ia conversione in 
UCE(11 dei prezzi espressi nelle valute nazionali, mentre 
anteriormente l'unita di conto utilizzata era I'Eur121. 
L'UCE e un'unita di tipo .. paniere .. , basata su una certa 
quantita delle singole valute comunitarie. 
II suo valore viene calcolato quotidianamente. con-
siderando per ogni valuta il lasso di cambio delle varie 
valute comunitarie sui mercato dei cambi corrispondente 
a tale valuta, con ponderazioni che sono state fissate nel 
mese di giugno 1974. II valore gionaliero deii'UCE viene 
pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunita 
europee. 
Nella presente pubblicazione ci siamo avvalsi dei valori 
medi calcolati per il periodo in esame, mentre per altri usi 
si prer de talvolta in considerazione il valore deii'UCE alia 
fine del 1-1eriodo considerato. 
Presentazione 
Le percentuali di variazione figuranti nelle Iabeiie 
dell'evoluzione dei prezzi - rispetto al mese precedente e 
allo stesso mese dell'anno precedente - si riferiscono ai 
prezzi espressi nelle valute nazionali e non in UCE. J:er 
poter fornire percentuali d'evoluzione che non rispecchno 
le fluttuazioni monetarie. 
Per poter raffrontare Ira di loro i prezzi rilevati. i graf1ci 
annuali e mensili sono stati peraltro elaborati con valori 
espressi in UCE. Occorre tuttavia notare che si tratta di 
un'approssimazione convenzionale, e non gia di una mi-
sura precisa, giacche eben noto che Ia conversione in u·1a 
base monetaria comune mediante tassi di cambio non 
pu6 fornire in generale una buona immagine della .. realtJ .. 
dei rapporti del potere d'acquisto interno delle monete. 
Utilizzazione delle statistiche dei prezzi 
La presente pubblicazione si prefigge essenzialmente di : 
confrontare prezzi in UCE di alcuni mezzi di produ-
zione necessari aile aziende agricola; 
confrontare nel tempo (soprattutto mensilmente) i 
prezzi dei mezzi di produzione piu importanti. 
Ci6 nonostante, Ia presente pubblicazione non vuole n6 
potrebbe fornire una immagine dell'influenza dei prezzi 
sull'evoluzione degli scambi intracomunitari o tra Ia Co-
munita ed i paesi terzi. 
I 
( 11 Per maggiori dettagli, ved. il Bolletlino mensile .. stahst,che general, .. J 
partire dal n. 3-1977, nota esplicativa alia tabella 753. 
(21 Per magglori dettagli, vedansi le ·Osservazloni preliminari· delle prc-
cedenti pubblicazionl -Prezzl agrlcoll•. pol ·Prezzl d'acquls~o 
dell'agricoltura •. 
/ 
Mehrwertsteuersatze 
Rates of Value Added Tax 
Die Mehrwertsteuer (MwSt.) auf den Erzeugerpreisen 
landwirtschaftlicher Produkte 
in den Li:indern der EG 
The Value Added Tax (VAT) levied on the producer 
prices of agricultural products 
in the countries of the EC 
Regelsystem 1 ) 
Standard system 1 ) 
Besteuerbare Erzeugnisse 
Taxable products 
Siitze / 
Rates I 
Taux 
Tassi 1 
ErmaBigter Satz I Reduced rate: 
- Die meisten Erzeugnisse I Most products 
Normalsteuersatz I Standard rate·: 
5% 
5,5% 
I 
"0 
c: 
., 
1:: 
- Weinmost, Getranke, Dienstleistungen I 
Grape must, beverages, services 
10 %' 
11 %; 
0 
Vl ; 
Q) 
0 
a: 
al 
8 
c: 
., 
.. 
u.. 
N.B. Ab 1. Januar 1970 hat ein der Regelbesteuerung 
unterliegender Landwirt die Moglichkeit, von seiner 
Mehrwertsteuerschuld (iiber die abzugsfahige Vor-
steuer hinaus) einen sogenannten Aufwertungsteil-
ausgleich abzuziehen (3% ab 1.1.76: 2,5% und ab 
1.1. 77: 2 %) I Since 1 January 1970, farmers to whom 
the standard system applies may deduct from their 
VAT liability not only the VAT paid at earlier stages 
but also an amount allowed as partial compensation 
for the revaluation. This amount was reduced from 
3% to 2.5% on 1.1.1976 and to 2% on 1.1.1977. 
ErmaBigter Satz I Reduced rate: 
- Aile Erzeugnisse auBer Wein I All prod-
ucts except wine 
Mittlerer Satz /Intermediate rate: 
- Wein /Wine 
Mittlerer Satz I Intermediate rate ---+ Normal-
steuersatz I Standard rate: 
- Wein I Wine 17,6% 
N.B. Bis zum 31.12.1969 bezogen sich diese Satze auf 
Preise einschlieBiich MwSt. - Ab 1.1.1970 beziehen 
sich diese Satze auf Praise ausschlieBiich MwSt. I 
Until 31.12.1969 these rates applied to prices inclus-
ive of VAT- From 1.1.1970 these rates apply to prices 
exclusive of VAT. 
I 
i 
·) Das .. Regel system" sieht fiir die Landwirtschaft gewisse Vereinfa-1 
chungen gegeniiber den fiir die iibrigen Wirtschaftszweige angewand-1 
ten Bedingungen vor I The "standard system" provides certain' 
simplifications for the agricultural sector as compared with the 
conditions applying to other economic sectors. 
N.B. Die Angaben betreffen die Landwirtschaft in engerem Sinne, also' 
nicht z.B. die Forstwirtschaft. Nur die wichtigsten Erzeugnisse 
warden beispielshalber aufgefiihrt I The data relate to agriculture 
in the strict sense of the term, excluding e.g. forestry. Only the 
most important products are indicated by way of illustration. 
I ~
Taux de Ia taxe sur Ia valeur ajoutee 
Tassi dell'imposta sui valore aggiunto 
La taxe sur Ia valeur ajoutee (TVA) 
frappant les prix a Ia production 
des produits agricoles dans les pays de Ia CE 
L'imposta sui valore aggiunto (IVA) 
seit/since 
depuis/dal 
1.1.1968 
1.7.1968 
1.1.1968 
1.7.1968 
1.1.1968 
1.12.1968 
1.1.1970 
1.1.1973 
1.1.1968 
1.12.1968 
1.1.1970 
1.1.1977 
sui prezzi alia produzione 
dei prodotti agricoli nei paesi della CE 
Regime normaP) 
Regime normale 1 ) 
Produits imposables 
Prodolli imponibili 
Taux reduit I Tasso ridotto: 
- La plupart des produits I La maggior parte 
dei prodotti 
Taux normal/ Tasso normale: 
-. Mout de vin, boissons, services I Mosto di 
; vino, bevande, servizi 
I 
N.B. Depuis le 1" janvier 1970, l'agriculteur au regime 
normal peut deduire de sa dette fiscale TVA (outre Ia 
TVA payee sur ses achats) un montant compensatoi-
re partial de reevaluation. Ce montant de 3% a ete 
reduit a 2,5% le 1.1.1976 eta 2% le 1.1.1977 I Dal1• 
, gennaio 1970, l'agricoltura sottoposta a regime nor-
male puo detrarre dal suo debito fiscale IVA (oltre 
aii'IVA corrisposta sugli acquisti) un importo com-
pensativo parziale della rivalutazione. Ouesto impor-
to, inizialmente fissato al 3% e stato ridotto al 2,5% 
dal1•.1.1976 e al2% dal1•.1.1977. 
Taux reduit I Tasso rid otto: 
- Tous les produits sauf le vin I Tutti i 
prodotti eccetto il vino 
Taux intermediaire I Tasso intermedio: 
~ Vin I Vino 
I 
Taux intermediaire I Tasso intermedio ---+ 
taux normal/ Tasso normale: 
~ Vin I Vino 
N.B. Jusqu'au 31.12.1969 les taux s'appliquent aux prix 
TVA comprise- A partir du 1.1.1970 les taux s'appli-
quent aux prix hors TVA I Fino al 31.12.1969 i tassi si 
applicano ai prezzi IVA inclusa- Dal1•.1.1970 i tassi si 
applicano ai prezzi IVA esclusa. 
')La «regime norma In comports pour !'agriculture certaines simplifica-
tions par rapport aux conditions applicables aux autres secteurs 
economiques I Se raffrontato aile condizioni applicabili agli altri 
settori economici, il «regime normale" comporta per l'agricoltura una 
serie di semplificazioni. 
N.B. Les donnees concernant !'agriculture au sens restraint et non p. ex. 
Ia sylviculture. Seuls les produits les plus importants ont ete 
mentionnes a titre d'exemples I I dati si riferiscono all'agricoltura 
in senso stretto (essi escludono ad esempio Ia silvicoltura). Sono 
stati menzionati a titolo di esempio solo i prodotti piu importanti. 
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Die Mehrwertsteuer (MwSt.) auf den Erzeugerpreisen 
landwirtschaftlicher Produkte 
in den Landern der EG (Forts.) 
The Value Added Tax (VAT) levied on the producer 
prices of agricultural products 
in the countries of the EC (contd.) 
Regelsystem 1) 
Standard system 1 ) 
Besteuerbare Erzeugnisse 
Taxable products 
ErmiBigter Satz I Reduced rate : 
- Getreide (Ausnahme: Saatgut und Roh-
reis), Rohmilch I Cereals (except seed and 
paddy rice) untreated milk 
- Rohreis, Frisch- und Trockengemuse, Kar-
toffeln, frisches und getrocknetes Obst, 
Olsamen fUr Speiseol, Olivenol, Eier, But-
ter und Kase I Paddy rice, fresh and dried 
vegetables, potatoes, fresh and dried fruit, 
oilseeds for the production of edible oil, 
olive oil, eggs, butter and cheese 
Mittlerer Satz I Intermediate rate: 
- Aile ubrigen oben nicht aufgefuhrten Pro-
dukte I All other products n.e.s. 
ErmiBigter Satz I Reduced rate: 
- Die meisten Erzeugnisse I Most products 
Normalsteuersatz I Standard rate : 
"g - Blumen, Zierpflanzen, Blumenzwiebeln, 
!!! Baumschulerzeugnisse I Flowers, orna-Qj 
-o mental plants, bulbs, nursery plants 
Q) 
z 
Normalsteuersatz I Standard rate -+ 
ErmiiBigter Satz I Reduced rate: 
- Blumen, Zierpflanzen, Blumenzwiebeln, 
Baumschulerzeugnisse I Flowers, orna-
mental plants, bulbs, nursery plants 
Sitze 
Rates 
Taux 
Tassi 
1% 
3% 
6% 
4% 
12% 
14% 
16% 
4% 
La taxe sur Ia valeur ajoutee (TVA) 
frappant les prix a Ia production 
des produits agricoles dans les pays de Ia CE (suite) 
L'imposta sui valore aggiunto (IVA) 
sui prezzi alia produzione 
dei prodotti agricoli nei paesi della CE (seguito) 
seit/since 
depuis/dal 
1.1.1973 
1.1.1973 
1.1.1973 
1.1.1969 
1.1.1969 
1.1.1971 
1.1.1973 
1.1.1975 
Regime normal 1) 
Regime normale 1) 
Produits imposables 
Prodotti imponibili 
Taux reduit I Tasso ridotto: 
- Cereales (sauf semences et riz brut). lait 
cru I Cereali (eccetto sementi e riso g eg-
gio), latte crudo 
- Riz brut, legumes frais et sees. pomme~ de 
terre, fruit frais et sees, oleagineux pour 
huile alimentaire, huile d'olive, ce.Jfs, 
beurre et fromage I Riso greggio, ortaggi 
freschi e secchi, patate, frutta fresc<' e 
secca, semi oleosi per oli alimentari, <>iio 
d'oliva, uova, burro e formaggio 
Taux intermediaire I Tasso intermedio: 
- Tous les autres produits non mentionr es 
ci-dessus I Tutti gli altri prodotti r.on 
menzionati qui sopra 
Taux reduit I Tasso rldotto: 
- La plupart des produits I La maggior pa te 
dei prodotti 
Taux normal I Tasso normale: 
- Fleurs, plantes ornementales, bulbes, pro-
duits des pepinieres I Fiori, piante orr a-
mentali, bulbi, prodotti di vivai 
Taux normal I Tasso normale -+ Taux reduit 
I Tasso ridotto: 
- Fleurs, plantas ornementales, bulb·3S, pr )· 
duits des pepinieres I Fiori, piantJ orn l· 
mentali, bulbi, prodotti di vivai 
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ErmiBigter Satz I Reduced rate: 
:~ - Die meisten Erzeugnisse I Most products 
'ii 
al 
...... 
Q) 
~ 
cr 
·a 
'ii 
al 
6% 
') Oas ,Regelsystem" sieht fur die Landwirtschaft gewiss& Vereinfa· 
chungen gegenuber den fur die ubrigen Wirtschaftszweige angewand-
ten Bedingungen vor I The "standard system" provides certain 
simplifications for the agricultural sector as compared with the 
conditions applying to other economic sectors. 
X 
1.1.1971 
Taux reduit I Tasso ridotto: 
- La plupart des produits I La maggior parte 
dei prodotti 
'I Le • r~gime normal• comporte pour !'agriculture certaines sir1plific;· 
tions par rapport aux conditions applicables aux autres cccteur 
~conomiques I Se raffrontato aile condizioni applicabili rgli alt• 
settori economici, il oregime normale• comporta per l'agricoltura un 
serie di semplificazioni. 
Die Mehrwertsteuer (MwSt.) auf den Erzeugerpreisen 
landwirtschaftlicher Produkte 
in den Uindern der EG (Forts.) 
The Value Added Tax (VAT) levied on the producer 
prices of agricultural products 
in the countries of the EC (contd.) 
Regelsystem 1) 
Standard system 1) 
Sitze 
,. 
I 
I 
La taxe sur Ia valeur ajoutee (TVA) 
frappant les prix 8 Ia production 
des produits agricoles dans les pays de Ia CE (suite) 
L'imposta sui valore aggiunto (IVA) 
sui prezzi alia produzione 
dei prodotti agricoli nei paesi della CE (seguito) 
Regime normal 1) 
Regime normale 1) 
Besteuerbare Erzeugnisse 
Taxable :uoducts 
Rates ! seit/since 
Taux depuis/dat 
Produits imposables 
Prodoni imponibili 
Cl 
.. 
.§ ErmiiBigter Satz I Reduced rate: 
E - Die meisten Erzeugnisse und Dienstlei-
~ stungen I Most products and services 
.... 
~ 
.. 
., 
E 
c 
., 
0 
Nulltarif I Zero rate: 
- Erzeugnisse, die im allgemeinen der 
Ernahrung und Futterung dienen einschl. 
der hierfur verwendeten Vorprodukte 
(Saat- und Pflanzgut, Tiere) I Products 
generally used for human or animal con-
sumption including certain animals, seed 
and plants used for producing food 
Normalsteuersatz I Standard rate: 
- Aile ubrigen Guter und Dienstleistungen I 
All other products and services 
ErmaBigter Satz I Reduced rate : 
- Aile Erzeugnisse I All products 
Nulltarif I Zero rate : 
- Pferde, Landbutter I Horses, farm butter 
Nulltarif I Zero rate: 
- Die innerlandwirtschaftlichen Verkaufe, 
wenn die tandwirte dies wunschen I Sales 
within the agricultural sectors if the parties 
concerned so desire 
Normalsteuersatz I Standard rate: 
- Aile Erzeugnisse I All products 
Tassi i 
4%' 
5% 
0% 
10% 
8% 
I 
I 
5,26%:. 
6,75%1: 
.Ji 
I 
o% 
10 o/o 
12,5% 
15% 
9,25% 
15% 
! 
i 
1.1.1970 
1.1.1971 
1.1.1973 
1.4.1973 
29.7.1974 
1.11.1972 
3.9.1973 
3.9.1973 
3.7.1967 
3.7.1967 
1.4.1968 
29.6.1970 
29.9.1975 
1.3.1976 
Taux reduit I Tasso rid otto: 
- La plupart des produits et services I La 
maggior parte dei prodotti e servizi 
Taux zero I Tasso zero: 
- Les produits generalement utilises pour 
!'alimentation humaine et animale y com-
pris les semences, les plants et les ani-
:maux utilises a cette fin I I prodotti nor-
lmalmente destinati all'alimentazione uma-
na e animale, ivi compresi sementi, piante 
1 
e ani mali utilizzati a tal fine 
i 
Ta'ux normal I Tasso nor male: 
- Tous les autres produits et services I Tutti 
gli altri prodotti e servizi 
Taux reduit I Tasso rid otto: 
- Taus les produits I Tutti 1 prodotti 
Taux zero I Tasso zero: 
- Chevaux, beurre de ferme I Cavalli, burro 
di fattoria 
Taux zero I Tasso zero: 
- Les ventes interfermes si les exploitants le 
desirent I Le vendite interaziende a 
richiesta degli agricoltori 
Taux normal/ Tasso normale: 
-, Tous les produits I Tutti i prodotti 
~---------------------------------~--~---------L--------------------------------
') Das .,Regelsystem" sieht fOr die Landwlrtschaft gewisse Vereinfa-
chungen gegentiber den fur die iibrigen Wirtschaftszweige angewand-
ten Bedingungen vor I The "standard system" providE's certain 
simplifications for the agricultural sector as compared with the 
conditions applying to other economic sectors. 
I' 
'I Le cr6glme normal• comporte pour !'agriculture certaines simplifica-
tions par rapport aux conditions applicables aux autres secteurs 
6conomiques I Se raffrontato aile condizloni applicabili agli altri 
senori economici, il· • regime normale • comporta per l'agricoltura una 
serie di semplificazioni. 
xi 
Die Mehrwertsteuer (MwSt.) auf den Erzeugerpreisen 
landwirtschaftlicher Produkte 
'tl 
c: 
in den Uindern der EG (Forts.) 
The Value Added Tax (VAT) levied on the producer 
prices of agricultural products 
in the countries of the EC (contd.) 
Pauschalierungssystem ') 
Flat rate system') 
Besteuerbare Erzeugnisse 
Taxable products 
- Die meisten Erzeugnisse I Most products 
:E - Weinmost, Getranke, Dienstleistungen I 
:il Grape must, beverages, services 
; 
Q) 
0 
a: N.B. Am 1.1.1970 wurde als Aufwertungsteilausgleich der 
CO Pauschalierungssatz urn 3 % erhiiht. Dieser Aus-
8 
c: 
gleich wurde am 1.1.1976 auf 2,5% und am 1.1.1977 
auf 2 % reduziert I On 1.1.1970 the flat rate was 
increased by 3 % as partial compensation for the 
revaluation. This compensatory rate was reduced to 
2,5% on 1.1.1976 and to 2% on 1.1.1977. 
- Aile pflanzlichen Erzeugnisse I All veg-
etable products 
- Aber 4,1 % bei Verkaufen uber Produzen-
tenvereinigungen I But 4,1 % for sales 
through a producers association 
- Aile tierischen Erzeugnisse I All animal 
products 
- Aber 5,2 % bei Verkaufen uber Produzen-
tenvereinigungen I But 5,2 % for sales 
through a producers' association 
~ - Eier, Geflugel und Schweine bei Verkaufen 
uber Produzentenvereinigungen I Eggs, 
poultry and pig sales through a producers' 
association 
N.B. Der landwirt verkauft ausschlieBiich MwSt.; er zahlt 
jedoch die seine Einkaufe belastende MwSt. Als 
Ausgleich erhiilt er im Laufe des folgenden Jahres 
aufgrund von Belegen eine Ruckerstattung in Hiihe 
der angegebenen, auf seine Verkiiufe zu berechnen-
den Satze I The farmer sells his products exclusive of 
VAT, but pays VAT on his purchases. Subject to the 
production of substantiating documents, he receives 
back as compensation in the course of the following 
year an amount equal to the above tax rates applied 
to his sales turnover. 
Satze 
Rates 
Taux 
Tassi 
5% 
8% 
9% 
8,5% 
8% 
10% 
11% 
2% 
2,4% 
3,1% 
2,4% 
3% 
3,5% 
4,5% 
4,2% 
3,5% 
4% 
4,7% 
5,5% 
5,4% 
4,7% 
') Die im Agrarbereich geltenden Pauschalierungssysteme sollen tii<> 
beim Einkauf von landwirtschaftlichen Betriebsmitteln bezahlte Mehr-
wertsteuer pauschal kompensieren I The flat rate systems applying to 
the ag:icultural sector are all intended to provide a flat rate compen-
sation for the VAT paid on purchase of the means of agricultural 
production. 
xii 
La taxe sur Ia valeur ajoutee (TVA) 
frappant les prix a Ia production 
des produits agricoles dans les pays de Ia CE (suite) 
L'imposta sui valore aggiunto (IVA) 
sui prezzi alia produzione 
dei prodotti agricoli nei paesi della CE (seguito) 
seit/since 
depuis/dal 
1.1.1968 
1.1.1970 
1.1.1975 
1.1.1976 
1.1.1977 
1.1.1968 
1.7.1968 
1.1.1968 
1.1.1969 
1.1.1974 
1.1.1975 
1.1.1968 
1.1.1969 
1.1.1973 
1.1.1974 
1.1.1975 
1.1.1968 
1.1.1969 
1.1.1973 
1.1.1974 
1.1.1975 
Regime forfaitaire ') 
Regime forfettario ') 
Produits imposables 
Prodotti imponibili 
- La plupart des produits I La maggior pacte 
dei prodotti 
- Mout de vin, boissons, services I Mosto di 
vino, bevande, servizi 
N.B. Depuis le 1.1.1970 le raux forfaitaire a eta rcleve d 3 
% il titre de compensation partielle de recvaluati n. 
Cette compensation a ere reduite a 2,5 % a partir lu 
1.1.1976 eta 2% a partir du 1.1.19771 Dal1·.1.197 il 
tasso forfettario e stato aumentato del 3 % a titolc ji 
compensazione parziale della rivalutazionc. Que •o 
importo e stato ridotto a 2,5% dal1°.1.197fi e al 2 'o 
dal 1°.1.1977. 
- Tous les produits vegetaux I Tutti i pro-
dotti vegetali 
- Mais 4,1 % pour les ventes par l'i nterm -~­
diaire d'un groupement de producteurs I 
Ma 4,1 % per vendite effettuate trami:e 
associazioni di produttori 
- Tousles produits animaux I Tutti i prodc t-
ti animali 
- Mais 5,2 % pour les ventes par l'interm•~­
diaire d'un groupement de producteurs I 
Ma 5,2 % per v~ndite effettuate trami1e 
associazioni di produttori 
- CEufs, volailles et pores pour les ventEs 
par l'intermediaire d'un groupement do 
producteurs I Uova, pollame e suini peri') 
vendite effettuate tramite associazioni cJ i 
produttori 
N.B. L'agriculteur vend hors TVA; il paie cependant Ia TV,\ 
sur ses achats. En compensation, il re~oit au cours c 
l'annee qui suit, sur justification, un remboursemer · 
egal aux pourcentages indiques. applicables au ch,· 
fre d'affaires de ses ventes I L'agricolrore 'ende , 
nerro deii'IVA; egli dave corrispondere tutta. ia I'IV. 
sugli acquisti. In compenso, egli riceve nt: cors 
dell'anno seguente. su documenti giustific< tivi. u 
rimborso corrispondente aile percentuali i 1dicatc 
applicabili al fatturato delle sue vendite. 
'I Les regimes forfaitaires, applicables au secteur agricola, ont tou 
comma but de compenser forfaitairement les charges de Ia ta> e sur 1 
valeur ajoutee supportees sur les achats des moyens de pro Juctio· 
agricola I I regimi forfettari applicabili al settore agrlcolo sono 10tesi 
compensare forfettariamente l'imposta sui valore aggiunto pagat 
sugli acquisti dei mezzi di produzione agricola. 
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Die Mehrwertsteuer (MwSt.) auf den Erzeugerprelsen 
landwirtschaftlicher Produ kte 
in den Uindern der EG (Forts.) 
The Value Added Tax (VAT) levied on the producer 
prices of agricultural products 
in the countries of the EC (contd.) 
Pauschalieru ngssystem ') 
Flat rate system') 
Besteuerbare Erzeugnisse 
Taxable products 
- Getreide (Ausnahme: Saatgut und Roh-
reis), Rohmilch I Cereals (except seed and 
paddy rice), untreated milk 
- Rohreis, Frisch- und Trockengemuse, Kar-
toffeln, frisches u nd getrocknetes Obst, 
Olsamen fUr Speiseol, Olivenol, Eier, But-
ter und Kase I Paddy rice, fresh and dried 
vegetables, potatoes, fresh and dried 
fruits, oilseeds of the production of edible 
oil, olive oil, eggs, butter and cheese 
- Aile ubrigen oben nicht aufgefUhrten Pro-
dukte I All other products 
- Aile Erzeugnisse ausschl. Blumen, Zier-
pflanzen, Blumenzwiebeln, Baumschuler-
zeugnissen; ab 1.1.1975 einschl. dieser 
Produkte I All products except flowers, 
ornamental plants, bulbs and nursery 
plants; from 1.1.1975, inclusive of these 
products 
- Die meisten Erzeugnisse I Most products 
N.B. Der landwirt zahlt die seine Einkaufe belastende 
MwSt. Seine Verkaufe unterliegen seit Einfuhrung 
der MwSt. einem Satz von 6 %. Davon erhielt der 
landwirt vom Kaufer jedoch bis zum 31.12.1974 nur 
die angegebenen 5 % bzw. 5,5 % als pauschalen 
Ausgleichsbetrag. Den Rest schuldete der Kaufer 
dem Staat I The farmer pays VAT on his purchases. 
Since the introduction of VAT a 6 % rate has been 
levied on his sales. However, until 31.12.1974, the 
farmer received from the purchaser only the flat rate 
compensatory amount calculated at the rates shown 
i.e. first 5 % and then 5,5 %. The purchaser owed the 
bala nee to the State. 
Siltze [ 
Rates 1 
Taux I 
Tassi l 
1% 
3% 
4% 
4,44% 
6,67% 
4,44% 
4,71 '% 
i 
Cl 
~ 
0 E - Die meisten Erzeugnisse I Most products 
Q) 
X 
j 
-' 
4% 
5% 
'I Die im Agrarbereich geltenden Pauschalierungssysteme sollen die 
beim Einkauf von landwirtschaftlichen Betriebsmitteln bezahlte Meh~· 
wertsteuer pauschal kompensieren I The flat rate systems applying t9 
the agricultural sector are all intended to provide a flat rate compe"" 
sation for the VAT paid on purchase of the means of agricultur,l 
production. 
La taxe sur Ia valeur ajoutee (TVA) 
frappant les prix a Ia production 
des produits agricoles dans les pays de Ia CE (suite) 
L'imposta sui valore aggiunto (IVA) 
sui prezzi alia produzione 
dei prodotti agricoli nei paesi della CE (seguito) 
seit/since 
depuis/dal 
1.1.1973 
1.1.1973 
1.1.1973 
1.1.1969 
1.1.1973 
17.9.1973 
1.5.1974 
1.10.1976 
1.1.1971 
1.7.1971 
1.1.1975 
1.1.1970 
1.1.1971 
Regime forfaitaire ') 
Regime forfettario') 
Produits imposables 
Prodoni imponibili 
- Cereales (sauf semences et riz brut), lait 
cru I Cereali (eccetto sementi e riso greg-
gio), latte crudo 
- Riz brut, legume frais et sees, pommes de 
terre, fruits frais et sees, oleagineux pour 
huile alimentaire, huile d'olive, reufs, 
beurre et fromage I Riso greggio, ortaggi 
freschi e secchi, frutta fresca e secca, semi 
oleosi per oli alimentari, olio d'oliva, uova, 
' burro, formaggio 
- Taus les autres produits non mentionnes 
ci-dessus I Tutti gli altri prodotti non 
menzionati qui sopra 
- Taus les produits a !'exclusion des fleurs, 
plantes ornementales, bulbes, produits 
des pepinieres; a partir du 1.1.1975 a 
!'inclusion de ces produits I Tutti i prodotti 
esclusi i fiori, le piante ornamentali, bulbi, 
prodotti di vivai; dal 1°.1.1975 inclusi 
anche detti prodotti 
- La plupart des produits I La maggior parte 
dei prodotti 
N.B. l'agriculteur paie Ia TVA sur ses achats. Depuis 
!'introduction de Ia TVA ses ventes sont frappees 
d'une taxe de 6 %. Jusqu'au 31.12.1974 cependant, 
l'agriculteur ne recevait sur cette taxe, de Ia part de 
l'acheteur, que le montant forfaitaire compensatoire 
calcule successivement aux taux indiques de 5 %, 
puis de 5,5 %. le montant restant etait du par 
l'acheteur a L'~tat I L'agricoltore corrisponde !'IVA 
sui suoi acquisti. Dall'introduzione deii'IVA le sue 
vendite erano tassate at 6%. Fino al31.12.1974 pero, 
l'agricoltore riceveva di questa tassa - da parte 
dell'acquirente - solo l'importo forfettario compen· 
sativa calcolato successivamente at tasso indicate del 
5 % e del 5,5 %. II rimanente doveva essere versato 
alto Stato dall'acquirente. 
- La plupart des produits I La maggior parte 
dei prodotti 
'lles regimes forfaitaires, applicables au secteur agricola, ont taus 
comme but de compenser forfaitairement les charges de Ia taxe sur Ia 
valeur ajoutee supportees sur les achats des moyens de production 
agricola I I regimi forfetteri applicabili at settore agricola sono intesi a 
compensate forfettilriamente l'imposta sui valore aggiunto pagata 
sugl i acquisti dei mezzi di produzione agricola. 
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Die Mehrwertsteuer (MwSt.) auf den Erzeugerpreisen 
landwirtschaftlicher Produkte 
in den Landern der EG (Forts.) 
The Value Added Tax (VAT) levied on the producer 
prices of agricultural products 
in the countries of the EC (contd.) 
Pauschalierungssystem 1) 
Flat rate system 1) 
Besteuerbare Erzeugnisse 
Taxable products 
Sitze 
Rates 
Taux 
Tassi 
La taxe sur Ia valeur ajoutee (TVA) 
frappant les prix a Ia production 
des produits agricoles dans les pays de Ia CE (suite) 
L'imposta sui valore aggiunto (IVA) 
sui prezzi alia produzione 
dei prodotti agricoli nei paesi della CE (seguito) 
seitlsince 
depuis/dal 
Regime forfaitaire ') 
Regime forfettario 1 ) 
Produits imposabres 
Prodotti imponibili 
~------------------------------~------------+-----------------------------
- Kein Pauschalierungssystem I No flat rate 
E system 
0 
"tJ 
Cl 
c 
~ 
"tJ 
! 
·c: 
:I 
- Pas de regime forfaitaire I Nessun regir 1 e 
forfettario 
~------------------------------------r---------------r----------------------------------
"" ... Ill 
E 
c 
Ill 
0 
- Aile Verkaufe, ausgenommen innerland-
wirtschaftliche I All sales with the excep-
tion of sales within the agricultural sector 
- Kein Pauschalierungssystem, aber das 
Regelsystem ist nicht verbindlich fUr 
Betriebe mit einem Umsatz von weniger 
als 5000 DKr I No flat rate system, but the 
standard system is not obligatory for 
holdings with a turnover of less than 
DKr 5000 
1% 
0% 
1.11.1972 
1.31.1976 
- Tous les produits vendus sauf p:>ur I• s 
ventes interfermes I Tutti i prodotti vend . · 
ti eccetto le vendite interaziende 
- Pas de regime forfaitaire, mais le regirre 
normal n'est pas obligatoire pour IEs 
exploitations ayant un chiffre d'affairEs 
inferieur a 5000 DKr I Nessun regime 
forfettario, rna il regime normale non 
obbligatorio per le aziende agricole co 1 
fatturato inferiore a 5000 DKr 
~------------------------------------~--------------~----------------------------------
'I Die im Agrarbereich 11eltenden Pauschalierungssysteme sollen die 
beim Einkauf von landwirtschaftlichen Betriebsmitte!n bezahlte Mehr-
wertsteuer pauschal kompensieren I The flat rate systems 3pplying to 
the agricultural sector are all intended to provide a *lat rate compen-
sation for the VAT paid on purchase of the mear.s of agricultural 
production. 
xiv 
') Les regimes forfaitaires. applicables. au secteur agrico!e, ont IOL , 
comme but de compenser forfaitairement les charges de Ia ta <e sur ' 
valeur ajoutee supportees sur les achats des moyens de prcductic 
agricola /I regimi forfettari applicabili al settore agricolo sono intesi ' 
compensare forfettariamente l'imposta sui valore aggiunto pagat' 
sugli acquisti dei mezzi di produzione agricola. 
"0 
c: 
Die Mehrwertsteuer (MwSt.) auf den Elnkaufspreisen 
landwirtschaftlicher Betriebsmittel 
in den Uindern der EG 
The Value Added Tax (VAT) levied on the purchase 
prices of the means of agricultural production 
in the countries of the EC 
Besteuerbare Erzeugnisse 
Taxable products 
Nullsatz I Zero rate: 
- Kiiufe und Pacht landwirtschaftlicher 
Grundstucke I Purchases and leases of 
agricultural lands 
ErmaBigter Satz I Reduced rate : 
Siitz~ 
Rates 
Taux 
Tassi 
I 
o% I 
5% 
\ 
: 
"'-
- Betriebsmittel landwirtschaftlicher Her-
kunft (Futtermittel, Saat, Pflanzgut, 
Nutz- und Zuchtvieh I Production means 
of agricultural origin (feedstuffs, seed 
and seedlings, livestock) 
:£:: 
" 
"' '5 
IP 
0 
a: 
co Normalsteuersatz I Standard rate: 
- Betriebsmittel industrieller Herkunft (Han-
delsdunger, Pflanzenschutzmittel, Energie, 
Gebiiude und Maschinen, Baustoffe und 
Zubehor) I Production means of industrial 
origin (fertilizers, pesticides, energy, build-
ings and machinery, construction ma-
terials and accessories) 
ErmaBigter Satz I Reduced rate: 
- Handelsdunger, Viehfutter, Schiidlingsbe-
kiimpfungsmittel, Nutz- und Zuchtvieh I 
Fertilizers, feedstuff, pesticides. livestock 
Mittlerer Satz-+ Normalsteuersatz /Interme-
diate rate -+ Standard rate: 
- Treibstoffe (nicht abzugsfiihig), gewisse 
Bauarbeiten und Dienstleistungen, falls 
von den Begunstigten des Sondertarifs 
ausgefUhrt I Motor fuels (non-deductible), 
certain constructional work and services if 
provided by parties to whom the 'special 
rebate' applies 
Normalsteuersatz I Standard rate : 
- Kauf und Unterhaltung von Maschinen 
und Geriit, Bau und Unterhalt von Wirt-
schaftsgebiiuden, lohnarbeiten, die mei-
sten Dienstleistungen I Purchase and ser-
vicing of agricultural machinery, construc-
tion and maintenance of farm buildirigs, 
contract works most services 
N.B. Bis zum 31.12.1969 bezogen sich diese Satze auf 
Preise einschlieBiich MwSt. Ab 1.1.1970 beziehen 
sich diese Satze auf Preise ausschlieBiich MwSt. I 
Until 31.12.1969 these rate applied to prices inclusive 
of VAT. From 1.1.1970 these rates apply to prices 
exclusive of VAT. 
10% 
11% 
6% 
7% 
7,5% 
7,% 
J~ 
15~% 
17,6:% 
I 
I 
162/3 % 
19% 
23% 
20% 
17,6% 
i 
'I Das MwSt.-Syslem bestand fur bestimmte nichtlandwirtschaftliche' 
Guter bereits vor dem 1.1-1968; es war jedoch nicht auf die Landwirt" 
schaft anwendbar I Prior to 1-1-1968 the VAT system applied already 
to a number of (non-agricultural) products but not to the agrh 
cultural sector. ' 
:. 
La taxe sur Ia valeur ajoutee (TVA) 
frappant les prix d'achat des moyens de production 
agricola dans les pays de Ia CE 
L'imposta sui valore aggiunto (IVA) 
sui prezzi d'acquisto dei mezzi di produzione 
agricola nei paesi della CE 
seit/since 
depuls/dal 
Produits imposables 
Prodoni imponibili 
Taux zero I Tasso zero: 
1.1.1968 - Achats et fermage de fonds agricoles I 
1.1.1968 
1.1.1968 
1.7.1968 
1.1.1968 
1.12.1968 
1.1.1970 
1.1.1973 
1.1.1968 
1.12.1968 
1.1.1970 
1.1.1968 
1.12.1968 
1.1.1970 
1.1.1973 
1.1.1977 
Acquisti e affitti di fondi rustici 
Taux reduit I Tasso ridotto: 
- Moyens de production en provenance de 
!'agriculture (aliments des animaux, 
semences et plants, animaux d'elevage) I 
Mezzi di produzione di origine agricola 
(mangimi, sementi e piante, animali d'alle-
vamento) 
Taux normal/ Tasso normale: 
-i- Moyens de production en provenance de 
l'industrie (engrais, antiparasitaires, ener-
: gie, batiments et machines. materiaux de 
' construction et accessoires) I Mezzi di 
produzione d'origine industriale (concimi, 
antiparassitari, energia, edifici e macchine, 
materiale da costruzione ed accessorii 
Taux reduit I Tasso ridotto: 
- Engrais, aliments des animaux, antiparasi-
taires, animaux d'elevage I Concimi, man-
gimi, antiparassitari, animali d'allevamen-
to 
Taux intermediaire -+ Taux normal I Tasso 
intermedio-+ Tasso normale 
- Carburants (non deductibles), certains tra-
vaux immobiliers et services effectues par 
les beneficia ires de Ia cc decote speciale )) I 
Carburanti (non deducibili), determinati 
lavori immobiliari e servizi effettuati dai 
beneficiari della cc tariff a agevolata Specia-
le)) 
Taux normal/ Tasso normale: 
- Achat et entretien de materiel agricola, 
construction et entretien de batiments 
d'exploitation, travaux a fac;on, Ia plupart 
des services I Acquisto e manutenzione di 
materiale agricola, costruzione e manuten-
zione degli edifici, lavori per conto terzi, 
maggior parte dei servizi 
N.B. Jusqu'au 31.12.1969 ces taux s'appliquent aux prix 
TVA comprise. A partir du 1.1.1970 le taux s'appli-
quent aux prix hors TVA I Fino al 31.12.1969 quest! 
tassi si applicano ai prezzi IVA inclusa. Dal 1•.1.1970 i 
tassi si applicano ai prezzi al netto dell' IVA. 
'I Anterieurement au 1.1-1968, le regime de Ia TVA existait pour un 
certain nombre de produits (non agricoles), mais aucun agriculteur ne 
pouvait otre assujetti. au regime de Ia TVA I Prima del 1• gennaio 
1968, il regime IVA esisteva gill per un certo numero di prodotti (non 
agricoli), ma non era applicabile per l'agricoltura. 
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Die Mehrwertsteuer (MwSt.) auf den Einkaufspreisen 
landwirtschaftlicher Betriebsmittel 
.!!! 
~ 
in den Liindern der EG (Forts.) 
Th'.l Value Added Tax (VAT) levied on the purchase 
prices of the means of agricultural production 
in the countries of the EC (contd.) 
Besteuerbare Erzeugnisse 
Taxable products 
Ausgenommen I Exempt: 
- Dienste von landwirtschaftlichen Lohnun-
ternehmen, Kredite an die Landwirtschaft, 
Pachten I Services of agricultural contrac-
tors, agricultural credits, farm leases 
ErmiiBigter Satz I Reduced rate: 
- Einzel- und Mischfuttermittel I Feeding-
stuffs, straight and compound 
Mittlerer Satz /Intermediate rate: 
- Saatgut, Nutz- und Zuchtvieh, Pharmazeu-
tika, tieriirztliche Oienstleistungen, Ounge-
mittel, Pflanzenschutzmittel I Seeds, live-
stock, pharmaceutical products, veterinary 
services, fertilizers, pesticides 
Normalsteuersatz I Standard rate: 
- Treibstoff, Landmaschinen und Geriite, 
Baustoffe, die meisten Dienstleistungen I 
Motor fuels, plant and machinery, con-
structional materials, most services 
Nulltarif I Zero rate: 
- Tieriirztliche Oienstleistungen, Kauf, Miete, 
Pacht von unbeweglichen G9tern (soweit 
nicht vom Hersteller verkauft) I Veterinary 
services, purchase, rent or lease of fixed 
assets (unless sold by the manufacturer) 
ErmiiBigter Satz I Reduced rate: 
- Handelsdunger, Treibstoff (auBer Benzin), 
Viehfutter, Nutz- und Zuchtvieh, Dienst-
leistungen I Fertilizer, motor fuels (except 
petrol), feedingstuffs, livestock, services 
"g Normalsteuersatz I Standard rate: 
!l! iii - Bau und Unterhaltung von Wirtschaftsge-
~ biiuden, Benzin I Construction and main-
z tenance of farm buildings, petrol 
xvi 
Normalsteuersatz -+ ErmiiBigter Satz I Stan-
dard rate -+ Reduced rate: 
- Schiidlingsbekiimpfungsmittel, Pharma-
zeutika, Lohnarbeiten I Pesticides, phar-
maceutical products, contract works 
- Maschinen und Geriite I Agricultural 
machinery 
ErmiiBigter Satz -+ Normalsteuersatz I Redu-
ced rate -+ Standard rate: 
- Elektrischer Strom I Electricity 
Sitze 
Rates 
Taux 
Tassi 
1% 
6% 
12% 
0% 
4% 
12% 
14% 
16% 
18% 
12% 
4% 
12% 
14% 
4% 
4% 
14% 
16% 
18% 
La taxe sur Ia valeur ajoutee (TVA) 
frappant les prix d'achat des moyens de production 
agricola dans les pays de Ia CE (suite) 
L'imposta sui valore aggiunto (IVA) 
sui prezzi d'acquisto dei mezzi di produzione 
agricola nei paesi della CE (seguito) 
seit/since 
depuis/dal 
Produits imposables 
Prodotti imponibili 
Exemptes I Esenti : 
1.1.1973 - Travaux agricoles a fat;:on, credits agraires, 
baux ruraux I Lavori agricoli conto terzi, 
credito agrario, contratti di fitto 
Taux reduit I Tasso ridotto: 
1.1.1973 - Aliments des animaux, simples et compo-
ses I Mangimi semplici e composti 
1.1.1973 
Taux intermediaire I Tasso intermedio: 
- Semences, animaux d'elevage, produits 
pharmaceutiques, services veteri na ires, 
engrais, antiparasitaires I Sementi, anima-
li d'allevamento, prodotti farmaceutici, 
servizi veterinari, concimi, antiparassitari 
Taux normal/ Tasso normale: 
1.1.1973 - Carburants, materiel et machines, matc-
riaux de construction, Ia plupart des servi-
ces I Carburanti, materiale e macchinc, 
materiali da costruzione, Ia maggior parte 
dei servizi 
Taux zero I Tasso zero: 
1.1.1969 -Services veterinaires, achat, location, fer-
mage de biens immobiliers (sauf vente par 
le constructeur) I Servizi veterinari, 
acquisto, locazione, affitto di beni immobi-
li (eccetto vendite effettuate dal costrutto-
re) · 
Taux reduit I Tasso ridotto: 
1.1.1969 - Engrais, carburants (sauf essence), ali-
ment des animaux, animaux d'elevagc, 
services I Concimi, carburanti (eccetto 
benzina), mangimi, animali d'allevamento, 
servizi 
1.1.1969 
1.1.1971 
1.1.1973 
1.1.1976 
1.1.1969 
1.1.1971 
1.1.1969 
1.1.1971 
1.1.1973 
1.1.1969 
1.1.1971 
1.1.1973 
1.1.1976 
Taux normal/ Tasso nor male: 
- Construction et entretien de batiments 
d'exploitation, essence I Costruzione e 
manutenzione di edifici aziendali, benzina 
Taux normal -+ Taux reduit I Tasso normale 
-+Tasso ridotto: 
- Antiparasitaires, produits pharmaceuti· 
ques, travaux a fat;:on I Antiparassitari, 
prodotti farmaceutici, lavori per conto terzi 
- Materiel agricola I Materiale agricolo 
Taux reduit -+ Taux normal/ Tasso ridotto -· 
Tasso normale: 
- ~lectricite I Elettricita 
Die Mehrwertsteuer (MwSt.) auf den Einkaufspreisen 
landwirtschaftlicher Betriebsmittel 
in den Uindern der EG (Forts.) 
The Value Added Tax (VAT) levied on the purchase 
prices of the means of agricultural production 
in the countries of the EC (contd.) 
Besteuerbare Erzeugnisse 
Taxable products 
ErmaBigter Satz I Reduced rate: 
- Viehfutter, Saatgut, Dieselkraftstoff, 
Dienstleistungen I Feedingstuffs, seeds, 
gas oil, services 
Mittlerer Satz /Intermediate rate : 
4l - Bau und Unterhalt von Wirtschaftsgebau-
.01 den, Heizol, Petroleum I Construction and j maintenance of farm buildings, fuel oil, 
~ paraffin oil 
~ 
a 
"01 
~ 
CJI 
Normalsteuersatz I Standard rate: 
- Maschinen und Gerate, Benzin, Schad-
lingsbekiimpfungsmittel I Agricultural 
machinery, petrol, pesticides 
Normalsteuersatz -+ ErmiBigter Satz I Stan-
dard rate-+ Reduced rate: 
- Dungemittel/ Fertilizers 
ErmiBigter Satz I Reduced rata: 
- Viehfutter, Treibstoffe und Brennstoffe, 
Saatgut, Zucht- und Nutzvieh, elektrischer 
Strom, Wasser, gewisse Oienstleistungen 
(Anbau- und Erntearbeiten, tierarztliche 
Dienste) I Feedingstutfs, motor and other 
fuels, seeds, livestock, electricity, water, 
certain services (sowing, planting and har-
vesting, veterinary services) 
:; Normalsteuersatz I Standard rate: 
0 E - Maschinen und Geriite, Schiidlingsbe-
~ kampfungsmittel, Bau und Unterhalt von 
3 Wirtschaftsgebauden, gewisse Dienstlei-
stungen (Transporte) I Agricultural machi-
nery, pesticides, construction and mainte-
nance of farm buildings, certain services 
(transports) 
Normalsteuersatz -+ ErmiBigter Satz I Stan-
dard rate --+ Reduced rate: 
- Handelsdunger I Fertilizers 
Sitze 
Rates 
Taux 
Tassi 
6% 
14% 
18% 
18% 
6% 
4% 
5% 
' 
I 
1 
I 
8% ! 
10%' 
8% 
10%' 
5% 
La taxe sur Ia valeur aioutee (TVA) 
frappant les. prix d'achat des moyens de production 
agricola dans las pays de Ia CE (suite) 
L'imposta sui valore aggiunto (IVA) 
sui prezzi d'acquisto dei mezzi di produzione 
agricola nei paesi della CE (seguito) 
seit/since 
depuis/dal 
1.1.1971 
1.1.1971 
1.1.1971 
1.1.1971 
1.11.1971 
1.1.1970 
1.1.1971 
1.1.1970 
1.1.1971 
Produits imposables 
Prodoni imponibili 
Taux reduit I Tasso ridotto: 
- Aliments des animaux, semences, gas- oil, 
services I Mangimi, sementi, gasolio, ser-
vizi 
Taux intermedlaire I Tasso intermedio: 
- Construction et entretien des batiments 
d'exploitation, fuel-oil, petrole I Costruzio-
fte e manutenzione d'immobili aziendali, 
, Uel-oil, petrolio 
Tat normal/ Tasso normale: 
- ateriel agricola, essence, antiparasitaires 
{ Materiale agricolo, benzina, antiparassi-
tlti 
Tat no•mal ~ Toux •Odult I To••• no•mala 
-+ isso ridotto : 
- tlgrais I Concimi 
Taux redult I Tasso rldotto: 
- Aliments des animaux, carburants et com-
bustibles, semences, animaux d'elevage, 
electricite, eau, certains services (travaux 
de culture et de recolte, services veterinai-
res) I Mangimi, carburanti e combustibili, 
sementi, animali d'allevamento, elettricita, 
acqua, alcuni servizi per Ia coltura e il 
raccolto, servizi veterinari 
Taux normal/ Tasso normale: 
- Materiel agricola, antiparasitaires, cons-
truction et entretien de batiments d'exploi-
tation, certains services (transports) I 
Materiale agricolo, antiparassitari, costru-
zione e manutenzione d'immobili azienda-
li, alcuni servizi (trasporti) 
Taux normal -+Taux reduit I Tasso normale 
-+ Tasso rid otto: 
1.1.1970 - Engrais I Concimi 
1.1.1971 
1.8.1973 
xvii 
Die Mehrwertsteuer (MwSt.) auf den Elnkaufsprelsen 
landwirtschaftlicher Betriebsmittel 
in den Uindern der EG (Forts.) 
The Value Added Tax (VAT) levied on the purchase 
prices of the means of agricultural production 
in the countries of the EC (contd.) 
Besteuerbare Erzeugnisse 
Taxable products 
Ausgenommen I Exempt: 
Sitze 
Rates 
Taux 
Tassi 
- Zinsvergutungen aus Kauf und Pacht von -
Grund und Boden; Versicherungen; Finan-
zierungskosten I Grants of interests in 
land purchases and leases; insurances, 
finance expenses 
Nulltarif I Zero rate: 
- Erzeugnisse, die im allgemeinen der 
Erniihrung und Futterung d:anen einschl. 
der hierfur verwendeten Vorprodukte 
(Saat- und Pflanzgut, Tiere). Bau landwirt-
schaftlicher Gebiiude und der meisten 
sonstigen Bauten und Anlagen (ausschl. 
deren Reparatur und Unterhalt) I Products 
generally used for human and animal 
consumption including certain animals, 
seed and plants used for producing food-
construction of farm buildings and most 
other civil engineering works (but excl. 
repairs and maintenance) 
- Brennstoffe, Strom und Wasser I Fuels, 
electricity and water 
Nulltarif -+ Normalsteuersatz I Zero rate -+ 
Standard rate : 
- Dieselkraftstoff I Diesel road fuel 
Normalsteuersatz I Standard rate : 
- Obrige nicht genannte Guter und Dienst-
leistungen; Kauf und Unterhalt von Land-
maschinen; Dungemittel und chemische 
Produkte I Other goods and services 
n.e.s.; purchase and maintenance of agri-
cultural machinery; fertilizers and chemi-
cals 
Normalsteuersatz -+ Erhohter Steuersatz I 
Standard rate -+ Increased rate: 
- Benzin I Petrol 
Erhohter Steuersatz I Increased rate: 
0% 
0% 
8% 
10% 
8% 
10% 
8% 
25% 
12,5% 
- Kauf von Kraftfahrzeugen (nicht abziehba- 0+10% 
re Kraftfahrzeug-Sondersteuer von 10% I 8+10% 
Purchase of motor cars (10% non-deduct-
ible special car tax) 
La taxa sur Ia valeur ajout{)e (TVA) 
frappant les prix d'achat des moyens de production 
agricola dans les pays de Ia CE (suite) 
L'imposta sui valore aggiunto (IVA) 
sui prezzl d'acquisto dei mezzi di produzione 
agricola nei paesi della CE (seguito) 
seit/slnce 
depuis/dal 
Produits imposables 
Prodotti imponibili 
Exemptes I Esenti: 
1.4.1973 - Les bonifications d'interet sur les achats et 
1.4.1973 
1.4.1973 
29.7.1974 
1.4.1973 
29.7.1974 
1.4.1973 
29.7.1974 
18.11.1974 
12.4.1976 
1.4.1973 
29.7.1974 
locations de terres, assurances, frais fir an-
ciers I Bonifici d'interessi sugli acqui~ ti e 
fitti di terreni, assicurazioni, spese di fir an-
ziamento 
Taux zero I Tasso zero: 
- Produits glm{)ralement utilises pour !ali-
mentation humaine et animale, y compris 
semences, plants et animaux eleve·; a 
cette fin. Construction de batiments aqri-
coles et ·de Ia plupart des ouvrages de 
g{)nie civil (mais a !'exclusion des rep.tra-
tions et de l'entretien) I Prodotti gem" at-
mente destinati all'alimentazione umar a e 
animale, ivi compresi sementi, piant · e 
animali allevati a tal fine. Costruziom di 
edifici agricoli e Ia maggior parte dei Ia\ ori 
del genio civile (ma esclusi le riparazior1i e 
manutenzioni) 
- Combustibles, electricit{) et eau I Com•m-
stibili, elettricita e acqua 
Taux zero -+ Taux normal I Tasso zero -+ 
Tasso normale: 
- Gas-oil I Gasolio 
Taux normal I Tasso normale: 
- Les autres biens et services non sp{)cifies; 
achat et entretien de machines agricoles; 
engrais et produits chimiques I Altri ber:i e 
servizi non specificati; acquisto e ma lU-
tenzione di macchine agricola, concirrr e 
prodotti chimici 
Taux normal-+ Taux majora I Tasso norm ale 
-+ Tasso maggiorato: 
- Essence I Benzina 
Taux majora I Tasso maggiorato: 
- Achats de v{)hicules a moteur (taxc spec ra-
le non deductible de 10% sur ces vehi u-
les) I Acquisti di veicoli a motore (imposta 
speciale non deducibile del10% su questi 
veicoli) 
~----------------------------~~------------~----------------------------
xviii 
Die Mehrwertsteuer (MwSt.) auf den Einkaufspreisen 
landwirtschaftlicher Betriebsmittel 
in den Uindern der EG (Forts.) 
The Value Added Tax (VAT) levied on the purchase 
prices of the means of agricultural production 
in the countries of the EC (contd.) 
Besteuerbare Erzeugnisse 
Taxable products 
Nulltarif I Zero rate: 
- Futtermittel und Dungemittel (ab 10 kg) I 
Feedingstuffs and fertilizers (in units of 10 
kg and over) 
ErmaBigter Satz-+ Nulltarif I Reduced rate-+ 
Zero rate: 
Sitze 
Rates 
Taux 
Tassi 
0% 
La taxe sur Ia valeur ajoutee (TVA) 
frappant les prix d'achat des moyens de production 
agricola dans les pays de Ia CE (suite) 
L'imposta sui valore aggiunto (IVA) 
sui prezzi d'acquisto dei mezzi di produzione 
agricola nei paesi della CE (seguito) 
seitlsince 
depuis/dal 
1.11.1972 
Produits imposables 
Prodoni lmponibili 
Taux zero I Tasso zero: 
- Aliments des animaux et engrais (en pre-
sentation de 10 kg et plus) I Mangimi e 
concimi (confezione da 10 kg e piu) 
Taux reduit -+ Taux zero I Tasso ridotto -+ 
Tasso zero: 
- Futtermittel (unter 10 kg), Getreide, Futter-
ruben, Heu, Futterkuchen ... , Saat- und 
Pflanzgut fUr die Ernahrung, Veterinarer-
zeugnisse zum Einnehmen I Feedingstuffs 
(in units of less than 10 kg), cereals, fodder 
beet, hay, oilcake ... , seed and plants for 
food production, veterinary medicines 
consumed orally 
5,26% i 1.11.1972 - Aliments des animaux (en presentation 
il)ferieure a 10 kg), cereales, betteraves, 
foin, tourteaux ... , semences et plants des 
produits utilises pour !'alimentation. Pro-
d~its veterinaires consommes par voie 
orale I Mangimi (confezione inferiore a 10 
kg), cereali, barbabietole da zucchero, fie-
no, panelli ... , sementi e piante dei prodotti 
utilizzati per l'alimentazione. Prodotti vete-
rinari consumati per via orale 
ErmiiBigter Satz I Reduced rate : 
- Veterinarerzeugnisse zum Spritzen und 
Veterinarmaterial. Dungemittel (unter 10 
kg). Pflanzenschutz- und Schadlingsbe-
kampfungsmittel, Reinigungsmittel. Ener-
gie: Strom, Brennstoffe, Treibstoffe. Land-
maschinen und Gerate einschl. Acker-
schlepper. Baustoffe, Gebrauchtguter, 
Dienstleistungen I Non oral veterinary 
medicines and veterinary instruments. 
Fertilizer in units of less than 10 kg. Pesti-
cides, disinfectants and detergents. Fuel 
and power: electricity, motor and other 
fuels. Agricultural machinery including 
tractors. Building materials, second hand 
goods, services 
Erhohter Steuersatz /Increased rate: 
- Kraftfahrzeuge I Motor vehicles 
Nulltarif I Zero rate: 
- Kauf von Grund und Boden und Anlage-
vermogen I Purchase of land and fixed 
assets 
Normalsteuersatz I Standard rate: 
- Aile Erzeugnisse I All products 
0% 3.9.1973 
5,26% 
6,75% 
30,26% 
36,75% 
0% 
10% 
12,5% 
15% 
9,25 o/o 
15 o/o 
' 
1.11.1972 
3.9.1973 
1.11.1972 
3.9.1973 
3.7.1967 
3.7.1967 
1.4.1968 
. 29.6.1970 
29.9.1975 
1.3.1976 
Taux reduit I Tasso ridotto: 
- Produits veterinaires a injecter et materiel 
veterinaire. Engrais presentes dans un 
conditionnement inferieur a 10 kg. Pestici-
des, desinfectants et detergents. Energie: 
electricite, combustibles carburants. Mate-
riel agricole, y compris les tracteurs. Mate-
riaux de construction, bien de deuxieme 
main, services I Prodotti veterinari da 
iniettare e materiale veterinario. Concimi 
in confezioni inferiori a 10 kg. Pesticidi, 
disinfettanti e detergenti. Energia: elettri-
cita, combustibili, carburanti. Materiale 
agricola compresi i trattori. Materiali da 
costruzione, beni di seconda mano, servizi 
Taux majora I Tasso maggiorato: 
- Vehicules a moteur I Veicoli a motore 
Taux zero I Tasso zero: 
- Achat des terres et biens immobiliers I 
Acquisto di terreni e di beni immobili 
Taux normal I Tasso normale : 
- Tousles produits I Tutti i prodotti 
xlx 
X 
X 
Werte der Europaischen Rechnungseinheit (ERE) 
Values of the European unit of account (EUA) 
BR Deutschland France ltalia 
100 ERE: rOO OM: 100 UCE: 100 FF: 100 UCE: 100 LIT: 
... OM ERE ... FF UCE ... LIT UCE 
Durchschnittswerte I• Kalenderlahr 
Average values per calendar year 
1955 483,774 20,6708 403,145 24,8050 71990,0 0,138908 
1956 483,774 20,6708 403,145 24,8050 71990,0 0,138908 
1957 474,793 21,0618 425,453 23,5044 70653,7 0,141535 
1958 460,614 21,7102 461,264 21,6796 68543.8 0,145892 
1959 443,605 22.5426 521.454 19,1771 66012,6 0,151486 
1960 443,605 22,5426 521,454 19,1771 66012,6 0,151486 
1961 430,742 23.2158 526,950 18,9771 66708.4 0,149906 
1962 427.921 23,3688 528,168 18,9334 66862,6 0,149560 
1963 427,921 23,3688 528.168 18,9334 66862,6 0,149560 
1964 427,921 23,3688 528,168 18,9334 66862,6 0,149560 
1965 427,921 23,3688 528,168 18,9334 66862,6 0,149560 
1966 427,921 23,3688 528,168 18,9334 66862,6 0,149560 
1967 425,924 23,4784 525,703 19.0221 66550,6 0.150261 
1968 411,554 24,2981 507,967 19,6863 64305,2 0,155508 
1969 402.622 24,8372 529,027 18,9026 63886,6 0,156527 
1970 374,138 26,7281 567,767 17,6129 63889,5 0,156520 
1971 364,566 27.4299 577,214 17,3246 64741.4 0,154460 
1972 357,681 27,9579 565,717 17,6767 65426.4 0,152843 
1973 327,644 30,5209 546,775 18,2891 71646,0 0.139575 
1974 308,352 32.4305 573,386 17.4403 77574,3 0,128908 
1975 304,939 32,7934 531,923 18,7997 80954,5 0.123526 
1976 281,545 35,5183 534,486 18,7096 93015,0 0,107509 
1977 
1978 
1979 
1980 
Durchschn ittswerte I• Wirtschaltslahr 
Average values per crop year 
1971/1972 359,091 27,8481 578,673 17,2809 65617,9 0,152397 
197Z/1973 348.204 28.7188 ~53.481 18,0G75 67152,8 o. 148914 
1973/1974~-- - 311,231 32,1305 562,779 17.7690 74839,7 0,133619 
1974/1975 306,208 32.6576 5~.SSG 18,0325 80534,5 0,124170 
197511976 298.119 33.5436 521,484 19,1761 85672,7 0,116723 
l~lb/1~17 
--197711978 ----~--- -------------
197811979 
Valeurs de l'unite de compte europeenne (UCE) 
Valori dell'unita di conto europea (UCE) 
' 
Nederland I UEBL/BLEU United Kingdom Ireland Dan mark USA EUR9 
100 ERE: 100 HFL -·' 100 UCE- 100 ~~~ = 100 EUA: 100 UKL: 100 EUA: 100 IRL: 100 ERE: lOODKR: 100 EUA: tOOl: 100EUA- f 100Eur: 
... HFL .. ERE-~--· BFR/L;R .. UCE ... UKL ... EUA ... IRL ... EUA ... DKR ... ERE .... ... EUA •.. Eur-, ... EUA 
Valeura moyennn par annH dvlle 
Vala<l medl per anno calandarlo 
437,700 22,8467 5759.21 1,73634 41,1372 243,089 41,1372 243,089 795,595 12,5692 115,184 86,8118 115,184 88,8178 
437,700 22,8467 5759,21 1,73634 41,1372 243,089 41,1372 243,089 795,595 12,5692 115,184 86,8118 115,184 88,8178 
429,574 23.2789 5652,30 1,76919 40,3735 247,687 40,3735 247,687 780.825 12,8070 113,046 88.4598 113,017 88,482:> 
416,745 23,9955 5483,50 1.82365 39,1678 255,312 39,1678 255,312 757,507 13.2012 109,670 91,1826 109,670 91,1826 
401,357 24,9155 5281,01 1,89358 37,7215 265,101 37,7215 265,101 729,535 13,7074 105,621 94,6781 105,820 94,8790 
401,357 24,9155 5281,01 1.89358 37,7215 265,101 37,7215 265,101 729.535 13,7074 105,621 94,6781 105,620 94,8790 
389,854 25,6506 5336,67 1,87383 38,1191 262,336 38.1191 262,336 737.224 13.5644 106.734 93,6909 106,737 93,6882 
387.268 25.8219 5349,01 1,86950 38,2073 261,730 38,2073 261,730 738.928 13.5331 106,981 93.4745 106,980 93,4753 
387,268 25,8219 5349,01 1,86950 38,2073 261,730 38,2073 261,730 738.928 13,5331 106,981 93.4745 106,980 93,4753 
387.268 25,8219 5349,01 1,86950 38,2073 261,730 38,2073 261,730 738.928 13.5331 106,981 93.4745 106,980 93.4753 
387,268 2!:0,8219 5349,01 1,86950 38,2073 261,730 38,2073 261,730 738.928 13,5331 106,981 93.4745 106,980 93.4753 
387.268 25.8219 5349,01 1,86950 38,2073 261,730 38,2073 261,730 738.928 13,5331 106,981 93.4745 106,980 93.4753 
385.461 25.9430 5324,04 1,87827 38,7652 257,963 38,7652 257,963 742.293 13,4718 106,482 !.'3,9126 106,460 93,9320 
372.456 26.8488 5144.42 1,94385 42,8702 233,262 42,8702 233.262 771.663 12,9590 102,889 97,1921 102,888 97,1927 
370,032 27,0269 5110,93 1,95659 42,5912 234,790 42,5912 234,790 766,640 13,0439 102.219 97,8292 102,212 97,8359 
370,049 27,0234 5111.16 1,95650 42,5931 234,780 42,5931 234,780 766.675 13.0433 102,223 97,8253 102,223 97,8252 
365,750 27,3411 5086,63 1,96594 42,8583 233.327 42,8583 233,327 775.264 12.8999 104,776 95,4417 102,336 97,7175 
359,991 27,7785 4936,11 2,02587 44.8941 222,746 44,8941 222,746 778,909 12,8385 112,178 89,1440 102,338 97,715 
342,853 29,1670 4780,09 2,09201 50,2321 199,076 50,2321 199,076 741,598 13,4844 123,173 81,1866 98,3112 101,718 
320,224 31,2281 4639,94 2,15520 50,9803 196,154 50,9803 196,154 725.927 13.7755 119,270 83,8434 95.4980 104,714 
313,490 31,8989 4556,90 2,19447 56,0026 178,563 56,0026 178,563 712.266 14,0397 124,077 80,5951 93.8341 106,571 
295,515 33,8392 4316,54 2,31667 62,1578 160,881 62,1578 160,881 676.176 14,7890 111,805 89,4414 88.2561 113,307 
Valeurs moyennes par ann6e campagne 
Valori medi per anno campagne 
361,942 27.6288 5016,17 1,9936 43,2664 231,126 43,2664 231,126 783,803 12,7583 109,721 91,1405 102,810 97,2668 
354,501 28L2C87 _ 4848,66 2.0624 47.1767 211,969 47,1767 211,969 757,861 13,1950 115,147 86,8465 100,105 99.8948 
329,325- 30.365~4ns:-l4~.tt63- 5t,49t5 \94.207 --~1.4915 =-:..t94.20z...:=. 734.597 . ...::..::::.t3.6129 =-~-122,876- 81.3830 ::.97.0183_:__::._103.073_ 
314.986 31,7474 4556,87 2,1945 53,0825 188,386 52.0825 188,386 715,750 13,9714 124,671 80,2109 94,1002 106,269 
309,506 32.3054 4511.49 2,2166 58,1912 171,847 58,1912 171,847 701.908 14.2469 116,002 86,2053 92,5287 \08,075 
---------~- -----
----
------ ----- ----
~-
Werte der Europaischen Rechnungseinheit 
Values of the European Unit of account 
BR Deutschland France ltalia 
----
tOO £RE· :· 100DM :::1 100 UCE= 100 FF::; tOO UCf = 100 LIT:; 
... OM ERE .. FF UCf 
... LIT l UCE 
Durchschnittswerte je Monat 
Average values per month 
1974 
Juillet 309,269 32,3343 577,604 17,3129 77973.5 0.128249 
AoUt 311,639 32,0884 569,243 17.5672 77984.7 0,128230 
Septembre 312,786 31.9707 564,750 17,7070 77803.1 0,128530 
Octobre 309.389 32,3218 564.874 17,7031 79547.2 0.125712 
Novembre 304.482 32,8427 566,716 17.6455 80754,0 0,123833 
D6cembre 303,215 32,9799 559,742 17,8654 81365.7 0,122902 
1975 
Janvier 300,931 33,2302 555,709 17,9950 82071,8 0,121845 
FSvrier 301,147 33,2064 553,697 18,0604 82477,7 0.121245 
Mars 303,125 32,9897 549,879 18,1858 82564,5 0,121117 
Avril 305.974 32,6825 540,913 18.4873 81655.1 0,122466 
Mai 305,755 32,7059 526.788 18,9830 81626.4 0.122509 
Juin 304,823 32,8059 521,657 19,1697 81475.3 0.122737 
Juillet 305.808 32,7003 523,720 19,0942 80497,2 0,124228 
A out 307,750 32.4939 523,110 19,1164 79823,7 0,125276 
Septembre 307,393 32,5316 525.261 19,0382 79631,9 0,125578 
Octobre 305,090 32,7772 521.101 19,1901 80180,0 0,124719 
Novembre 305,380 32,7461 519,980 19,2315 80142,9 0,124777 
D6cembre 305,815 32.6995 519,814 19,2377 79643,0 0,125560 
1976 
Janvier 303,223 32,9790 521.284 19,1834 81799,9 0,122250 
Fevrier 296,349 33,7440 517,662 19,3176 88745,1 0,112682 
Mars 289.405 34,5537 522,631 19,1340 93259,3 0,107228 
AoUt 282.764 35,3652 520,769 19,2024 98044,6 0,101994 
Mai 283,722 35,2458 521,081 19,1909 94923,8 0,105348 
Juin 283,021 35.3331 520,615 19.2081 93313,7 0,107165 
Juillet 282.434 35.4065 531.728 18,8066 91836.4 0,108889 
Aout 278.401 35,9194 546,806 18.2880 92192,4 0,108469 
Septembre 275,847 36,2520 544.443 18,3674 93489,7 0,106964 
Octobre 269.379 37,1224 552,939 18,0852 94819,6 0,105463 
Novembre 267,792 37,3424 554.396 18,0376 96095,0 0.104064 
oecembre 267.446 37,3907 559.175 17,8835 97248,4 0,102829 
1977 
Janvier 268,045 37,3072 557.233 17,9458 98515,1 0,101507 
Fevrier 268,500 37.2439 556,132 17,9813 98555,6 0,101466 
Mars 
Avril 
Mai 
Juin 
Juillet 
A out 
Septembre 
Octobre 
Novembre 
oecembre 
Nederland ! UEBLIBLEU I United Kingdom Ireland 
tooeRE::;I100HFL =j•oouce : 1 too~~~ =j•ooeuA: tOO UKL: 100 EUA :. 1001RL::! 
... HFL ERE j .. BFR/LFRI uce ... UKL ... EUA ... IRL EUA 
318,939 31.3540 4589,19 2,17903 50,6888 197,282 50,6888 197,282 
318,075 31.4391 4607,48 2,17038 50,7519 197,037 50,7519 197,037 
318.825 31.3652 4631.49 2.15913 50,7395 197,085 50,7395 197,085 
317,085 31.5373 4598,81 2,17448 51,1181 195,625 51,1181 195,625 
315,294 31.7164 4567.90 2.18919 52,0421 192,152 52,0421 192,152 
314.007 31,8464 4549,89 2,19786 52,9999 188,680 52.9999 188,680 
312.607 31.9890 4510,01 2,21729 53,8538 185,683 53,8538 185,683 
311,476 32,1052 4497.46 2,22348 54,0054 185,167 54.0054 185,167 
310,240 32,2331 4492,95 2.22571 54,0747 184,929 54,0747 184,929 
312.220 32,0287 4528.20 2,20838 54,3666 183,937 54.3666 183,937 
313,049 31,9439 4544,54 2,20044 56,0989 178,257 56,0989 178,257 
313.769 31,8706 4550,64 2,18749 57,0838 175,181 57,0838 175,181 
316,197 31,6259 4563,53 2,19129 56,8001 176,056 56,8001 176,056 
315,690 31.6766 4573,67 2,18643 56,5026 176,983 56,5026 176,983 
315.304 31.7154 4604.74 2,17168 56,3326 177,517 56,3326 177,517 
313.917 31,8556 4602.03 2.17295 57.4565 174,045 47.4565 174,045 
313.412 31,9069 4603,12 2,17244 57,5873 173,649 57,5873 173,649 
313,332 31,9150 4605,96 2,17110 57,6770 173,379 57,6770 173,379 
311,146 32.1393 4576.50 2,18508 57,4278 174,132 57.4278 174,132 
306,263 32.4398 4527,37 2,20879 57.1285 175,044 57,1285 175,044 
304,307 32,8616 4437,01 2,25377 58,0903 172,146 58,0903 172,146 
299,517 33,3871 4342,18 2,30300 60,2982 165,842 61,2982 165,842 
300,908 33,2327 4340.39 2,30394 61,2031 163,390 61,2031 163,390 
300,722 33.2533 4353,52 2,29699 62,2383 160,673 62,2383 160,673 
299.359 33.4047 4355,92 2.29573 61,4228 162,806 61.4228 162,806 
294,629 33,9410 4294,92 2,32833 61,7600 161,917 61.7600 161,917 
288,629 34,6466 4252,19 2,35173 63,9841 156,289 63,9841 156,289 
282,376 35.4138 4134.49 2.41868 67,5981 147,933 67,5981 147,933 
279,734 35,7482 4105,89 2.43553 67.8426 147.400 67,8426 147.400 
278,782 35,8703 4084,26 2.44842 66,8168 149,663 66.8168 149,663 
280.409 35,6622 4115,09 2,43008 65.4430 152.805 65.4430 152.805 
280.514 35.6488 4120,58 2,42684 65,3074 153,122 65,3074 153,122 
Valeurs de l'unite de compte europeenne 
Valori dell'unita di conto europea 
Danmark USA EUR 9 
100 ERE: 100DKR: 100 EUA: 100$ = 100 EUA.: 100 Eur == . 
... 01<R ... ERE ... $ ... Et.;A •.. Eur ... EUA 
Valeurs moyennes par mols 
Valorl medi per mese 
718,970 13,9088 120,989 82,6521 94,9076 105,366 
719,821 13,8923 119,063 83,9891 95,1884 105,055 
729,504 13,7079 117,506 85,1020 95,7440 104,445 
719,251 13,9034 119,233 83,8694 94,8848 105,391 
713,130 14,0227 121,152 82,5409 94,0678 106,306 
714,140 14,0029 123,435 81,0143 93,8233 106,583 
714,117 14,0032 127,252 78,5842 93,2212 107,272 
715.467 13,9769 129,252 77,3682 93,1127 107,397 
711,657 14,0517 130,849 76,4240 93,0047 107,521 
711.368 14,0574 128,825 77,6247 93,6063 106,830 
710,523 14,0741 130,245 76,7784 93,7661 106,648 
708.200 14,1203 130.241 76,7807 93,8834 106,515 
708,761 14,1091 124,008 80,6400 94,0710 106,303 
712,349 14,0381 119,480 83,6960 94,3056 106,038 
713,527 14,0149 117.463 85,1332 94,5617 105,751 
711,584 14,0532 118,180 84,6167 94,2000 106,157 
712,544 14,0342 118,041 84,7163 94,1984 106,159 
717,112 13,8448 116,566 85,7883 94,2943 106,051 
717,504 13,9372 116,455 85,8701 93,9874 106,397 
710,876 14,0672 115,791 86,3625 92,8479 107,703 
695,042 14,3876 113,032 88.4705 91,0348 109,848 
673.451 14,8489 111.435 89,7384 88,8584 112,539 
671,881 14,8836 110,764 90,2820 88,9635 112.406 
673,376 14,8505 109,840 91,0415 89,0213 112,333 
676,205 14,7884 109,710 91,1494 89,0180 112,337 
669,518 14,9361 110,088 90,8364 87,8269 113,860 
663,495 15,0717 110,698 90,3359 86,8118 115,192 
654,063 15,2890 110,818 90,2380 84,6417 118,145 
655,592 15.2534 111,045 90,0536 83,9948 119,055 
654,270 15,2842 112,184 89,1393 83,6840 119.497 
660,115 1'> •. ···.:• 112,144 89,1711 84,2638 118,675 
660,998 15,1286 111,690 89,5335 84,3439 118,562 
Tegn og forkortelaer 
Nul 
Mindre end det halve af den anvendte 
enhed 
Oplysning foreligger lkke 
Usikre eller ansiAede tal 
Forei11Jbige tal 
Sk11Jnsmressigt angivet af Eurostat 
lkke andetsteds anf0rt 
Nye eller korrigerede tal 
Gennemsnit 
Vejet gennemsnit 
Procent 
Procentuelle variation 
Gennemsnitlig Arlig stigning 
Brud i sammenliQneliahed 
Europreisk regningsenhed 
Tyske mark 
Franske francs 
Lire 
Gylden 
Belgiske francs 
Luxembourgske francs 
Pund sterling 
lrske pund 
Danske kroner 
US-dollars 
Million 
Milliard 
Metrisk ton 
Millioner metriske tons 
Hektoliter 
Millioner hektoliter 
Hektar 
Millioner hektar 
Millimeter 
Celsiusgrader 
Motor-hestekraft 
Udnyttet landbrugsareal 
Storkreatur-enhed 
Kreatur-enhed 
Trmkkraft-enhed 
Arlig arbejdsenhed 
De seks oprindelige EF-medlemsstater i art 
EF-medlemsstaterne i alt 
De europreiske Frellesskabers statlstiske 
Kontor 
0 
j. 
prov./p 
a.n.g./n.d.a. 
r 
M/0 
MP/0P 
% 
%AT 
AM 
.l 
ERE/EUA/UCE 
OM 
FF 
LIT 
HFL 
BFR 
LFR 
UKL 
IRL 
DKR 
$ 
Mio 
Mrd 
t 
Mt 
hi 
Mhl 
ha 
Mha 
mm 
c 
PS/Ch 
LF/SAU 
GVE/UGB 
VE/UB 
ZK/UT 
JAE/UTA 
EUR6 
EUR9 
EUROSTAT 
De europreiske Fmllesskaber CE/EC 
Overs0iske amter DOM 
Belgisk-Luxembourgske 0konomiske Union UEBL/BLEU/BLWU 
Organisationen for 11Jkonomisk Samarbejde og OECD/OCDE 
Udvikling 
FN's F11Jdevare- og Landbrugsorganlsation FAO 
Den internationale Valutafond FMIIIMF 
xxil 
Verwendete Zelchen und AbkOrzungen 
Nichts 
Weniger als die HlUfte der verwendeten 
Einheit 
Kein Nachweis vorhanden 
Unsichere oder gesch~tzte Angabe 
Vorl~ufige Angabe 
ScMtzung des Eurostat 
Anderweitig nicht genannt 
Neu aufgenommene oder berichtlgte Angabe 
Durchschnitt 
Gewogener Durchschnitt 
Prozentsatz 
Prozentuale Ver~nderung 
Durchschnittlicher j~hrlicher Zuwachs 
Bruch beim methodischen Vergleich 
Europ~ische Rechnungseinheit 
Deutsche Mark 
Franzosischer Franc 
Lira 
Gulden 
Belgischer Franc 
Luxemburger Franc 
Pfund Sterling 
lrisches Pfund 
Danische Krone 
US-Dollar 
Million 
Milliarde 
Metrische Tonne 
Millionen metrische Tonnen 
Hektoliter 
Millionen Hektoliter 
Hektar 
Millionen Hektar 
Millimeter 
Grad Celsius 
Motorleistung in Pferdest~rken 
L.andwirtschaftlich genutzte Fl~che 
GroBvieheinheit 
Vieheinheit 
Zugkrafteinheit 
Jahresarbeitseinheit 
Ursprungliche Mitgliedsl~nder, insgesamt 
Mitgliedsl~nder, insgesamt 
Statistisches Amt der Europ~ischen 
Gemeinschaften 
Europ~ische Gemeinschaften 
0 berseedepartements 
Belgisch-Luxemburgische Wirtschaftsunion 
Organisation tor wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung 
Food and Agriculture Organization 
of the United Nations 
lnternationaler W~hrungsfonds 
Symbols and abbreviations used 
Nil 
Data less than half the unit used 
No data available 
Uncertain or estimated data 
Provisional data 
Estimate made by Euroctat 
Not otherwise specified 
New or revised data 
Average 
Weighted average 
Percentage 
Percentage variation 
Average annual growth 
Break in the comparability 
European Unit of Account 
Deutsche Mark 
French franc 
Italian lire 
Florin (guilder) 
Belgian franc 
Luxembourg franc 
Pound sterling 
Irish pound 
Danish crown 
US dollar 
Million 
1 000 million 
Tonnes 
Million Tonnes 
Hectolitre 
Million hectolitres 
Hectar 
Million hectares 
Millimetre 
Degree Celsius 
Power 
Agricultural area used 
Livestock-unit 
Livestock-unit 
Traction unit 
Annual work unit 
Total of the first six countries of the EC 
Total of the member countries of the EC 
Statistical Office of the European 
Communities 
European Communities 
Overseas 'Departements' 
Belgo-Luxembourg Economic Union 
Organization for Economic Cooperation 
and Development 
Food and Agriculture Organization of the 
United Nations 
International Monetary Fund 
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DM 
FF 
LIT 
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LFR 
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IRL 
DKR 
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Mlo 
Mrd 
t 
Mt 
hi 
Mhl 
ha 
Mha 
mm 
I; oc 
: PS/Ch 
LF/SAU 
GVE/UGB 
VE/UB 
ZK/UT 
JAE/UTA 
EUR6 
EUR9 
EUROSTAT 
CE/EC 
· DOM 
UEBL/BLEU/BLWU 
OECD/OCDE 
FAO 
FMI/IMF 
Slgnes et abrevlatlons employes 
Neant 
Don nee inferieure a Ia moitie de !'unite 
uti Iisee 
Donnee non disponible 
Don nee incertaine ou estimee 
Donnee provisoire 
Estimation de I'Eurostat 
Non denomme ailleurs 
Don nee nouvelle ou revisee 
Moyenne 
Moyenne ponderee 
Pourcentage 
Pourcentage de variation 
Accroissement moyen annuel 
Rupture dans Ia comparabilite 
Unite de Compte Europeenne 
Deutsche Mark 
Franc fran~ais 
Lire italienne 
Florin 
Franc beige 
Franc luxembourgeois 
Livre sterling 
Livre irlandaise 
Couronne danoise 
Dollar US 
Million 
Milliard 
Tonne metrique 
Million de tonnes metriques 
Hectolitre 
Million d'hectolitres 
Hectare 
Million d'hectares 
Millimetre 
Degre Celsius 
Puissance-moteur en chevaux 
Superficie agricola utilisee 
Unite de gros-betail 
Unite-betail 
Unite de traction 
Unite de travail-an nee 
Ensemble des six premiers pays membres 
desCE 
Ensemble des pays membre~ des CE 
Office Statistique des Communautes 
Europeennes 
Communautes Europeennes 
Departements d'Outre-Mer 
Union Economique Belgo-Luxembourgeoise 
Organisation de Cooperation et de 
Developpement Economique 
Food and Agriculture Organization of the 
United Nations 
Fonds Monetaire International 
xxiii 
Segnl e abbrevlazlonl convenzlonall 
II fenomeno non esiste 
Dato inferiore alia meta dell'unita indicata 
Dato non disponibile 
Dato incerto o stima 
Dato provvisorio 
Stima deii'Eurostat 
Non denominato altrove 
Dato nuovo o riveduto 
Media 
Media ponderata 
Percentuale 
Percentuale di variazione 
Incremento medio annuo 
lnterruzione della comparabilita 
Unita di Conto Europea 
Marco tedesco 
Franco francese 
Lira italians 
Fiorino 
Franco belga 
Franco lussemburghese 
Lira sterlina 
Lira irlandese 
Corona danese 
Dollaro USA 
Milione 
Miliardo 
Tonnellata metrica 
Milionl di tonnellate metriche 
Ettolitro 
Milioni di ettolitri 
Ettaro 
Milionl di ettari 
Millimetro 
Grado Celsius 
Potenza-cavalli 
Superficie agricola utilizzata 
Unita-bestiame grosso 
Unita-bestiame 
Unita di trazione 
Unita lavorativa annua 
lnsieme dei primi sei paesi membri delle CE 
lnsieme dei paesi membri delle CE 
lstituto Statistico delle Comunita Europee 
Comunita Europee 
.. oepartements .. d'Oitre-Mare 
Unione Economics Belgo-Lussemburghese 
Organizzazione di Cooperazione e di svilup-
po Economico 
Food and Agriculture Organization of the 
United Nations 
Fondo Monetario lnternazionale 
xxiv 
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JAE/UTA 
EUR6 
EUR9 
EUROSTAT 
CE/EC 
DOM 
UEBL/BLEU/BLWU 
OECD/OCDE 
FAO 
FMI/IMF 
Gebruikte tekens en afkortlngen 
Nul 
Minder dan de helft van de gebruikte 
eenheid 
Geen gegevens beschikbaar 
Onzekere of geschatte gegevens 
Voorlopige gegevens 
Schatting van Eurostat 
Nergens anders vermeld 
Nieuw of herzien cijfer 
Gemiddelde 
Gewogen gemiddelde 
Percentage 
Veranderingspercentage 
Jaarlijks gemiddelde groei 
Breuk in de vergelijkbaarheid 
Europese rekeneenhei~ 
Duitse Mark 
Franse frank 
Lire 
Gulden 
Belgische frank 
Luxemburgse frank 
Pond sterling 
lers pond 
Deense kroon 
US Dollar 
Miljoen 
Miljard 
Metrieke tonnen 
Miljoen metrieke tonnen 
Hectoliter 
Miljoen hectoliter 
Hectare 
Miljoen hectare 
Millimeter 
Graad Celsius 
Paardekracht 
Gebruikte landbouwoppervlakte 
Grootvee-eanheid 
Vee-eenheid 
Trekkrachteenheid 
Jaararbeidseenheid 
Totaal van de zes eerste Lid-Staten 
van de EG 
Totaal van de Lid-Staten van de EG 
Bureau voor de Statistiek der Europese 
Gemeenschappen 
Europese Gemeenschappen 
Overzeese ,Oepartementen" 
Belgisch-Luxemburgse Economische Unie 
Organisatie voor Economische 
Samenwerking en Ontwikkeling 
Food and Agriculture Organization of the 
United Nations 
lnternationaal Monetair Fonds 
TElL I PART 
EINZELFUTTERMITTEL I 
STRAIGHT FEEDINGSTUFFS 
GE!REIDE UND NEBENERZEUGNISSE DER 
MUELLEREI I 
CEREALS AND BY -PRODUCTS OF THE MILLING 
INT>USTRY 
Futterweizen I Fodder wheat 
Weizenkleie I Wheat bran 
Roggen I Rye 
Gerste I Barley 
Hafer I Oats 
Mais I Maize 
Gerste, gemahlen I Ground barley 
Mais, gemahlen I Ground maize 
OEL KUCHEN I OILCAKES 
Erdnusskuchen aus geschaelter Saat (gepresst) I 
Decorticated groundr.ut cake (expeller) 
Leinkuchen (gepresst) I Linseed cake (expeller) 
Sojaextraktionsschrot, getoastet I 
Toasted extracted soyabean meal 
Erdnusskuchen aus gesch. Saat (extrakt) I 
Decorticated groundnut cake (extracted) 
Leinkuchen (extrakt) I Linseed cake (extracted) 
Sonnenblumenkuchen (extrakt) I 
Sunflower cake (extract) 
Baumwollsaatkuchen aus entlinterter und ge-
schaelter Saat I Decorticated extracted cotton-
seed cake 
ERZEUGNISSE TIERISCHER HERKUNFT I 
PRODUCTS OF ANIMAL ORIGINE 
Fischmehl I Fish meal 
Tiermehl I Animal meal 
ANDERE I OTHERS 
Getreidestroh I Cereal straw 
Wiesenheu I Meadow hay 
L uzernegruen I Dried lucerne 
Diffusions schnitzel, getrocknet I 
Dried sugar beet pulp 
Biertreber, getrocknet I 
Dried brewer's grains 
1 
.A 
AI. 
A 2. 
A 3. 
A4. 
A 5. 
A 6. 
A 7. 
A 8. 
c 
t 1. 
c 2. 
1> 
in. 
D 2. 
D 3. 
D 4. 
I 
DS. 
PAR TIE I PARTE 
ALIMENTS SIMPLES I 
MANGIMI SEMPLICI 
CEREALES ET SOUS-PRODUITS DE 
MEUNERIE I 
CEREAL! E SOTTOPRODOTTI DELLA 
MOLITURA 
Ble fourrager I Frumento foraggero 
Son de ble I Crusco di frumento 
Seigle I Segale 
Orge I Orzo 
Avoine I Avena 
Ma:is I Granoturco 
Orge moulu I Farina d'orzo 
Mais moulu I Farina di granoturco 
TOURTEAUX I FANELLI 
Tourteau de pression d'arachides decortiquees I 
Panello di arachidi decorticate 
Tourteau de pression de lin I Panello di lino 
Tourteau d'extraction de soja cuit I 
Panello d'estrazione di soia tostata 
Tourteau d'extr. d'arachides decort. I 
Panello d'estr. di arachidi decort. 
Tourteau d'extr. de lin I Panello d'estr. di lino 
Tourteau d'extr. de tournesol I 
Panello di estr. di girasole 
Tourteau de pression de cotton decortique I 
Panello di cotone decorticato 
PRODUITS l>'ORIGINE ANIMALE I 
PRODOTTI Dl ORIGINE ANIMAL! 
Farine de poisson I Farina di pesce 
Farine animale I Farina animale 
AUTRES I AL TRI 
Paille de cereales I Paglia di cereali 
Foin de prairie I Fieno di prateria 
Luzerne deshydratee I Erba medica disidra. 
Pulpes sechees de betteraves suer. I 
Fettucce esauste ed essicate di barba. da zuch. 
Dr~ches de brasserie sechees I 
Borlande essiccate di birreria 
1 

MISCHFUTTER I 
COMPOUND FEEDINGS TUFFS 
RINDERMISCHFUTTER I 
COMPOUND CATTLE FEEDS 
Ergiinzungsfutter .1\ir die Kiilberaufzucht I 
Complementary feed for rearing calves 
Milchaustauschfutter fur die Kiilbermast I 
Milk replacer for veal calves 
Rindermastalleinfutter I 
Complete feed for cattle fattening 
Ergii.nzungsfutter fur Milchvieh (Aufstallung) I 
Complementary feed for dairy cattle (Stall fed) 
Rindermast - Ergiinzungsfutter I 
Complementary feed for cattle fattening ' 
Ergiinzungsfutter fUr Milchvieh bei Weidegang I 
Complementary feed for dairy cattle at grass 
SCHWEINEMISCHFUTTER I 
COMPOUND PIG FEEDS 
Alleinfutter fUr Ferkelaufzucht I 
Complete feed for rearing pigs 
S chweinealleinfutter fur die Endmast I 
Complete feed for fattening pigs 
GEFL UEGELMISCHFUTTER I 
COMPOUND POULTRY FEEDS 
Alleinfutter fur Kucken der ersten Tage I 
Baby chick feed 
Geflugelendmastalleinfutter I 
Complete feed for broiler production 
Junghennenalleinfutter bis zur Legereife I 
Complete feed for rearing pullets to lay 
Alleinfutter fur Legehennen I 
Complete feed for laying hens 
ANDERE I OTHERS 
WEL TMARKTPREISE I 
WORLD MARKET PRICES 
Oelkuchen und Mehl I 
Oil cakes and meal 
i 
II 
I 
! ' 
I. 
I 
I 
Code 
E 
E 1. 
E 2. 
E 3. 
E 4. 
E 5. 
E 6. 
F 
F 1. 
F2.-3. 
G 
G 1. 
G 2. 
G 3. 
G4.-5. 
H 
w 
w 1. 
ALIMENTS COMPOSES I 
MANGIMI COMPOS TI 
COMPOSES POUR BOVINS I 
MISCELE PER BOVINI 
Comph!mentaire pour veaux d'elevage I 
Complementare per vitelli d'allevamento 
Gomplet d'allaitement pour veaux de boucherie I 
Complete d'allattamento per vitelli da macello 
Complet pour bovins a l'engrats I 
Complete per bovini all'ingrasso 
Complementaire pour vaches laiti~res (stabulation) I 
~omplementare per vacche da latte (stabulazione) 
Complementaire pour bovins a l'engrais I 
Complementare per bovini all'ingrasso 
¢omplementatre pour vaches lairt~res a l'herbage I 
yomplementare per vacche da latte al pascolo 
i 
COMPOSES POUR PORCINS I 
MlSCELE PER SUINI 
Complet pour porcelets d'elevage I 
Completo per lattonzoli d'allevamento 
Complet pour pores a l'engrais I 
Completo per suini all'ingrasso 
1 
COMPOSES POUR VOLAILLES I 
M~SCELE PER POLLAME 
I 
1Complet pour poussins des premiers jours I 
'Completo per pulcini dei primi giorni 
;complet pour poulets a l'engrats I 
. Completo per polli all'ingrasso 
j Complet pour poulettes jusqu'a la ponte I 
; Completo per galline prima di fare le uova 
; Complet pour poules pondeuses I 
! Completo per galline da uova 
ApTRES I AL TRI 
PRIX MARCHES MONDIAUX I 
PREZZI MERCATI MONDIALE 
Tourteaux et farines I 
Panelli e farina 
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A 1. FUTTERWEIZEN I FODDER WHEAT A I. BLE FOURRAGER I FRUMENTO FORAGGERO 
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Preise je tC,Ug • ohne MWSt I Prix pari()() kg • hors TVA 
_l 
1. Produktdeflnltlon -e .!- Handelsweg : vom Gross- oder Einzelhandler an den Landwirt 
06finltlon du produit u Phase d'Khange: du gros is te ou du detaillant A 1' agriculteur 2. Frachtlage und Aufmachung 0 i!~ Point de livralson et 1973 
conditlonnement h 1974 N 
OM 
ERE 
a 
" b 
I. 75 kglhl FF 44,79 65,66 I 
2. Depart negoce, UCE 8,19 11,47 
charge sur moyen 
d'evacuation, a 
" en vrac. b 
LIT 
UCE 
a 
"" b 
1. 75 kglhl HFL 36,60 39,90 44,40 
2. l>oordvrijl disponi- ERE 10,69 12,47 14,17 
bel Rotterdam of 
binnenland a 
"" b 
1. 70 kglhl BFA 559,5 624,3 : 
2. Franco ferme UCE II, 71 13,46 
a 
"" b 
LFR 
UCE 
a 
"" b 
1. ..• kglhl UKL 5,19 6,92 7,05 
2. ex merchant; EUA 10,35 13,58 12,42 
packaging included 
a 
"" b 
IRL 
EUA 
a 
" b 
DKR 
EUA 
a 
"" b 
L Verlnderung gegenuber dem Vormonat (Landeswlhrung) 
Variation par rappori au mols pr6CI!dent (Monnale nationals) 
19f.i 1976 
p J 
I : 
i 
i 
I 
' 
44,80 44,90 
(4,30 14,43 
• 0,9 • 0,2 
~ 6,4 • 9,8 
! I : 
I 
! . 
: 
I. 
I 
< i 7,13 7,25 
~2,36 12,62 
• 0,3 • I, 7 
• 0, 7 • 3,6 
< 
! 
b. Ver6nderung gegeniiber dem glelchen Zelt .. um des Vorjahras (Landeswlhrung) 
Variation par rappori a Ia mame p6riode de l'anntle pr6c6dente (Mo111181B nallonale) 
Quellenverzelchnls slehe latzte Selte - Sources YOir deml6re page. 
F 
" 
A 
" 
J J A s 
: : : : : : : : 
< 
j_ 
45,50 I 146,60 47,90 49,30 49,30 47,50 46,40 48,10 
14,76 jl5,31 15,99 16,38 16,39 15,87 15,75 16,67 
• 1,3 + 2,4 • 2,8 • 2,9 0,0 
- 3, 7 - 2,3 • 3, 7 
·12,3 ·13, 7 ·15,1 •17,9 ·15, 7 • 8,2 • 7,9 •11,9 
: I : : : : : : : 
I 
7,40 7,57 7,90 8,22 8,46 8,53 8,56 8,92 
12,!li 13,03 13,10 13,43 13,59 13,89 13,86 13,94 
• 2,1 r 2,3 + 4,4 + 4,1 + 2,9 + 0,8 + 0,4 + 4,2 
+ 15,4 '+28, 7 +36,4 +40,5 +41,0 +34,8 +29,1 +28,9 
I 
I 
I 
i 
N.B.:. DIIS Sondemeft S 7/1973 der Reihe HAgrarpreiseH enthilt eine detail/iel'!fl 
Beschreibung der die Preisreihen bestimmenden Merle male. 
• Le numt!ro spt!cial S 7/1973 de Ia s4rie HPrix agricolesH contient Ia descrip-
tion detaillt!e des caracteristiques dt!terminantes des st!ries de prix. 
5 
u 
: 
48,30 
17,10 
• 0,4 
•11,0 
: 
9,32 
13,79 
+ 4,5 
+31,6 
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A2. WEIZENKl.EIE /WHEAT BRAN A2. SON DE BLE / CRUSCA Dl FRUMENTO 
Prelse i• 100 kg : ohne MWSt I Prix par 100 kg - hon TV A 
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1. Produktdellnl11on J.!: Handelsweg: vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 
Ollfinltlon du prodult II Phase d'6change: du comme !j:ant ou de la cooperative A l'agriculteur 2. FrachUage und Aufmachung 0 
Point de llvralson et H 1973 1197~ I conditionnement J:::> 
1. Rohprot. 14 - 15~ OM 35,92 35,95 36,80 
2. ab Landhandel oder ERE 10,99 11,66 12,05 
Genossenschaft; 
in Siicken a 
" b 
1. Prot. br. 16,5% FF 44,52 49,76 48,50 
CelL br. 9 % UCE 8,14 8,69 9,33 
2. dep. neg., 
a sur wagon, ! 
sacs en location 
" b 
1. Prot. greg. 14% LIT 6681 8714 821]1; 
CelL greg. 12% UCE 9,34 11,26 10,24 
2. franco vendi tore 
a 
" b 
1. Ruw eiwit 16% HFL 34,70 34,70 32,30 
Ruwe celst. 9% 
(Tarwegrintzemelen) ERE 10,13 10,84 10,31 
2. boordvrij/ dist>onibel 
a Rotterdam of binnen-
" land b 
1. Hum. max. 16 % BFR 503,6 535,4 569,1 
Mat. min. tot. 
max. 8,5% UCE 10,~ II,~ 12,36 
2. r~ndu ferme a 
" b 
LFR 
UCE 
a 
"' b 
1. Cr. prot. ... % UKL 4, 76 6,12 6,78 
Cr. fibre ... % 
2. ex merchant, EUA 9,49 12,01 II, 77 
packaging included 
a 
" b 
1. Cr. prot. ... % IRL 4,30 5,60 7,52 
Cr. fibre ... % 
EUA 8,57 10,99 13,06 2. ex store 
a 
" b 
DKR 
EUA 
a 
" b 
a. Verlnderung gegenOber dem Vormonat (Landeswahrung) 
Variation par rapport au mois p,.c6dent (Monnale nationale) 
19~ 1976 
J 
3t,l]l; 37,66 
12~ II 12,~2 
+ p.7 • I, 7 
- ,1,2 • 1,3 
50,50 52,75 
9,72 10,12 
• ~.I • 4,5 
-1~,2 • 4,5 
0018 9400 
11,33 11,61 
• 9,9 • 5,3 
- 2,0 • 2,0 
32,40 33,80 
10,34 10,86 
• 0,3 • 4,3 
- 8,7 - 3, 7 
567,0 584,1 
12,31 12,76 
- 0,4 • j,o 
- 2,2 • 0,8 
' 
! 
e.eo 6,87 
11,79 11,96 
• 0,3 + 1,0 
• 2,3 • 3,8 
!-54 7,66 
13,07 13,34 
I 
• 0,3 + 1,6 
• 8,3 • 6, 7 
' . 
b. Verlnderung gegeniiber dam gteichen Zeitraum des Vorjahres (Landeswlhrung) 
Variation par rapport * Ia memo ~rtode de l'annl!e p,.c6dente (Monnaie nationals) 
Quellenverzelchnls slehe letzte Selte - Sources voir demi~re page. 
I 
! ' 
F 
" 
A 
" 
J J A s 
38,30 38,85 39,35 ~o.~5 ~~.~5 ~3,85 ~~.~5 
"·'3 
12,92 13,~2 13,92 14,26 l~,jg 15,53 15,97 16,00 
• I, 7 • 1.~ • 1,3 • 2,8 • 2,5 • 5,8 • 1.~ 
- 0, 7 
• 5,6 • 9,6 • 9,~ • 9,4 +12,1 ·20,0 ·21,3 ·19,0 
53,25 56,83 63,33 55,67 67,50 70,83 72,33 76,83 
10,29 10,87 12,16 10,68 12,97 13,32 13,23 14,11 
• 0,9 • 6, 7 •11,4 -12,1 •21,3 • 4,9 • 2,1 • 6,2 
• 4,4 ·19,2 ·19,5 o43,4 ·73,8 • 74,5 o40,2 ·60,1 
9419 10102 11141 12191 12912 13~6 14274 12982 
; 
10,62 10,83 11,60 12,84 13,8~ 14,75 15,49 13,89 
- 0,8 .. 7,3 +10,3 • 9,4 • 5,9 • 4,9 • 5,4 - 9,1 
ol3,1 •27,9 +37,9 •H,I o51,8 +53,8 ·50,5 ·47, 7 
35,00 ~.so 36,30 37,50 37,90 40,70 42,10 44,40 
11,35 1~1, 76 12,12 12,46 12,60 13,60 14,29 15,38 
• 3,6 • 2,3 • 1,4 • 3,3 • 1,1 • 7,4 • 3,4 • 5,5 
+ 9,4 ·~3,4 ·15,2 +14,0 + 15,9 ·28,4 ·24,6 o25,1 
597,0 605,3 612,1 614.~ 624,4 647,8 667,9 713,0 
13,19 13,64 14,10 14,16 14,34 14,87 15,55 16,77 
• 2, 7 • 1,4 • 1,1 • 0,4 + 1,6 • 3, 7 • 3,1 • 6,8 
• 6,3 • 8,6 ·12,3 ·12,8 ·14,2 ·22,6 ·28,4 +32,5 
I 
! 
: 
I 
I 
6,99 /·'5 7,42 7, 79 7,58 7,27 7, 74 8,48 
12,24 ~2,31 12,31 12,73 12,18 11,84 12,53 13,25 
• '· 7 4 2,3 + 3,8 • 5,0 - 2, 7 - 4,1 • 6,5 • 9,6 
·18,3 t29,3 +32,0 o36,9 +34,6 +31,0 ·33,0 +40,6 
7,80 :s.oz 8,36 8,64 8,64 8,64 8,62 9,00 
13,jg !J,81 13,86 14,12 13,88 14,07 13,96 14,07 
. 
+ 1,8 t 2,8 • 4,2 + 3,3 0,0 0,0 
- 0,2 • 4,4 
+ 8,3 • 11,1 +13,9 •18,0 + 17,7 +17, 7 ·15,2 ol9, 7 
N.B.:- Das Sonderheft S 7/1973 der Reihe HAgrarprefse• enthilt eine detailliem 
Beschreibung der die Preisreihen bestlmmenden Merle male. 
- Le numl!ro spt!clal S 7/1973 de Ia <l!rle -Prix agrlcotes• contient Ia descrip-
tion dl!tailll!e des caractl!rlstiques dl!terminantes des <l!rles de prix. 
7 
0 
"·75 
16,61 
• 1.~ 
·21,0 
68,50 
12,39 
-10,9 
+53, 7 
12995 
13,71 
• 0,1 
·60,0 
41,10 
14,56 
- 7,4 
·15,8 
694,7 
16,80 
- 2,6 
+24,9 
8,90 
13,17 
• 5,0 
+41, 7 
9, 72 
14,38 
+ 8,0 
·28,9 

A3. ROGGEN I RYE A3. SEIGLE I SEGALE 
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Pre/1111/e tOO leg - ohM MWSt I Prix PIU tOO leg - hotJ TVA 
1. Produktdeflnltlon p II 
Handelsweg : vom Handle oder von der Genossenschaft an den Landwirt 
06flnftlon du produft Phase d'6change: du comm r~ant ou de la coop~rative A l'agriculteur 
2. Frachtfage und Aufmachung 0 19 rs 1976 ~~ 1973 i Polnl de lfvrafson et • J conditlonnement ;::~ 19n 
OM I 
ERE 
a 
" b 
' 
1. 71 kglhl FF 53,96 61,93 67,~2 67,63 67,~2 
2. depart negoce, 
UCE 12,97 13,01 12,93 charge sur moyen 9,70 10,82 
d'evacuation, 
en vrac 
" 
a • 0,3 - 0,3 
b 0,0 - 2,9 
LIT i 
UCE ' I 
! 
a 
"' b 
1. 70 kglhl HFL 36,50 39,10 ~3.10 ~3,30 43,50 
13i82 2. boordvriil disponi- ERE 10,66 12,22 13,75 13,00 
bel Rotterdam of 
binnenland a • 0,5 • 0,5 
"' b • 5,8 • 9,3 
1. 68 kglhl BFR 557,4 6!14,4 672,8 68j,l 
' 
705,4 
2. rendu ferme UCE 11,66 13,!13 1~.62 1~ 1s• 15,41 
a . 
•• 
• 3,2 
" b . ,J •.1!1,3 
LFR 
' 
UCE 
a 
" b 
UKL 
EUA 
a 
"' b ' 
IRL I 
EUA ! 
: 
a 
" b 
DKR 
EUA 
' 
a 
"' b . 
a. Verlnderung gogenDber dem Vormonat (land0$Wihrung) 
Var1atlon par rapport au mots p,.._ (Monnalt naUonale) i 
b. Verlnderung gegenDber dem glelchen Zellraum - Vorjahres (Landesw~ng) 
Variation par rapport i Ia mema pirtode de l'eni1H p-nla (Monnale nationale) 
Quellemwzatchnls slehe letzta Selle - Sources voir demlbre page. 
F B A 
" 
J J A s 
67,00 61,63 72,00 72,50 70,93 80,25 80,23 81,12 
12,~ 12.~ 13,83 13,91 13,62 15,09 1~.67 14,90 
- 0,6 • 0,9 • 6,5 • 0,7 - 2,2 ·13,1 0,() • 1,1 
• 5,7 • 8,1 +15,2 +16,6 +15,0 +30,2 +14,6 +18,3 
43,90 ~4.5o 45,90 ~7,00 H,6!1 45,90 ~5,10 46,90 
14,24 1.,62 15,32 15,62 14,83 15,33 15,31 16,25 
• 0,9 • 1,4 • 3,1 • 2,4 - 5,1 • 2,9 - 1,8 • 4,0 
• 8,9 • 8,8 ·12,2 +13,5 • 7,0 • 9,3 • 8,2 • 9,8 
711,2 726,4 732,2 761,7 753,0 746,2 748,8 753,8 
15,71 11,37 16,86 17,55 17,30 17,13 17,~3 17,73 
• (),8 • 2,1 • 0,8 • 4,0 - 1,1 - 0,9 • 0,3 • (), 7 
•11,9 • (4,3 +13,5 ·20,0 +17,5 +16,0 +15,8 ·12,2 
i 
' I 
' 
: 
-N.B.:- Das Sonderheh S 7/t973 der Reihe "Agrarpre/$8" enthtilt eine detail/iertl! 
Best;hreibung der die Prelsreihen benimmenden Merlcmale. 
- Le numero spt!cial S 7/t973 de Ia Sl!rle "Prix llflricoles" contient Ia descrip-
tion detaUiee des caract&fstiques determinantes des Sl!rles de prix. 
0 
80,50 
1~.56 
- 0,8 
• 19.~ 
47,00 
16,64 
• 0,2 
+10,3 
766,9 
18,55 
• I, 7 
+13, 7 
9 

A4. GERSTE /BARLEY A4. ORGE / ORZO 
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Prrls8/e 100 leg • Dllt111 MWSt I Prix par 100 leg • hots TVA 
1. Produktdeflnltlon j~ Handelsweg: vom Hli.ndle:t oder von der Genossenschaft an den Landwirt 
D~liniUon du prodult u Phase d'6change: du co~er~ant ou de la cooperative A 1' agriculteur 2. Frachtlage und Aufmachung 0 
Point de llvralson et 1~ 1973 197~ I conditlonnement ;t::> 
1. 60-66 kg/hl OM 39,60 ~2,2~ ~6,12 
2. ab Landhandel oder 
Genossenschaft; ERE 
12,12 13,69 15,10 
in Sikken 
• 
" b 
1. 67 kg/hl FF 
53,18 63,~1 67,36 
2. depart organisme UCE 9, 72 11,00 12,95 
stockeur; charge 
sur moyen d'evacua- • 
tion, en vrac 
" b 
1 ••••• ' LIT : : 11031 
estero 13,79 UCE 
2. I, co partenza 
grossista a 
" b 
1. 65 kg/hl HFL 36,30 38,70 41,40 
2. boordvrij/ disponi- ERE 10,60 12,09 13,21 
bel Rotterdam of 
binnenland • 
" b 
: 
1. 59 kg/hl BFR 555,8 603,1 671,0 
2. rcndu ferme UCE 11,63 13,00 21,09 
a 
" b 
1. ••• kg/hl LFR 
521,4 549,2 581,0 
2. depart negoce UCE 10,91 11,84 12,62 
a 
" b 
1. ••• kg/hl UKL 4,69 6,63 6,97 
2. ex merchant; EUA 9,35 13,02 12,10 
packaging included 
a 
" b 
IRL 
EUA 
• 
" b 
1. 67 kg/hi. DKR 71,32 82,01 88,84 
hpjst 16% vand 
2. franko leveret EUA 9,62 11,31 12,H 
- i store vognlad- a 
ninger (mindst 20t.) 
" b 
a. Verlnderung gegenuber dam Vormonat (landeswlhrung) 
Variation par rapport au mols p,.~dent (Monnale natlonale) 
I· 
:a J 
~r.s2 ~0,95 
1$,21 13,50 
+ 0,9 -12,0 
+ 5,2 
- 8, I 
68,26 68," 
13,13 13,13 
+ 1,3 + 0,3 
- 4, 7 + 0,6 
11391 11588 
14,31 1~.16 
+ 2, 7 • I, 7 
- 4,0 - 1,2 
42,10 42,80 
13," 13,76 
+ 1,7 • I, 7 
+ "1,0 + 5,4 
68\,2 690,8 
14~85 15,09 
• ~.o + 1,0 
+ ~.6 + 8,0 
581,0 657,0 
12,61 14,36 
0,0 +13,1 
.n,o ·21,0 
6,99 7,17 
12;12 12,49 
+ Q,3 + 2,6 
• G,l + 4,5 
I· 
i 
i 
! 
89,58 91,75 
12,41 12,79 
+ 0,8 + 2,4 
+ 7,9 +11,3 
b. Verlnderung gegenuber darn glelchen Zeltraum des Vo~ahres (L.ande..,..lhrung) 
Variation par rapport l Ia merna pOriodo do l'ann6o p-onte (Monnalo nationalo) 
Qoellenverzolchnls slohe letzte Selle - Sources voir demiOre page. 
F 
" 
A 
" 
J J A s 
~1.56 ~1,95 ~2,56 ~3,81 
"·" 
U,7~ ~3,31 ~3,63 
1~.02 1~.50 15,16 15," 15,70 15,~9 15,56 15,82 
+ 1,5 • 0,9 + 1,5 + 2,9 + 1.~ - 1,6 - 1,0 + 0,7 
- 6,2 • ~.9 -~.~ - 2,~ - 1,8 - 3,6 - 3,1 - 3,8 
68,59 69,39 71,96 7~.~ 7~,58 75,28 76,69 79,98 
13,25 13,28 13,82 1~.27 14,33 14,16 14,03 14,69 
+ 0,1 ~ 1,2 + 3,7 + 3,3 + 0,3 + 0,9 • I ,9 + 4,3 
+ 5,8 +10,8 ·1~.5 +18,2 +16,8 +16,4 +12,4 +18,4 
12525 1~95 13695 14240 13769 13706 14000 14333 
1~,12 14,47 14,26 14,99 14,76 14,93 15,28 15,~ 
+ 8,1 • 7,7 + 1,5 + 4,0 - 3,3 - 0,5 + 2, 7 + 1,8 
+ 7, 7 +18,2 +20,6 ·24,8 +20,5 +21,~ +25,5 .29,8 
43,20 ",20 45,60 46,90 46,80 "·90 45,30 46,50 
14,01 14,52 15,22 15,59 15,56 15,00 15,38 16,11 
• 0,9 + 2,3 + 3,2 + 2,9 - 0,2 - 4,1 + 0,9 + 2,6 
+13,1 +15,4 +16,0 •17,5 +14,4 + 9,8 +10,5 +13, 7 
690,7 698,0 712,2 720,6 729,4 728,0 rn,1 745,8 
15,26 15,73 16,40 16,60 16,75 16,71 17,09 17,54 
0,0 + 1,1 • 2,0 + 1,2 + 1,2 - 0,2 + 0,8 + 1,6 
• 9,3 +10,8 •11,4 •12,1 •14,2 +13,1 +11,5 +10,2 
657,0 657,0 667,0 724,0 716,0 716,0 716,0 733,0 
14,51 1~,81 15,36 16,68 16,19 16,18 16,41 17,24 
0,0 0,0 + 1,5 + 8,5 - 2,6 0,0 0,0 + 4,0 
.21,0 ·22,1 +24,0 .~.6 +24,4 ·24,4 ·24,4 +26,2 
7,26 t,40 7,70 8,16 8,15 8,13 8,27 8,68 
12,71 12, 7~ 12,77 13,15 13,09 13,24 13,39 13,57 
• 1,3 + _1,9 + 4,1 + 4,5 + 1,2 - 0,2 + I, 7 + 5,0 
+13,8 .i2,3 +28,8 ·35,1 +35,8 ·30,9 ·26,8 +26,3 
: 
94,08 94,96 97,99 100,76 99,2~ 96,00 : 99,67 
13,23 13,66 1~.55 15,00 14,74 14,20 15,02 
• 2,5 + 0,9 + 3,2 + 2,8 - 1,5 - 3,3 X 
·19, 7 .25,9 +26,6 ·27,0 ·23,5 +18,5 +15,9 
N.B.: • Das Sonderfreft S 7/1973 der Reihe •AgrarpreJse• enthilt eiflll detaillien. 
Best:hre/burlfl der die Prelsreihen bestlmmenden Merlcmale. 
· u numlro spk/al S 7/1973 de Ia 14m '1'rlx ll(lricoles• cant/entia descrip-
tion ditllillle des C111'1JCt4ristiques ditBrmlnantes des s4rles de prix. 
11 
0 
u.~ 
16,31 
+ 0,7 
- 3,8 
80,29 
14,52 
+ 0,4 
+18,8 
14685 
15,49 
+ 2,5 
+33,2 
46,40 
16,U 
- 0,2 
+13,4 
755,1 
18,26 
+ 1,2 
+12,1 
733,0 
17,73 
0,0 
.26,2 
9,02 
13.~ 
+ 3,9 
+30,7 
101,38 
15,50 
+ 1,7 
+ 13,7 
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AS. HAFER I OATS I 
Prel$11/e tOO kg· ohneMWSt/Prfxpsr 100kfl hon TVA AS. AVOINE I AVENA 
-r I 
1. Produktdefinitlon j.!: Handelsweg : Vom H~ler an den Landwirt 
DMnftlon du prodult ci Phase d'o!change: Du ~o 'er~ant A 11 aoricult~ur 
2. Ftachllage und Aufmachung ~~ 0 )975 1976 
Point de llvralson et i!:s 
conditlonnement H 1973 19n I jo J F 
" 
A 
" 
J J A s 0 
1. ... kglhl. OM 38185 U116 U159 44,65 U,84 U,84 44,40 U,45 : : : 48,28 48,65 48,43 
ERE 11,89 13,99 14160 14,60 14,79 15,13 15,34 15,72 17,34 17,64 17,91 
2. Paritiit Dortmund 1 
lose a .• 0,1 • 0,4 0,0 - 1,0 + 0,1 X + 0,8 - 0,5 
"' b .- 5,3 - 3,1 +14,2 +10,5 + 9,1 +12, 7 •11,9 +11,9 
1. ... kglhl. FF 
52,19 61;38 62,21 62,09 62,66 62,59 63,90 64,36 68,13 71,74 78,91 79,13 80,79 82,37 
2. dl!part nl!goce; UCE 9,54 11,96 10,72 ·II.~ 12,02 l 12,09 12,23 12,36 13,07 13,78 
14,85 14,47 14,84 14,90 
sur moyen d11!vacu- a - 0,2 + 0,9 - 0,1 . - 2,1 + 0, 7 + 5,9 + 5,3 +10,1 + 0,2 + 2,1 + 2,0 
ation; en vrac 
"' b - 5,2 - 4,9 + 7,6 i + 6,9 + 7, 7 +13,9 + 19,9 +32,0 +25,4 +27,9 +32,0 
LIT 7608 10091 9700 9791 10375 11001 1 11465 11876 12220 11929 12140 13357 14178 14803 1. 42156 kglhl. I 
2. franco partenza UCE 
10,64 13,69 11,36 12,31 12,68 12,41 i 12,29 12,36 12,87 12,79 13,22 14,49 15,17 15,62 
vend it ore a • 1,0 + 5,9 + 6, I i + 4,2 + 3,6 + 2,9 - 2,4 + 1,8 •10,0 • 6,1 + 4,4 
"' b -13,7 - 8,3 • I ,2 + 7,4 + 12,8 +15,8 +16,6 +22,5 +31,0 +39,8 ·45,5 
1. so kglhl. HFL 37,20 38,80 39,20 39,30 39,70 40,00 41,20 43,50 
45,80 46,90 47,00 46,00 45,50 45,50 
12,51 . 12,54 12,76 12,91 I 13,54 14,52 15,22 15,60 15,70 15,61 15,76 16,11 boordvriil dispo- ERE 10,86 12,12 2. I 
nibel Rotterdam of ! • 0,3 • 1,0 + 0,8 11 • 3,o + 5,6 • 5,3 + 2,4 + 0,2 - 2,1 - 1,1 0,0 
binnen1and a 
"' b : • 2,5 0,0 + 6, 7 I + 12,3 +17,3 .22,5 ·26,4 ·25, 7 ·20,4 +20,4 +18,5 
: 748,0 758,6 772,3 BFR 559,2 604,1 642,4 655,3 663,6 660,9 663,6 683,7 692,4 707,8 746,0 
1. 48 kglhl. 
2. rendu ferme UCE 11,70 13,02 
13,96 14,23 14,50 14,60 14,96 15,75 15,95 16,26 17,13 17,42 17,84 18,68 
a • 2,0 • 1,3 - 0,4 + 0,4 + 3,0 + 1,3 + 2,2 • 5,4 + 0,3 + 1,4 + 1,8 
"' b + 3,2 + 4,2 + 5,4 + 6, 7 + 8,9 + 9,8 +12,2 +18,2 +17,2 +17,8 +19,3 
1. ••• kglhl. LFR 
529,4 596,0 585,7 585,7 638,0 638,0 638,0 648,0 686,0 724,0 724,0 724,0 810,0 810,0 
2. depart negoce UCE ll,lll 12,85 12,72 12,72 13,~ 14,09 14,38 
14,92 15,80 16,63 16,62 16,86 19,00 19,59 
a 0,0 + 8,9 0,0 0,0 + 1,6 + 5,9 + 5,5 0,0 0,0 •11,9 0,0 
"' b I + 018 + 9,8 • 9,8 ·18,6 ·20,4 +27,5 +28,8 +28,8 ·28,8 
+38,J .38,3 
4,52 6,47 6,67 l 6,17 6,90 6,99 7,10 7,33 7,68 7,88 7,88 7,91 8,31 8,53 UKL 
1 •••• kglhl. 
11,58 11,74 12,02 12,24 12,22 12,16 12,55 12,66 12,83 12,92 12,99 12,62 EUA 9,01 12,70 
2. ex merchant; 
+ 2,6 0,0 + 1,3 • 4, I • 2,6 packaginginc1uded a + 1,5 + 1,9 + 1,3 • 1,6 + 3,2 + 4,8 
"' b •. o,1 • 1,6 + 8,2 + 14,0 +19,2 ·26,9 +31,3 +30,0 +30,4 +31,3 +30,4 
1. ... kglhl. IRL 4,90 7,04 7,20 7,16 7,34 7,58 7,60 7,84 8,20 8,48 8,54 8,48 8,58 8,62 
Moist. cont. 14-16% 
EUA 9,77 13,82 12,50 12,41 12,78 13,27 13,!ll 13,00 13,40 13,63 13,90 13,73 13,41 12,75 
2. ex store 
a - 0,6 • 2,5 + 3,3 + 0,3 + 3,2 + 4,6 + 3,4 + 0, 7 - 0,7 + 1,2 • 0,5 
"' b - 3,2 + 2,2 + 0,8 - 0,3 - 0,3 • 7,9 ·12,8 + 10,3 +12,5 +16,6 ·22,1 
1. so kglh1. DKR 72,82 87,17 84,82 90,69 91,50 93,00 93,80 95,46 99,70 100,50 : : 101,44 104,52 
h/>jst 16% vand 
2. franko leveret EUA 9,82 12,02 11,90 
- i store vognlad-
ninger (mindst 20t.) a 
"' b 
a. Ver&nderung gegenOber dam Vormonat (landeswlhrung) 
Variation par rapport au mols prec6dent (Monnalo natlonale) 
12,65 12,75 
+ 6,9 + 0,9 
+ 8,9 + 10,1 
b. Verlnderung gegenOber dem glelchen Zeltraum des Vo~ahres (Landesw!hrung) 
Variation par rapport a Ia mtme ptrlode de l'annte precedente (Monnale natlonale) 
Ouellonverzelchnls sleheletzte Selle - SOurces voir deml6re page. 
13,!ll 13,50 14,17 14,84 14,92 15,29 
• 1,6 + 0,3 + 2,3 + 4,4 + 0,8 X 
+17,2 ·24,4 +27,3 +33,1 +37,1 +26,8 
N.B.: • Oss Sonderheft S 7/1973 der Relhe "Agratpreisll" enthilt elrw der.llllertll 
Beschrelbung der die Prelsrr!lhen bestlmmenden Merlcmsle. 
• Le num4ro spt!clsl S 7/1973 de Is sdrie "Prix Sflricoles" contlent Is descrip-
tion d4taillt!e des caract4rfstiques dltermlnantes des ~dries de prix. 
13 
15,91 
+ 3,0 
+26,6 
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Preiss je 100 kg • ohnti MWSt I Prix par 100 kg • hoff TVA 
-1 
-! Handelsweg: V om Han4ler an den Landwirt 1. Produktdeflnltlon u Phased'6change: Du commtrcant a l'aczriculteur Definition du prodult 2. Fracbtlage und Aufmachung 
" 
I~ 1976 
Point de llvralson et ~! 1973 197% J N condiUonnement ~5 
I 
1. ••• kglhl. OM %7,02 50,06 5%,86 55,06 %3,20 
2. Paritat Dortmund, ERE 1%,39 16,%0 17,96 18,00 J%,25 
lose . ,4 
-21,6 a 
" b . ,8 -20,0 
••• kglhl. FF 
5%,30 67,56 67,38 68,33 68,34 1. 
depart organisme UCE 9,93 11,80 12,96 13: IS 13,11 2. 
stockeur; en vrac a • 1.4 0,0 
" b • 8,0 • 1,5 
1 •••• kglhl. LIT 7%38 9730 101131 10840 11238 
2. franco partenza 
10,%0 12,57 13,02 13,62 13,73 Milano; UCE 
per vagone o auto-
a • J,9 • 3, 7 
carro completo; % 
senza imballaggio b • 2,1 • 3,6 
1. 70 kglhl. 
HFL 38,00 %1,%0 %3,50 "·00 "·'0 
1%' Ol 1%,17 ERE 11,10 12,93 13,88 boordvrijl dispo- ! 2 • 
nibel Rotterdam a • 1.1 • 0,2 
% 
b • ~.s +10,0 
1 • ... kglhl. BFR 616,2 600,6 761,0 755,5 770,0 
2. rendu ferme UCE 12,89 15,06 16,58 16,40 16,83 
a • b,7 + 1,9 
% 
• 1,6 + 5,8 b 
1. ... kglhl. LFR 
577,2 652,% 695,2 695,2 723,8 
2. depart negoce UCE 
12,00 J%,06 15,10 15!00 15,82 
a 0,0 + %,1 
% 
• 5,6 b • 1,% 
1. ... kglhl. UKL 5,%9 7,60 7,63 7,63 7,64 
2. ex merchant; EUA 10,95 1%,92 13,25 13,23 13,30 
packaging inclu-
a 0,0 • 0,1 ded % 
b • 6,6 • 3,3 
--
. 
JRL 
EUA 
a 
" b 
DKR 
EUA 
a 
% 
b 
a. Verlnderung gegenuber dam Vormonat (landesw1hrung) 
Variation par rapport au mols pr6~dent (Monnaie nationals) 
b. Verlnderung gegenOber dem glelchen'Zeltraum des Vorjahros (landeS'rihrung) 
Variation par rapoort a Ia meme ptrtode de l'annte pr~ctdente (Mon111!ie naHonale) 
Quellenverzelchnls slahalatzta Selle - Sources voir deml6ra page. 
! ' 
r 
" 
A 
" 
J J A s 
"·21 %3,99 %3,%6 %3,56 %5,35 %5,35 %5,35 %5,35 
14,92 15,20 15,37 15,35 16,02 16,06 16,29 16," 
• 2,3 
- 0,5 • 1,2 • 0,2 • %,1 0,0 0,0 0,0 
-17,0 -16,3 
-17,3 -17,1 -1%,3 -15,2 -16,0 -17,1 
69,06 70,81 7%,35 75,50 76,35 79,07 81,18 79,80 
13,3% 13,55 J%,28 J%,%9 J%,67 J%,87 1%,85 1%,66 
• 1,1 • 2,5 • 5,0 • 1,5 • 1,1 • 3,6 • 2, 7 • 1,7 
• 5, I •11,6 •I%, 7 +19,6 +21,8 ·21,7 •17,6 +16,% 
11875 12%55 13156 13950 13910 13825 J%200 1%533 
13,38 1ps 13,70 1%,69 J%,91 15,06 15,%1 15,55 
• 5, 7 • ,%,9 • 5,6 • 6,0 • 0,3 • 0,6 • 2, 7 • 2,3 
•13,0 .t,,s ·27,5 ·35,8 ·29,5 ·25,6 ·27,1 +33, 7 
l 
"·%0 4$,30 %6,50 %7,20 %7,90 %7,70 %6,30 H,JO 
1%,%0 
't·89 15,53 15,69 15,93 15,93 15,71 16,32 
• 0,7 • ;2,0 • 2,6 • 1,5 • 1,5 • 0,% • 2,9 • 1,7 
·15,9 •14. 7 ol%,0 +1%,8 +1%,6 • 9, 7 • 5,2 • 9,0 
765,% 7$1,2 791,6 790,6 8011,6 818,6 836,2 8%9,7 
16,91 Jl,16 18,23 18,21 18,%8 18,79 19,%7 19,00 
• 0,8 -·o,6 + %,0 • 0,1 + 1,8 • 1,7 + 2,2 + 1,6 
• 8,9 +; 6,9 +1%,6 ·12, 7 •II ,9 ·12,8 +13,6 ·13,8 
I 
723,8 ~3,8 723,8 723,8 762,0 762,0 762,0 762,0 
I 
15,99 1~,31 16,87 1&,68 17,50 17,%9 17,7% 17,92 
0,0 1 o,o 0,0 0,0 • 5,3 0,0 0,0 0,0 
·15,1 .,0,9 +10,9 +10,9 +11,9 •11,9 •11,9 + 9,6 
7,65 },82 8,13 8,57 8,62 8, 73 8,69 8,90 
13,39 Jb6 13,%8 J%,00 13,85 J%,21 1%,07 13,91 
• 0,1 •. 2,2 + %,0 + 5,% + 0,6 + 1,3 • 0,5 + 2,% 
•12, 7 ·26,3 ·31,8 +38,% +39,5 .35,6 +22, 7 ·16,6 
' 
i 
N.B.: • Oas Sonderlleft S 7/1973 der Relhe •Agrarpref:se• enthSir elM del1lilflert11 
Beschreibung der die Preisreihen bestlmmenden Merlrma/e. 
. Le num~ro specialS 7/1973 de Ia slrle •Prix agrlcoles• contient Ia dest:rf/>' 
tion detail/t!e des ceracrerlstiques dlterminantes dn dries de prix. 
15 
0 
%5,25 
16,80 
• 0,2 
-17,% 
80,96 
1%,64 
• 1,5 
·18,9 
J%663 
15,%7 
• 0,9 
+41,1 
%6,90 
16,61 
• 0,% 
• 7,3 
8%8,8 
20,53 
• 0,1 
·12,0 
762,0 
18,%3 
0,0 
+ 9,6 
9,%2 
13.~ 
+ 5,8 
+23,0 
A 7. GERSTE GEMAHLEN I GROUND BARLEY A 7. ORGE MOULU I FARINA D'ORZO 
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Pre~>;e je 100 kg • ohntJ MWSt I Prix par 100 kg • horr TVA 
-! ~ndelsweg: Vom H!indler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 1. Produktdefinltlon u Definition du prodult ase d'6change: Du .. nmm .... ,.,.nt ou de la . A_l' .. orirnltPnr 2. Frachtlage und Aufmachung 
" Point de llvraison et H 1973 1974 
• conditlonnement Jl:"' 
OM 
ERE 
a 
" b 
FF 
UCE 
a 
" b 
UT 
UCE 
a 
"' b 
1. Ruwe celst. 8,2% HFL 41,80 ",40 47,60 
2. franco boerderij; ERE 12,21 13,87 15,19 
minder als lt, in 
fust a 
" b 
1. Cell.br. max. 8% BFR 
589,6 643,3 719,1 
2. rendu ferme UCE 12,34 13,87 15,62 
a 
"' b 
LFR 
UCE 
a 
" b 
1. Cr. fibre ... % UKL 4,91> 6,92 7," 
2. ex merchant, EUA 9,85 13,58 
12,92 
packaging included a 
"' b 
1. Cr. fibre ... % IRL 5,24 7,16 7,91> 
2. ex store EUA 10,45 14,06z 13,79 
a 
" b 
DKR 
EUA 
a 
"' b 
a. Verlndetung gegenuber dam Vormonat (Landeswlhrung) 
Variation par rapport au moll prilc6dent (Monnale nationale) 
1975 1976 
0 J 
41,90 48,50 
15,29 15,59 
+ 0,6 + 1,3 
• I, 7 + 3,2 
128,8 734,3 
15,82 16,00 
+ 1,3 + 0,8 
+ 5,9 + 1,0 
7,45 7,58 
12,92 13,20 
+ 0,1 + 1,7 
+ 5,1 + 6,0 
8,10 8,12 
14,011 14,14 
+ 2,0 + 0,2 
+ 7,7 +13, 7 
b. Verlnderung gegenuber dam glelchen Zeltraum des Vorjahres (Landeswlhrungl 
Variation par rapport a Ia memo pertode de l'ann6e prtlc6denle (Monnale nallonale) 
F 
" 
A 
" 
J J A s 
48,80 49,50 50,70 51,70 52,40 53,30 53,20 53,60 
15,83 16,27 16,93 17,18 17,42 17,80 18,06 18,57 
+ 0,6 + 1,4 + 2,4 + 2,0 + 1,4 + I, 7 
- 0,2 + 0,8 
+ 5,9 + 8,3 + 10,7 +12,4 +12,9 +13,9 +13,2 +13,6 
733,8 m,4 762,6 768,8 717,0 780,1 781,3 791,2 
16,21 16,73 17,56 17,71 17,85 17,91 '18,19 18,17 
- 0,1 + 1,2 + 2, 7 + 0,8 + 1,1 + 0,4 + 0,2 + 2,2 
+ 8,8 + 9, 7 +11,6 +12,7 +14,0 +13,0 +11,1 +11,2 
7,67 7,80 8,07 8,45 8,52 8,53 8,66 9,12 
13,43 13,43 13,38 13,81 13,69 13,89 14,02 14,25 
+ 1,2 + I, 7 + 3,5 + 4,7 + 0,8 + 0,1 + 1,5 + 5,3 
+14,5 .22,6 +28,1 +35,0 +34,8 +30,8 ·26,8 +27,0 
8,32 8,66 8,82 9,14 9,36 9,36 9,40 9,46 
14,56 14,91 14,63 14,93 15,011 15,24 15,22 14,78 
+ 2,5 + 4,1 + 1,8 + 3,6 + 2,4 0,0 + 0,4 + 0,6 
+15,9 ·22,0 .22,5 +26,2 +30,0 ·25,5 ·22, 7 +21,0 
N.B.:. Oas Sondemeft S 7/1973 der Reihe uAgrarpre~>;e• enthilt sine detailliertB 
Bt!Sl:hreibutlflder die Preisreihen bestimmenden Merle male. 
• Le numt!ro spt!c/al S 7/1973 de 111 ~rle NPrJx llfrlcolesu contient Is descrip-
tion dt!taillt!e des caractt!rlstiques dlterminantrs des ~rles de prix. 
16 Quellenverzelchnls alehe letzte Selle - Sources voir deml6re page. 
0 
53,70 
19,02 
• 0,2 
•13,3 
809,4 
19,58 
+ 1,4 
+12, 7 
9,48 
14,02 
+ 3,9 
·29,9 
9,62 
14,23 
• I, 7 
·21,5 
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Preiss~ tOO kg· oht'4MWSt/Prlxpu 100kg ·hots TVA 
1 . Produkldefinition p II 
Handelsweg : Vom Hiin ler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 
06finition du produit Phase d"6change: Du comm r~ant ou de la coopt!rative A l'agriculteur 
2. Frachtlage und Aufmachung 0 175 1976 
Point de livralson et ~~ 1973 197~ 
conditionnement ~5 N ; J 
OM i 
ERE 
a 
" b 
FF ' 
UCE I 
' a 
' 
" b ! 
1. Cell. greg. 4% LIT 8502 JJ5n 12973 d301 13592 
2. franco partenza UCE 11,89 1~.95 16,19 lh 16,61 
venditore 
a + 2,5 + 2,2 
"' b - 0,1 + ~.I 
1. Ruwe celst. 2% HFL U,60 H,30 ~9,80 50,10 50,30 
2. franco boerderij ERE 12,H 1~. 78 15,89 15,99 16,17 
minder als lt, in 
fust a 
"' 
+ ,0,6 • o.~ 
b 
- 1,2 • 4, I 
BFR M7,7 n9,9 800,6 7~.~ 805,9 
1. Cellulose brute: 
max.4,5% UCE 13,55 15,73 17,39 11,23 17,61 
2 rendu ferme 
a - ·o,9 + 1,6 
" b + 1,0 + 6,6 
LFR 
UCE 
a 
" b 
' 1. Cr. fibre ... UKL 5,63 7,86 7,69 1,68 7, 71 
2 ex merchant EUA 11,23 15,43 13,li 13,32 13,~3 
packaging included 
- ,0,1 • o.~ a 
" b - 9,0 - ~.a 
1. Cr. fibre ... IRL 5,62 8,16 8,70 8,82 9,10 
2 ex store EUA 11,21 16,02 15, II 15,29 15,85 
a + 1,~ + 3,2 
" b - 3,5 + 6, I 
DKR 
EUA I 
a I 
"' b I 
a. Verlndorung gogenuber dam Vorrnonat (Landeswlhrung) 
. Va~atlon par rapport au mols pnlc:6dent (Monnalo natlonalo) 
b. Vorlnderung gogonubor dem glolchon Zoftraum des Vorjahros (Landeswiihrung) 
Va~atlon par rapport t Ia memo pG~odo del'anneo prac6dente (Monnail> nationalo) 
Ouenenverzolchnls Slohe Jotzte Salle - Sources voir doml6re page. 
F 
" 
A 
" 
J J A s 
1~256 IH~ 15m 15900 15869 15~0 16169 IM28 
16,07 15,76 15,87 16, 7~ 17,01 17,25 17,M 17,58 
+ 4,9 + 3,1 + 3, 7 + 4,3 - 0,2 - 0,2 + 2,1 + 1,6 
+11,9 +17, 7 +22,5 +27,6 +24,5 ·23,1 ·2~.4 +26,0 
50,~0 51,10 51,80 52,60 53,30 M,20 53,80 53,80 
16,35 18,79 17,29 17.~ 11,n 18,11 18,26 18,M 
+ 0,2 + 1,4 + 1.~ + 1,5 + 1,3 + 1,7 - 0,7 0 0 
+ 7, 7 + 9, 7 +10,2 +11,0 •II, 7 +11,5 + 9,6 + 9,6 
799,5 815,1 832,9 836,6 850,~ 860,9 ~7.4 938,5 
17,66 18,37 19,18 19,27 19,53 19,76 19,73 19,n 
- 0,8 + 2,0 + 2,2 • o.~ + 1,6 + 1,2 - 1,6 - 1,1 
+10,2 + 9,1 +13,5 +12, 7 +10,6 + 9,9 + 7,8 + 6,3 
i 
I 
1,n i,a6 a, 15 8,37 8,~8 8,69 8,67 8,90 
13,51 1~,53 13,52 13,68 13,63 14,15 ~~.~ 13,91 
+ 0,1 + .1,8 + 3, 7 + 2,7 + 1,3 + 2,5 - 0,2 + 2, 7 
+ ~.9 ·!5,2 +21,5 +28,6 +32,9 +31,1 +21, I + 18,0 
9,26 M2 9,M 9,70 9,90 10,14 10,00 10,30 
16,21 18,22 15,82 15,85 15,91 16,51 16,32 16,10 
+ I ,B + I, 7 + 1,3 • I, 7 + 2,1 + 2,~ - 0,6 + 2,2 
+13,2 +23,6 +23,9 +27,0 +29,2 +28,7 +25, I +22,0 
N.B.: • Das Sonderfleh S 7/1973 der Relhe *Agrarpreise* enthilt eine detaillier/11 
Besdueibung der die Preisreihen besrimmenden Merlcmale. 
• Le num4ro ~t~kial S 7/1973 ds Ia s4ris "Prix agrlcoles" contient Ia deSJCrip-
rion dltaill~ des caractl!rlsriques d4termlnantes des s4ries ds prix. 
17 
0 
16690 
17,61 
+ 1,6 
·28,8 
53,80 
19,05 
0,0 
+ 8,0 
~5,1 
20,~~ 
+ 0,8 
+ 5,6 
9,27 
13,71 
+ 4,2 
+20, 7 
10,68 
15,80 
+ 3, 7 
+22,8 
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Bl. ERDNUSSKUCHEN AUS GESCHAELTER SAAT Bl. TOURTEAU DE PRESSION D'ARACHIDES DECORTI-
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(gepresst)/ DECORTICATED GROUND-NUT CAKE(expeller) QUEES / PANELLO DI ARACHIDI DECORTICATE 
Pnlssjl t()(Jk) ·.ohM MWSt /Prix par 100kg • horr TVA 
1. Produktdefinltlon p Handelsweg: Vom ~ler oder von der Genossenschaft Ill den Landwirt 
lM1inl1llm ell; QIOdult II Phase d"6change: Du co ~rcant ou de la cooperative A 1' agriculteur 2. Frachtlage und Aufmachung 0 2~ I Point de llvralson ef condltionnement i3 197. m• N 
OM 
ERE 
a 
'!(, 
b 
1. Prot. br. min. ... % FF 111,28 I 12,87 
Cell. br. max. ... % 
2. depart negoce ou UCE 
20,35 19,72 
cooperative 
'!(, 
a 
b 
LIT 17232 1.218 12833 1. Prot. greg. 40% 
Cell. greg. 7% 
UCE 2•,10 18,37 16,02 
2 franco partenza 
vendi tore a 
")(, 
b 
1. Ruw eiwit SO% HFL : I : 
Ruwe celst. 5% 
2 boordvrij/ dispo- ERE 
nibel Rotterdam a 
")(, 
b 
. 
1. Prot. br. min. ... % BFA 
1033,9 891,0 no,4 
Cell. br. max. ... % 
UCE 21,63 19,21 15,87 
2 dep. port d'import. 
Anvers; en vrac a 
")(, 
b 
LFR 
UCE 
a 
")(, 
b 
1. Cr. prot. min. ... % UKL 13,75 11,55 10,67 
Cr.fibre max. ... % EUA 27,.2 22,67 18,53 
2 ex merchant; a packaging included '!(, 
b 
IRL 
EUA 
a 
'!(, 
b 
DKR 
EUA 
a 
")(, 
b 
a. Verlnderung gegenUber dam Vormonat (landeswlhrung) 
Vanatlon par rapport au mols pnlc6dant (Monnalo natlonale) 
11975 1976 
I D J 
90,8. 
17,.8 
' 
X 
-17,9 
12837 13238 
18,12 16,18 
0,0 • 3, I 
- 9,1 • 0, 7 
: : 
I 
I 
?51,6 n8,9 
l6,32 
I 
16,15 
• 2,9 
- 1,7 
;S,O X 
! 
10,72 11,21 
18,59 19,52 
• 0,5 •• ,6 
- 8, 7 • 0,5 
I 
b. verlnderung gegoniiber dem glelchon Zeltraum des Vorjahres (landes-6'ilhrung) 
vanaUon par repport a Ia memo parlode do rannto prtctdento (Monnale natlonale) 
Ouollonverzelchnls sloholotzte Selle - Sources voir domltro page. 
F 
" 
A 
" 
.! J A s 
89,72 89,72 ~.11 
t7,17 17,23 15,~ 
X X X 
- 7,. - 0,6 - 7,. 
1.125 1~0 16129 18~8 20177 21333 22500 23a.2 
15,92 . 15,52 16,79 19,85 21,63 23,23 2 ••• 1 2.,65 
• 6, 7 • 2,5 •II,. +16,9 • 7, I • 5, 7 • 5,5 • 2, • 
+12,. . ·19,9 ·32,6 .57,5 .67,2 • 71,8 +81,0 .8.,1 
: : : : : : : : 
I 
1 
737,5 797,1 801,8 ~7,6 1070,8 1239,6 11a.,8 11.1,7 
16,29 ·17,97 18,.7 19,53 2.,60 28,.6 25,72 26,85 
• 0,2 • 8, I • 0,6 • 5, 7 .26,3 ·15,8 -10,9 • 3,3 
• 8,3 
·2•.• •12,5 .27,2 .66,3 •95, I • .a,3 .52,1 
I 
I 
\ 
I ; 
J 
1 
II,H lll,59 12,28 12,71 13,06 15,26 16,09 16,57 
20,03 I, 
. 119,95 20,37 20,77 2_0,98 24,8. 26,05 25,90 
• 2, I r 1,3 • 6,0 • 3,5 • 2,8 ·16,8 • 5,• • 3,0 
•II ,6 +21 ,6 ·28,6 +33,5 .38,8 +59,6 +62,0 +60,6 
N.B.:. Das Sonderheh S 7/1973 der Reihe NAfiTSrpreiseN enth8/t e/ne dei1Jilliert1J 
Beschreibung der die Pnisreihen besrlmmenden Merlcmale. 
• Le num4ro spt!c/al S 7/1973 de Ia s4rie NPrfx sgrlcofesN conr/ent /11 d=rlp-
rion d4rai/li!e des caracwlstiques dlt11rmlnantn des s4rles de prix. 
19 
0 
2.M7 
26,00 
• 7,0 
+96,9 
: 
1058,. 
25,60 
- 7,3 
+41,1 
17,.6 
25,83 
• 5, • 
+62,6 

B 2. LEINKUCHEN (GEPRESST) I LINSEED CAKE ; 
(EXPELLER) i 
B 2. TOURTEAU DE PRESSION DE LIN I PANELLO DI 
.. I ~j 
h 
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Preiss i• tOO kg ! Ohne MWSt I l'rix par 100 kg - horr TVA UNO 
1. Procluk1deflnltlon it Handelsweg: Vom H 
0611nltlon du prodult u Phase d"6change: Du cor 2. FrachUage und Aufmachung i Point de llvralson et i!s 197~ f~ 1973 N condiUonnement 
OM 
ERE 
a 
" b 
1. Prot. br. ... % FF ~~.~~ 100,15 
Cell. br • ... % 
UCE 19,09 19,07 
2 d~part n~goce ou 
coop~rative a 
" b 
LIT 16277 16109 1593~ 1. Prot. greg. 3~ 
CelL greg. 7% 
UCE 22,76 20,81 19,89 
2 franco partenza 
vend it ore a % 
b 
HFL M,50 ~.10 .9,60 
1. Ruw eiwit 33% 
Ruwe celst. 9% ERE 18,83 16,90 15,83 
2 boordvrij/ dispo- a 
nibel Rotterdam 
" b 
1. Prot. br. 31 -32,5% BFR 1025,2 ~4,2 
918,9 
CelL br. .. •. % 19,96 UCE 21,~5 20,35 
2 rendu ferme 
a 
% 
b 
LFR 
UCE 
a 
" b 
1. Cr. prot. ... % UKL II," 10," 12,2·· 
Cr. fibre ... % 21,25 EUA 22,81 20,.9 
2 ex merchant; 
packaging included a % 
b 
IRL 
EUA 
a 
" b 
DKR 
EUA 
a 
" b 
a. Verlndorung gogenuber dam Vormonat (Landeswihrungl 
Variation par rapport au mols pr6c6dent (Monnaie nationals) 
, 
~ 
lndler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 
ll!ler~ant ou de la coop~rative a l'agriculteur 
1975 1975 
D J F 
" 
A 
" 
J J A s 
~.35 91,58 91,58 85,51 
18,15 17,52 17,59 15,71 
X X X X 
-13,7 - 5,5 +2,7 -11.~ 
1591. 160M IMB3 17980 19159 19M9 20361 21900 22100 2~297 
19,99 19,63 18,58 19,27 19.~ 20,69 21,83 23,96 2~,00 26,00 
- 0,1 • 0,9 • 2,6 • 9,1 • 6,6 • 2,6 • 3,6 • 8,0 • 0,9 • 9,5 
- 6,2 - 5,0 - 0,1 ·15,9 +26,2 +29,5 ·3~,8 
·"·2 ·"·5 +56,1 
51,70 51,90 52,00 52,10 51,~0 52,90 53,70 56,20 57,30 60,00 
16,50 16,68 16,87 17,12 17,16 17,58 17,86 18,77 19,~5 20,79 
• 4,2 • o.• • 0,2 • 0,2 - 1 •• • 2,9 • 1,5 • 4,7 • 2,0 ••• 7 
- 4,1 - o.~ • 7,9 ·12,3 - 3,6 • 9,8 ·16,0 ·1~.2 • 8,9 ·15,6 
909,2 917,8 920,1 963,3 1005,2 1010,2 1~,9 1078,3 1110,1 1128,0 
19,7~ 20,05 20,32 21,71 23,15 23,27 2~,23 24,75 25,85 26,53 
- 1,1 • 0,9 • 0,3 • 4, 7 • ~.3 + 0,5 + •• ~ • 2,2 • 2,9 • 1,6 
- 7,0 - 0,5 • 7,8 +14,2 ·16,9 ·18,9 ·26,5 ·2~,6 .2~,5 ·25,1 
. 11,92 11,n 11,72 II,~ 12,78 13,58 1~,79 16,12 17,30 17,51 
: 
20,67 20," 20,52: 20,55 21,19 22,19 23,76 26,2~ 28,01 27,37 
- 2,6 - 1,5 - 0,21 • 1,9 • 7,0 • 6,3 • 8,9 • 9,0 • 7,3 • 1,2 
- 3,5 - 4,0 • 6,4. +15,6 ·2~. 7 +19,1 +36,8 ·46,0 ·•a.• •• 3,8 
I 
: 
i 
N.B.:- Oas Sonderfleft S 7/1973 der Reihe ~Agn,mse~ enthS/t eine deWI/Ierto 
Beschreibung der die Preisreihen bestimmenden Merlcma/11. 
b .. Verlnderung gegenUber dam gleichen Zeitraum des Vorjahres (L.Jndeswihrung) 
Variation par rapport* Ia meme p6rlode de l'ann~e pn)c~dentc (Monnaie nationa!c) 
• Le numc!ro spc!cia/ S 7/1973 de Ia sm-fe "Prix 8{Jricols~ contknt I• dtncrlp-
tion detaillee des caractdristiques dt!tormlnantes ds serfs de prix. 
Quellonvorzolchnls sloholetzte Salta - Sources voir deml6re page. 21 
0 
27000 
28,.9 
·11,2 
• 73,0 
59,10 
20,93 
- 1,5 
·16,3 
1115,7 
26,99 
- 1,1 
·21, 7 
IB,a. 
27,13 
••• 7 
+50,1 

I; 
: 
i 
' 
' 
B 3. SOJAEXTRAKTIONSSCHROT, GETOASTET I 
TOASTED EXTRACTED SOY ABEAN MEAL i. 
B 3. TOURTEAU D'EXTRACTION DE SOJA CUlT I PANELLO 
D'ESTRAZIONE DI SOIA TOSTATA 
.!~ ~,g 
h 
!i 
"0 
c 
.. 
:;:_ 
ua 
!l 
:> 
~ 
., 
u 
c.-
..... 
U: 
.. 
s 
c 
.. 
~c;l 
~ I 
,., 
·a ... 
Oi"' 
Ill 
e' 
:> 
.8 
E 
., 
>< 
:> 
..J 
E 
0 
0 
c 
S2 
"0 
., 
c 
c 
01 
I!! 
;a 
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"' 
e.-
c"' 
.. 
0 
Prelseje 100 kg • ohne MWSt I Prix par 100 kg • hors TVA 
1. Produktdefinltlon "'!! Handelsweg: Vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt (ausser DK) !-
"I Phase d'6change: Du ne~oee ou de Ia cooperative a 1' a2riculteur (sauf DK) . Definition du prodult 
2. Frachtlage und Aulmachung ~~ 0 
Point de llvralson et i!l!l 
co ndltlonnement u 1973 197~ I 
1. Rohprot. 42-44% OM a2,39 61,~0 52,36 
Rohfaser .•• % 
2. ab Landhandeloder ERE 25,22 19,91 
17,15 
Genossenschaften; 
a Siicke 
" b 
1. Prot. br. ••• % FF 109,66 1~.1~ 
Cell. br. • •• % 
UCE 20,05 la,l9 
depart negoce ou 2. 
cooperative a 
" b 
LIT 
UCE 
a 
" b 
1. Ruw eiwit 45,5% HFL a5,30 59,90 ~1.50 
Ruwe celst. 6% 
ERE 2~,90 15,90 13,2~ 
2. boordvrijl dispo-
nibel Rotterdam 
" 
a 
b 
BFR 1300,3 a97,6 770,0 
1. Prot. br. LJ.44,5% 
CelL br. 8-10% 27,37 19,35 16,73 UCE 
2. rendu ferme a 
" b 
LFR 
UCE 
a 
" b 
1. Cr. prot. ••• % UKL I~.~ I 11,00 10,39 
Cr. fibre 
... " EUA 2a, 73 21,59 Ia.~ 
2. ex merchant; 
packaging included a 
" b 
IRL 
EUA 
a 
" b 
1. Cr. prot. ... % DKR 191,11 127,31 103.~ 
Cr. fibre ... % 
EUA 25,77 17,56 1~.59 
2. from producer to 
local dealer; ex a 
warehouse. % b 
a. Verlnderung gegenUber dam Vormonat (landeswlhrung) 
Variation par rapport au mols prtc6dent (Monnaia nationals) 
~ Ill 7!l I S/6 
p J 
52,58 51,39 
17,19 16,95 
• o.~ - 2,3 
-10,5 
- 7,3 
90,67 
' 
i 17.~~ 
X 
. -1~.1 
'~2.90 ~3.aO 
113,69 ~~.oo 
'+ 3,~ + 2,1 
• 3,6 +10,1 
767,6 7al, 7 
16,67 17,00 
• 0,3 + l,a 
• a, I 
- 0,9 
i 
I 
I 
10,33 10,26 
17,91 17,a7 
• 0,6 
- o, 7 
- 2, 7 + 2,2 
106,58 109,90 
1~,86 15,32 
+ 2,5 + 3,1 
- 8,6 + 1,3 
b. Verlnderung gegenUber dam gleichen Zeitraurn des Vorjahres (landesw~hrung) 
Variation par rapport * Ia mime ~riode de l'ann~e pr•c~ente (Mannaie nationaJe) 
Ouellonverzelchnls sleholetzto Selle - Sources voir deml~re page. 
F 
" 
A 
" 
J J A s 
53,25 57,~0 59,20 61,60 73,a5 78,10 76,20 n,o9 
17,97 19,a3 20,~ 21,71 26,09 27,65 27,37 26,a6 
+ 3,6 + 7,a + 3,1 + ~.1 + 19,9 + 5,a - 2,~ - 2,a 
+ 5,a ·21,~ ·23,5 ·2a,9 +55,9 •63,3 .n,a +35,2 
a5,92 a5,92 150,0 
16," 16,50 27,55 
X X X 
- 6,3 • I,J +60,a 
: 
j 
I 
~6.00 ;~.20 ~5. 70 51,90 63,~0 M,90 5a.~o 59,30 
1~,92 i 15,a~ 15,26 17,25 21,00 21,68 19,a2 20,55 
+ 5,0 :- ~.a - 5,2 +13,6 ·22,2 + 2.~ -10,0 + 1,5 
·29,6 l +37,3 + 19,0 .~o.3 +69,5 .57,9 ·25,9 ·2a,9 
7a6,1 ! al9, 7 aa5,9 ~9.6 1110,3 1159,0 1007,9 1107,9 
17,36 i 1a,H 20,~0 21,aa 25,50 26,61 25,33 26,05 
+ 0,6 1 + 4,3 + a, I + 7,2 ·16,9 + ~.~ - 6,1 + l,a 
+16,0 : ·2a,o +31.~ +37,9 +61,1 +57,6 +41,5 .~2.0 
i 
i 
I 
j 
10,33 i 10, 7~ 12,17 13.~2 15," 17,56 16,73 17,17 
la,oo I i 1a,~9 
II 
20,Ia 21,93 2~.al 2o,59 27,09 26,a3 
+ 0, 7 : + 4,0 + 13,3 ·10,3 +15,1 + 13,7 - ~. 7 + 2,6 
+13,~ ' ·31,0 ·~1.3 +55,0 + 7a,3 .aa,6 +66,5 •M,3 
112,25 115,30 113,26 1!6,52 143,49 16!,06 "o,a~ IH,aa 
15,79 16,59 16,a2 17,3~ 21,31 23,a2 21.~ 22,29 
+ 2,1 + 2, 7 
- l,a + 2,9 ·23,1 +12,2 -12,6 + 5,0 
+ 19,3 +33,6 ·21,1 •27,2 .60,3 +68,9 ·26,3 +32, 7 
N.B.:. O;a Sonderheft S 7/1973 der Reihe NA{ITMPff!fsa• enr!Wt elne detallliertl 
B"fehff!ibung der die Pre/wihen bestimmenden Merlcm8ia. 
• Le numt!ro spkial S 7/1973 de Ia slrie NPrix agrlcolesN contlent Is descrip-
tion detai1141! des carac~rlstlques determlnantes des s4ries de prix. 
23 
0 
66,30 
2~,61 
-10,5 
·20,5 
5~,30 
19,23 
- a.~ 
+22,3 
1059,~ 
25,62 
-~.~ 
·3~.1 
17, 7~ 
26,2~ 
+ 3,3 
+67,0 
1~0,55 
21.~9 
- 5,0 
·23, 7 
B 4. ERDNUSSKUCHEN AUS GESCHAELTER SAAT (EXTRAKT)I 
DECORTICATED GROUND-NUT CAKE (EXTRACTED) 
B 4. -TOURTEAU D'EXTRACTION D'ARACHIDES DECOR-
TIQUEES I PANELLO D'ESTRAZIONE Dl ARACHIDl 
DECORTICATE 
1+61#/s 100 ktl - ohnt1 MWSt I Prix par 100 kfl - horr TVA 
.. ~ 1. Produktdallnition p Handeisweg: Vom H!i.ndler oder von der Genossenschaft an den Landwirt ~! Definition clu..prgdW1 il Phase d' echanga : Du commer~ant ou de la coopo!rative A l'agriculteur 
h 2. Frachtiage und Aufmachung 11 0 1975 1976 
H Point de llvraison at .c! ~9!_3 J_.~9~4 . N 0 J F " A " J J A s 0 ~II. conditionnement ~5 
1. Prot. br. ... % FF 113,83 110,26 91,40 91,59 110,28 n9,5 
8 Coll.br. . .. % UCE 20,81 19,26 17,58 17,52 21,18 27,46 e:: 2 depart negoce ou II.. 
cooperative a X X X X 
"' b -13,0 • 0,2 •20,4 ·61,0 
1. Ruw eiwit 54% HFL 74,60 51,00 : : : : : : : : : : I : 
Ruwe celst. 5% 
as ERE 21,78 15,!13 
.,;;; 2 boordvrijl dispo-
nibel Rotterdam a 
"' b 
E 1. Cr. prot. . .. % UKL 12,59 11,40 10,63 10,63 10,75 11,18 11,73 12,46 13,27 15,32 16,67 16,54 16,56 16,99 
Cr. fibre ... % 
a 
c 2. ex merchant; EUA 25,10 22,38 18,46 18,43 18,72 19,57 20,19 20,66 21,68 24,62 27,14 26,78 25,88 25,13 ~ 
"' packaging included 
• 4,9 • 6,5 a 0,0 • 1,1 • 4,0 • 6,2 . +15,4 • 8,8 - 0,8 • 0,1 • 2,6 
c 
"' b -II, 7 - 9,0 • 0,8 +24,4 .25,2 ·27,5 +60,9 • 72,0 ·68,9 ·54,1 +58,3 
B 5. LEINKUCHEN (EXTRAKT) I LINSEED CAKE 
(EXTRACTED) 
B 5. TOURTEAU D'EXTRACTION DE LIN I PANELLO 
D'ESTRAZIONE Dl LINO 
h ~! 
h 
~~ 
.. 
u 
c~ 
f!~ 
II.. 
'0 
c 
"' -c~ i"' 
z 
c 
.. ~ f .. 
24 
Prel#/e 100 kg ohneMWSt/Prixpsr 100kg horr TVA 
1. Produktdefinition "'! h Handaisweg : Vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt Definition du produit -1 h 
Phase d' echange: Du commercant ou de la cooperative A l'allriculteur 
2. Frachtlage und Aulmachung 0 
Point de llvraison et i~ 1973 I 1974 conditionnement :!1::::0 N 
1. Prot. br. . .. % FF : : 
Cell. br. . •. % 
UCE 
2 depart negoce ou 
cooperative a 
"'-
~ 
b 
1. Ruw eiwit 33,5% HFL 59,50 47,80 41,90 
Ruwe celst. 8% 
i7,37 13,37 ERE 14,!13 
2 boordvrijl dispo-
nibel Rotterdam a 
"' b 
1. Cr. prot. 
. .. % JRL 
Cr. fibre •.. % 
EUA 
2. ex store 
a 
"' b 
a. Verlndorung gogonubor dam Vormonat (landeswlhrung) 
Variation par rapport au mols p,.c:oldont (Monnalo nalionale) 
1975 1976 
0 J 
43,50 43,30 
13,88 13,92 
• 3,8 
- 0,5 
- 6,2 • 6, I 
b. Vorlnderung gogenuber dam glolchen Zoitra~m des Vorjahres (Landeswlhrung) 
Vanat1on par rapport * Ia merna p6rtode de l'ann~a prtc6dente (Monnaia natlonale) 
Quellanverzelchnlsalahe letzte Selle - Sources voir demltra page. 
F 
" 
A 
" 
J J A s 
"·60 : : : : : : 52,70 
14,47 18,26 
• 3,0 X 
+13,2 +17,6 
N.B.: • Das Sondemeft S 7/1973 der Reihe MAgrarpre/uH entM/t elne detsl//ie/111 
Beschreibung der die 1+6/sreihen bestimmenden Merlcmale. 
- LJ numlro spk/al S 7/1973 de Ia drle HPrfx llf/rfcofesH contientlsd=rlp-
tion dl!tai/lle des caracterist/ques dl!tllrm/nantes des dries do prix. 
0 
47,70 
16,89 
- 9,5 
• 9,2 
B6. SONNENBLUMENKUCHEN (EXTRAKT) I SUNFLOWER B6. TOURTEAU D'EXTRACTION DE TOURNESOL I 
CAKE (EXTRACT) : . PANELLO DI ESTRAZIONE DI GIRASOLE 
Prel#je100kl • Q/1DeMWSt/Prlxpar100kl • horrTVA ---
i ~ 1. Produktdefinltion !~ Handelsweg : Vom Grosshiindler an den Landwirt c3~ Definition du produit "i Phase d"6change: Du grossiste A l'agriculteur 
"§; 2. Frachtlage und Aufmachung ~~ 0 
~~ Point de llvralson et ~~ 1973 l 197~ J F 
" 
A 
" 
J J A s 0 ~~ conditlonnement ~§ • 
[). 
1. Prot. br. 42% FF 102,11 81.~ 66,25 68,00 68,50 71,00 70,75 70,50 74,50 82,50 87,30 90,25 97,60 98,00 
8 Cell. br. 14% 13,08 13,14 13,72 13,S. 13,S. 14,30 15,85 16,42 16,50 17,93 c~ UCE 18,67 14,32 12,~ 18,81 
IL 
I!!~ 
2. depart negoce, sur 
camion • • 2,6 • o, 7 • 3,6 - 0,4 - 0,4 • 5, 7 ·10, 7 • 5,8 • 3,4 • 8,1 • 0,4 
"' b - 9,3 - 3,1 • 2,4 • 7,2 • 3,4 ·24,2 +36,4 ·41, 7 ·33,2 .49,2 +46,3 
1. Ruw eiwit 44% HFL 
61,30 42,10 38,10 37,60 39,40 39,85 : I : : : : : 
c Ruwe celst. 14% .. ERE 17,90 13,15 12,00 12,66 12,93 OM 12,16 
2. boordvrtj/ dispo-
• 
- 5,0 • 4,8 • 1,1 
nibel Rotterdam 
"' 
i 
z 
b - 1,1 •12,9 +17,2 
B7. BAUMWOLLSAATKUCHEN AUS ENTLINTERTER UND B7. TOiRTEAU DE PRESSION DE COTON DECORTIQUE / 
GESCHAELTER SAAT /DECORTICATED EXTRACTED 
COTTON SEED CAKE ' Prel ) 100 kg all MWS I 
P ArELLO DI COTONE DECORTICATO 
$/JB ne t Prix Pill" 100 fl • horr TVA 
~ 1. Produktdefinitlon "'e Handelsweg : Vom.Hiindler an den Landwirt (ausser DK) !-
"i Phase d"6change: Du neczoce A l'al!riculteur (saul DK) ~ ~finitlon du produit 
i 2. Frachtlage und Aufmachung ~~ i ~i i 
oG> 
a~ 
..... 
m 
E 
~ 
~ 
"' 
-c 
c 
.. ~ 
... 
:;; 
E~ 
c"' 
.. 
0 
Point de llvralson et 1973 1974 
conditionnement ~::> N 
BFR 881,7 768,5 725,0 1. Prot. br. 40% 
Cell. br.ma:x. 15% UCE 18,45 16,57 15,75 
2. depart port d'im- a portation Anvers; 
"' en vrac b 
1. Cr. prot. ... % UKL 9,12 10,35 9,48 
Cr. fibre ... % 18,18 20,32 EUA 16,46 
2. ex merchant; 
packaging included a 
"' b 
1. Cr. prot. ... % IRL 
Cr. fibre . .• % 
EUA 
2. ex store 
a 
"' b 
1. Cr. prot. 46% DKR 147,90 125,36 109,0 
Cr. fibre ... % 19,~ 17,29 EUA 15,30 
2 from producer to 
local dealer, ex • 
"' warehouse. b 
a. Verlnderung gegenuber dem Vormonat (Landeswllhrung) 
Variation par rapport au mols pr6c6dant (Monnale nallonaJe) 
0 J 
725,0 731,7 
15,74 15,99 
0,0 • 0,1 
X ·20,9 
9,83 9,91 
17.~ 17,26 
• 3, 7 • 0,8 
- 0,5 • 2,~ 
107,3 109,6 
14,96 15,28 
- 1,6 • 2,2 
-11,6 
- 1,2 
b. Verlnderung gegenuber dem glelchen Zeltraum des Vorjahres (l.alldeswllhrung) 
Variation par rapport 6 Ia mtme ptrlode da ranno!e pr6c6dente (Monnale nallonale) 
Quellenverzelchnlsllehe letzte Sella - Sources voir deml6re page. 
i 
I 
I. 
f 
" 
A 
" 
J J A s 
736, 710,0 720,0 : : : : : 
16,21 16,00 16,58 
• 0, 
- 3,6 • 1,4 
+25, ·30,3 ·20,9 
IO,Ol 10,53 11,83 12,55 12,99 14,28 16,13 17,22 
17,~ 18,13 19,62 20,51 20,87 23,25 26,12 26,91 
• I, • 4,6 ·12,3 • 6,1 • 3,5 • 9,9 ·13,0 • 6,8 
.s.~ +28, 7 +26,8 ·46,3 +59,6 • 71,8 ·82,3 +89,4 
l 
i 
I 
113,4 115,1 115,5 117,2 124,0 134,1 138,1 1~5,8 
15,95 16,56 17,15 17," 18,41 19,83 20,63 21,97 
• 3,4 • 1,5 • 0,4 • 1,4 • 5,9 • 8,1 • 3,0 • 5,6 
+14,1 ·33,8 ·21,6 ·29,8 ·~0,6 ·51,0 +34,4 +36,2 
N.B.: • Das Sonderfleft S 7/1973 der Reihe MAgrarpreistl" entM/t elne detail/iertll 
Besthfflibullf der die PreimJihen bestimmenden Merkma/e. 
· l.s num4ro spt!c/a/ S 7/1973 de Ill s4ritJ "Prix 6flricoles" contient Is destrlp-
tion det11illltl des canctlristiques dltermlnsntes des series de prix. 
25 
0 
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15,18 
22,46 
-11,9 
.59,0 
143,2 
21,89 
- 1 ,a 
+27,2 
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.:2 FISCHMEHL I FISH MEAL C 1, FARINE DE POISSON I FARINA DI PESCE 
PriM Itt 100 kf • ohntt Mw.St I Prix psr 100 kg • hon TVA 
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I. Produktdefinition j.!: ~~ndel=: . ~m !t;ndler oder von der Genossenschah an den Landwirt (ausser B und DK) 
Definition du produit u ase ange. . c mer=nt ou de la coon~rative A l'aariculteur Csauf Bet DK) 2. Frachtlage und Aulmachung 0 
Point de livrafson el ~! 11974 conditionnement 3:~ 1973 N 
1. Rohprot. •••• % {)M ~~.~~ 132,25 90,58 
Rohfett 4-8% 
2 ab Landhandel oder ERE ~~.51 ~2.88 29,66 
Genossenschaft; in 
Sacken a 
" b 
1. Prot. br. 65% FF 285,15 227,63 151,9 
Mat. grasse br. 10% 
UCE 52,1~ 39,77 29,21 2 depart n~goce; sur 
Cllmion a 
" b 
1. Prot. br. 60-65% LIT 37159 38628 26~ 
Lipidi 7% 
UCE 51,97 ~9.91 33,26 
2 franco partenza 
vendi tore a 
" b 
1. Ruw eiwit 66% HFL 170,10 122,70 83,50 
Ruw vet 8% 
(Vol vismeel) ERE ~9,67 38,33 26,84 
2 boordvrij I dispo- a 
nibel Rotterdam, of 
" af fabriek binned!D: b 
1. Prot. br. • ••• % BFR 2283,5 1619,8 1056 
Mat. gras se br ••• % 
UCE 47,77 34,92 22.~ 
2 Cif Anvers, en vrac 
a 
" b 
LFR 
UCE 
a 
" b 
1. Cr. prot. ••.. % UKL 23,09 20,90 16,33 
Cr. fat •••. % 
2 ex merchant, EUA 46,~ ~1,03 
28,36 
packaging included 
a 
" b 
IRL 
EUA 
a 
" b 
1. Cr. prot. 60% OKR 396,60 289,82 200,6 
Cr. fat •••• % 
(Herring meal - ~ 
mestic) 
EUA 53,47 39,97 28,15 
2 from producer to a 
local dealer, ex 
" _ ....... b 
a. Verl.nderung gegenOber dam Vormonat (Landeswlhrung) 
Variation par rapport au mols precedent (Monnale natlona!e) 
! 1975 1976 
D J 
Q7,12 95,~3 
31,76 31.~7 
• 7,2 
- 1,8 
- 5,6 • 3,5 
"156,5 156,6 
30,11 30.~ 
+ 3,0 + 0,1 
- 5,7 - 0,8 
27789 261~ 
~.90 32,01 
+ 4,3 
- 5, 7 
-11.7 -II.~ 
87,90 89,90 
28,05 28,89 
+ 5,3 • 2,3 
+ 0,5 •11,3 
1268 1159 
27,53 25,33 
·20,1 - 8,6 
+16.~ +15,0 
l 
I 
17,56 18,52 
30,~5 32,25 
• 7,5 + 5,5 
+ 3,4 ·13,3 
200,6 21~.8 
29,09 29,~ 
• 4,0 • 3,0 
+ 2, 7 ·14,8 
b. Verl.nderung gegenOber dam g!eichen Zeltraum des Vorjahres (landeswlhrung) 
Variation par rapport a !a m&me p6rtode de l"anMe prec6donte (MoMale nationa!e) 
I 
Oue!lenverzelchnls sleheletzte Salta - Sources voir demltrtt page. 
F 
" 
A 
" 
J J A s 
97,15 95.~ 95,~ 103,80 113,1~ 126.~0 1n,70 129,52 
32,78 32,93 33,76 36,59 39,9! "·75 "·79 ~6,95 
• 1,8 
- 1,8 0,0 • 8, 7 • 9,0 •11,7 - 1.~ • 3,9 
• 5,6 ·15, 7 ·16, 7 .28,1 
·"·0 •112,2 .~.5 .56.~ 
155,5 151,7 153,0 169,0 206.~ 225,0 2~,5 235,3 
30.~ 29,03 29,38 32,U 39,65 ~2,31 ·u,89 ~3,22 
- 0,7 - 2,5 • 0,9 +10,5 ·22,1 + 9,0 • ~.2 • 0,3 
•11,5 +22.~ +20,9 ·35,7 +69,0 .88,0 +83,8 ·84,5 
32()!9 37m 38507 ~0131 38200 39539 39651 ~0106 
36,16 39,92 40,09 ~2.26 ~0,95 U,06 ~3.12 10;81 
+22,5 + 16,1 + 3,4 + ~.2 - 4,8 • 3,5 + 0,3 • 1,1 
+13,0 +32,3 
'"·' 
.~9,9 ·52,3 +52,5 +53,9 ·58,9 
89,90 89,80 89,80 97,60 Ill, 70 128,80 125,~0 127,80 
29,16 I 29,51 29,93 32," 37,10 43,03 ~2,50 "·28 
1 
0,0 
- 0,1 0,0 • 8,7 ·I~.~ ·15,3 - 2,6 • 1,9 
+27,5 +40,8 +35,2 .~.5 +68,7 ,9J, 7 .75,6 +76,5 
"" 
II" 1239 13~ 1581 1806 1727 18~1 
25,27 25,78 28,53 32,12 36,32 ~~.~6 40,21 U,29 
- 1,3 I 0,0 + 8,3 +12,5 +13,~ ·1~.2 - 4.~ + 6,6 
+25,7 +30,3 ·~1.1 .53,2 +62,2 +85,2 + 71,3 .11,0 
I 
; 
' 18,73 I 18,87 19,31 20,47 22,51 26,21 28,00 28,84 
32,79 32,~ 32,12 33,~5 36,17 ~2,67 ~5.~ "·76 
+ 1,1 + 0, 7 + 2,3 + 6,0 +10,0 +16.~ + 6,8 + 2,3 
·28, 7 .~o.5 .~.7 +51,3 ·68,8 ·88,0 o96,6 .~.6 
! 
i 
I 
225,3 219,4 218,5 219,2 255,9 301,0 297,9 311,7 
31,69 31,57 32," 32,62 38,00 "·51 "·~9 ~6,93 
• ~.9 - 2,6 - o.~ • 0,3 ·16,7 ·11,6 - 1,0 • 4,6 
·36,6 •47,0 o35,9 +41, 7 ·68,9 ·89,8 ·16,0 +89,4 
N.B.: • Das Sonderfleft S 7/1973 der Reihe -AgrarpteM- entiWt elM detailliem 
Besdlreibung der ditt Prelsreihen bestimrntmden Mertcmale. 
• Ltt numt!to tpicla/ S 7/1973 dtt Itt r4rie "'Prix ~/ll$- condent 111 descrip-
tion d4tllilli!tt des carat:t6tfstiques dltenninantliS des rt!rles de prix. 
27 
0 
129,70 
~.15 
• 0,1 
.~.2 
236,5 
~2,77 
+ 0,5 
+80,9 
~200i 
"·32 
• ~.7 
+61.~ 
127,10 
45,01 
• 1,6 
+68,1 
17~ 
~3,39 
- 2,6 
+72,5 
30,00 
"·38 
+ 4,6 
.97,8 
311,8 
~7,67 
0,0 
·79,~ 
C 2. TIERMEHL I ANIMAL MEAL C 2. FARINE ANIMALE I FARINA ANIMALE 
PrelsB js 100 kg • ohM MWSt I Prix par 100 kg • hon TVA 
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1. Produktdefinltion "'! Handelsweg : Vom Hlindler an den Landwirt (ausser B und DK) !-
.5f Du commercant a l'al!riculteur-(sauf Bet DK) D6flnition du prodult Phase d'6change: h 2. Frachtlage und Aufmachung 0 
Point de livralson at l~ 1973 1197~ 
conditionnement ~3 I 
OM 
ERE 
a 
" b 
1. Prot.br. 60% FF 1~.12 172,67 95,63 
Mat.grasse br. 12% 25,62 21.~3 Phosphor.e 4% UCE 18.~ 
2 depart negoce; sur a 
" camton b 
LIT 
UCE 
a 
" b 
1. Ruw eiwit 59% HFL 99,60 74,50 58,50 
Ruw vet 6% 29,00 23,28 Fosfor 4% ERE 18,67 
2 boordvrijl dispo- a 
" nibel Rotterdam b 
1. Prot.br, SO% BFA 1150,0 800,5 687,5 
Mat.grasse br •.•• % 
Phosphore •.• % UCE 2~.06 17,43 ~~.~ (Farm de vinle) 
2 product - gross. ou a 
fabr. d'aLcomp. ;dep 
" usine vrac. b 
LFR 
UCE 
a 
" b 
1. Cr. prot. min. 55% UKL 13,19 10.~ 10,64 
Cr. fat max. 10% 
Phosphorus IIIIX. 5% EUA 26,30 20,57 18,48 
2 ex merchant 
packaging included • 
" b 
IRL 
EUA 
• 
" b 
1. Cr. prot. IIJ - 45% DKR 214,47 133,~ 119,75 
Cr. fat .... % 
Phosphorus •••• % 
(Meat and bone DEiil EUA 
28,91 18,39· 16,81 
2 from producer to a 
" local dealer ex w.h. b 
L Verlnderung gogeniiber dem Vormonat (Landeswlhrungt 
VatlaUon par rapport au mols pr6cedent (Monnaie naUonale) 
1975 1976 
0 J 
101,20 ~~~.3 
19,H 20,20 
• 5,8 • ~.1 
- 8,0 - 1,6 
60,40 61,90 
19,28 19,89 
• 3,2 • 2,5 
-10,5 • 3,5 
700,0 713,0 
15,20 15,58 
• 1,8 • 1,9 
·21, 7 ·24,0 
10,67 10,72 
18,50 18,67 
• 0,3 • 0,5 
• I, 7 • 2,0 
116,28 119,38 
16,22 16,64 
- 2,9 • 2,7 
- 8,3 • 2,6 
b. Verlnderung gegeniiber dem glelchen Zeltraum des Vorjahres (Landeswlhrung) 
Variation par rapport i Ia mtme p6rlode de l'annee prtc6dente (Monnale naUonalt) 
F 
" 
A 
" 
J J A s 0 
107,3 106,~ 123,0 125,3 137,0 IH,7 ~~.a IH,2 1~0,5 
20,73 20,36 23,62 2~.~ 26,32 27,78 27,21 27,~ 25,~1 
• 1,9 
- 0,8 ·15,6 • 1,9 • 9,3 • 7,8 • o, 7 - 1,1 - ~.6 
·10,8 ·23,0 .~2,4 +51,9 +67,1 • 76,9 ·63, 7 ·51,~ ·~3.~ 
64,00 67,50 68,80 71,30 ~9,50 85,10 82,30 82,90 78,50 
20,76 22,18 22,97 23,69 26,44 28,~3 27,93 28,72 27,80 
• 3,~ • 5,5 • 1,9 • 3,6 •11,5 • 7,0 - 3,3 • 0, 7 - 5,3 
·21,2 ·40,6 .35,~ ·41,2 .55,9 ·64,0 +42,1 +37,3 ·30,8 
775,0 825,0 835,0 886,0 990,0 1060,0 950,0 1016,0 ~2,5 
17,12 18,59 19,23 20,41 22,74 2~.33 22,12 23,89 22,80 
• 8, 7 • 6,5 • 1,2 • 6,1 •II, 7 • 7,1 -10,4 • 6,9 - 7,2 
+59,0 +65,0 +62,9 +68,8 +80,0 +88,4 ·52,6 ·45,1 ·39,6 
10,67 10,40 11,34 12,53 13,68 14,02 15,01 15,90 17,74 
18,68 17,90 18,81 20,47 21,98 22,83 24,30 24,85 26,24 
- 0,5 - 0,7 • 7,0 +10,5 • 9,2 • 2,5 • 7,1 • 5,9 •11,6 
+17,1 ·29,3 ·31, 7 .64,2 •77,4 • 79,7 ·87,3 • 78,3 ·84,2 
129,12 142,67 158,2 141,2 149,6 159,00 1~.~ 172,99 165,20 
18,16 20,53 23,49 21,02 21-22 23,51 23.~ 26,07 25,26 
• 8,2 ·10,5 +10,9 -10,8 • 6,0 • 6,3 - 2,9 ·12,1 - 4,5 
·19,8 .ss.o .sa. 1 ·28,5 ·35,5 ·38, 7 +14,3 ·22,4 ·23,4 
N.B.: • 0# Sondetfleft S 7/1973 der Reihe "Agrarprelu" enthiilt elM detJillierte 
Ba:hreibufl(f der die Preisrelhen besdmmenden Merkrnallf. 
• Ls num4ro spt!cls/ S 7/1973 de Ia s4ris "Prix agrlcoles" contient Ia descrip-
tion d4tJill& des csractlriniques d412rmlnanle$ des s4rles de prix. 
28 Quell.,....lchnls slehe letzte Selle - Sources voir deml6re page. 
Dl. GETREIDESTROH /CEREAL STRAW Dl. PAILLE DE CEREALES /"PAGLIA DI CEREALI 
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Preile je 100 los Ware • ohne MWSt /Prix par 100 kg marcbandlse. hors TVA 
1. Produktdelinition j~ Handelsweg : Vom Gross- oder Einzelhiindler an den Landwirt c~ Phase d. olchange: OO.nltion du produit 12 Du "'"ossiste ou du detaillant a l'a~~:riculteur 2. Frachtlage und Aulmachung 0 
Point de llvraison et i!s 1973 1 19n ~~ I conditionnement 
OM 
ERE 
I 
"" b 
1. Paille de ble FF 6,60 9,67 17,75 
de moyenne densite 
2. depart negoce, sur UCE 1,21 1,69 3,~1 
camion ou wagon a 
"" b 
j 1. Paglia di cereali LIT 2078 3002 2~39 Qualita sana leale, 
mercantile - in balle UCE 2,91 3,88 3,~ 
2. franco partenza a 
vendi tore 
"" b 
1. Tarwestro HFL 9,5 1~.8 18,0 
Doorsneekwaliteit 
geperst in balen ERE 2, 77 ~.62 6,03 
2. franco boerderij; a 
minder als lt; in 
"" fust. b ' 
1. Paille de froment BFR n,s 129,3 250,4 
toutes qualites 
UCE 1,56 2,79 s·," 
2. depart marchand 
a 
"" b 
LFR 
UCE 
a ' 
"" 
I 
b I 
1. Wheat straw, UKL : : 1,to 
2. ex merchant, EUA 2,05 
excludes delivery; 
• lots of 5 t or more 
"" b 
IRL 
EUA 
• 
"" b 
DKR i 
EUA 
a 
"" b 
•- Verlnderung gegenOber dam Vormonat (Landesrihrung) 
Variation par rapport au mots pr,c6dent (Monnaie natlona!e) 
1975 1976 
0 J 
18,25 18,53 
3,51 3,55 
• 2,8 • 1,5 
• a.~ - 3,~ 
2728 2628 
3,~3 3,21 
·11,8 - 3, 7 
- 1,7 - 6.~ 
18,6 17,7 
5,~ 5,~9 
- 1,6 - ~.a 
- 1,1 - 5,9 
263,9 265,8 
5, 73 5,81 
• s.~ • 0, 7 
- 2,9 -II, 7 
1,70 I,E9 
2,~ 2,~ 
0,0 
- 0,& 
X -27,9 
----
b. Verln~erung gegenUber dam gleich~n Zeltraum des Vorjahrcs (landeswahrung) 
Vartat1on par rapport • Ia merna p6node de l'ann~ p~cedentt (Monnaie natrona!c) 
Ouellonverzelchnls stehelelzte Saito - Sources voir dernt•re page. 
F 
" 
A 
" 
J J A s 
18,23; 17,77 17,75 17.~1 18,32 : 21,~8 22,80 
3,52 3,~0 3,~1 3,~ 3,52 3,93 ~.19 
• l,d 
- 2,5 - 0,1 - ! ,9 • 5,2 X • 6,1 
- 0, ·16,5 ·20, 7 • 8,8 • 7,8 ·31,1 ·~9,5 
268~ 27~ 2699 2755 2799 2920 3~0 388~ 
I 
3,o3 2,90 2,81 2,90 3,00 3,18 3, 78 ~.16 
• 2, • o, 7 - 0,2 • 2, I • 1,6 • ~.3 ·19,2 •11,6 
-~. - 1.~ • 8,6 ·18,3 •13,~ ·27,3 ·63,3 .55, 7 
17, 16,6 16,6 16,9 18,1 2~,3 2~,1 2~,3 
5,5 5,~6 5,~ 5,62 6,02 8,12 8,18 8,~2 
- 3, - 2,9 0,0 • 1,8 • 7,1 ·3~,3 - 0,8 • 0,8 
- 6, - 8,8 -20,2 -22,5 -15,8 ·38,9 •47,0 ·32,8 
m,~ 22~.~ 212,9 206,8 225,5 300,5 2~.~ 307,5 
5, 5,06 ~.90 ~. 76 5,18 6,90 6,85 7,23 
- 7,6 - 8,6 - 5,1 - 2,9 • 9,0 ·33,3 - 2,0 . ~.~ 
·IS,~ • 5,3 -1~.2 - 8, 7 - 5,5 .20,~ ·20,3 ·22,~ 
I, 7 1,52 1,60 1,60 1,59 1,37 1,37 1,~3 
2,12 2,62 2,65 2,61 2,55 2,23 2,22 2,23 
- 112 - 9,0 • 5,3 0,0 - 0,6 -13,8 0,0 . ~.~ 
-20,9 -27,3 45,~ 40,1 -37,2 -31,5 -12,2 -13,9 
' 
N.B.:- 011!1 Sonderhsh S 7/1973 der Reihe NAgratprei$8N enth81t elrw dstllilliertiJ 
Beschreibung der die Prei:ueihen bestfmmenden Merlrmale. 
• Le numt!ro spt!cial S 7/1973 de Ia strie "Prix agricoles" contfent Ia desicrip-
tion detail/eo des carac:~ristiques dt!terminantes des .tries de prix. 
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D2 WIESENHEU I MEADOW HAY D2 FOIN DE PRAIRIE I FIENO DI PRATERIA 
Prelseje 100kg • ohneMWSt/Prlxpsr 100kg. hors TVA 
1. ProduktdeflniUon j~ Handelsweg : Vom Gross- oder Einzelhlindler an den Landwirt u Definition du prodult Phase d'6change: Du 11rossiste ou du d~taillant A l'a2riculteur 2. Frachllage und Aulmachung 0 i!~ 1197~ Point de llvralson et r! 1973 condiUonnemenl N 
OM 
ERE 
a 
"' b 
1. Foin (densit~ moy.) FF 26,54 30,99 37,36 
Tarn - G et Crau 
UCE ~.as 5,~1 7,18 
2. d~part n~goce, sur 
camion ou wagon a 
"' b 
I. Fieno in balle, LIT 
2973 4161 4520 
QualitA : sana, 
~.16 5,38 leale mercantile UCE 5,64 
2. franco partenza a 
vendi tore 
"' b 
1. Doorsneekwaliteit, HFL 19,70 27,00 35,80 
geperst in balen 
2. franco boerderij; ERE 5, 75 8," 11,~2 
minder als lt, in a fust 
"' b 
I. Foin de gramin~es, BFR 100,1 2~1.2 363,3 
toutes qualit~s 
UCE 4,14 5,20 7,89 
2. d~part marchand 
a 
"' b 
LFR 
UCE 
a 
"' b 
1. ln bales : 45-80 UKL I, 73 3,~3 ~.59 
lb; lots of 5 tons 
or more EUA 3,45 6,73 7,97 
2. ex merchant 
a 
"' b 
IRL 
EUA 
a 
"' b 
DKR 
EUA 
a 
"' b 
a. Verlnderung gegenuber dam Vormonat (landeswlhrung) 
Variation pal rapport au mois pr6c6dont (Monnalo natlonato) 
1975 1976 
D J 
",69 ~2.00 
8,02 8,07 
+ 11,6 + 0,9 
+ 9,~ + 9,9 
~722 5170 
5,93 6,32 
+ 0, 7 + 9,5 
- I.~ + 5,2 
35,50 33,10 
11,33 10,64 
- 0,8 - 6,8 
+ 2,0 
- 2,9 
358,9 368,1 
7, 79 s.~ 
- 1,2 + 2,6 
+ 3, 7 +17,3 
~.so ~.63 
7,00 8,06 
+ 0,2 + o, 7 
- 6, I + 1,8 
b. Verlnderung gogenUber dem gleichen Zeltraum des Vorjahres (Landeswlhrung) 
Variation par rapport a Ia mGmo p6riodo do rann6o pri!ddonto (Monnalo nationalo) 
F 
" 
A 
" 
J J A s 
38,36 ~0,13 3~,26 31,68 3~. 75 : 70,88 72,83 
7,41 7,68 6,58 6,!ll 6,67 12,96 13,38 
- 8,8 + 4,6 -1~,6 - 7,5 + 9, 7 X + 2,8 
+ 0,4 + 6,0 - 8, 7 -1~,8 - 7,2 .!!i,3 +!!i,3 
5306 5537 5587 5261 5399 6773 7464 7364 
5,00 s.~ 5,82 5,54 5, 79 7,38 8,10 7,88 
+ 2,6 + ~.4 + 0,9 - 5,8 + 2,6 ·25,~ +10,2 - I ,3 
+ 7,5 ·1~,6 + 12,8 + 12,3 .u,3 + 73,8 + 75,7 +72,5 
32,70 31,60 31 ,so 33,80 37,10 ~5,60 50,70 50,5 
10,61 10,38 10,62 II ,23 12,34 15,23 17,21 17,50 
- 1,2 - 3,4 + 0,6 + 6,3 + 9,8 ·22,9 + 11,2 - o.~ 
0,0 + 1,3 - 9, 7 • ~.a +32,0 ·12,1 + 74,8 .55,9 
338,0 333,9 319,2 325,0 ~02,3 560.~ ~88,5 ~.6 
7,H 7,53 7,69 7,~9 9,2~ 12,87 II ,37 12,81 
- 8,2 - 1,2 -~.~ + 1,8 +23,8 +39,3 -12,8 +11,5 
+23,9 +23,9 - 0,5 +16,2 +25,2 +65,3 .n,s ·60,0 
4,62 ~.54 ~.46 4," 3,75 3, 70 ~.60 5,02 
8,09 7,82 7,~0 7,25 6,03 6,02 7,45 7,85 
- 0,2 - I, 7 - 1,8 - o.~ -15,6 - 1,3 +24,3 • 9, I 
·2~,2 +22,0 -16,8 -16,8 -29,8 -24,5 - 7,3 + 7,0 
N.B.: • Das Sondemeft S 7/1973 der Reihe ~Agrarpreiseu enthilt elne detail/ierts 
Beschreibung der die Pre/srelhen bestlmmenden Merlcmale. 
• Le numiro spicl/11 S 7/1973 de Ia s4rle uPrlx llflrlco/esu contlent /a des:crl~ 
tlon dti11Jillt!e des caractlristlques dtltermlnanll!f des s4rles de prix. 
0 
77,83 
l<,!ll 
+ 6,9 
+ 120,5 
7665 
8,09 
• ~.I 
+ 76,5 
51, I 
17,59 
+ 1,2 
+43,9 
53!i,~ 
12,95 
• I, 7 
.55,4 
5,12 
7,57 
+ 2,0 
+12,3 
30 Ouollonverzoichnls sloho lotzto SeJto - Sourcea voir demiGre page. 
DJ. LUZERNEGRUEN I DRIED LUCERNE DJ. LUZERNE DES HYDRA TEE I ERBA MEDICA 
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PrelseJ• tfJOkg • ohneMWSt/Prlxp•r 100kg. hon TVA DISIDRATATA 
1. Produktdefinition j~ Handelsweg : Vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 
Definition du produit u Phase d'6change: Du conuner~nt ou de la cooperative A l'aJZriculteur 2. Frachtlage und Aufmachung 0 ~! Point de livraison et 1973 197~ 
conditlonnement i3 N 
OM 
ERE 
a 
" b 
1. Prot. br. 18% FF 47,~2 51,~ so.~ 
Carot~ne 0,0125% 
2. depart negoce; UCE 8,67 9,07 9,63, 
sur wagon a 
' 
" b 
LIT 
UCE 
a 
"" b 
1. Ruw eiwit 18-20% HFL 35,~0 36,~0 37,00 
Caroteen 0,089 -
0,127% ERE 10,3~ 11,37 11,81 
2 franco boerderij; a 
minder als lt, in 
"" fust b 
1. Prot. br. min. 16% BFR 505,7 536,7 ~9.~ 
Carot~ne 0,005% 
(comprimee en c"Li:>ci UCE 10,58 11,57 11,94 
2. rendu ferme; en a 
sacs de 50 kg 
"" b 
LFR I : 
UCE I 
I 
a I 
" b 
1. Cr. prot. .... % UKL ~.~o 6,30 7,~ 
Carotene .... % 
EUA 8,71 12,37 12,22 
2 ex merchant, 
packaging included a 
" b 
IRL 
EUA 
a 
" b 
DKR 
EUA 
a 
" b 
a. Verlndarung gegenUber dem Vormonat (landesw~hrung) 
Variation par rapport au mols pr6c6dent (Monnale natlonale) 
1975 1976 
0 J 
50,00 50,06 
9,62 9,60 
- 0,2 • 0,1 
X 
- ~.5 
37,30 37,60 
11,90 12,IJI 
+ 0,8 • 0,8 
+ 1.~ • 2,2 
552,9 5~,3 
12,00 12,11 
+ 0,6 • 0,3 
+ 0,8 • 2,3 
7.~ 7,36 
12,21 12,82 
0,0 • ~.5 
+ 2,5 • 7,1 
b. Verinderung gegenOber dem gleichen Zeltraum des Vorjahres (LandeswAhrung) 
Variation par rapport * ta meme ~riode de l'ann~e pr6ddenta (Monnaie nationale) 
Ouollenverzelchnls slohe lotzlo Seite - Sources voir dernlbro page. 
F 
" 
A 
" 
J J A s 
50,50 ~9,81 50,63 53,33 75,00 75,00 70,00 78,1li 
9,76 9,53 9, 72 10,23 1~.~1 1~.10 12,80 ~~.~ 
+ 0,9 
- 1.~ + 1,6 + 5,3 ·~0.6 0,0 - 6, 7 +11,5 
- 0,8 • 1,2 + ~.6 +10,~ +68,2 ·68,2 .~5,1 .~.2 
i 
I 
38,110 38,80 39.~ 39,80 ~0,70 ~s.oo ~7,20 ~.20 
12, 6 12,75 13,15 13,23 13,53 15,03 16,02 16,70 
+ 1,3 + 1,8 + 1,5 + 1,0 + 2,3 +10,6 + ~.9 + 2,1 
+ 5,8 + 8,1 +12,6 ·I~.~ +19, 7 +33,5 +36,8 ·35,0 
560 11 •, 571,5 581,6 591,6 ~5,8 767,0 766,~ 776,0 
12, 12,88 13,39 13,63 1~.83 17,61 17,8~ 18,25 
+ 1~0 + 2,0 + 1,8 • I, 7 + 9,2 +18,8 - 0,1 + 1,3 
+ 7 6 ·1~,2 ·1~,9 +15,3 +23,8 .~9,2 •47,6 .~5,8 
7,~7 7,50 7,69 8,01 8,20 8,23 8,60 8,93 
13, 12,91 12,75 13,09' 13,18 13,~0 13,92 13,96 
• 1;5 • o.~ + 2,5 + ~.2 + 2.~ • o.~ • ~.5 + 3,8 
+7;5 •II,~ +13,4 + 17,6 ·2~.1 ·26,2 +29,5 ·33,9 
I 
l 
N.B.:. Das Sondei'Mft S 7/1973 der Rellw NAgrarprefs4• entM/t eiflll dsiZIII/Iertll 
Beschreibung der die Prelsreihen bestimmenden Merfcmale. 
• Le numt!ro sp6clal S 7/1973 ds,. s4rie "Prix 6{1ricotes• conthlnt,. desai~ 
tion dt!taillt!e des csnrtkfltiques dltermlnantes des s4rlt!$ de prix. 
31 
0 
76,75 
13,88 
- 1,7 
+52,8 
47,60 
16,38 
- 1,3 
+31,1 
770,8 
18,~ 
- 0,7 
.~2.~ 
9,39 
13,89 
+ 5,2 
·36,5 

D4. DIFFUSIONSSCHNITZEL, GETROCKNET I 
DRIED SUGAR BEET PULP D4. PULPES SECHEES DE BETTERAVES SUCRIERES I FETTUCCE ESAUSTE ED ESSICCATE DI BARBABIETOLA DA ZUCCHERO 
Pre!SJJ je 100 kg • ohnl MWSt I Prix par 100 kg • horr TVA 
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1. Produktdellnltion it Handelsweg : Vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 
"i Definition du prodult ~~ Phase d"olchange: Du commercant ou de la cooo~rative a l'agrlculteur 2. Frachtlage und Aulmachung 0 H 1973 1197~ Point de llvraison et condillonnement ;r::o N 
1. Wasser ••• % OM 30,92 31,~2 30,52 
Saccharose ... % 
2. ab Handel oder Ge- ERE 9,~6 10,19 9,99 
nossenschaft ; lose 
a 
" b 
1. Humidit~ 11% FF ~3,06 ~9,87 ~.93 
Saccharose 8% 
UCE 7,87 8, 71 9,41 2. d~part n~goce; sur 
camion a 
" b 
1. Acqua 10-12% LIT 6199 8061 7419 
Saccharose 4- 5~ 
UCE 8,67 10,41 9,26 
2. franco partenza 
vendi tore a 
% 
b 
1. Vocht 9,5% HFL 36,20 36,70 36,70 
Saccharose 0,5% 
ERE 10,57 II,H II, 71 
2. franco boerderij; 
minder als lt, in a 
" fust. b 
1. Humidit~ max. 13% BFR 514,8 529,3 5~9,3 
Saccharose . •• % 
UCE 10,77 11,~1 11,93 
2. rendu ferme 
a 
"% 
b 
LFR 
UCE 
a 
" b 
1. Moisture •••••• % I UKL ~.34 5,74 6,82 
Saccharose ••• , % 
EUA 8,65 11,27 '11,84 
2. ex merchant, 
packaging included a % 
b 
IRL 
EUA 
a 
" b 
DKR 
EUA 
a 
% 
b 
a. Verlnderung gegeniiber dam Vormonat (Landeswlhrung) 
Variation par rapport au mols pnlco!dent (t.lonnale natlonale) 
1975 1976 
D J 
29,~0 30,17 
9,61 9,95 
- 3,7 + 2,6 
- 0,7 - 0,6 
~9,79 51,~2 
9,58 9,86 
• I ,8 + 3,3 
- 6,1 - 1,0 
7419 7900 
9,32 9,65 
0,0 + 6,5 
-19,~ -14,3 
37,10 37,80 
11,84 12,15 
+ 1,1 + 1,9 
- 0,5 + 2,2 
~6,9 560,0 
11,87 12,24 
- 0,4 + 2,4 
- 2,7 + 2,0 
6,99 7,12 
12,12 12,40 
+ 2,5 + 1,9 
+ 7,5 + 9,0 
b. Verlnderung gegeniiber dam gtelchen Zeltraum des Vor)ahres (Landeswlhrung) 
Variation par rapport i Ia mema ptrtode de l'annee prtc6dente (t.lonnalo naUonale) 
Quellenverzelchnls atehlletzte Selle - Sourcas voir demlere page. 
F 
" 
A 
" 
J J A s 
33,~0 3~,3~ 35,21 37,38 38,70 ~0,80 ~3.~0 ~6,26 
11,27 11,87 12.~5 13,17 13,67 ~~.~ 15,59 16,77 
+10, 7 + 2,8 + 2,5 + 6,2 + 3,5 • 5,~ + 6,~ + 6,6 
+ 3,~ + 6,3 + 8,3 ·1~,8 +13,3 ·23,2 +22.~ ·~1.9 
53,75 53,8~ 59,3~ 59,~6 61,60 7~,00 71,50 78,50 
10,36 10,30 11,39 11,41 11,83 13,92 13,0! 1~,42 
• ~.5 + 0,2 +10,2 + 0,2 + 3,6 •20,1 - 3,4 + 9,8 
+ 13,9 +20,8 ·28,9 +28,9 .39,6 o67,4 +46,2 ·68,5 
8110 8790 8872 9698 9827 9827 11548 11528 
9,14 9,42 9,24 10,21 10,53 10,70 12,53 12,36 
+ 2, 7 + 8,4 + 4,3 + 9,3 • 1,3 0,0 +17,5 - 0,2 
- 7,0 + 1,0 + 4,3 +13,8 ·16,2 ·21,2 +51,8 .ss,a 
38,70 39,80 41,10 42,90 "·10 ~.20 ~9,"50 ~.so 
12,55 13,0! 13,72 14,26 1~,66 16,10 16,80 16,91 
+ 2.~ + 2,8 + 3,3 + 4,4 + 2,8 + 9,3 + 2, 7 - 0,8 
+ 7,5 ·13,4 ·16,4 +19,2 +19,8 +28,9 .27,9 +25,1 
575,1 590,6 618,9 648,9 681,6 803,7 796,4 785,6 
12,70 13,31 1~,25 14,95 15,66 18,45 18,~ 18,47 
+ 2, 7 + 2, 7 + 4,8 • ~.a + 5,0 •17,9 - 0,9 - 1.~ 
+ 9, 7 +17,8 ·21,6 +23,8 ·2~,5 +42,3 ·36,8 o31, 7 
7,20 7,21 7,19 7,22 7,46 7,60 7,72 7,7~ 
12,60 12,41 11,92 11,80 II ,99 12,37 12,50 12,10 
+ 1,1 • 0,1 - 0,3 + 0,4 + 3,3 + 1,9 + 1,6 + 0,3 
+10,1 +12,1 +11,6 +12,6 +21,3 +18,9 +19,1 +19,3 
N.B.: • DIIS Sonderheft S 7/1973 der Relhe NAgrarpreJuN enthilt elnt1 deWIIiertB 
Besdrrelbung der d/1 Pre/srelhen bemmmenden Mertcmale. 
• L1 numtro 1p6ciM S 7/1973 de/s sble "Prrx ~~grfcolesN contlent Ia de1af~ 
tion dtiWIItle des caractlrlstiques dtltennlnanti!S des stlrfes de prix. 
33 
0 
~0,86 
15,17 
-II, 7 
+32,3 
73,67 
13,32 
- 6,2 
+53,6 
11568 
12,20 
+ 0,3 
+56,3 
46,30 
15,93 
- 5,1 
+27,5 
713,3 
17,25 
- 9,2 
+29,9 
7,20 
10,65 
- 7,0 
+ 8,4 
DS. BIERTREBER, GETROCKNET I DRIED DS. DRECHES DE BRASSERIE SECHEES I BORLANDE 
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BREWER'S GRAINS ESSICCATE DI BIRRERIA 
Pnll.-je 100 kg • ohne MWSt I Prix par 100 kg • hors TVA 
1. Produktdefinition j~ Handelsweg: Vom Erzeuger oder Hii.ndler an den Landwirt u Phase d"echange: Definition d~Jli!I!!J!i!_ Du producteur ou du commer~ant A l'agriculteur 2. Frachtlage und Aulmachung 0 
Point de llvralson et i!s 1973 1 197~ conditlonnement H N 
1. Rohprot. .... % OM 4,54 4,61 4,80 
Wasser . ... % 
(NASS) ERE 1,39 1,49 1,57 
2 ab Brauereien, in a 
Sii.cken " b 
FF 
UCE 
a 
" b 
LIT 
UCE 
a 
% 
b 
1. Ruw eiwit 23% HFL : : : 
Vocht 10% 
ERE 
2 franco boerderij; 
minder als lt, in a 
fust " b 
BFR 
UCE 
a 
" b 
LFR 
UCE 
a 
%-· 
b 
1. Cr. prot. •••• % 
Moisture •••• % 
UKL 5,64 6,50 7,11 
2. ex merchant, EUA 11,25 12,76 12,35 
packaging included a 
" b 
IRL 
EUA 
• 
" b 
OKR 
EUA 
a 
" b 
a. Verlnderung gegenuber dem Vormonat (landeswlhrung) 
Variation par rapport au mois prec6dent (Monnale nationals} 
1975 1976 
D J 
4,80 4,88 
1,57 1,61 
0,0 • I, 7 
+ 2,6 + 3,8 
: : 
7,30 7, 77 
12,66 13,53 
+ 2, 7 + 6,4 
+ 7, 7 +12,0 
b. Verl.nderung gegenUber dem gleichen Zeltraum des Vorjahres (Landeswl.hrung) 
Variation par rapport * Ia merna ptriode de l'ann6e pr6c6dente (Monnaie nationals) 
F 
" 
A 
" 
J J A s 
4,90 4,92 4,90 4,90 4,90 4,92 5,m 5,04 
1,65 1,70 I, 73 I, 73 I, 73 I, 74 1,80 1,83 
+ 0,4 + 0,4 
- 0,4 0,0 0,0 + 0,4 + 2,0 + 0,4 
+ 2,9 + 3,4 + 3,4 + 3,4 + 3,8 + 3,8 + 5,5 + 5,9 
: : : : : : : : 
8,10 8,10 8,10 8,34 8,35 8,36 8,83 9, 79 
14,18 13,94 13,43 13,63 13,42 13,61 14,30 15,30 
+ 4,2 0,0 0,0 + 3,0 + 0,1 + 0,1 + 5,6 ·10,9 
+18,2 +27,8 ·28,6 +32,4 +39,9 +40,1 +33,8 .~o.1 
N.B.: • Oas Sonderheft S 7/1973 der Reihe "Agrarprefse• entlrilt eine detail/ierte 
Besr:hreibung der die Preisreihen besdmmenden Merlcmale. 
• Le numt!ro spklal S 7/1973 de Ia s4rie •Prix sgricolesH contient Ia dest:rip-
tlon ddtai/146 des carac~ristlques ddtcrmlnantn des s4ries de prix. 
34 Ouellenverzelchnls slehe letzte Selte - Sources voir demillre page. 
0 
5,14 
1,91 
+ 2,0 
+ 7,1 
: 
10,59 
15,67 
+ 8,2 
·49,2 
i' 
E 1. ERGAENZUNGSFUTTER FUER DIE KAELBERAUFZUCHT E 1. COMPLEMENTAIRE POUR VEAUX D'E LEV AGE I 
I COMPLEMENTARY FEED FOR REARING CALVES COMPLEMENTARE PER VITELLI D'ALLEVAMENTO 
Prei$S je 100 kg • ohne MWSt I Prix par 100 kg • hot$ TVA 
~ 1. Produktdefinition ~~ Handelsweg : Vom Gross- oder Einzelhiind1er an den Landwirt 
" Definition du produit u Phase d'6change: Du grossiste ou du detaillant A 1'agriculteur .g
'i 2. Frachtlage und Aufmachung 0 1975 1976 
!1. Point de livraison et ~~ 1973 197~ l. conditionnement ;t::> N D J F 
" 
A 
" 
J J A s 0 
-g OM 
.. 
:c ERE ~ 
a 
'!(, 
b 
1. Prot. br. 16-20% FF - : 90,80 90,80 90,80 90,80 94,69 95,17 96,35 98,20 101,86 105,09 103," . : 
.. 
Lipide ... % 
" Ce1l.br.max •••• % UCE 11,47 17,42 C:.-< e ... 
... 2. Rendu ferme, X 0,0 a 
en sacs '!(, 
b X X 
1. Prot. greg. 23% LIT 11732 14267 14998 15111 15222 
Lipidi 3% 
= 
.. CelL greg . 7% UCE 16,41 18,43 18,72 18,98 18,60 sN 
2 franco partenza a • 0,8 • 0,1 
vendi tore '!(, 
b 
- 4,3 - 2,6 
1. Ruw eiwit min. 20% HFL 50,65 51,10 48,80 48,90 49,10 
c: Ruw vet min. 3% 
.. Ruwe ce1st. ...% ERE 14,79 15,96 15,57 15,61 15,78 ~M 
'i 2 franco boerderij; a + 0,2 • 0,4 z 
minder a1s lt, in '!(, 
fu-st b - 4,8 - 3,4 
1. Prot. br. 17-20% BFR 805,6 857,0 891,l 889,0 887,8 
''" 
Lipide 2-4% 
19,3& 19,30 19,40 ·a~ 16,85 18,47 CelL br. max. 7% UCE 
;!"'2 rendu ferme a - 0,3 - 0,1 
eo 
" 
.8 Ey; 
(I) 
)( 
::> 
..J 
E 
0 
"0 
a 
c: 
-;g 
! 
c: 
c: 
.. ~ 
1!! .... 
.. 
E 
c: 
.. 
0 
'!(, 
b 
1. Prot. br. 17-20% LFR 644,0 697,0 753 
Lipide 2- 4% 
16,3t CelL br.max. 7% UCE 13,47 15,03 
rendu ferme ;Sookg a i A 1t; en sacs; sacs '!(, 
compris b 
1. Cr. prot. 17-20% UKL 5,54 7,49 7,73 
Lipide 2- 4% 13,42 Cell. br. max. 7% EUA 11,05 14,70 
a 2 ..... '!(, 
b 
1. Cr. prot. 16-18% IRL 6,98 9,10 9,55 
Fat 2- 4% 
Cr. fibre 5-8% EUA 13,92 17,86 16,60 
2. ex store a 
'!(, 
b 
DKR 
EUA 
a 
'!(, 
b 
a. Verl.ndarung gegenUber dam Vormonat (Landeswihrung) 
Variation par rapport au mols p,.ctdont (Monnalo nationalo) 
+ 0, 7 • 1,4 
753 753 
16,35 16,45 
0,0 0,0 
• 4,9 • 4,9 
1,17 1, 78 
13,47 13,55 
+ 0,5 • 0,1 
- 3,6 - 4,4 
9,56 9, 72 
16,58 16,93 
0,0 • I, 7 
+ 1,5 • 6,3 
b. Ver&ndorung gogonubor dom glelchon Zoltraum des Vorjahres (landeswlhrung) 
Vartation par rapport i 11 memo ~rtodo do l'annto p..Udonto jt.lonnalo naUonalo) 
Quelilnwlmlchnls lliehe 1e1zt1 Sel!8 - Sounooo voir dernl6ra-. 
I 
17,54 1?,37 18,18 18,26 18,51 18,42 18,63 19,30 
0,0 0,0 • 4,3 + 0,5 + 1,2 + 1,9 • 3, 7 + 3,2 
X X X X X X X X 
15940 16799 17056 18193 18591 19367 19867 20465 
17,9~ 18,01 17,76 19,16 19,93 21,09 21,56 21,90 
+ "'· 1 
• 5,4 • 1,5 + 6, 7 + 2,2 + 4,2 + 2,6 • 3,0 
+ 4,) + 11,0 +15,3 ·23,1 ·25,0 ·29,8 +33,2 +34,9 
49,4 50,30 51,80 52,60 53,60 55,10 56,10 57,70 
16,0: 16,53 17,29 17,48 17,82 18,41 19,04 19,99 
• 0, • 1,8 + 3,0 + 1,5 + 1,9 + 2,8 • 1,8 + 2,9 
- 0,4 • 4,4 + 8,6 + 12,2 + 15,3 + 18,0 ·18,1 + 19,7 
! 
883,4 894,0 911,3 919,9 93,25 953,6 962,4 978,1 
19,5~ 20,15 20,99 21,19 21,42 21,89 22,41 23,00 
- 0, + 1,2 + 1,9 + 0,9 + 1,4 • 2,3 + 0,9 • 1,6 
+ 2, + 6,2 + 9,0 + 10,1 •11,3 ·12,3 + 12,1 ·12,3 
15 153 759 774 792 803 803 819 
16,6: 16,97 17,48 17,83 18,19 18,43 18,70 19,26 
0, 0,0 • 0,8 + 2,0 + 2,3 + 1,4 0,0 + 2,0 
+ 4, + 4,9 + 5,7 + 7,8 +10,3 + 11,8 •11,8 + 8,8 
7,8 7,82 8,17 8,69 9,01 9,15 9,36 9,57 
13,6! 13,46 13,55 14,20 14,48 14,90 15,16 14,96 
• o.~ + 0,3 + 4,5 + 6,4 + 3,1 + 1,6 + 2,3 • 2,2 
- 3,Q + 2,9 +10,3 +17,3 ·23,3 ·25,2 ·28,0 +30,2 
I 
9,8~ 10,00 10,26 10,64 10,78 11,04 11,16 11,30 
I 
17,1~ 17,21 11,12 17,38 17,32 17,97 18,07 17,66 
+ o,s • 2,0 + 2,6 + 3,7 + 1,3 + 2,4 • 1,1 + 1,3 
+ 8,2 + 9,9 ·12, 7 + 18,5 +21, 7 +22,1 ·21,6 +20,5 
N.B.:. Da Sonderlwft S 7/1973 der Re/he •Agrarprei$S• enthilt e/ne deWIIierte 
Besdlrelbung der die Pre/srelhen benimmenden Merlc1Tl61e. 
•lA numt!ro rpt!cl61 S 7/1973 delel4rle "Prix llgricoles" contient le descrip-
tion diWIIII des ceractkirtiques dltsrmlnenlfiS des flrles de prix. 
35 
18,71 
- 1,6 
X 
20185 
21,30 
- 1,4 
+34,1 
58,10 
19,99 
+ 0, 7 
+19,1 
978,3 
23,66 
0,0 
+10,2 
820 
19,83 
+ 0,1 
+ 8,9 
10,03 
14,84 
+ 4,8 
·32,5 
11,68 
17,28 
+ 3,4 
·22,2 

E 2. MILCHAUSTAUSCHFUTTER FUER DIE 'KAELBER- E 2. COMPLET D'ALLAITEMENT POUR VEAUX DE BOUCHERIE/ 
MAST/ MILK REPLACER FOR VEAL CALVES COMPLETO D'ALLATTAMENTO PER VITELLI DA MACELLO 
Prelm"/1 100 kg • ohne MWSt I Prix par 100 kg • hofl TVA 
~ 1. Produktdeflnltion "'I! Handelsweg: Vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 1-s Phase. d'6change: ~ 0611nltlon du prodult c:t ~~ Du commercant ou de la coooerative A l'aariculteur 'i 2. Frachtlege und Aufmachung 0 l i Point de livrafson et ~~ 1973 19~ 
a.. condltlonnement t~ \ H 
1. Rohprot. 22-27% OM 148,7 161,6 1111,3 , 
Rohfett 12-20% c 
"' Rohfaser JIBX. 1,5% :E ERE .5,52 52,38 55,11 u-so 
' 
:1 2 ab Handel oder Ge- i G> a c '. nossenschaft; in 
" I Sii.cken b 
1. Prot. br. 22% 21.,22 2H,21 I FF i 
8 Lipide 
••• % 
[ 
c~ Cell. br.max. ···~ UCE 39,17 .3,19 e~ 
IL 2. Rendu ferme, a 
en sacs 
" b 
LIT 
"' UCE ! ~ 
a 
" b 
1. Ruw eiwit 24% HFL 160,10 182,30 172,6 
, Ruw vet 20% ' c 
"' 
Ruwe celst. .•. % ERE .6,75 56,95 55,07 ~~ 2 franco boerderij; a 
minder als 1t, in 
" fust. b 
1. Prot.br. 22-27% BFA 2380,7 2m,1 2878 
:9! Lipide 12-20% 
r· CelL br. max.1, 5% UCE .9,81 58,51 62,52 
2 rendu ferme a 
" b 
LFR i 
e' i 
.8 
:1 I 
~ UCE ' )( a :1 
-' 
" b 
E 1. Cr. prot. 22-27% UKL 18,59 24,32 31,06 ~ 
F Fat 12-20% 53,~ ;;; Cr.fibremax. 1,5% EUA 27,10 47,7. 
i 2 ex mill, packaging a 
c: included 
" b 
IRL 
c: EUA ' 
"' f 
a 
" b 
DKR 
"' 
EUA E 
c: 
"' c a 
" b 
L Verlnderung gegenuber dem Vormonat (land0$W!hrung) 
Variation par rapport au mols P"aldent (Monnale nationale) 
1975 1976 
0 J 
166,8 167,8 
S.,S. 55,3. 
- 0,9 + 0,6 
- 0,9 - 1,9 
358,27 358,27 
68,92 68,73 
X 0,0 
X X 
172,6 173,1 
55,09 55,63 
0,0 + 0,3 
- 5, 7 - 5,3 
2878 2an 
62,48 62,80 
0,0 
- 0,1 
+ 1,. + 1,3 
31,.7 31,.7 
S.,56 M,80 
+ 1,3 0,0 
+13,9 +13,8 
b. Verlnderung gegeniiber dem glelchen Zeitraum dH VorjaftrH (landesw!hrung) 
Variation par rapport l Ia rntme ptrtode de l'annee p~clente (Monnale nauonale) 
F 
" 
A 
" 
J J A s 
167,7 167,7 llil,6 171,6 173,5 172,5 173,0 172,2 
56,59 57,95 59,63 60,•8 61,30 61,11! 62,1. 62,.3 
- 0,1 0,0 + 0,5 • 1,8 • 1,1 X + 0,3 - 0,5 
- 2,2 - 2,1 - 1,8 • o.• • 3,3 X X X 
358,27 358,27 360,61 365,28 365,28 368,98 368,98 368,98 
69,21 lil,55 69,25 70,10 70,16 69,39 67,48 67,77 
0,0 0,0 • o.1 • 1,3 0,0 • 1,0 0,0 0,0 
X X X X X X X X 
I 
' 
: 
i 
: 173,1 173,1 Ia.,• 192,3 190,. 189,. 189,. 189,. 
56,15 56,88 61,57 63,91 63,31 63,27 M,28 65,62 
0,0 0,0 • 6,5 + •• 3 - 1,0 - 0,5 0,0 0,0 
1 - •• 7 • 0,3 • 8,3 ·13,0 ·12,2 •11,3 ·11,3 + 9,7 
l 2866 2701 28a. 2~9 297• 2981 2981 2986 
i 63,30 60,88 66,.2 67,~ 68,31 68,.3 69,H 70,22 
! - 0,3 - 5,8 + 6,8 + 2,3 + 0,8 + 0,2 0,0 + 0,2 
1 + 1,~ 
- •• I + 2,6 + •• 9 • 5,9 + 6,5 + 6,3 + 6,0 
' I 
, I 
I 
I 
! 
I 
I 
I 
31,48 31,48 33,87 ~.65 ~.70 ~.98 35,60 35,61 
55,10 M,l9 56,17 56,61 55,75 56,95 57,M 55,65 
0,0 0,0 + 7,6 + 2,3 + 0,1 + 0,8 + 1,8 0,0 
·13,6 •11,6 ·17,. +20,1 +20,. ·19,. +21 •• ·21,2 
N.B.: • Das Scndl!rheft S 1/1973 der Relhe "Agmprebe" enthilt 11/ne detllilli-
BI!$d1te/bung der die Preisrelhen bestlmmenden Merlcmale. 
• Le numlro spk/al S 7/1973 de /all4r/e "Prbt llgficcles" contient Ia descrip-
tion d4taillh des caractr!ristiques dltermlnantes des 14ries de prix. 
0 
172,5 
s..~ 
+ 0,2 
X 
368,98 
66,73 
0,0 
X 
193,3 
66,52 
• 2,1 
·12,0 
2993 
72,39 
+ 0,2 
+ •• 2 
36,15 
53,48 
+ 1,5 
+19,0 
QueJtenverzelchnlsllohe 1e1z1e Selle- Soun:a voir damltre page. 3-7 

EJ. RINDERMASTALLEINFUTTER / COMPLETE FEED 'E3. COMPLET POUR BOVINS A L1ENGRAIS/ COMPLETO PE~ 
BOVINI ALL 11NGRASSO 
~~ 
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FOR CATTLE FATTENING 
PrriSII Je 100 kg • ohne MWSt I Prix par tOO kg - hors TVA 
1. Produktdefinition ~~ u 
Handelsweg: V:om Gross- oder Einzelhiindler an den Landwirt (ausser DK) 
Definition~ Phased"6change: Du grossiste ou du detaillant A l'agriculteur (sauf DK) 
2. Frachtlage und Aufmachung go~ ! 
Point de livralson et ·~~ 1973 197~ , i3 conditionnement N 
OM 
ERE I 
I a 
" b 
1. Prot. br. 13-16% FF . : : 
Lipide .•• % . : 
Cell.br.max. ••• % UCE 
2. Rendu ferme, 
a 
en sacs 
" b : 
1. Prot. greg. 18% LIT 9110 11611 1~82 
Lipidi 2,5% 
CelL greg. 9% UCE 12,74 15,00 16,58 
2 franco partenza a 
vend it ore % b 
1. Ruw eiwit 12-18% HFL 43,35 44,95 45,00 
Ruw vet .... % 
Ruwe celst. .... % ERE 12166 14,04 14,36 
2 franco boerderij; a 
minder als lt, in %--
fust. b 
: 
1. Prot. br. 11-22% BFR 
692,3 736,6 785,0 
Lipide 2- 4% -· 17,1li CelL br. max. 14% UCE 14,48 15,88 
i 
2 rendu ferme a % 
b 
LFR i 
UCE ! 
' a 
" b 
1. Cr. prot. 11-22% UKL 5155 7,03 7,09 
Fat 2- 4% 
Cr.fibre max.14% EUA 11,07 13,80 12,31 
2 ex mill; packaging a 
included % b 
1. Cr. prot. 12-16% IRL 6,26 8,02 8,72 
Fat 2- 3% 
Cr. fibre 6-12% EUA 12,48 15,74 15,14 
2 ex store a 
" b 
1. Dig. pure prot.15% DKR 100,43 108,14 99,44 
Fat ..•• % 
Cr. fibre •••• % EUA 13,54 14,91 13,96 
2 from producer to a local dealer, ex %-· 
warehouse b 
1. Verlnderung gegenUber dam Vormonat (landeswJ.hrung) 
Variation par rapport au mols pric6dent (Monnaie nationale) 
1975 1976 
0 J 
90112 90,12 
17134 17129 
X 0 0 
X X 
13309 13225 
16,72 16,16 
+ 0,2 
- 0,6 
- 1,5 - 2,3 
45,10 45,20 
14,39 14,53 
+ 0,2 • 0,2 
- 2,5 - 1,5 
78218 178,7 
17,00 17,02 
- 0,3 - 0,5 
+ 1,8 + 2,5 
7,21 7,21 
12,50 12,55 
• I, 7 0,0 
- 1,2 - 3,6 
8, 74 8,90 
15,15 15,50 
+ 0,2 • 1,8 
+ 3,8 ·10,1 
98,81 101,60 
13,78 14,16 
- 0,6 • 2,8 
+ 1, 7 
- 211 
b. Verlnderung gegenUber dam gleichen Zeitraum des Vorjahres {landesw.3hrung) 
Variation par rapport * Ia mime p6riode de l'annCt pr6cedel)te (Monnaie nationale) 
Ouellonvarzolchnls slehe letzto Selle - Sources voir dernl&ro page. 
F 
" 
A 
" 
J J A s 
90,12 871~ 90,90 93,82 93182 99104 101111 101111 
17,41 16183 17,45 18,00 18102 18,63 18161 18,69 
0,0 
- 2,4 + 3,4 + 3,2 0,0 + 5,6 + 2,8 0,0 
X X X X X X X X 
13699 14432 14842 15788 16206 16714 17284 17502 
15,44 15,47 15,45 16,62 17,37 18120 18,75 18,73 
_. 3,4 + 5,4 + 218 + 6,4 + 2,6 + 3,1 + 3,4 + 1,3 
+ 12,6 + 9,2 + 13,6 +21,6 ·241 7 ·27,8 o32,3 ·32,1 
45,60 46,30 H120 H170 48,70 50,00 50,90 52,20 
1t19 15,21 15,76 15,85 16,19 16,70 17,28 18,09 
+ 0,9 + 1,5 • 1,9 + 1,1 + 2,1 + 2, 7 + 1,8 + 2,6 
' 
• :1,6 + 5, 7 +10,0 + 13,1 ·15, 7 + 16,3 + 15,9 + 16,5 
7(8, 7 78810 804,1 811,2 82211 841,1 850,9 869,6 
1bo 17,76 18152 18,69 18,88 19,31 19,81 20,45 
I 
;o,o + 1,2 + 2,0 + 0,9 + 1,3 + 2,3 + 1,2 + 2,2 
+ 6,0 + 8,4 + 11,5 + 12,4 ·13,4 +14,0 + 13,5 + 13,6 
I 
1 
bs 7,30 7,65 8,23 8,47 8,59 8,17 a.~ 
1p4 12,57 12,69 13,45 13,61 13,99 14,20 13,97 
+ 11,0 + 0,3 + 4,8 + 7,6 + 219 + 1,4 + 2,1 + 1,9 
_11,1 + 4,1 +12,0 +20,5 +27,8 o29,6 o32,1 ·33,6 
~,06 9,20 9,48 9, 78 10,02 10,14 10,14 10,24 
15,86 15,84 15,72 15,98 16,10 16,51 16,42 16,00 
l 
+ 1,8 + 1,5 + 3,0 + 3,2 + 2,5 • I 12 0,0 • 1,0 
·10,0 ·13,0 + 15,6 ·20,1 ·23,1 ·24,9 ·21,3 ·20,2 
103,62 106,48 110,84 112,48 119,74 119,41 120,12 126,25 
1~.58 15,32 16,46 16,74 17,78 17,66 17.~ 19,03 
+ 2,0 + 2,8 + 4,1 + 1,5 + 615 + 19,7 + 0,6 • 5,1 
+ 317 + 12,7 + 15,8 + 18,0 +27,5 +30,4 ·23,0 +28,3 
N.B.:- Das Sonderheft S 7/1973 der Reihe "Agrarprelu" enthilt e/ne detail/iertB 
Beschreibung der die Prelsreihen besrimmenden Merlcmale. 
- Le numt!ro spklal S 7/1973 de Ia st!rle "Prix 8!Jrlcolt!$" contient Ia desx:rlp-
rion d4taillh dl!$ caracr6rfsriqut!$ dt!termlnantes dl!$ s/!rll!$ de prix. 
39 
0 
101111 
18,41 
0,0 
X 
17632 
18,60 
+ 0, 7 
+33,3 
52,60 
18110 
+ 0,8 
+ 16,6 
8701 I 
21,05 
+ 0,1 
+ 11,3 
9,29 
13,74 
• 3,9 
+34,4 
10,46 
15,H 
• 21 I 
·2010 
125,36 
19,17 
+ 0, 7 
+24,0 

E 4. ERGAENZUNGSFUTTER FUER MILCHVIEH (AUFSTALLUNG) IE 4. COMPLEMENTAIRE POUR VACHES LAITIERES (EN 
COMPLEMENTARY FEED FOR DAIRY CATTLE (STALL FED) "}..'\~TJLATION) I COMPLEMETARE PER VACCHE DA 
h ~~ §; 
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l'relsefe 100kg- ohneMWSt/PrixparTOOkg • horsTVA \-.!"!~..:. ,"<;TABULAZIONE) 
1. Produktdefinltlon j~ Handelsweg : Vom Hii.ndler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 
Definition du prodult u Phase d'6change: Du commer~ant ou de la cooperative A l'agriculteur 2. Frachtlage und Aufmachung 
Point de livralson et H 1973 197~ 
condilionnement ;t~ j N 
1. Rohprot. 20- 25% OM 53,~0 51:8~ 49,66 
Rohfett 1 - 4% 
Rohfaser ••.• % 16;81 ERE 16,34 16,26 
2 ab Landhandel ~er 
' Genosserujchaft in a 
' 
" Siicken i 1 b j 
1. Prot. br. 1~-26% FF 80,fh 88:17 
Lipide . i 
' •• % 15,~0 Cell. br.*ax. !,,.% UCE 14,74 
2. Rendu fe~e, I I ! a 
en sacs I 
" 
I 
: b 1 +23,9 • ~ 3 j 
1 I UT ~8 12 85 13006 1. Prot. gre~. 20,5% 
Lipidi 2% 
CelL greg. 10% UCE 13,07 15~87 16,23 
2 franco partenfl a I 
venditore 
1 "' 
' 
b 
1. Ruw eiwit 20-25% HFL ~9,55 50,05 46,30 
Ruw vet min. 13% 
Ruw celst. ••• % ERE 14,H 15,M 14,77 
2 franco boerderij; a 
minder als lt, in 
"' fust. b 
1. Prot. br. 20-24% BFR 708,7 758,3 773,2 
Lipide 1- 6% 
CelL br.max. 16% UCE H,83 16,35 16,80 
2 rendu ferme 
a 
" b 
1. Prot. br. 20~24% LFR 625,5 677,6 703 
Lipide 1• 6% 
CelL br.max. 116% UCE 13,09 14,61 15,27 
2 rendu ferme; a Soo kg A lt, ! 
" sacs compris b 
1. Cr. prot. 20-24% UKL 6,12 8,29 8,85 
Fat 1• 6% 
Cr.fibre max. 16% EUA 12,20 16,~7 15,37 
2 ex mill; packa~ng: 
included · a 
" b 
IRL I 
EUA I ' I 1 I 
a 
" 
: b 
DKR : 
EUA I 
" a 
"' b 
a. Verlndetung gegeniiber dem Vormonat (landesw5hrung) 
Vartallon par rapport au mols precedent (Monnala nallonale) 
1975 1976 
D J 
~9,8~ 48,12 
16,30 15,87 
• o.~ 
- 0,4 
- 5,0 - 7,2 
92,59 92,59 
17,81 • 17,76 
X 0 0 
X X 
13011 13392 
16,34 16,37 
0,0 + 2,9 
- 2,3 + 2,0 
~6.20 46,30 
1~. 74 1~,88 
- 0,2 + 0,2 
- 7,6 - 5,3 
770,9 765,9 
16,74 16,74 
- 7,~ - 0, 7 
- 1,7 - 0,8 
703 703 
15,26 15,36 
0,0 0,0 
• 1,~ + 1,~ 
8,94 8,94 
15,50 15,57 
+ 1,0 0,0 
+ 2,8 • 0,2 
b. Varlnderung gegenObar dem glelchen Zeltraum des Vorjahres (Londeswlhrung) 
Variation par rapport 6 Ia memo periode de J'anno!e prec6dente (Monnala naUonale) 
i 
Quellanverzalchnls slah.letzte Sella - Sourcas voir dernltre page. 
F ft A ft J J A s 
~8,85 52,55 52,75 52,75 M,80 58,00 58,35 I 59,33 
16,~ 18,16 18,66 18,59 19,36 20,M 20,96 21,51 
• 1,5 • 7,6 • o.~ 0,0 • 3,9 • 5,8 • 0,6 • 1,7 
- 3,2 • 7, 7 • 9, 7 ·10,2 ·15,3 ·22,5 ·21,1 ·20,8 
92,59 92,59 96,68 100,10 101,73 101,00 109,36 109,36 
17,89 17,72 18,56 19,21 19,M 19,16 20,00 20,09 
0 0 0,0 + 4,4 + 3 5 • 0 6 + 0,2 • 7,3 0,0 
X X X X X X X X 
13766 14395 15139 15688 16013 16961 17118 18106 
15,51 15.~3 15,76 16,52 17,17 18,47 18,57 19,37 
•• 2,8 + ~.6 + 5,2 + 3,6 • 2,1 + 5,9 + 0,9 + 5,8 
• 5,5 +13,0 ·19,6 ·23,8 +26,4 +28,6 ·29,5 +35,2 
46,70 H,60 49,10 49,90 51,30 53,30 M,40 56,30 
15,15 15,M 16,39 16,58 17,06 17,80 18,46 19,51 
• 0,9 • 1,9 • 3,2 + 1,6 + 2,8 + 3,9 + 2,1 + 3,5 
- 2,1 • 2,8 + 9,~ +13,4 +17,4 +20,0 +20,4 ·22,4 
7M,8 7M,9 789,3 796,8 810,1 838,2 849,8 932,8 
16,91 17,24 18,18 18,36 18,61 19,24 19,79 21,94 
- 0,2 0,0 • 3,2 + 1,0 + 1,7 + 3,5 + 1,4 + 9,8 
+ 1,5 + 4,6 • 9,0 ·10,1 •11,6 +13,8 +13,9 ·23,4 
703 703 714 734 752 763 763 779 
15,53 15,84 16,44 16,91 17,27 17,52 17,76 18,32 
0,0 0,0 + 1,6 + 2,8 + 2,5 + 1,5 0,0 + 2,1 
• 1,4 • 1,4 + 3,0 + 5,9 + 8,5 +10,1 +10,1 +10,8 
8,99 9,02 9,38 10,04 10,14 10,31 10,58 11,00 
15,7~ 15,53 15,56 16,~0 16,29 16,79 17,13 17,19 
+ 0,6 • 0,3 + 4,0 + 7,0 + 1,0 • I, 7 + 2,6 + 4,0 
+ 1,9 + 5,3 •11,1 ·18,7 +19,9 ·21,3 ·24,9 +29, 7 
N.B.: • Oas SIJnderfleh S 7/1973 der Reihtl •.4grarprels8• enthS!t elne detaillierts 
Beschreibung der die Prelsreihen bestimmenden Mertcmale. 
• Le numdro IIPklal S 7/1973 de Ia slrle "'Prrx .,tcoJes• contient Ia descrf~ 
tion d4taillt!e des carar:t4rfsriques d4tennlnantes des lhies de prix. 
41 
0 
58,10 
21,57 
- 2,1 
·17,5 
106,76 
19,31 
- 2,4 
X 
18179 
19,18 
+ 0,4 
+39,2 
56,60 
19,50 
+ 0,5 
+22,2 
866,9 
20,97 
+ 4,1 
·12,6 
780 
18,87 
+ 0,1 
+ 11,0 
II,U 
17,00 
+ 4,5 
·32,4 
E 5. RINDERMAST-ERGAENZUNGSFUTTER I E 5. COMPLEMENTAIRE POUR BOVINS A L'ENGRAIS 1 
COMPLEMENTARY FEED FOR CATTLE FATTENING COMPLEMENTARE PER BOVINI ALL'INGRASSO 
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Pffliss je 100 kg • ahne MWSt I Prix par 100 kg • horr TVA 
1. Produktdefinilion -! Handelsweg : Yom Gross- oder Einzelhiindler an den Landwirt (ausser DK) .!-c:j 
_ Definition du produit ~~ Phase d"6change: Du gro!!siste ou du detaillant A l'agriculteur (sauf DK) 2. Frachtlage und Aufmachung 0 
Point de livraison et ~~ 1973 197~ 
conditionnement i3 N 
OM 
ERE 
a 
"' b 
FF 
UCE 
a 
"' b 
LIT 
UCE 
a 
"' b 
1. Ruw eiwit 25-30% HFL 52,80 5~,90 ~9.90 
Ruw vet min. 3,5% 
Ruwe celst. .... % ERE 15,42 17,15 15,92 
2 franco boerderij; 
minder als 1t, in a 
"' fust. b 
1. Prot. br. min. 28% BFR 841,7 878,3 855,9 
Lipide .max. 10% 
Cell. br. max. 15% UCE 17,61 18,93 18,59 
2 rendu ferme a 
"' b 
1. Prot. br. min. 28% LFR 629.~ 668,6 693 
Lipide max. 10% 
Cell.br. max. 15% UCE 13,17 ~~.~~ 15,05 
2. rendu ferme a 
5oo kg A lt, 
"' sacs compris b 
UKL 
EUA 
a 
"' b 
IRL 
EUA 
a 
"' b 
1. Dig. pure prot 30% DKR 1~6.~0 133,~9 110,88 
Fat max. • •• % 
Cr. fibre max •••• % EUA 19, 7~ 18,~1 15,56 
2. from producer to a 
local dealer; ex 
"' warehouse b 
a. Verlnderung gegenUber dem Vormonat (Landeswlhrung) 
Variation par rapport au mois pr4c6dent (Monnaie nationals) 
1975 1976 
D J 
50,00 50,70 
15,96 16,29 
+ 0,2 + 1,4 
- 8,1 - 6,5 
853,5 8~6,6 
18,53 18,50 
- 0,3 - 0,8 
- 3,8 - 3,2 
693 693 
15,05 15,14 
0,0 0,0 
+ 1,5 • 1,5 
109,13 112,28 
15,22 15,65 
- 1,6 • 2,9 
-1~,2 
- 5,6 
b. Verlnderung gegenUber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres (landeswlhrung) 
Variation par rapport * Ia marne p6riode de l'ann9 pr6c6dente (Monnaie natlonale) 
r 
" 
A 
" 
J J A s 
51,10 52,00 53,60 55,40 58,90 60,20 61,00 63,~0 
16,58 17,09 17,90 18,~1 19,59 20,11 20,70 21,97 
+ 0,8 + 1,8 + 3,1 + 3,~ + 6,3 + 2,2 + 1,3 + 3,9 
- 2, 7 + 2.~ + 8,3 + 13,8 ·22,2 ·23,1 ·23,0 ·25,3 
847,6 857,2 873,2 88 I, 7 898,2 932,5 9H,5 971,7 
18,12 19,32 20,11 20,31 20,63 21,41 22,06 22,85 
- 0,1 + 1,1 + 1,9 + 1,0 + 1,9 + 3,8 + 1,6 + 2,6 
- 0,1 + 4 7 + 7,8 + 9,0 +10,9 ·1~.2 ·1~,9 +16,3 
693 693 7~ m 742 753 753 769 
15,31 15,62 16,21 16,68 17.~ 17,29 17,53 18,00 
0,0 0,0 + 1,6 • 2,8 + 2,5 + 1,5 0,0 • 2,1 
+ 1,5 • 1,5 + 3,1 • 6,0 • 8,6 + 10,2 ·10,2 +11,0 
115," 121,10 132,25 131,40 1~0.~ 150,02 146,59 153,18 
16,2~ 17,~2 19,64 19,56 20,80 22,19 21,89 23,09 
+ 2,8 • 4,9 • 9,2 
- 0, 7 • 6,6 + 7, I - 2,3 + 5,5 
• 3,5 ·19,6 +29, 7 ·30,0 ·39, 7 .so,4 ·33,2 ·38,5 
N.B.: • Das Sonderheft S 7/1973 der Reihe "Agratpreise" enthilt eine detail/ierte 
Best:hfflibung der die Preisfflihen bestimmenden Merle male. 
• L• numdro spt!cial S 7/1973 de Ia 14rie "Prix agricoles" conrient Ia descrip-
tion ddrail/t!e des caracfl!risriques ddterminanll!S des dries de prix. 
42 Ouellenverzelchnls slaheletzte Selte - Sources voir dernl6re page. 
0 
62,90 
21,65 
- 0,8 
·25,8 
973,6 
23,55 
• 0,2 
·14,3 
770 
18,62 
• 0,1 
·11,1 
149,96 
22,93 
- 2,1 
+31.~ 
E6. ERGAENZUNGSFUTTER FUER MILCHVIEH BEl WEIDEGANG E6. COMPLEMENTAIRE POUR VACHES LAITIERES A L'HER-
/ COMPLEMENTARY FEED FOR DAIRY CATTLE AT GRASS BAGE /COMPLEMENT ARE PER VACCHE DA LATTE AL 
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. Ptrl$11/stOOkg. ohneMWSt/PrixpartOOkg. honTVA PASCOLO 
1. Produktdelinitlon "'! h Handelsweg : : Vom Gross- oder Einze1hiindler mden Landwir1 Definition du produil Jl Phased'olcharige: Du grossiste ou du d1haillant A 1'agriculteu'r 2. Frachtlage und Aufmachung 
Point de llvraison et l~ 1973 197, 
conditionnement ;s N 1 
I OM : 
I ERE 1 
I I a ~ b \ 
1. Prot. br. 12- ith; FF : : I : Lipide . .% 
Cell. br.max. .'% UCE ! ' 2 • Rendu ferm~, 
en sacs a 1 I ~ 
b I 
! LIT 1 
I j I UCE 
! 
I 
I 
\ 
a 1 
"' b 
I 
i 
Ruw eiwit m~:x.1~ I 1. HFL 39,40 41 ,55j 42,40 
Ruw vet I ... , 
12,98 i Ruwe celst.. ... % ERE 11,50 13,53 I 
2 franco boerderij; I 
minder als 1 t, in a 
"' fust b 
1. Prot. br. max. 15% BFR 649,2 698,1 ! ij95,9 
Lipide 1- 6% 
Ce1Lbr.ma:x. 16% 13,58 15,05 : 21,57 UCE 
2 rendu ferme 
a 
%--· 
b 
i LFR I 
i UCE 
! 
: a 
"' b 
1. Cr. prot. max. 15~ UKL 5,19 6,92 7,20 
Fat 1- 6' 
Cr. fibre max. 16~ EUA 10,35 13,58 12,50 
2 I ex mill; packaging 1 a 
included I 
"' b I 
1. Cr. prot. 14-16% IRL 6,42 8,24 9,00 
Fat 2- 3% 
Cr. fibre 6-1004 EUA 12,80 16,18 15,63 
I 
2. ex store i • 
I "' b 
DKR 
EUA 
a 
"' b 
a. Varlnderung gageniiber dam Vormonat (landi!$Wlhrung) 
Variation par rapport IIIJ mols p,.c6dant (Monnale na!lonala) 
1915 1976 
0 J 
82,48 82,48 
15,87 15,82 
X 0,0 
X X 
42,50 43,00 
13,56 13,82 
+ 0,2 • I ,2 
+ 0,5 + 2,6 
747,1 744,6 
16,22 16,27 
+ 7,4 
- 0,3 
+ 2, 7 • 2, I 
7,39 7,39 
12,81 12,87 
+ 2,6 0,0 
+ 1,4 + 0,5 
9,12 9,14 
15,81 15,92 
+ 1,3 + 0,2 
+ 6,5 + 8,6 
b. Varindarung gagenuber dam glelcllan Zeitraum des Vorjahres (Landeswlhrung) 
Variation par rapport a I~ meme ptriode do l'annee precedanta (Monnalo na!lonala) 
I 
F 
" 
A • 
" 
J J A s 
82,48 85,68 87,77 89,97 89,87 92,27 95,00 96,25 
15,93 16,39 16,85 17,07 17,26 17,35 17,37 17,68 
0,0 • 3,9 + 2,4 + 1,4 + 1,0 + 2, 7 + 3,0 + 1,3 
X X X X X X X X 
42,20 42,60 42,80 44,30 45,20 46,30 47,30 48,6t' 
13,69 14,00 14,29 14,n 15,03 15,47 16,05 16,84 
- 1,9 + 0,9 + 0,5 + 3,5 + 2,0 + 2,4 + 2,2 + 2, 7 
+ 2,2 + 5,2 + 4,6 + 10,2 + 12,3 + 16,6 +16,2 + 17,4 
744,2 151,5 766,9 715,2 786,5 803,9 812,5 847,9 
16,44 16,94 17,66 17,86 18,07 18,46 18,92 19,94 
- 0, I + 1,0 + 2,0 • I, I + 1,5 + 2,2 • I ,I + 4,4 
+ 4,6 + 7,4 +10,3 + 11,5 + 12,8 +13,8 + 13,4 ·16,2 
7,98 7,68 7,99 8,50 8,58 8,82 9,29 9,49 
13,97 13,22 13,25 13,89 13,79 14,36 15,04 14,83 
+ 8,0 - 3,8 + 4,0 + 6,4 + 0,9 + 2,8 + 5,3 + 2,2 
+ Q,9 + 13,6 ·20,0 ·27,6 ·29,2 +34,5 +41,4 +36,5 
9,18 9,34 9,62 10,02 10,08 10,36 10,36 10,44 
16,07 16,08 15,95 16,37 16,20 16,87 16,77 16,32 
+ 0,4 • I, 7 + 3,0 + 4,2 + 0,6 + 2,8 0,0 + 0,8 
+ 9,0 + 12,3 +14,3 ·21,0 ·22,3 ·22, 7 ·20,2 ·18,4 
N.B.: • Oa Sonderfleft S 7/1973 der Reihe HAgrarprrfs4H enthiit eine dBtaillierts 
BtnChreibung der die Prr!i:srelhen bestimmenden Merfcmale. 
• Le nu~ro 1{)4cla/ S 7/1973 de 111114rle HPrix llflrlCO/esu contient 111 dtnCrlp-
tion ddtllillde des Cllrat:t4ristiques ddtermlnantes des 114rles de prix. 
0 
95,19 
17,22 
- 1,1 
X 
48,90 
16,83 
+ 0,6 
+ 17,3 
828,0 
20,03 
- 2,3 
+ 11,0 
9,80 
14,50 
+ 3,3 
.39,8 
10,78 
15,95 
+ 3,3 
·20,0 
Quallenverzelchnls afaheletzte Selle - Sources voir daml6ro page. 43 

Fl. ALLEINFUTTER FUER FERKELAUFZUCHT / 
COMPLETE FEED FOR REARING PIGS 
Fl. COMPLET POUR PORCELETS D'ELEVAGE / 
COMPLETO PER LATTONZOLI D'ALLEVAMENTO. 
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Prelse je 100 kg • olme MWSt I Prix P6T 100 kg • horr TVA 
1. Produktdefinltion -e ~~ Handelsweg : Vom llli.nd1er oder von der Genossenschaft an den Landwirt Jlj!finltlon du J!rodu[t ~~ 
Phase d'6change: Du cQnlmer~ant ou de 1a cooperative A l'agriculteur 
2. Frachtlage und Aulmachung 2~ Point de llvralson et 1973 197~ H N conditionnement 
OM 
ERE 
a 
" b 
-
1. Prot. brute 13-18~ FF 89,39 99,62 : 
Lipide .•• % 
Cell.br.max. ••• % UCE 16,~ 11,~0 
2. Rendu ferme, a 
en sacs 
" b .11.~ .11,5 
1. Prot. greg. 15 -18% LIT 11678 1~05 15~50 
Lipidi 3% 
CelL greg. 5- 6% UCE 16,33 19,90 19,28 
2. franco partenza a 
vendi tore 
"" b 
-
1. Ruw eiwit min. 18% HFL 59,60 59,70 60,10 
Ruw vet •...• % 
Ruwe ce1st.max. 5% ERE 17,~0 18,65 19,18 
2. franco boerderij; 
minder als 1t, in a %--
fust. b 
1. Prot. br. 15 -20% BFA 933,7 1008,3 1055 
Lipide 2-3,5% 
CelL br.max. 6% UCE 19,53 21,74 22,92 
2. rendu ferme a 
"" b 
1. Prot.br. 15-20% LFA 830,1 902,8 993 
Lipide 2-3,5% 
CelL br. max. 6% UCE 17,37 19.~6 21,57 
2. rendu ferme; a 
5oo kg A lt; sacs 
"" CO!nl>riS b 
1. Cr. prot. 15-2~ UKL a.~ 10,3~ 10,95 
Fat 2-3,5% 
Cr.fibre max. 6% EUA 16,03 20,30 19,01 
2. ex mill, packaging 
included a 
"" b 
IAL 
EUA 
a 
" b 
DKA 
EUA 
a 
"" b 
a. Verlnderung gegenuber clem Vormonat llancleswlhrung) 
Variation par rapport au mols prec:8clent (Monnale nationale) 
1915 1976 
D J 
112,65 112,65 
21,67 21,61 
X 0,0 
X X 
I~ 15970 
19.~1 19,52 
0,0 + 3.~ 
+ 1,5 + 2,2 
60,30 60,50 
19,2~ 19,4% 
+ 0,3 + 0,3 
- 1,9 - 0,8 
I~ I~ 
22,88 23,03 
- 0,1 0,0 
+ 1,1 + 1,1 
993 993 
21,56 21,70 
0,0 0,0 
+ ~.7 + ~. 7 
11,05 11,06 
19,16 19,26 
+ 0,9 + 0,1 
+ I, 7 0,0 
b. Verlnclerung gegenuber clem glelchen Zeitraum des Vorjahres (landeswlhrung) 
Variation par repport a Ia meme p6riode clel'annee prectdonte (Monnale nationale) 
Ouellenverzelchnls slehe letzl8 Sella - Sources voir demltre page. 
F 
" 
A 
" 
J J A s 
112,65 112,90 116,10 111,19 118,11 123,28 128,65 128,65 
21176 21,60 22,29 22,~9 22,70 23,18 23,53 23,63 
0,0 + 0,2 + 2,8 + 0,9 + 0,8 + ~.3 + ~.~ 0,0 
X X X X X X X X 
16137 17603 1mo 18868 19150 19895 20195 20717 
18,19 18,87 18,99 19,87 20,53 21,n 21,91 22,17 
+ 1,0 + 9,1 + 3,6 + 3,~ + 1,5 + 3,9 + 3,1 + 2,6 
+ 3,2 + 1~.6 ·20,3 ·25,~ ·29,1 ·32, 7 +33,8 .35, 7 
61,00 61,10 62,00 62,60 63,50 66,20 66,80 67,70 
19,79 20,08 20,70 20,80 21,12 22, II 22,67 23.~6 
+ 0,8 + 0,2 + 1,5 + 1,0 • 1.~ + ~.3 + 0,9 + 1,3 
+ 2,5 + 3,9 + 6,9 + 9,1 +11,2 ·1~,9 ·1~,6 ·1~.9 
IOM 1069 1087 1100 1112 1135 11~7 1163 
23,50 2~.09 25,03 25,3~ 25,~ 26,06 26,71 27,35 
+ 1,0 + 0,5 + I, 7 + 1,2 + 1,1 + 2,1 + 1,1 • 1.~ 
+ ~.9 + 6,8 •10,1 +12,~ + 12,2 + 13,3 +13,0 ·12,8 
993 993 999 101~ 1032 IOU 1~3" 1050 
21,93 22,38 23,01 22,36 23,71 23,~ 2~.28 2~.69 
0,0 0,0 + 0,6 + 1,5 + 1,8 + 1,1 0,0 + 0, 7 
+ ~. 7 + ~.7 • s.~ + 7,0 + 8,9 +10,0 +10,0 + 5, 7 
II ,12 11,17 II,~ 13,1~ 12,92 13,31 13,85 1~.21 
19,~6 19,23 19,1~ 21,H. 20,76 21,67 22.~3 22,21 
+ 0,5 • o.~ + 3,3 +13,9 - 1,7 + 3,0 + ~.1 + 2,6 
+ 0,5 + 3, 7 +10,6 +27, 7 +25,8 .29,6 ·3~,6 .3~.~ 
N.B.: • D# Sonderheft S 1/1973 der Reihe •Agrarpre1$s• entM/t e/1711 detlli/1/err. 
Besdlreibung der die Prelsrelhett bestimmenden MerlctMie. 
• Le numdro spklsl S 1/1973 de /e ser/e "Prix -r~rlco/es" contlent /e de#rlp-
tlon dltllillt!e des cenct4mtlques dltennillllfltn des series de prix. 
45 
0 
128,33 
23,21 
- 0,2 
X 
20778 
21,92 
+ 0,3 
·3~,5 
67,90 
23,37 
+ 0,3 
+13,5 
1165 
28,18 
+ 0,2 
+ 10,8 
1040 
25,15 
- 1,0 
+ ~. 7 
1~.90 
22.~ 
+ ~.9 
+32,1 

F2 SCHWEINEALLEINFUTTER FUER DIE ENDMAST 
I COMPLETE FEED FOR FATTENING PIGS' , 
F2 COMPLET POUR PORCS A L'ENGRAIS I COMPLETO 
PER SUINI ALL'INGRASSO 
PreiStl Je 100 /tg - ohne MWSt I Prix par 100 kg • horr TVA 
~. ~1. Produktdefinltion j~ Handelsweg : Vorll. Hii.ndler oder von der Genossenschaft an den Landwirt (ausser DK) tWinili2n .du produit Ei h 
Phase d'6change: Du i:ommer~ant ou de Ia cooperative A l'agriculteur (saul DK) 
1815 1976 §. 2. Frachtlage und Aufmachung 2 ... 1973 1974 
"!:. c • ~Q. 
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Point de livraison et ~= 
..c N conditionnement 3:"' 
1. Rohprot. 10-14% OM 54,45 55,04 55,74 
Rohfett 2- ~ 
Rohfaser ..• % ERE 16,67 17,84 18,25 
2 ab Landhandel oder a Genossenschaft; in % 
Sacken b 
1. Prot. br. 13-16% FF : : : Lipide ... % 
Cell. br.max. ... % UCE 
2. Rendu ferme, 
a 
en sacs % 
b 
1. Prot. greg. 13-15% LIT 9681 13446 13767 
Lipidi 3% 
CelL greg. .... % UCE 13,54 17,37 11,18 
2 franco partenza a 
vendi tore % b 
1. Ruw eiwit min. 16,5% HFL 49,70 50,05 50,30 
Ruw vet .... % 
Ruw celst. max. 7% ERE 14,51 15,64 16,!li 
2 franco boerderij; a 
minder als lt, in % 
fust b 
1. Prot.br. 12 - 18% BFR 753,8 796,0 835,5 
Lipide 2- 3,5% 
Cell. br. max. 8% UCE 15,77 17,16 18,15 
2 rendu ferme a 
% 
b 
1. Prot. br. 12 - 18% LFR 661,5 702,2 793 
Lipide 2- 3,5% 
13,84 15,14 17,23 CelL br.max. 8% UCE 
2 rendu ferme; a 
5oo kg a lt; sacs % 
compris b 
1. Cr. prot. 12- 18% UKL 6,07 8,09 8,63 
Fat 2-3,5% 
Cr.fibre max. 8% EUA 12,10 15,88 14,99 
2. ex mill; packaging 
included a % 
b 
1. Cr. prot. 13- 15% IRL 6,08 7,96 8, 72 
Fat 2- 3% 
Cr. fibre .... % EUA 12,12 15,63 15,14 
2 ex store a 
% 
b 
l. Dig .• pure prot. 13% DKR 99,68 103,85 105,50 
Fat ... % 
Cr. fibre ••• % EUA 13,44 14,32 14,81 
2. from producer to 
local dealer, ex a 
warehouse % b 
a. Veriinderung gegenUber dem Vormonat (landeswAhrung) 
Variation par rapport au mois pA!citdent (Monnale nationals) 
0 J 
S6;02 51,00 
1,8,32 17,14 
•' 0,5 - 7,2 
.. 0,1 
- 6,5 
96,30 96,30 
1e,53 18,47 
X 0,0 
X X 
13767 14133 
17,29 11,27 
0,0 • 2, 7 
• 0,2 • 2,8 
50,50 so, 70 
16,12 16,29 
• 0,4 • 0,4 
- 1,4 - 0,6 
833,9 832,4 
18,10 18,19 
- 0,2 - 0,2 
• 0,6 • 1,6 
793 793 
11,22 17,33 
·o,o 0,0 
• 7,5 • 7,5 
8,17 8,88 
15,21 15,46 
• 1,6 • 1,3 
• 4,4 • 3,9 
~.so 8,88 
15,26 15,46 
• 0,9 • 1,3 
• '4,8 • 7,0 
106,34 107,84 
14,83 15,03 
• 0,8 • 1,4 
• 2,2 • 4,9 
b. Verl.n~erung gegenUber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres (landesWahrung) 
Variatson par rapport a Ia merna p6riode de l'ann~e pr6c6dente (Monnafe nationale) 
Ouellenverzeichnls slehe tetzte Selte - Sources voir derni6re page. 
r 
" 
A 
" 
J J A s 
52,30 54,1li 54,35 55,10 56,50 57,60 57,15 58,23 
17,65 18,68 19,22 19,42 19,96 20,39 20,74 21, II 
• 0,6 • 3,3 • 0,6 • 1,4 • 2,5 • 1,9 • 0,3 • 0,8 
- 4,3 • 0,9 • 1,5 • 2,5 • 5,2 • 7,3 • 6,2 • 5,6 
96,30 96,30 98,37 98,07 98,91 100,53 104,17 11li,87 
18,60 )8,43 18,99 18,82 19,00 18,91 19,05 19,45 
0,0 2,1 - 0,3 • 0,9 • 1,6 • 3,6 • 3,6 • 1,6 
X I X X X X X X X 
14963 i5482 15990 16942 17313 18058 18192 18500 
16,86 6,60 16,65 17,84 18,56 19,67 19,74 19,80 
• 5,9 3,5 • 3,3 • 6,0 • 2,2 • 4,3 • 0, 7 • I, 7 
• 9,8 t16,9 ·21,5 +30,1 ·33,2 +36,4 +37,0 +36,3 
51,00 ~1,60 52,60 53,50 54,50 55,70 56,40 57,50 
16,54 ,6,96 17,56 17,78 18,12 18,61 19,14 19,92 
• 0,6 • 1,2 • 1,9 • I, 7 • 1,9 • 2,2 • 1,3 • 2,0 
• 2,0 • 5, 7 ·10,3 +13,6 ·11,0 +16,8 +16,3 +16,6 
833,6 S45,o 858,2 867,5 881,2 900,5 910,7 923,5 
' 18,41 19,04 19,76 19,99 20,24 20,67 21,20 21,72 
• 0,1 ~ 1,4 • 1,6 • 1,1 • 1,6 • 2,2 • 1,1 + I.~ 
• 4,1 
' 8,6 • II ,5 ·12,9 +14,4 +15,4 +14,9 ·13, 7 
893 I 793 811 839 857 868 868 815 
17,52 ~7,87 18,68 19,33 19,69 19,93 20,21 20,58 
0,0 I o,o • 2,3 • 3,5 • 2,1 • 1,3 0,0 • 0,8 
• 7,5 ; 7,5 • 9,9 +13, 7 +16,1 +17,6 +17,6 ·10,3 
I 
8,86 18,91 9,22 
9, 73 9,87 10,16 10,36 10,57 
! 
15,51 \5,34 15,29 15,90 15,86 16,54 16,77 16,52 
- 0,2 + 0,6 • 3,5 • 5,5 • 1,4 • 2,9 • 2,0 • 2,0 
·10,2 +11,4 ·21,5 +30,4 +31,4 +35,3 +37,9 +35,3 
9,10 9,30 9,62 10,00 10,24 10,38 10,32 10,70 
, 
15,93 1;6,01 15,95 16,34 16,45 16,90 16,71 16,72 
• 2,5 ~ 2,2 • 3,4 + 4,0 • 2,4 • 1,4 - 0,6 • J, 7 
+10,7 ."14,8 +19, 7 ·25,3 ·27,7 ·27,8 ·24,3 ·24, 7 
110,38 112,42 114,88 119,20 123,63 123,91 119,36 123,50 
15,53 16,17 17,06 17,74 18,36 18,32 17,83 18,61 
• 2,4 • 1,8 • 2,2 • 3,8 • 3, 7 • 0,2 - 3, 7 • 3,5 
• II ,I .20,0 +20,6 ·22,3 +26,8 ·26,9 ·11,2 ·20,3 
-N.B.:- Das Sonderheft S 7/1973 der Reihe "AgrarprerStl" enthalt erne detail/ierte 
Beschreibung der die Prelsreihen bestimmenden Merle male. 
- Le numr!ro spk/a/ S 7/1973 de Ia slrie "Prix agricoles" contlent Ia descrip-
tion dt!taillh des carac~ristiques dt!terminantes des slries de prix. 
47 
0 
57,85 
21,48 
- 0,7 
• 4,3 
104,64 
18,92 
- 1,2 
X 
18592 
19,61 
• 0,5 
·35,0 
58,00 
19,96 
• 0,9 
·16,0 
996,3 
24,10 
• 7,9 
+19,8 
870 
21,04 
- C,6 
• 9, 7 
11,12 
16,45 
• 5,2 
·32,1 
11,00 
16,27 
• 2,8 
·26,4 
124,70 
19,07 
• 1,0 
+18,2 
F3. SCHWEINEALLEINFUTTER FUER DIE ENDMAST (LOSE) I F3. COMPLET POUR PORCS A L'ENGRAIS (EN VRAC) I 
COMPLETE FEED FOR FATTENING PIGS (BULK) COMPLETO PER SUINI ALL'INGRASSO (ALLA RINFUSA) 
~ ~ 1. Produktdefinition 
6 § Definition du produit 
l• 2. Frachtlage und Aufmachung 
~ !- Point de livraison et 
!I "- conditionnement 
Preissje TOO kg· alms M'A.":.·-'.A, •• ,.-TOO kg· horr TVA 
i I! Handelsweg: Vom Erzeuger oder Hiindler an den Landwirt 
~;1~-------~~~~~~~------~--~~-------------------------4 " Phase d"6change: Du producteur ou du commer~ant A l'agriculteur 0 1975 1976 
i!:!! 1973 T 197~ N D J ~~ I A J A 
OM 
ERE 
a %-4----+----r--~r---+----+--~r---;---~---;----t---~--~----t----i 
b 
1. Prot. br. 13-16% FF : • : 92,68 92,68 92,68 92,68 91t-,35 96,93 96,93 99,59 99,59 103,51 1~.43 
8" e ... 
Li~de .•. %~~----~----r----+----+----+----1---~r---1----i----1---~r----r----t---~ 
Cell.br.max. -.- .% UCE 17,83 17,78 17,90 17,73 18,12 18,60 18,62 18,73 18,21 19,01 18,89 
u. 2. Rendu ferme, 
livraison en gran-
des quant.;en~ 
%-a4-----4-----4r----,_ __ x~,_~o~o_,~o~o~,_~o~o~,_~·~1£,8~~·~2~,7~r-~o,~o~r-·~2~·~7,__o~·~o~r-·~3~·~9,_~·~0,~9~ 
b X X X X X X X X X X X 
LIT 
UCE 
a %-+----+----+----+----+----t----r----t---+----+----+----+----t----r----i 
b 
1. Ruw eiwit min.16,5 HFL 47,70 48,05 47,80 48,00 48,20 48,50 49,10 50,10 51,00 52,00 53,20 53,90 55,00 55,50 
Ruwvet •.••. ~---+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----t----;-----;-----+-----+-----+-----+-----i 
Ruwe celst. max. 7'- ERE 13,93 15,01 15,25 15,32 15,49 15,73 16,14 16,73 16,95 17,29 17,77 18,29 19,06 19,10 
2 franco boerderij; 1---.-'-----+-----+-----+--. -0-,4-+--.-0-,4-+--.-0-,-6+--. -,-,2-+--.-2-,0+--. -,-,8;--.-2-,-0;--. -2-,3-+--.-,-,3-+--. -2-,0-+--.-o-, 9-1 leveringvan2oookg %~1-----+-----+-----r----;-----t-----r---_, ____ ,_ ____ t-----r---_,-----t-----r----~ 
in bulk b - 2,4 - 1,6 • 1,0 • 4,9 • 9,6 +13,1 •16,6 .11,1 •17,2 •17,5 •16,8 
810,5 8!ll,9 807,4 8!ll,6 820,0 833,2 842,5 856,2 875,5 885,7 800,5 971,3 1. Prot. br. 12 _ 18% BFR 728,8 771,0 
}~ _ ~~1td:r. ma~ - 3·~: 1-u-c-E+--,-5,-2-5 +--,6-,-62-+--,-7-,6-1 +--,7-,-56-+--,-7 .-M-+--,-7-,8-6+--,8-.-48-+--,-9,-I-i91---,9-,4-1,__1_9_, 6_7,__20-,-,o-i--2-0,-62-+--21-,-,3-+--23-.-4 9-1 
~~· 2 l---4----~---4----;----+----+----+----+---,_---;----;----+----+---5-+----i 
m rendu ferme; 2t a -2,4 -0,2 • 0,1 • 1.~ • 1,6 • 1,1 • 1,6 • 2,3 • 1,2 • I, • B,l 
i!: 
.. 
E 
5i 
c 
en vrac 
+11,9 +13,3 ·14,8 +15,9 
%_,~---+----~----t---_,-----r----+---~~--;-----r----+----;-----r----;-----f 
- 1,2 b + 1,7 +4,3 +8,9 ·20,5 
1. Prot. br. 12 - 18% LFR M7,5 688,3 779 779 779 779 779 796 82~ 8~2 853 853 860 855 
L~ide 2-3,5%r--;---~r----r----+----+----;----;-----r---;----;---~~---r----r----+----i 
Cell. br.max. 8% UCE 13,55 14,84 1&,92 
2 rendu fenne; 
2 A 3 t, en vrac 
16,91 17,02 17,21 17,56 18,33 18,00 19,3~ 19,58 19,86 20,22 20,68 
a 0,0 0,0 0,0 0,0 + 2,2 + 3,5 + 2,2 + 1,3 0,0 + 0,8 • 0,6 
%-f----4-----·l-----+--~+----+----1---~r---1----4----4---~r---~----~~~ 
b + 1,6 + 1,6 + 1,6 + 1,6 + 9,9 +13,8 ·16,3 +17,8 +17,8 +10,4 + 9,8 
UKL 
EUA 
a 
%_,~---+----~----t----;-----r----+---~r---~----r----t-----1-----+----t------f 
b 
IRL 
EUA 
a 
%-f----t---~--~r---+----+----~--4---~--~----+---~--~~--+---~ 
b 
DKR 
EUA 
a 
%~bi----r---t--~r---r---+---~---+---+---4--~~--~--4---~--~ 
a. Vorlndorung gegenuber dam Vormonat (Landeswlhrung) 
Variation par rapport au mois pn\cjdent (Monnale natlonale) N.B.: • Oas Sonderheh S 7/1973 der Reihe NAgrarprefssH enthilt eins det6iliierts 
Besdlreibung der die Prelsrelhen bestimmenden Merlcmale. b. Vorlnderung gegenuber dem gtelchen Zeltraum des Vo~ahres (Landeswlhrung) 
Variation par rapport A Ia memo p6rlode do l'anno!o pn\cjdente (Monnale natlonale) 
• Ls num4ro 1{)4clal S 7/1973 de/a s4rls "Prix llflr/co/esH contient Ia des&rfp-
don d4tall/4e des cartJCtlrisdques dtlttlrmlnantes des s4rles de prix. 
48 Quotlenverzetchnla alehe lotzte Sette - Sources wlr demi6ra page. 
Gl ALLEINFUTTER FUER KUECKEN DER ERSTEN TAGE Gl. COMPLET POUR POUSSINS DES PREMIERS }OURS I 
I BABY CHICK FEED COMPLETO PER PULCINI DEI PRIMI GIORNI 
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Pre~ je 100 kg • ahne MWSt I Prix par 100 kg • hon TVA 
1. Produktdelinition :! ~~ Handelsweg : Vom Hlindler an den Landwirt Definition du produit h 
Phase d'6change: Du c-er~ant a 1' agriculteur 
fll 2. Frachtlage und Aulmachung 2• Point de livraison et 1973 197~ 
conditionnement H N 
OM 
ERE 
a 
" b 
1. Prot. br. 18-22% FF 109,2 121,5 : Lipide ... % 
Cell. br.max. ••• % UCE 19,97 21,23 
2. Rendu ferme, 
en sacs a 
" b +21,1 +11,3 
l Prot. greg. 21% LIT 12000 1~333 15566 
Lipidi 4% 
Cell greg. 5% UCE 16,78 18,52 19.~3 
2 franco partenza 
a 
vend it ore 
" b 
HFL 
ERE 
a 
" b 
1. Prot. br. 20- 24% BFR 927,2 989,9 lOIS 
Lipide 2- 4% 
Cell br. max. 5% UCE 19,~0 21,3~ 22,05 
2 rendu ferme 
a 
" b 
1. Prot. br. 20- 24% LFR n6,8 641,1 88~ 
Lipide 2- 4% 
Cell br. max. 5% UCE 15,62 18,13 19,1 
2 rendu ferme; a 
5oo kg a 1t; sacs 
" compris b 
I 
1. Cr. prot. 20- 24% UKL 7,~ a.~ 9,2~ 
Fat 2- 4% EUA 16,~ Cell br.max. 5% 1~.~ 17,55 
2 ex mill; packaging a 
included 
" b 
IRL 
EUA 
a 
" b 
OKR : 
EUA I 
a 
" b 
a. Verlnderung gegenOber dem Vormonat (Landesw!hrung) 
Variation pat rapport au mols p"cedent (Monnale national&) 
i 1915 1976 
0 J 
'116,~ 115,~3 
22,32 22,14 
X - 0,5 
~ X X 
15649 15783 
19,66 19,29. 
+ 0,5 + 0,9 
- 1,2 - 1,3 
1013 1012 
21,99 22,11 
- 0,2 - 0,1 
- 0,8 + 0,3 
883 883 
19,17 19,29 
0,0 0,0 
+ 2,9 + 2,9 
9,36 9,38 
16,23 i6,33 
+ 1,3 + 0,2 
• I, 7 • 0,2 
b. Verlnderung gegenuber dem glelchen Zeltraum des Vorlahres (landeswlhrung) 
Variation par rapport t Ia mflme p6riode de l'annte prtc6dente (MoMale nation ale) 
F 
" 
A 
" 
J J A s 
114,61 115,11 118,30 119,93 119,91 124,~3 129,38 129,99 
22,H 22,03 22,72 23,02 23,03 23,~0 23,66 23,88 
- 0,1 • o.~ + 2,8 + 1,~ 0,0 + 3,8 • ~.o + 0,5 
X X X X X X X X 
16415 17355 18001 188~ 1~09 20005 20505 21083 
i 
i8,50 18,60 18, 7~ 19,85 20,80 21,79 22,25 22,56 
+ 4,01 + 5, 7 + 3, 7 + ~. 7 + 2,9 + 3,1 + 2,5 + 2,8 
+ ~.3 +11,2 + 17,~ ·23,6 +26,3 +30,2 +33,2 ·3~. 7 
' 
I 
101~ 1025 1~3 1057 1075 1081 1106 1122 
22,~1 23,10 2~,02 2~,28 2~,69 2~,82 25,75 26,39 
- O,l + 1,1 + 1,8 + 1,3 • I, 7 + 0,6 + 2,3 + 1.~ 
+ 0, + 7,2 ·10,0 •II.~ + 12,7 ·12.~ + 13,8 +13,2 
88 883 883 8~ 912 923 923 930 
i9,5 19,90 20,3~ 20,~ 20,95 21,19 21.~9 21,87 
0, 0,0 0,0 + 1,2 + 2,0 + 1,2 0,0 + 0,8 
+ 2, + 2,9 + 2,9 + ~.2 + 6,3 + 7,6 + 7,6 + 5,3 
9,3~ 9,~0 9, 73 10,35 10,65 11,07 11,36 11,~8 
16, 16,18 16,1~ 16,91 17,11 18,02 18,39 17,~ 
+ 0,11 + 0,1 + 3,5 + 6,~ + 2,9 + 3,9 + 2,6 + 1,1 
• I, • 6,8 ·15,0 .2~.a ·28,5 ·33,5 ·36, 7 ·3~. 7 
I 
' 
N.B.:. Oas Sonderheh S 7/1973 der Reih11 *Agrarpre~* enthilt e/ne detJlillieiTII 
Beschreibung der die Preisreihen bestimmenden Merlcmale. 
• Lll num4ro sp6clal S 7/1973 de Ia sbfe "Prix llflrlcoles* contient Ia dest:rl~ 
tion d4t1lillh des carac~lstiques d4termlnantes des s4rles de prix. 
0 
129,08 
23,~ 
- 0,7 
X 
21126 
22,29 
+ 0,2 
+35,8 
1125 
27,21 
+ 0,3 
.+ 11,5 
920 
22,25 
- 1,1 
+ ~.2 
11,85 
17,53 
+ 3,2 
·30,5 
Quellenverzelchnls sleheletzte Salta - Sources voir demibra page. 49 

G2 GEFLUEGELENDMASTALLEINFUTTER I 
COMPLETE FEED FOR BROILER PRODUCTION . 
G2 COMPLET POUR POULETS A L'ENGRAIS I 
COMPLETO PER POLL! ALL'INGRASSO 
Pre/$6 je t(XJ kg • olme MWSt I Prix par 100 kg • horr TVA 
.!! • 1. Produktdefinition -e Handelsweg : Vom Hi.ndler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 1i u .!-~~ .IWi.aWl1n ~ u Phase d'6change: Du conimer~nt ou de la coop~rative a I'agriculteur ~- 2. Frachtlage und Aufmachung I 1975 1976 . i~ 1973 19n ~~ Point de livralson et jof conditionnement ,.c N ; D J F 
" 
A 
" 
J J A s 3,::0 
59,60 I 
'0 1. Rohprot. min. 20% OM 57,93 59,69 . 60,51 60,42 60,99 60,54 60,77 62,28 62,79 63,35 70,25 67,67 
c Rohfett ... % .. 19,52 i 19,79 19,93 20,58 20,92 21,49 21,95 22,19 25,23 :;: Rohfaser max. 5% ERE 1?,73 19,35 22,43 24,53 Ms I 
::I 2 ab Landhandel oder : • 1,5 
- 0,2 • 0,9 - 0, 7 • 0,4 ., a + 2,5 + 0,8 + 0,9 +10,9 - 3, 7 0 Genossensch~ft; in 
" Sac ken b . : • 2,8 + 3,5 + 5,6 + 4,6 + 6,1 + 7,0 + 7,0 + 6,9 +18,3 +15,4 
l. Prot. br. 18-22% FF : 108,51 108,51 108,51 110,98 110,98 114,12 114,12 120,42 124,39 127,15 Lipide ... % : : ., 
1.) Cell. br. max. ••• % UCE 2~,87 20,82 20,96 21,23 21,31 21,90 21,92 22,65 22,75 23,35 c-
.. -u: 2. Rendu ferme, + 5,5 + 3,3 + 2,2 a X 0,0 0,0 + 2,3 0,0 + 2,8 0,0 en sacs 
" b X X X X X X X X X X 
1. Prot. greg. 19% LIT 10616 13274 14610 14857 15034 15644 16526 17113 18120 18611 19093 19463 19971 Lipidi 3% 
.. Cell. greg • 6,5% UCE 14,85 17,15 18,23 18,66 18,37 17,63 17,72 17,81 19,08 19,95 20,79 21,12 21,37 :.:: ..... ~t'4 
2 franco partenza a + 1,1 • r,2 + 5,6 + 3,6 + 5,9 + 5,9 + 2, 7 + 2,6 + I, 9 + 2,6 
vendi tore 
" b - 2,0 - 2,1 + 3,9 +11,4 + 16,5 +23,6 +26,5 +29,6 +31,9 +34,0 
1. Ruw eiwit min.19% HFL 63,20 61,60 58,80 59,00 59,30 59,80 60,70 62,00 63,20 64,70 66,80 67,90 68,90 
'0 Ruw vet ... % c 
., Ruwe celst. ... % ERE 18,45 19,25 18,16 18,83 19,06 19,40 19,95 20,70 21,00 21,51 22,31 23,00 23,87 ~M j 2 franco boerderij; a + 0 3 • 0,1 + 0,8 + 1,5 + 2,1 + 1,9 + 2,4 + 3,2 + 1,6 + 1,5 z 
minder als lt, in 
" fust b - 5,1 - 4,4 - 1,2 + 3,2 + 8,8 +12,3 +15,5 +17,6 + 18,3 +19,0 
1. Prot. br. 16- 22% BFA 960,5 1012,2 993,8 991,1 990,2 990,6 1000,2 1023,3 1037,5 1008,4 1091,9 1107,0 1123,0 
,., Lipide 2- 4% 
·a .... Cell. br. max. 9% UGE 20,09 21,82 21,59 21,53 21,64 21,88 22,66 23,57 23,90 24,31 25,07 25,77 26,41 ~· 2 rendu ferme • 1,5 a - 0,2 • 0,2 0,0 + 1,8 + 1,4 + 2,0 + 3,2 • 1,4 + 1,4 
" b - 3, 7 - 2,0 • I, 7 + 7,2 + 10,6 +12,5 + 14,4 + 16,5 +16,8 +15,9 
1. Prot. br. 16- 22% LFR 861,1 992,1 988 988 988 988 988 988 994 1000 1003 1003 1010 
e> Lipide 2- 4% ::I 
.8_ Cell. br. max. 9% UCE 18,02 21,39 21,46 21,45 21,59 21,82 22,27 22,75 22,90 22,97 23,03 23,35 23,75 
E"' 
Q) 
0 
69,68 
25,87 
+ 3,0 
+16,9 
127,15 
23,00 
0,0 
X 
19971 
21,07 
0,0 
+35,2 
69,30 
23,85 
• 0,6 
+18,5 
1125,3 
27,22 
• 0,2 
+13, 7 
1010 
24,43 
2 rendu ferme; 
" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + 0,6 + 0,6 + 0,3 0,0 + 0, 7 ::I 5oo kg a lt; a -~ ..J 
" 
E 
0 
'0 
a 
c 2W 
'0 
s 
c 
:J 
'0 
c 
.. -_,.... 
~ 
.>1. ;; 
E 
c 
"' 0 
sacs compris b 0,0 0,0 
1. Cr. prot. 16- 22% UKL 8,08 10,02 10,08 10,24 10,25 
Fat 2- 4% 17,50 Cr. fibre max. 9% EUA 16,11 19,67 17,75 17,85 
2 ex mill; packaging a + 1,6 + 0,1 
included 
" b + 1,0 - 0,3 
1. Cr. prot. 16- 18% IRL 7,32 9, 70 10,48 10,50 10,66 
Fat 2- 3% 
Cr. fibre 5 - 7% EUA 14,59 19,011 18,20 18,20 18,56 
2 ex storP. a + 0,2 + 1,5 
" b + 2,3 + 2,1 
DKR 
EUA 
a 
" b 
{ 
a. Vorlndorung gogeniiber dem Vormonat (LandeswAhrung) 
Variation par rapport au mols pnlc:6dont (Monnalo naUonalo) 
% b. VerAndorung gogeniiber dem glelchen Zeltraum des Vorjahres (LandoswAhrung) 
Variation par rapport* Ia memo p6riode de l'annee pnlc:6donte (Mannale natlonafe) 
Quoflonverzolchnls slohelotzte Saito - Sources voir domftre page. 
0,0 0,0 0,0 + 0,6 + 1,2 + 1,5 + 1,5 + 2,2 
10,42 10,49 10,86 11,46 11,81 12,43 12,95 13,20 
18,24 18,06 18,01 18,72 18,98 20,24 20,97 20,63 
+ I, 7 + 0, 7 + 3,5 + 5,5 + 3,1 + 5,2 + 4,2 + 1,9 
+ 2,8 + 8,3 + 16,8 +25,5 +29,4 +36,1 +41, 7 +41,6 
II,Oft 11,06 11,36 11,60 12,12 12,46 12,54 12,66 
19,32 19,011 18,84 18,95 19,47 20,29 20,30 19,79 
+ 3,6 + 0,2 + 2, 7 + 2,1 + 4,5 + 2,8 + 0,6 + 1,0 
+ 9, 7 +11,0 +15,0 +17,2 +22,4 +25,4 +24,4 +22,0 
N.B.: ·On Sonderheft S 7/1973 der Re/he •Agrarprefse• tmthilt elM detail/ierts 
Seschreibung der die Prelsrelhen bertimmenden Merlcmale. 
• Le num4m sptklel S 7/1973 de /11 !S4rie "Prix llfl'/co/0$" contlent 111 descrip-
tion detal7/t!e dO$ caractlr/stiqut!$ dltermlnantes dO$ IS4rlt!$ de prix. 
51 
• 2,2 
13,78 
20,39 
• 4,4 
+39,3 
13,02 
19,26 
+ 2,8 
+24,2 
G3. JUNGHENNENALLEINFUTTER BIS ZUR LEGEREIFE f 
COMPLETE FEED FOR REARING PULLETS TO LAY 
G3. COMPLET POUR POULETTES JUSQU' A LA PONTE / 
COMPLETO PER GALLINE PRIMA Dl FARE LE UOVA 
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Prel$1! je 100 kg - ohne MWSt I Prix par 100 kg - hon TVA 
1. Produktdefinition "'! !- Handelsweg: Vom Gross- oder Einzelhii.ndler an den Landwirt 
Definition du produit cl!l jt Phase d"echange: Du 11.rossiste ou detaillant Al'al!.riculteur 
2. Frachtlage und Aufmachung go~ 0 
Point de llvralson et H 1973 l 1974 
conditionnement 3:"' N 
OM 
ERE 
a 
" b 
1. Prot. br. 15-17,5% FF 
Lipide ••• % : : : 
Cell. br. max • ••• % UCE 
2 • Rendu ferme, 
en sacs a 
" b 
LIT 
UCE 
a 
% 
b 
HFL 
ERE 
a 
" b 
1. Prot.br. 13-17% BFR 783,8 836,2 875,7 
Lipide 2- 4% 
CelL br. max. 9% UCE 16,40 18,03 19,02 
2 rendu ferme a 
% 
b 
1. Prot.br. 13-17% LFR 710,7 786,7 828 
Lipide 2- 4% 
CelL br.max. 9% UCE 14,87 16,96 17,99 
rendu ferme; 2 
5oo kg A 1t; a 
" sacs compris b 
1. Cr. prot. 13-17% UKL 6,35 8,28 8,66 
Fat 2- 4% 
Cr. 9% EUA 12,66 16,25 15,04 
2. ex mill; packaging a 
included % b 
IRL 
EUA 
a 
" b 
DKR 
EUA 
a 
% 
b 
a. Verlnderung gegenUber dam Vormonat (Landeswlhrung) 
Variation par rapport au mols pr8~dent (Monnaie nationals) 
1975 1976 
D J 
98,48 98,48 
18,95 18,89 
X 0,0 
X X 
m,9 874,7 
18,99 19,11 
- 0,1 0,0 
- 0,6 • I ,6 
828 828 
17,98 18,09 
0,0 0,0 
+ 2,5 + 2,5 
8, 79 8,81 
15,24 15,34 
+ 1,5 + 0,2 
• 2,4 • 0, 7 
b. Verlnderung gegenUber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres (Landeswlhrung) 
Variation par rapport * Ia meme p6rlode de r·ann~e pr6c6dente (Monnale nationals) 
F 
" 
A 
" 
J J A s 
98,29 98,29 100,02 99,86 99,86 101,46 105,76 110,92 
18,99 18,81 19,21 19,16 19,18 19,!ll 19,34 20,37 
- 0,2 0,0 + 1,8 - 0,2 0,0 + 1,6 + 4,2 + 4,9 
X X X X X X X X 
8n,2 855,9 903,2 913,9 928,5 953,0 964,8 904,7 
19,27 19,29 20,80 21,06 21,33 21,88 22,46 21,28 
- 0,3 + 1,9 + 5,5 + 1,2 + 1,6 + 2,6 + 1,2 - 6,2 
+ 3,9 + 4,5 + 11,1 +12,4 + 13,9 + 15,5 + 15,8 + 6,1 
828 828 834 849 867 878 878 885 
18,29 18,66 19,21 19,56 19,91 20,16 20,44 20,81 
0,0 0,0 + 0, 7 + 1,8 + 2,1 + 1,3 0,0 + 0,8 
+ 2,5 + 2,5 + 3,2 + 5,1 + 7,3 + 8, 7 + 8, 7 + 6,9 
8,82 8,83 9,19 9, 78 IO,!li IO,H IO,n 10,82 
15,44 15,20 15,24 15,"98 16,15 17,00 17,36 16,91 
+ 0,1 + 0,1 • 4,1 + 6,4 • 2,8 • 3,9 + 2, 7 + 0,9 
+ 2,2 • 8,2 ·16,5 ·29,0 ·30,2 ·35,2 +38,7 ·36,1 
N.B.:- Das Sonderheft S 7/1973 der ReihtJ -Agrarprefu• enthilt eine detail/ierte 
Beschreibung der die Prelsreihen bestimmenden Merkmale. 
- b IHJmdro spt!cial S 7/1973 de Ia s4rie "Prix agrlcoles- contienr Ia descrip-
tion ddraillee des caracteristiques dlfterminantes des s4ries de prix. 
52 Ouollonverzolchnls slohe lotzto Selle - Sources voir dornltro page. 
0 
110,92 
20,C6 
0,0 
X 
979,2 
23,63 
+ 8,2 
+ 12,4 
880 
21,23 
- 0,6 
+ 6,3 
11,13 
16,54 
• 3,3 
·31,4 
! : 
G 4. ALLEINFUTTER FUER LEGEHENNEN IN BODEN-
HAL TUNG I COMPLETE FEED FOR FREE RANGE 
G 4. COMPLET POUR J>OULES PONDEUSES.AU SOL I 
COMPLETO PER GALLINE DA UOVA "A TERRA" 
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LAYING HENS Preise je 100 kg'- ohne MWSt I Prix par 100 kg - hors TVA 
1. Produktdelinition 'ii! Handelsweg : Vom Gross- oder Einzelhiindler an den Landwirt .c .• Du grOSSiSte OU du detaillant a l'agriculteUT Definition du produit .Ei Phase d'6c:hange: h 2. Frachtlage und Aufmachung 0 ~~ 1973 197~ Point de livraison et 
~:3 N conditionnement 
OM 
ERE 
a 
% 
b 
l. Prot. br. 14-20% FF : : : 
Lipide ... % 
Cell.br.max. ... % UCE 
2. Rendu ferme, a 
en sacs % 
b 
LIT 
UCE 
a 
"' b 
1. Ruw eiwit min. 16% HFL 50,75 51,30 52,00 
Ruw vet ..• % 
Ruwe celst. max. .. % ERE 14,82 16,03 16,59 
2 franco boerderij; 8 
minder als 1t, in 
"' fust b 
1. Prot. br. 15-17% BFR 781,9 832,6 860,2 
Lipide 2- 4% 18,69 CelL br.mmc. 8% UCE 16,36 17,95 
2 rendu ferme a 
"' b 
1. Prot. br. 15-17% LFR 743,0 811,4 85~ 
Lipide 2- 4% 18,~ CelL br. max. 8% UCE 15,54 17,49 
' 
2 rendu ferme; a 5oo kg a lt; 
"' sacs compris b 
l, Cr. prot. 15. 17% UKL 6,13 7,96 8,32 
Fat 2- 4% 
Cr. fibre max. 8% EUA 12,22 15,63 14,4$ 
2. ex mill; packaging 
a included 
"' b 
1. Cr. prot. 15-17% IRL 6,82 9,00 9.~ 
Fat 2- 3% 
16,57 Cr. fibre 6- 7% EUA 13,60 17,67 
2. ex store a % 
b 
DKR 
EUA 
a 
% 
b 
a. Verlnderung gegenUber dem Vormonat (Landeswihrung) 
Variation par rapport au mois prtc6dent (Monnaie nationale) 
! 1975 1976 
D J 
99,30 99,30 
19,10 19,05 
X 0,0 
X X 
52,30 52,60 
16,69 16,91 
• 0,6 • 0,6 
• 0,4 • 0,6 
859,0 858,6 
18,65 18,76 
• 0,1 • 0,1 
• 1,0 • 0,4 
858 858 
18,63 18,75 
0,0 0,0 
• 1,2 • 1,2 
8,46 8,46 
14,67 14,73 
• I, 7 0,0 
• 2, 7 • 0,6 
9,58 9, 78 
16,61 17,03 
• 0,4 • 2,1 
- 0,2 • 2, 7 
b. Verlnderung gegenOber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres (landeswlhrung) 
Variation par rapport * Ia merna p6riode de l'ann6e pr6c6dente (Monnale nationa!e) 
Quellenverzelchnls sleheletzte Selte - Sources voir demi~re page. 
F 
" 
A 
" 
J J A s 0 
99,11 103,06 1~,37 106,4~ 110,8~ lll, 96 lll,96 lll, 96 lll,96 
19,15 18,96 19,79 20,03 20,05 20,02 20,27 20,56 20,25 
• 0,2 0,0 • 4,0 • 1,3 0,0 • 2,0 • 4,1 • 1,0 0,0 
X X X X X X X X X 
I 
I 
I 
1 
52,9 53,70 54,60 55,~0 56,50 58,10 58,60 59,40 59,70 
17, I 17,65 18,23 18,41 18,79 19,41 19,89 20,58 20,55 
• 0, • 1,5 • I, 7 • 1,5 • 2,0 • 2,8 • 0,9 • 1,4 • 0,5 
• 3, • 7,0 ·11,0 ·13,1 ·15,5 +17,1 ·16,5 ·16,0 +15,5 
861, 871,8 887,9 900,3 921,8 935,9 946,0 958,3 959,8 
19,a3 19,65 20,45 20,74 21,17 21,49 22,03 22,54 23,21 
• 0, • 1,2 • 1,8 • 1,4 • 2,4 • 1,5 • 1,1 • 1,3 • 0,2 
• J,l • 7,2 ·10,4 ·12,0 +14,4 ·15,0 ·15,0 ·13,9 ·12,0 
85 858 864 879 897 908 908 915 905 
18,9 19,34 19,90 20,25 20,60 20,84 21,14 21,52 21,89 
0,0 0,0 • 0, 7 • I, 7 • 2,0 + 1,2 0,0 • 0,8 
- 1,1 
• 1~2 • 1,2 • 1,9 • 3, 7 • 5,8 • 7,1 • 7,1 • 6,6 • 5,5 
8, 8 8,51 8,85 9,32 9,63 10,03 10,37 10,54 11,00 
14, 4 14,65 14,68 15,23 15.~7 16,33 16,79 16,47 16,27 
• o;2 • 0,4 • 4,0 • 5,3 • 3,3 • ~.2 • 3,4 • 1,6 + 4,4 
• 2,5 • 8,0 ·17,5 ·26,5 +30,8 .36,3 ·~0,1 .37,1 +35,0 
9,90 10,10 10,46 10,78 11,02 11,3~ 11,36 11,56 11,8~ 
17,33 17,39 17,35 17,61 17,71 18,46 18,39 18,07 17,52 
• 1,2 • 2,0 • 3,6 • 3,1 • 2,2 • 2,9 • D,2 • 1,8 + 2,4 
• 7,1 •II, 5 ·14,9 ·19,2 ·22, 7 ·2~,6 ·24,8 ·23,2 ·24,6 
N.B.:- Das Sonderheft S 7/1973 der Reihe NAgrarpreiseN enthilt e/ne detaillietTB 
Beschreibung der die Pre/sreihen bestimmenden Merkmale. · 
- Le num4ro spt!c/al S 7/1973 de Ia sdrle NPrfx sgricoJesN contient Ia descrip-
tion ddtail/tfe des caractdristiques ddterminantes des <dries de prix. 
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G 5. ALLEINFUTTER FUER LEGEHENNEN IN BATTERIE-
HALTUNG I COMPLETE FEED FOR BA'tTE-aY LAYING 
G 5. COMPLET POUR POULES PONDEUSES"EN BATTERIES" 
I COMPLETO PER GAL LINE DA UOV .N'lN BATTERl.N' 
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HENS PreiSfil• 100kg • ohneMW$t/Prlxpar 100kg. horr TVA 
1. Produktdefinition "'! Handelsweg : Vom ;Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 1-ci Phase d'llchange: Definition dl! produit ~~ Du cbmmercant ou de la coop~rative A l'agriculteur 2. Frachtlage und Aufmachung 0 
Point de llvraison et 23 1973 1974 
conditionnement ~~ N 
1. Rohprot. min. 16% OM 52,43 53,71 52,52 
Rohfett •.• % 
Rohfaser max. 8% ERE 16,05 17,41 17,20 
2. vom Landhandel oder 
Genossenschaft; in a 
" Sacken b 
1. Prot. br. 14-16% FF : : : Lipide ••• % 
Cell. br. max. ••• % UCE 
2. Rendu ferme, a 
en sacs 
" b 
1. Prot. greg. 19% LIT 1115i 13376 14609 
Lipidi 4% 
Cell. greg. 6% UCE 15,59 17,28 18,23 
2. franco partenza 
a 
vendi tore % 
b 
1. Ruw eiwit min. 15% HFL 50,75 51,30 52,00' 
Ruw vet ..• % 
Ruwe celst. .•• % ERE 14,82 16,03 16,59 
2 franco boerderij; a 
minder als lt, in % 
fust b 
1. Prot. br. 18- 20% BFR 808,6 850,0 879,3 
Lipide 2- 4% 
Celt br. max. 8% UCE 16,92 18,32 19,10 
2. rendu ferme a 
% 
b 
1. Prot.br. 18 -20% LFR 717,6 779,8 843 
Lipide 2- 4% 
Celt br. max. 8% UCE 15,01 16,81 I 18,31 I 
2. rendu ferme; 
a 5oo kg a lt; % 
sacs compris b 
1. Cr. prot. 18 -20% UKL 6,50 8,J4 8, 77 
Fat 2- 4% 
Cr. fibremax. 8% EUA 12,96 16,37 15,23 
2 ex mill; packaging, a included % 
b 
IRL 
EUA 
a 
" b 
DKR 
EUA 
a 
% 
b 
a. Verinderung gegenUber dem Vormonat (Landeswihrung) 
Variation par rapport au mols prtc6dent (Monnaie nationals) 
1915 1976 
D J 
52,83 53,28 
7,28 17,57 
+ 0,6 + 0,9 
- 2,8 - 0,9 
93,82 93,82 
18,05o 18,00 
X 0,0 
X X 
14722 14917 
18,49 18,30 
+ 0,8 • I, 7" 
- 2,3 - 2,5 
52,30 52,60 
16,69 16,91 
+ 0,6 + 0,6 
- 0,4 + 0,6 
877,5 877,3 
19,05 19,17 
- 0,2 0,0 
- 2,5 • 0,2 
843 843 
18,30 18,42 
0,0 0,0 
+ 3, 7 • 3, 7 
8,90 8,90 
15,43 15,50 
+ 1,5 + 1,5 
• 2,8 • 2,8 
b. Verlnderung gegenOber dem gletchen Zeltraum des Vorjahres (Landeswlhrung} 
Variation par rapport * Ia meme p6riode de rann~e pr4c6dente (Monnala nationalc) 
Quellenverzelchnls s!eheletzte Selte - Sources voir demh~re page. 
F 
" 
Ito 
" 
J J A s 
52,35 53,88 54,59 55,17 55,82 57,30 58,42 59,16 
11,66 18,62 19,31 19,45 19,12 20,29 20,98 21,45 
- 1,8 + 2,9 + 1,3 + 1,1 + i,2 + 2,7 + 2,0 + 1,3 
- 1,0 + 3,8 + 6,4 + 1,1 + 1,6 + 11,6 + 12,2 +13,0 
93,82 95,30 98,78 98,12 98,12 103,26 104,93 11l!,31 
18,12 18,23 18,97 18,95 18,96 19,42 19,19 19,89 
0,0 + 1,6 + 3 7 - 0,1 0,0 + 4 6 + 1,6 + 3,2 
X X X X X X X X 
I 
1561l! ' 16534 17018 17848 18333 19080 19653 19988 
17,59; 17,12 11,12 18,79 19,65 20,78 21,32 21,39 
+ 4,2: + 5,9 + 2,9 + 4,9 .z;7 + 4,1 + 3,0 + 1,7 
+ 3,5! + 11,3 +17,3 ·23,0 ·26,3 +30,1 +34, 7 +35,6 
52,90: 53,70 54,60 55,40 56,50 58,10 58,60 59,40 
17,16: 11,65 18,23 18,41 18,79 19,41 19,89 20,58 
+ 0,6' + 1,5 + 1,7 + 1,5 + 2,0 + 2,8 + 0,9 + 1,4 
+ 3,3! + 7,0 + 11,0 + 13,1 + 15,5 + 17,1 +16,5 + 16,0 
878,4 j 877,5 894,5 909,2 927,7 946,6 953,6 972,1 
I 
19,40 i 19,78 20,60 20,95 21,31 21,73 22,20 22,86 
+ 0,1 I 
- 0,1 + 2,0 + 1,6 + 2,0 + 2,0 + 0, 7 + 1,9 
+ 3,3! + 6,3 + 9,6 •11,2 +13,4 +14,6 ·14,3 ·14,0 
1 
843; 843 854 an 892 903 903 910 
I 
18,621 19,00 19,67 20,14 20,49 20,73 21,02 21,40 
o,o; 0,0 + 1,3 + 2,3 + 2,1 • 1,2 0,0 • 0,8 
+ 3, 7 i + 3, 7 • 5,0 + 7,5 + 5,8 + 7,1 + 7,1 • 7,9 
8,92! 8,95 9,29 9, 76 10,11 10,51 10,86 11,04 
1 
15,61: 15,41 15,41 15,95 16,24 17,11 17,58 11,25 
+ 0,2' + 0,3 + 3,8 • 5,1 • 3,6 + 4,0 + 3,3 • I, 7 
+ 2,6 + 8,2 •17,0 .25,4 ·29,4 +34,6 +38,9 +37,3 
I 
! 
N.B.:. Das Sonderlleh S 7/1973 der Reihe "Agrarpreise" enthilt eine detaiiliem 
Beschreibung der die Preisreihen bestimmenden Merle male. 
• Le num4ro spllcial S 7/1973 de Ia sArie "Prix agrico/es" contient Ia descrip-
tion d4raii/4e des caract4rl•tiques d4terminantes des <Aries de prix. 
55 
0 
58,70 
2i,79 
- 0,8 
+13,5 
100,31 
19,59 
0,0 
X 
20241 
21,36 
+ 1,3 
+38,7 
59,70 
20,55 
+ 0,5 
+15,5 
975,6 
23,60 
+ 0,4 
•11,9 
000 
21,77 
- 4,1 
• 6,8 
11,46 
16,95 
+ 3,8 
·33,4 
Wl. OELKUCHEN UND MEHL / 
CAKES AND MEAL 
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1. Produktdefini1ion l! 
~fini1ion du produi1 si 
2. Frach11age h 
Poln1 de livralson 2:s ~~ 1973 
1. ERDNUSSEXPEL-
LER / TOURTEAU 
D'ARACHIDE EUA 
2. Cif Nordseehii.fen / 
a ports mer du Nord % 
b 
1. SOJASCHROT I 500 
FARINE DE SOJA 
2. Hamburg EUA 15,30 
(Grosshandeispreis 
a /prix de gros) % 
b 
1. FISCHMEHL / FA-
RINE DE POISSON 
65-70% proteines EUA 
2 Cif Nordseehii.fen / 
ports mer du Nord a 
% 
b 
1. TAPIOKAMEHL / 
FARINE DE 
MANIOC EUA 
2 Cif Nordseehii.fen I 
ports mer du Nord a % 
b 
EUA 
a 
% 
b 
EUA 
a 
% 
b 
EUA 
a 
% 
b 
EUA 
a 
% 
b 
EUA 
a 
"" b 
a. Verlnderung gegenUber dam Vormonat 
Variation par rapport au mols pr6c6dent 
i 1974 N 
48,59 
14,87 14,41 
- 2,4 
- 7,9 
391 
12,68 13,26 
- 6,0 
-12,5 
102,2 
31,28 : 
27,85 
8,52 10,13 
b. Verlnderung gegenUber dam gfeichen Zeltraum des Vorjahres 
Variation par rapport a Ia mtma p6rlode del'ann6a pr6c6dente 
56 Ouellenverzelchnlssloholetzto Selle - Sources voir dernltro page. 
Wl. TOURTEAUX ET FARINES / 
PANELLI E FARINA 
WELTMARKTPREISE- PRIX MARCHES MONDIAUX / lOOkg 
1975 1976 
0 J F 
" 
A 
" 
J J A 
14,58 14,54 14,68 15,03 15,03 16,14 17,67 21,28 20,33 
+ 1,3 
- 1,1 - 1,4 0,0 - 2,3 + 7;7 + 9,2 ·20,2 - 5,8 
+ 0,9 +18,3 +37,2 ·49,9 + 12,7 +30,1 +37,8 +56,1 ·29,3 
13,83 14,61 15,39 16,65 15,53 17,38 20,49 21,42 19,18 
+ 4,5 + 4, 7 + 2,9 + 5, 7 - 9,0 + 12,3 +17,6 + 4,3 -II, 7 
- 4,9 ·16,3 +31, 7 ·41,8 ·19,9 +41,6 +63, 7 +53,1 ·19,5 
: : : : 29,64 34,89 37,91 39,27 37,61 
X + 18,1 + 8,4 + 0,3 
- 5,6 
+39,4 + 76,8 .94,5 + 78,5 .56,5 
9,62 9,45 9,50 9,95 10,26 10,82 10,71 11,15 11,57 
- 5,0 - 2,6 - 1,8 + 2,3 + 0,8 + 5,8 - 1,3 + 3,9 + 2,2 
- 2,1 + 9,3 + 18,6 +15, 7 + 9,9 + 13,9 + 8,5 + 8,1 + 0,6 
s 0 
21,35 20,19 
• 4,1 
- 7, 7 
·25,9 +20,6 
20,77 19,49 
- 5,3 - 8,4 
+26,2 ·21,8 
41,33 42,36 
+ 8,9 + 0,1 
+66, 7 +59,9 
12,00 11,43 
+ 2,8 
- 7,0 
+ 2,0 
- 5,0 
Teill Part 
EINNAHRSTOFFDUNGER I 
STRAIGHT FETILIZERS 
STICKSTOFFDUNGER I 
NITROGENOUS FERTILIZERS 
I 
Ammonsulfat I Sulphate of ammonia j 
ll.alkammonsalpeter I Ammonium nitrat~ 
Kalksalpeter I Calcium nitrate 
PHOSPHATDUNGER I 
PHOSPHATIC FERTILIZERS 
Thomasphosphat I Basic slag 
Superphosphat I Superphosphate 
KALIDUNGER I 
POTASSIC FERTILIZERS 
Kaliumchlorid I Muriate of potash 
Kaliumsulfat I Sulphate of potash 
ANDERE I OTHERS 
MEHRNAHRSTOFFDUNGERI 
COMPOUND FERTILIZERS 
ZWEINAHRS TOFFDUNGER I 
BINARY FERTILIZERS 
I - 1 - 0 
0-1-1 
DREINAHRSTOFFDUNGER I 
TERNARY FERTILIZERS 
1- 0,.5- 0,5 
1 - 1 - 1 
1 - 1 - 2 
1 - 2 - 2 
ANDERE I OTHERS 
2 
Code 
A 
Ai. 
A~. 
Ar-
j 
B 
B .1-2 
B(. 
I 
cJ 
I 
Cjl. 
C,2. 
i 
Di 
: 
1 
I 
I g 1. 
~2.-2,e 
F 
Fl.-I.e 
F 2.-2.e 
F 3.-3.e 
F4.-4.4) 
G 
Partie I Parte 
ENGRAIS SIMPLES I 
CONCIMI SEMPLICI 
ENGRAIS AZOTES I 
CONCIMI AZOTATI 
Sulfate d'ammoniaque I Solfato ammonico 
Nitrate d'ammoniaque I Nitrate ammonico 
Nitrate de chaux I Nitrato di calcio 
ENGRAIS PHOSPHATES I 
CONCIMI FOSFATICI 
Scorie Thomas I Scorie Thomas 
Superphosphate I Superfosfato 
ENGRAIS POTASSIQUES I 
CONCIMI POTASSIC! 
Chlorure de potassium I Clorur.o potassico 
Sulfate de potassium I Solfato potassico 
AUTRES I AL TRI 
ENGRAIS COMPOSES I 
CONCIMI COMPOS TI 
ENGRAIS BINAIRES I 
CONCIMI BINARI 
1 - 1 - 0 
0 -1 - 1 
ENGRAIS TERNAIRES I 
CONCIMI BINARI 
1 - 0,5- 0,5 
1 - 1 - 1 
1 - 1 2 
1 - 2 - 2 
AUTRES I AL TRI 
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Al. AMMONSULFAT I SULPHATE OF AMMONIA Al. SULFATE D'AMMONIAQUE I SOLFATO AMMONICO 
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Prelse je 100 kg NlihrstctC • ohne MWSt I Prix par 100 ka d't!lt!ments lertlllsants • bora TVA 
I. 
1. Produktdefinitlon "'! Handelsweg : Vom:!t:~ler oder von der Cenossenschaft an den Landwirt !-
DeflniUon du produit c~ Phase d'~hange · Du c er~nt ou de la coop~rative a l'agriculteur ~~ 2. Frachtlage und Aulmachung 0 
Point de llvralson et i!s 1973 197~ 
conditionnement i! N 
OM 
ERE 
a 
" b 
1. 21% N FF 137,8 190,0 
2. rendu ferme, 
UCE en sacs 25,20 33,19 
r----
a 
"-b • 3,1 +37,9 
1, 20-21% N LIT 16169 2~536 28102 
2. franco partenza 
UCE 22,61 31,70 35,07 grossista, sacchi 
di p1astica 
a 
" b 
l. 21% N HFL 88,14 109,50 120,~ 
2. franco boerderij, 
ERE 25, 7~ 34,21 38,42 in zakken 
a 
" b 
1. 21% N BFR 10%6,8 1516,8 1~96 
2. rendu ferme, ,sacs UCE 
plastiques 
21,90 32,70 39,02 
a 
" b 
LFR 
UCE 
a 
" b 
UKL 
EUA 
a 
" b 
1. 21% N IRL 11,87 17,19 
2. ex retailer's store, 
EUA 23,67 33,75 polythene con-
tainers 
a 
" b 
DKR 
EUA 
a 
" b 
a. Vorlnderung gogenuber dem Vormonat (Landeswlhrung) 
Variation par rapport au mols prtcedent (Monnale natlonale) 
i 1975 1976 
0 J 
210,5 210,5 
~o.5o, ~0,38 
X 0,0 
X X 
28371 28~17 
35,62 3~. 7~ 
• 1,0 • 0,2 
·10,3 ·10,0 
121,8 127,8 
38,87 ~1.07 
• 1,2 .. 4,9 
• 6,9 • 8,2 
17!1S 1841 
38,91 40,23 
- 0,1 • 2,6 
• 1,6 • 7,0 
b. Verlnderung gogenuber dam glelchon Zoitraum des Vor(ahros (Llndeswlhrung) 
Variation par rapport * Ia mama p4rtode de l'annbe pr~ente (Mannale natlonale) 
Ouellonvorulchnls sfohe letzte Selle - Sources voir deml6re page. 
F 
" 
A • 
" 
J J A s 
210,~ 212,7 213,0 200,8 196, I 170,2 168,5 IM,3 
~o.M ~0,70 ~0,90 ~0,07 37,67 32,01 30,78 30,21 
0,0 • 1,1 • 0,1 
- 2,0 - 6, I -13,2 - 1,0 - 2,5 
X X X X X X X X 
28710 29002 29002 29002 29002 26661 26~ 272~6 
32,35 31,10 29,55 30,55 31,00 29,03 29,2~ 29,14 
• 1,0 • 1,0 0,0 0,0 0,0 
- 8,0 • 1,1 • I, I 
•10, I ·10,2 •10,2 ·10,2 ·10,2 • 3,1 • 2,5 - 0,8 
129,9 132, I 134,2 136,0 136,1 137,8 137,8 138,1 
42,1~ ~3,41 H,81 45,20 45,~7 46,03 46,77 48,05 
• 1,6 • I, 1 • 1,6 • 1,3 • 0,5 • 0,8 0,0 • 0,6 
• 1,~ • 8,0 • 8,1 • 8,0 • 7,8 • 8,2 • 8,2 • 8,2 
1816 1805 1767 1731 1710 1658 1601 1460 
40,11 40,68 40,69 39,88 39,28 38,06 37,28 34,34 
- 1,4 - 0,6 - 2,1 - 2,0 - 1,2 - 3,1 - 3,4 - 8,8 
• 5,6 • ~.o - 1,5 • 0,6 • 3,0 - 6,2 -12, I -17,1 
' 
28,20 
48,55 
X 
- 8,6 
N.B.:. Oas Sonderlleft S 6/1973 der Reihe "Agrarpre/SIJ" enthilt e/ne detailliene 
Beschreibung der die Pre/sreihen bestimmenden Merlcmale. 
• Ls numt!ro spt!t:lal S 6/1973 de Ia st!rle "Prix -srlcoles" contient /a descrip-
tion dt!taillt!e des carac~istiques dt!termlnanres des st!rles de prix. 
59 
0 
166,2 
30,06 
• 1,2 
X 
31622 
33,35 
•16, I 
·14,0 
133,7 
H,35 
- 3,6 
•II ,0 
1533 
37,00 
• 5,0 
-1~,0 

A2 KALKAMMONSALPETER /AMMONIUM Nl:
0
tATE A2 NITRATE D'AMMONIAQUE /NITRATO AMMONICO 
Prelse je 100 kg Nlihrsto f.· ohne MWSt / Prix par 100 kg d'~l~ments fertillsants- hors TVA 
!! ~ Produktdelinition 1~ Handelsweg : Voml!t::cner oder von der Genossenschaft an den Landwirt ~ ~ 1. 
Definition _!lu _produit _ c.'! Phase d'echange: Du c ers:ant ou de la cooperative A l'agriculteur 0~ 
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~ - J~ 2. Frachtlage und Aulmachung 0 ~~ Point de livraison et 1973 197~ 
'"'" M conditionnement ;c::> 
1. 26% N OM 101,86 120,23 126,3 
2, ab Lager oder frei 
Bahnstation, ein- ERE 31,18 38,98 41,36 
schliesslich Ver-
packung (Sacke) a 
" b 
1. 33,5% N FF 135,3 177,7 
2. rendu ferme, UCE 27,74 31,04 
en sacs 
a 
"' b + 5,6 +31,3 
1. 26-27% N LIT 13748 22222 25902 
2. franco partenza UCE 19,23 28,71 32,33 
grossista, sacchi 
di plastica a 
"' b 
1. 26% N HFL 96,15 103,40 109,8 
2. franco boerderij, ERE 28,08 32,30 35,03 
zakken 
a 
"' b 
l. 26% N BFR 12~1,3 
1519,~ 1736 
2. rendu ferme, sacs UCE 25,97 32,75 37,71 
plastique 
a 
"' b 
l. 26% N LFR 1153,9 I~Si ,9 1650 i 
2. rendu gare, sacs UCE 2~,14 31,30 35,8~ I 
plastique ou papier I 
a 
"' b i 
l. 25% N l) UKL 11,80 1~.64 16,04 : 
2. ex works delivered EUA 27,85 to merchant's store, 23,53 28,74 
polythene bag's 
a 
"' b 
l. 26% N IRL 11,92 17,71 
2. ex retailer's store, EUA 23,77 3~. 77 I polythene containers 
a 
"' 
I 
b 
1. 26% N DKR 189,85 278,31 311,35 I 
2. ex retailer's store, EUA 25,60 38,38 47,~9 
paper sacks f--
a 
"' b 
a. Verlnderung gegenUber dem Vormonat (landeswihrung) 
Variation par rapport au mois prec6dent (Monnaie natlonale) 
1975 1976 
0 J 
. 127,6 128,8 
41,72 42,48 
+ 1,0 + 0,9 
+ 3,6 + 3,3 
I 191,6 195,0 
36,86 37,~1 
X + 1,8 
X X 
26211 26270 
32,91 32,12 
+ 1,1 + 0,2 
+ 13,6 +13,4 
111,3 117,6 
35,52 37,80 
+ 1,4 + 5, 7 
+ 7,0 + 7.~ 
1736 m5 
37,69 38,13 
0,0 + 0,5 
+ 7,9 + 7,3 
1650 1650 
35,82 36,05 
0,0 0,0 
+10,0 +12,9 
16,20 17,36 
28,09 30,23 
+ 1,0 + 7,2 
+ 7,1 ·1~,2 
316,7 321,9 
~~.16 44,86 
+ 1,7 + 1,6 
- 5,9 - 6,8 
b. Verlnderung gegenUber dem glelchen Zeltraum des Vorjahres (landeswAhrung) 
Variation par rapport 6 Ia meme p6rlode de l'ann6e pr6c6denta (Monnaie natlona:e) 
1) Diesc Freise sind 6-12% niedriger als sie es 
auf der letzten Handelsstufe waren. 
Quellenverzelchnls slehe tetzte Seite - Sources voir derni6re page. 
F 
" 
A I 
" 
J J A s 
131,2 134,6 13~,9 135,1 134,5 132,6 126,9 126,~ 
44,27 46,51 41,11 47,62 47,52 46,95 45,58 45,82 
+ 1,9 + 2,6 + 0,2 + 0,1 - 0,5 - 1,4 - 4,3 - 0,4 
+ 2,3 + 2,5 + 2,4 + 2,0 + 1,4 + 2,3 + 2,2 + 1,4 
198,9 201,6 206,2 204,2 195,2 190,0 190,6 190,5 
38,42 38,57 39,60 39,19 37,49 35,73 34,82 35,03 
+ 2,0; + 1,4 + 2,3 - 1,0 - 4,4 - 2,7 + 0,3 - 0,1 
X I X X X X X X X 
26535 ; 26798 26798 26798 26798 24685 24~9 25213 
I 29,901 28,73 27,31 28,23 28,72 26,88 27,06 26,97 
• 1,0 I + 1,0 0,0 0,0 0,0 - 7,9 + 1,1 + 1,1 
+ 13,4-l + 13,4 + 13,4 + 13,4 +13,4 + 13,2 + 6,0 - 0,8 
119,81 121,5 123,0 124,6 125,1 125,4 125; 7 126, I 
38,861 39,93 41,07 41,41 41,61 41,89 42,66 43,69 
+ 1,9: + 1.~ + 1,2 + 1,3 + 0,4 + 0,2 + 0,2 + 0,3 
+ 7,91 + 8,1 + 8,0 + 8,0 + 7,8 + 7,6 + 7,5 + 7,6 
1725! 1720 1723 1719 1662 1691 1679 1663 
I 
38,10 38,76 39,68 39,60 38,18 38,82 39,09 39,11 
- 1,2 i - 0,3 + 0,2 - 0,2 - 3,3 • I, 7 - 0, 7 - 0,6 
+ 5,4J + 4,6 + 4,5 + ~.I + 0,8 + 2,1 - 2,1 - 3,4 
I 
16501 1650 1650 1650 1650 1673 1692 1635 
36,451 37,35 38,00 38,02 37,90 38,41 39,~0 38,~5 
0,01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
+ 12,9 + 12,9 + 10,6 + 10,6 +10,6 + 8,2 + 2,5 - 0,9 
17,36! 17,36 17,36 17,36 17,16 16,16 16,16 16,28 
"' 30,391 29,88 28,79 
28,36 27,57 26,31 26,17 25,~~ 
0,0 0,0 0,0 0,0 - 1,2 - 5,8 0,0 + 0,7 
+ 14,2, + 6,4 + 6,4 + 6,4 • 4.,6 - 1,5 + 4,1 + 3,8 
l 24,03 
41,37 
X 
+ 0,2 
327,3 332,5 337,9 343,1 348,5 263,3 268,3 273,3 
46,04 47,84 50,17 51,07 51,75 38,~ ~0.07 41,19 
• I, 7 + 1,6 + 1,6 + 1,5 + 1,6 -24,5 + 1,9 + 1,9 
- 8,6 - 7,2 - 7,3 - 7,5 - 7, 7 - 9,3 - 9,2 - 9,1 
N.B.:. Das Sonderl>eft S 6/1973 der Reihe "Agrarpreiss" enrhilt eine deraillierte 
Beschreibung der die Preisreihen befrimmenden Merlcmale. 
• Le numero spkial S 6/1973 de Ia sirle "Prix llfJricoles" contient Ia descrip-
tion detaillt!e des caracdrisriques dltermlnanti!S des series de prix. 
1) Ces prix sont environ 6 A 12% plus bas qu'ils ne le 
seraient au dernier stade de commercialisation. 
61 
0 
127,7 
47,41 
+ 1,0 
+ 1,6 
190,0 
34,36 
- 0,3 
X 
29274 
30,87 
+16,1 
+14,0 
121,7 
43,10 
- 3,5 
+10,4 
1657 
40,1B 
- 0,4 
- 4,0 
1635 
39,55 
0,0 
- 0,9 
16,48 
24,38 
+ 1,2 
+ 4,0 
278,3 
42,55 
+ 1,8 
- 9,1 
A3. KALKSALPETER I CALCIUM NITRATE A~. NITRATE DE CHAUX I NITRA TO DI CALCIO 
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Preis• je 100 kg Niihrstotr • ohne MW St I Prtx par 100 kg d' o!Uments !erttltsants • hors TVA 
1. Produktdeflnitlon u Handelsweg : Vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt Definition !!l!J!roduit ~~ Phased"6<:hange: Du commer~ant ou de la cooperative a l'agriculteur 2. Frachtlage und Aulmachung 0 
Point de livraison et ~~ 1973 1974 
conditlonnement ~3 N 
OM 
ERE 
I 
% 
b 
. 
1. 15,5% N FF 189,5 237,5 
2. rendu ferme, UCE 34,65 41,49 
en sacs 
a 
% 
b + 6,5 ·25,3 
1. 15-16% N LIT 20112 34984 42555 
2. franco partenza UCE 28,13 45,20 53,11 
grossista, sacchi 
di plastica a 
% 
b 
1. 15,5% N HFL 120,55 129,66 134,6 
2. franco boerderij, ERE 35,20 40,51 42,~ 
zakken 
a 
% 
b 
BFR 
UCE 
a 
% 
b 
LFR 
UCE 
a 
% 
b 
UKL 
EUA 
I 
% 
b 
IRL 
EUA 
a 
% 
b 
~. 15,5% N DKR 210,77 281,55 369,03 
2. ex retailer's store, EUA 28,42 38,83 56,29 
paper sacks 
a 
% 
b 
a. VerAnderung gegenUber dem Vormonat (landeswlhrung) 
Variation par rapport au mols pr6c6dent (Monnale natlonale) 
1975 1976 
0 J 
261,4 263,6 
50,29 50,57 
X - 0,8 
X X 
42968 43068 
53,~ 52,65 
+ 1,0 + 0,2 
•17,5 ·16,5 
137,1 142,7 
43,76 45,86 
+ 1,9 + 4,1 
+ 6, 7 + 6,0 
376,1 382,9 
52,45 53,37 
+ 1,9 + 1,8 
+10, 7 + 9,5 
b. Ve~~erung gegenUber dam gleichen Zeitraum des Vorjahres (landeswllhrung) 
Vanat1on par rapport * ta merna ptrlode de l'annte pr6c6dente (Monna.ie nauona:e) 
F 
" 
A 
" 
J J A s 
266,3 271,0 272,1 272,0 266,2 267,6 267,6 268,7 
51,44 51,85 52,25 52,20 51,13 50,33 48,89 49,41 
+ 1,0 + 1,8 + 0,4 0,0 • 2,1 + 0,5 0,0 + 0,4 
X X X X X X X X 
43519 43971 43971 43971 43971 40358 40810 41261 
49,04 47,15 "·81 46,32 47,12 43,~ "·27 44,13 
+ 1,0 + 1,0 0,0 0,0 0,0 - 8,2 + 1,1 • I, I 
·16,8 •17,0 ·16,9 ·16,9 +16,8 ·13,6 + 5, 7 - 1,0 
145,6 148,4 151,0 153,2 154,3 154,5 155,7 155,7 
47,23 48,77 56,41 50,91 51,33 51,61 52,85 53,94 
+ 2,0 + 1,9 + 1,8 + 1,5 + 0, 7 • 0, I + 0,8 0,0 
+ 6, 7 + 6,8 + 7,2 + 6,9 + 6,8 + 6,0 + 6,4 + 6,4 
• 
390,0 396,8 403,9 410,6 417,7 341,3 348,4 355,5 
54,86 57,09 59,97 61,11 62,03 50,47 52,04 53,58 
+ 1,9 • I, 7 + I ,8 • I, 7 • I, 7 -18,3 + 2,1 • 2,0 
+ 7,0 + 8,6 + 8,6 + 8,2 + 8,0 0,0 0,0 + 0,1 
N.B.: • Oas Sondemeft S 6/1973 der Reihe "AgflfPreisl!" enthilt elne detaillierte 
Beschreibung der die Prelsreihen bestimmenden Merlcmale. 
• Le num4ro spt!cial S 6/1973 de Ia s4rle "Prix IOflricoles" contient Ia de~~~:rip­
tion ddtaillle des caractdristiques ddtermlnantl!S des s4rles de prix. 
62 Ouollonverzolchnls slahelotzto Salta - Sources voir dorni6ro page. 
0 
2CB, 7 
48,59 
0,0 
X 
51281 
54,09 
·24,3 
·21,8 
149,5 
52,94 
- 4,0 
+I 0,0 
36::,6 
55,44 
+ 2,0 
+ 0,1 
Bl.1 THOMASPHOSPHAT I BASIC SLAG 
I 
Bl.1 SCORIE THOMAS I SCORIE THOMAS 
PreiSI!j• tOO kg • ohM MWSt/Prlx par tOO kg· hon TVA 
•• Produktdefinition I-~ Handelsweg : Vom. Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 1 ~ 1. 
og Definition du produit 11 Phase d'olchange: Du n~gociant ou de la cooperative A l'agriculteur ~II) Frachtlage und Aulmachung 0 j 1915 1976 ~ i 2. i~ ~~ j.f 
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Point de livralson et 1973 1974 I conditionnement ~§ 
1. 15% P 2o5 OM 10,97 13,46 18,39 
2 ab Lager oder frei ERE 3,36 4,36 6,02 Bahnstati.on, ein-
schliesslich Ver- a 
packung (Sikke) 
" b 
1. 16% P 2o5 FF 14,42 16,75 
2. rendu ferme, UCE 2,64 2,93 
en sacs 
a 
" b 
1. 18-20% P p 5 LIT 2747 4762 6528 
2 franco partenza UCE 3,84 6,15 8,15 
grossista, sacchi 
di plastica a 
"' b 
1. 16% P 2o5 HFL 
11,19 13,39 16,77 
2 franco boerderij, ERE 3,47 4,18 5,35 
zakken 
a 
" b 
1. 16,5% p 205 BFR 129,0 160,4 2~.9 
2 rendu ferme, sacs UCE papier bitumes 
2, 70 3,46 4,47 
a 
" b 
l, 15% P 2o5 LFR 83,0 92,5 92,5 
UCE I, 74 1,99 2,01 
2 rendu gare, sacs 
a plastique ou papier 
" b 
1. 13% P2o5 
1) UKL 0,82 0,97 1,53 
2. ex works delivered EUA 1,63 1,90 2,66 
to merchant's store 
polythene bags a 
" b 
1. 18% P 2o5 
IRL 1,27 1,99 
2 delivered farm /ex EUA 2,53 3,91 
store 1 ex ship, 
paper bags a 
" b 
DKR 
EUA 
a 
% 
b 
a. Verlnderung gegenUber dem Vormonat (Landeswlhrung) 
Variation par rapport au mois pr~c6dent (Monnaie natlonale) 
! 0 J 
18,54 19,112 
6,06 6,27 
• 0,8 •. 2,6 
·27,1 ·25,5 
23,25 23,26 
4,49 4,46 
X - 0,4 
X X 
6511 6263 
8,18 7,66 
- 0,3 - 3,8 
·17,5 ·13,0 
17,112 17,33 
5,43 5,57 
• 1,5 • 1,8 
·12,4 +12, 7 
210,7 212,2 
4,57 4,64 
• 2,3 • 0, 7 
•19, I +17,0 
92,5 9S 
2,01 2,14 
0,0 • 5, 9 
0,0 • 5,9 
1,53 1,53 
2,65 2,66 
0,0 0,0 
·34,6 +34,6 
b. Verlnderung gegenUber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres (ltndeswflhrung) 
Variation par rapport * Ia merna p6rlode de l'ann~e prec&dente (~onnaie nationals) 
l) Diese Preise sind 6-12% nledr!gcr ah sie es 1 
auf der letz:en Handelsstufe waren. 
2) 15Sbia1.2.76, 13Svcm 1.2.76bis 31.12.76. 
Ouellenverzelchnls slehe letzte Selte - Sources voir dernl6re page. 
F 
" 
A 
" 
J J A s 
19,11 19,20 19,22 18,61 18,46 18,36 18,61 18,74 
6,45 6,63 6,80 6,56 6,52 6,50 6,68 6, 79 
• 0,5 • 0,5 • 0,1 
- 3,2 - 0,8 - 0,6 • 1,4 • 0, 7 
+24,3 ·23,4 +23,1 +13, 7 •11,3 ·10,0 • 7,0 • 5,0 
23,26 23,45 23,45 23,32 23,19 23,47 23,55 23,88 
4,49 4,49 4,50 4,48 4,45 4,41 4,30 4,39 
0,0 • 0,8 0,0 - 0,6 - 0,6 • 1,2 • 0,3 • 1,4 
X I X X X X X X X 
62631 6263 6263 6263 6263 6700 6842 6842 
7,061 6, 72 6,38 6,60 6, 71 7,30 7,42 7,32 
0,0: 0,0 0,0 0,0 0,0 • 7,0 • 2,1 0,0 
·14,41 ·13, 7 +13, 7 •14,4 •14,4 +23,0 • 5,8 • 3,1 
17 55: 
• 'j 17,96 18,~ 17,85 17,30 17,54 17,69 17,85 
5,69: 5,90 6,03 5,93 5, 75 5,86 6,00 6,18 
• 1,3 i • 2,3 • 0,5 - 1,1 - 3,1 + 1,4 • 0,9 • 0,9 
•11,9' +12,3 •11,8 +10,5 • 9,1 ·10, 7 + 11,6 +10,5 
22o,8 I 228,4 223,4 211,4 202,3 204,4 210,9 204,3 
4,88! 5,15 5,14 4,87 4,65 4,69 4,91 4,80 
• 4,1 : • 3,4 
- 2,2 - 5,4 - 4,3 • I ,0 + 3,2 - 3,1 
+22,4 : +24, 7 ·21,5 •17,2 •II ,8 •13, I ·16,4 ·10,9 
981 98 98 98 98 98 98 98 
2,161 2,22 2,26 2,26 2,25 2,25 2,28 2,30 
0,0' 0,0 0,0 o,o 0,0 0,0 0,0 0,0 
• 5,9 1 • 5,9 • 5,9 • 5,9 + 5,9 + 5,9 + 5,9 + 5,9 
I 1,371 1,37 1,37 1,37 1,21 1,21 1,21 1,21 
2,40 l 2,36 2,27 2,24 1,94 1,97 1,96 1,89 
X ! 0,0 0,0 0,0 X 0,0 0,0 0,0 
X i X X X X X X X 
1 3,98 
! 6,85 i 
X 
+26,8 
N.B.: • Das Scnderheh S 6/1973 der Reihe "Agrarpre/SII" enthilt eine detailliertB 
Beschreibung der die Preisreihen bestimmenden Merlcma/e. 
· Lt numt!ro spt!cial S 6/1973 de Ia st!rie "Prix agrico/es" contienr Ia descriP' 
rion dt!taillt!e des caracterlstiques dt!trmninantes des st!ries de prix. 
1) Ces prix sont ~nvirOI'. 6 A 12% plus bas qu'ils ne le 
seraient au dcmier stade de commerc:ialisation. 
2) ISS jusqu'au 1.2. 76, 13S du 1.2. 76 au 31.12. 76. 
63 
0 
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0,0 
X 
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6,45 
• 2,0 
·10,0 
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5,94 
·20, I 
·22,9 
98 
2,37 
0,0 
• 5,9 
1,21 
I, 79 
0,0 
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Bl.2 THOMASPHOSPHAT /BASIC SLAG 
I 
B1. 2 SCORIE THOMAS / SCORIE THOMAS 
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Preise je 100 kg'Nlihratoff. ohne MWSt / Prix par 100 kg d'4Uments fenilisants • hors TVA 
1. Produktdefinltlon p Handelsweg: Vom Hlindler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 
D6finltlon du prodult cf Phase d'6change: Du negociant ou de la cooperative A l'agriculteur 
2. Frachtlage und Aufmachung ~~ 
" 
1975 1976 
Point de llvralson et ~! 1973 1197~ 
• D J condltlonnement ~3 F " 
A 
" 
J J A s 0 
1. OM 68,56 81,13 11~.11+ 115,88 118,88 119," 120,00 120,13 116,31 115,38 II~, 7S 116,31 117,13 117,38 
2. ab Lager oder frei ERE 20,99 26,30 37,611 37,89 39,21 ~0,30 ~~.~6 ~2.~ ~0,99 ~o.n ~.63 ~1,78 ~2.~6 ~3,57 
Bahnstation, ein-
schliesslich Ver- a + 0,8 + 2,6 + 0,5 + 0,5 + 0,5 + 0,1 
- 0,8 - 0,6 + 1,~ + 0,7 + 0,2 
packung (Sacke) 
" b +27,1 ·25,5 ·2~,3 ·23,~ +23,1 +13, 7 +11,3 +10,0 + 7,0 + 5,0 + 3,5 
1. FF 90,13 1~,75 1~,9 1~5.~ 1~5.~ 1~6,6 1~6,6 1~5,8 1«,9 IU,7 1~7,2 1~9,3 1~9.3 
2. rendu ferme , UCE 16,~ 18,30 28,07 27,89 28,09 28,05 28,15 27,00 27,83 27,59 26,89 27,~ 27,00 
en sacs 
a X 
- o.~ 0,0 + 0,8 0,0 - 0,5 - 0,6 + 1,2 + 0,3 + 1.~ 0,0 
" b X X l( X X X X X X X X 
1. LIT 17169 29763 ~~00 ~06~ 391~~ 391~ 391~~ 391~~ 391« 391« ~1875 ~2763 ~2763 «550 
2. Franco grossista, UCE 2%,01 38,~ 50,92 51,10 ~7,85 «,II ~1,97 39,89 %1,2. .,,95 .5,60 U,38 •5,n .6,00 
sacchi di plastica 
a 
- 0,3 
- 3,~ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + 7,0 + 2,1 0,0 + •• 2 
" b ' +17,5 +13,0 ., ... +13, 7 +13, 7 ., ... ., .. ~ ·23,0 + 5,8 + 3,1 + 8,% 
1. HFL 69,~ 83,69 1~,8 106,~ 1~,3 rop 112,3 112,8 111,6 ~~.1 109,6 110,6 111,8 113,8 
2. Franco boerderij, ERE 20,%2 26,15 33," 33,96 ,.,81 35159 36,90 37,66 37,09 35,96 36,61 37,~ 38,67 %0,30 
zakken 
a + 1,5 + 1,8 • ~,3 + 2.~ • o.~ - 1,1 - 3,1 + 1,~ + 0,9 + 0,9 + 2,0 
"' b +12,~ +12,7 •I j,8 ·12,3 +11,8 +10,6 + 9,1 +10,5 +11,5 +10,5 +10,0 
1. BFR 806,3 IOIII,5 12Jil 1317 1326 d8o 1.28 1396 1321 12611 1278 1318 rm 15,. 
2. Franco ferme, sac! 
I 
UCE 16,87 21,61 27,96 28,59 28,97 30j~ 32,18 32,15 30,« 29,!ll 29,,. 30,69 30,!ll 37,10 
papier bitumes 
a + 2,3 • 0,7 + ~.1 + 3,5 - 2,2 - 5,~ - ~.3 + 1,1 + 3,1 - 3,1 ·20,1 
"' b +19,1 •17,0 +12,5 ·2~. 7 ·21,5 +17,1 +11,8 +13,2 +16,3 +10,9 ·22,9 
1. LFR 518,8 578,1 5~,, 578,1 612,5 612,5 612,5 612,5 612,5 612,5 612,5 61,25 612,5 612,5 
2. Franco gare, sacs 12;56 UCE 10,85 12.~6 12,55 13,38 13,53 13,87 I~. II 1%,11 1~,07 1~,06 1~.26 ~~.~0 "·81 papier ou plastique 
a 
"' 
0,0 + 5,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
b 0,0 + 5,9 + 5,9 + 5,9 + 5,9 + 5,9 + 5,9 + 5,9 + 5,9 + 5,9 + 5,9 
2) UKL 5,13 6,06 9,56 9,56 9,56 ~,88 9,88 9,88 9,88 10,31 10,31 10,31 10,31 10,31 1. 
2. Ex works deliverec 1~,29 EUA 10,23 11,90 16,60 16,58 16,65 17,01 16,39 16,1~ 16,57 16,79 16,69 16,11 15,25 
to merchant's stor 
polythene bags a 0,0 0,0 J 0,0 0,0 0,0 X 0,0 0,0 0,0 0,0 
"' b +36,6 +3.6,6 ,X X X X X X X X X 
1. IRL 7.~ 12,« ' i 2~.88 
2. Delivered farm/ ex EUA 15,83 1,96 j ~2,83 store / ex ship, 
paper bags a 
" 
I X 
b 
·26, 7 
DKR 
EUA 
a 
"' b 
{ 
a. Varlndarung gaganObar dam Vormonat (LandeswlhrungJ N.B.: • Das Sonderfleft S 6/1973 der Reihe •AgrarpreJu• enthS/t e/ne derailliel'll: 
Variation par rapport au mols pnlc6dant (Monnalo national'~) Besthrelbung der die Prelsreihen bestlmmenden Mertmale. 
% b. Varlndarung gaganObar dam glelchon Zeltraum des VorjahteS (landeswlhrung) • Le num4m spt!cla/ S 6/1973 de /11 !14rfe "'Prbc llflrlco/e$• contient Ia desl:rip-
Vartstion par rapport * Ia mama p6rtode de l'annee pnlc6d~IB (Monnala naHonala) tlon d4raillle des caractlristiques dltNmiflllfltes des s1tfn de prbt. 
1) Ob•ohl noch J11cht alle erwllnschten Pr<!tsanaaben TOrltescn, bllben '&'!r untentellt, dsss aile Prelsrelhen der Tabelle B 1.1, el'n!chnet tilr 100 ka Ware, aleido 
welcher B .. chriflllll& etnem In 2 Slger Zttron011s!ure IOoUchen Nllhrstoffgeh41t von rund 16 "P 2o5 entsprechen dllrften. 
0 Bien q,ue nOI.ls n'ayons pas obtcnu toutes les inl'armationJ •ouhaitf!es, nous avon.J, lati l'b-Jpoth~se que quelque soient les euqu~cs sur les dtrrmnu ma.rchis, 
toutes let st!rtes de prix, exprlm~es en 100 kg de marcflandi.se au tableau B 1.1, correJpondratent l des scones dont Ia concentration scrait YOtslne de 16 Sdu 
P2o5 soluble dans l'acide cltrlque l 2S. . 
2) Dtese Prelse stDd 6-12" J11edriger ala ale es auf der leUt&!n Handelsstule waren./ Ces prix sont en'riron 6-12" plus has qu'Us"" le seralent au clemler atacle de 65 
ccmmercieliNtlon. 
Quellenvuzetchnia aiehe letzte Sette • Sources YOir clernill'<! paae. 
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Preise je 100 Ita ,Nlihratoff. ohne MWSt I Prix par 100 kg d'ilimenu fertilisanu ·bora TVA 
1. Produktdelinltlon 
-I! 1s Handelsweg: Vom Hiindler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 
06finltlon du prodult Ji Phase d'6change: Du. n~Q.ociant ou de la coon~rative A l'aQ.riculteur 2. Frachtlage und Aufmachung 
" 
I. l! Point de llvralson e1 1973 1974 iN condltlonnement ~5 
OM I 
' ERE i 
a 
" b 
1. 18% P 2o5 
FF 115,2 218,1 
2. rendu ferme, UCE 21,06 38,10 
en sacs 
a 
" b 
1. 18-20% P 2o5 LIT 
10024 26300 3~53 
2 franco partenza UCE 15,14 33,99 l2, 75 grossista, sacchi 
di plastica a 
"' b 
1. 19% P 2o5 HFL 
87,26 127,66 153,9 
2 franco boerderij, ERE 25,48 39,88 41,10 
zakken 
a 
"' b 
1. 18% P2 o5 BFR 
1038,6 1763,7 2201 
2 rendu ferme, UCE 21,73 38,02 
' 
47,80 
sacs plastique 
a i 
"' b 
LFR i 
UCE I 
a : 
"' b 
1. 19% P 2o5 
I) UKL 10,32 20,00 27,37 
2 ex works delivered' EUA 20,58 39,26 H,53 
to merchant's store 
polythene bags a 
"' b 
1. 18% P 2o5 
IRL 7,85 15,66 
: 
2 ex retailer's store, EUA 15,65 30,74 
polythene bags 
a 
" b 
1. 18% P 2o5 OKR 160,56 237,89 
307,22 
2 ex retailer's store,: EUA' 21,65 32,81 46,86 
paper sacks 
a' 
"' b: i 
a. Verlnderung gegeniiber dam Vormonat (landeswlhrung) 
Variation par rapport au mols pnlcjden! (Monnale natlofta!e) 
1975 1976 
D J 
270,5 266,4 
52,~ 51,10 
X . - 1,5 
X X 
34321 34663 
43,09 42,38 
• 0,2 + 1,0 
+ 4,1 + 5,3 
153,3 151,3 
48,93 48,63 
• 0,4 
- 1,3 
+ 3,0 - 3,0 
2224 2062 
48,29 45,06 
+ 1,0 - 7,3 
+ 0,1 
- 1,0 
27,37 27,37 
47,45 47,66 
0,0 0,0 
+12,1 + 12,1 
313,3 319,5 
43,69 44,53 
+ 2,0 + 2,0 
+ 5,8 + 4,8 
b. Verlnderung gegeniiber dam g!elchen Zel!raum des Vo~ahres (landeswlhrung) 
Variation par rapport t Ia mema p&rtode de l'annH pnlceden!e (Monnaie na!lonale) 
I) Diese Pr<!lse sind 6-12% niedriger als •te es 
auf der letzten Handelsstule warcn. 
Ouollonverzolchnls alehale!zlo Selle - Sources voir domltre page. 
F 
" 
A 
" 
J J A s 
267,7 268,1 268,5 239,9 226,8 228,5 231,4 234,1 
51,71 51,30 51,56 46,~ 43,56 42,97 42,27 43,~ 
• 0,5 + 0,1 + 0,1 -10,7 - 5,5 + 0, 7 + 1,3 0,0 
X X X X X X X X 
344426 34226 34274 34474 34m 34342 34442 34442 
38,79 36,70 34,93 36,32 36,73 37,39 37,36 36,84 
~ 0,7 - 0,6 + 0,1 + 0,6 - 0,6 • 0,2 • 0,3 0,0 
~ 4,6 • 3,9 + 4,1 + 4, 7 + 4,1 + 4,3 • 1,0 + 0, 7 
1150,6 152,0 152,7 152,8 152,4 136,1 131,6 125,5 
:48,85 49,95 50,00 50,78 50,69 45,46 44,67 43,48 
l_ 0,5 + 0,9 + 0,5 • 0,1 
- 0,3 -10,7 - 3,4 - 4,6 
;- 4,9 - 5,0 - 5,4 - 6,0 - 6,2 -13,3 -15,3 -19,7 
1 2017 1009 2019 2~6 1933 2~8 1847 1733 
[44,55 44,83 40,50 47,14 44,40 47,02 43,00 40,76 
!- 2,2 - 1,4 + 1,5 + 1,3 - 5,5 + 5,9 - 9,8 - 6,2 
I. 7,4 
- 8,4 - 2,3 - 5, 7 - 6,2 - 4,9 -20,2 "22,6 
I 
! 
I 
i 23,95 23,95 23,95 23,95 23,63 23,63 23,63 23,63 
I] 41,92 41,23 39,n 39,13 37,97 38,47 38,26 36,93 
: -12,5 0,0 0,0 0,0 - 1,3 0,0 0,0 0,0 
: -12,5 -12,5 -12,5 -12,5 -13,7 -13,7 -13,7 -13,7 
' 25,31 : 
43,57 
X 
• 4,2 
325,6 331,7 337,8 343,9 350,0 261,1 267,0 272,8 
45,80 47,72 50,16 51,18 51,98 38,61 39,88 41,12 
• 1,9 • 1,1 + 1,8 • 1,8 + 1,8 -25,4 + 2,3 + 2,2 
+ 4,5 + 4,2 + 3,9 + 3, 7 + 3,4 - 9,6 - 9,5 - 9,4 
' N 
.. N.B.: • Das Sondetflsft S 6/1973 der Rsihs "Agmpren. enthllt elns detJJJI/tsrte 
Best:hrelbung dsr dis Prslsrelhen bestimmenden Msrlcmalo. 
• Ls tWmero spkiol S 6/1973 de Is serfs "Prix sgrlcoles" contlent Is descrip-
tion dewllle des csrscterlstiques dltermlnsntes des dries de prix. 
l) Ces prix sont environ 6 ll2% plus bas qu'ils ne le 
seraient au dernier stade d<! commercialisati<>n. 
67 
0 
234,1 
42,34 
0,0 
X 
34811 
36,71 
+ 1,1 
• 1,9 
127,0 
44,00 
+ 1,2 
-18,5 
1969 
47,62 
+13,6 
-12,7 
23,63 
34,96 
0,0 
-13,7 
278,6 
42,60 
+ 2,1 
- 7,5 

C1. KALIUMCHLORID I MURIATE OF POTAS~ C1. CHLORURE DE POTASSIUM I CLORURO POTASSICO 
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Prelse je 100 1ts Nlhrstoff- ohne MWSt I Prix par 100 kg d'ilments lertUisants - hors TVA 
1. Produktdellnition j.!: Handel~: . ~m Hlindler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 
D61inltion du produit u Phased_6change. nel!,OCiant ou de la cooperative A l'aC!riculteur 2. Frachtlage und Aufmachung 
" 
/1975 
POint de livraison et ~~ 19731 197~ conditionnement ~::> N 
1. 50% K20 
OM 36,73 ~o.~ H,02 
2. ab Lager oder fret 1 ERE 11,2~ 13,27 15.~0 
Bahnstation, ein-
schliesslich Ver- a 
packung (Sii.cke) 
" b 
1. 60% K2o FF ~.71 68,07 
2. rendu ferme, UCE 10,00 ll,a9 
: en sacs 
a 
" b 
1. 60-62% K20 
2) 
LIT 1m 11128 131li9 
2. franco partenza UCE 10,38 1~,38 17,~2 grossista, sacchi 
di plastica a 
'JCo 
b 
1. 40% K2o HFL 
39,68 ~6,90 53,53 
2. franco boerderij 1 ERE 11,59 1~.65 17,01 
zakken 
a 
'JCo 
b 
1. 40%Kp BFR 529,~ 639,~ 822,2 
2. rendu ferme, sacs r 11,01 13,78 UCE 17,88 plastique 
a 
'JCo 
b 
1. 40% K20 LFR ~o.o 560,5 no,o 
2. rendu gare, sacs UCE 10,~ 12,01 16,73 
plastique ou papier 
a 
" b 
1. 60%Kp 0 UKL ~. 73 6,60 9,55 
2. ex works delivered. EUA 9,43 12,96 33,95 
to merchant's store 
polythene bags • 
" b 
1. 60% K20 IRL 
4,25 6,60 
2. ex retailer's store, 
polythene bags 
EUA 8,H 12,96 
• 
" b 
1. 60% K20 
DKR 67,27 a2,97 111,59 
2. ex retailer's store, EUA 9,07 II," 17,02 
paper sacks 
.. 
%-· 
b 
a. Verlndarung gegenOber dem Vormonat (Landeswl!INIIg) 
Variation par rapport au mois pnlc6dent (Monnalt natkltlala) 
1976 
D J 
~7,28 ~9. 12 
15,~6 16,20 
• 0,6 + 3,9 
+ a,o • a.~ 
11 a6.~0 a8,00 
16,5Z 16,88 
X • I ,9· 
X X 
131li9 131li9 
17,53 17,06 
0,0 0,0' 
- 5,2 • ~.a 
56,01 57,~5 
17,8a 18,46 
+ ~.6 + 2,6 
+la,6 + 8,1 
822,5 839,1 
17,86 la,3~ 
+ 1,5 + 2,0 
+12,3 +II,~ 
770,0 770,0 
16,72 18,83 
0,0 0,0 
+21,3 ·12,0 
9,55 9,55 
16,58 18,63 
0,0 0,0 
+19,8 +19,8 
113,7 115,7 
15,a8 16,13 
+ 1,9 + 1,8 
+ 16,8 +16,0 
b. Vorlnderung gegenuber dam glalchen Zoltraum des Vorfahres (Landeswilhrung) 
Variation par rapport lla m6mt p6riodt de l"annn prtc6dentt (Monnale nationala) 
0 Diese Preise sind 6-12% niedri.gcr als sle cs 
auf der letzten Handelsstufe varen. 
2) 50-52% bis 31-12-74. 
Ouellenverzelchnis slehe letzte Seltt - Sources voir dernltre psge. 
F 
" 
A• 
" 
J ;, A s 
~9,52 ~9. 70 ~9,78 ~6,62 ~6,60 ~6,1~ ~6,98 ~7.~ 
16,71 17,17 17,60 16,~3 16,H 16,~ 16,87 17,21 
+ 0,8 • o.~ + 0,2 - 6,~ - 0,1 - 1,0 + l,a + 2,1 
+ a,s • a.~ + a,2 + 5,0 + 5,5 + ~.3 + ~.~ + ~.I 
88,~2 88,82 87,~ a6,2~ 82,58 ~.90 85,20 a6,!li 
17,03 16,99 16,al 16,55 15,85 15,97 15,56 15,82 
+ 0,5 + 0,5 
- 1.~ - 1,5 - ~.2 + 2,8 • o.~ + 1,0 
X X X X X X X X 
1%352 15500 15500 15743 ISm 15743 16361 16361 
16,17 16,62 15,80 16,58 16,87 17, I~ 17,75 17,50 
+ 2,8 + 8,0 0,0 • I ,6 0,0 0,0 + 3,9 0,0 
• 7, 7 + 16.~ +16.~ +la,2 ola,2 +13,2 +17,6 +17,6 
57,aa 59,03 59,55 59,62 58, Ia ~.al 55,53 ~.09 
Ia, 7a 19,~0 19,a8 19,al 19,35 18,31 18,85 18,7~ 
+ 0, 7 + 2,0 + 0,9 + 0,1 
- 2.~ - 5,8 + 1,3 - 2,6 
• 7,5 + a,2 + a,2 + 7,~ + 5,2 + 0,4 + 2,2 - 1,7 
850,8 829,7 8~9,2 80,83 790,3 783,3 783,3 783,3 
18,79 la,70 19,56 18,62 la,IS 17,98 la,24 18.~2 
+ 1,4 - 2,5 + 2,4 - 4,a - 2,2 - 0,9 0,0 0,0 
+11,2 + 5,1 • a,3 + 1,5 • ~.o + 1,6 + 0,6 + 0,4 
no,o no,o no,o 737,5 737,5 737,5 760,0 760,0 
17,01 17,35 17,73 16,98 16.~ 16,93 17,70 17,87 
0,0 0,0 0,0 - 4,2 0,0 0,0 + 3,1 0,0 
+12,0 +12,0 +12,0 + 7,3 + 7,3 + 7,3 +10,5 - 1,3 
9,55 9,55 9,55 9,55 9,43 9,43 9,~3 9,~3 
16,72 16," 15,~ 15,60 15,15 15,35 15,27 1~.7~ 
0,0 0,0 0,0 0,0 
- 1,3 0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,() 0,0 - 1,3 - 1,3 - 1,3 - 1,3 
10,52 
18, II 
X 
+ 5,3 
117,8 119,8 121,8 123,8 125,9 93,~2 95,00 96,50 
16,57 17,2~ 18,09 18,43 18,70 13,82 14,19 ~~-~ 
+ 1,8 + I, 7 • I, 7 + 1,6 • I, 7 -25,a • I, 7 + 1,6 
+15,9 +15,6 + 5,5 + 15,2 +15,2 - 9, 7 -10,0 -10,2 
N 
-
-N.B •• • Oas StJndertleft S 6/1913 der RI!IM 'Agrvprelss tmthS/t 1!/M det111/lletr. 
Best:hrelbung der dlo Prelstelhtm bestlmmenden Mtlrtcmale. 
• Ls numt!ro rpklal S 6/1913 do Ia .erie "Prix llflrk:D/es* contlent /e desr:rip-
tion dltaillt!e des C8f11Ct4ristlqucs dlt11rmlnmtes des .erles de prbc. 
0 Ces prix sont environ 6 A 12% plus bas qu'ils ne lt> 
seralent au dernier stade de commercialisation. 
2) 50-52% jusqu'au 31-U-74. 
69 
0 
~8,80 
18,12 
+ 2,8 
+ ~.6 
86,~5 
15,63 
+ 0,5 
X 
16352 
17,25 
- 0,1 
+17,6 
~.33 
19,2~ 
• 0,4 
- 0,9 
793,3 
19,19 
+ 1,3 
- 2,1 
820,0 
19,83 
• 7,9 
+ 6,5 
9,43 
13,1li 
0,0 
- 1,3 
98,09 
15,00 
+ 1,6 
-10,6 

C2. KALIUMSULFAT I SULPHATE OF POTASH I C2. SULFATE DE POTASSIUM I SOLFATO POTASSICO 
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Pre!Se je 100 kg tlihrstoff • ohne MWSt I Prix par 100 kg d'l!ll!ments fenilisants • hors TVA 
1 . Produktdefinition "'! li Handelsweg: V or Hli.ndler oder vort der Genossenschaft an den Landwirt DelinltiQ!I d!ll!rodull i Phase d'6change: Du e.Q.ociant ou de la cooperative A l'agriculteur 
2. Frachtlage und Aufmachung H 0 197 i!;t I Point de llvralson et 1973 1974 H N. conditlonnement 
I 
OM l 
ERE 
a 
" b 
. 
1. 50% K20 * 
FF 82,97 114,58 
2. rendu ferme, UCE 15,17 20,02 l en sacs 
a 
" b I 
1. 50-52% K20 LIT 10668 16159 1868 
2 franco partenza UCE 14,92 20,88 23,32 
grossista, sacchi 
di plastica a 
"" b 
1. SO% K20 HFL 47,95 56,86 78,85 
2 franco boerderij, 
zakken 
ERE 14,00 17,76 25,1~ 
a 
"" b 
1. 50% x2o BFR 
631,0 747,2 1056 
2 rendu ferme, sacs UCE 13,20 16,11 22,~ 
plastiq,ue 
a 
"" b 
LFR 
I UCE I 
a 
" 
' 
b 
UKL 
EUA 
a 
" b 
1. 50% K20 IRL 
6,57 9,18 
2 ex retailer's store 
polythene bags 
EUA 13,10 18,02 
a ; 
" b 
1. SO% K20 OKR 112,00 134,76 185,20 
2 ex retailer's store EUA 15,10 18,58 28,~ paper sacks 
a 
"" b 
a. Verinderung gegenUber dem Vormonat {Landesw.ihn.mg) 
Variation par rapport au mols prtc6dent (Monnaie nationals) 
' 1976 
D J 
143,2 144,1 
27,55 27,64 
X • 0,6 
X X 
18622 18882 
23,38 23,08 
- 0,3 + 1,4 
• 3,2 • 5,9 
79,23 81,18 
25,29 26,09 
+ 0,5 • 2,5 
·23,4 ·23,8 
1070 1090 
23,23 23,82 
• 1,3 • 1,9 
·20,5 ·19,3 
185,2 185,2 
25,83 25,81 
0,0 0,0 
•19, I ·19,1 
b. Verlnderung gegenUber dem gleichen Zeltraum des Vorjahres (landeswahrung) 
Variation par rapport a Ia mime p6riode de l'ann~e pr6c6dente (Monnaie nationare) 
Quellenverzelchnls sJeheletzte Selte - Sources voir demii!'re page. 
r 
" 
A 
" 
J J A s 
145!6 147,2 146,3 137,5 133,8 134,7 136,4 139,8 
i 
28,J3 28,17 28,09 26,39 25,70 25,33 24,92 25,71 
+ 1,0 + 1,4 - 0, 7 - 6,0 - 2, 7 + 0,8 + 1,3 + 2,5 
x, X X X X X X X 
190?8 20108 20108 20108 20108 19761 19631 19631 
2do 21,56 20,49 21,18 21,55 21,52 21,29 21,00 
+ 1,0 + 5,4 0,0 0,0 0,0 - 1,7 - 0, 7 0,0 
• 1ro ·12,8 +12,8 + 12,8 + 12,8 + 8,8 + 8,1 + 6,2 
82,~2 83,08 85," 84,06 83,48 78,65 80,77 78,08 
26, ?7 27,30 28,53 27,94 27,77 26,27 27,41 27,~ 
• I, 7 + 0, 7 + 2,8 - 1,6 - 0,7 - 5,8 •22, 7 - 3,3 
·24;4 +23,8 ·25,9 ·23,1 + 19,4 +10,2 + 10,2 + 3,6 
ldi7 1107 1113 1082 1045 1076 1043 1039 
I 
23,35 24,95 25,63 24,93 24,00 24,70 24,28 24,43 
- 3,0 + 4, 7 + 0,5 - 2,8 - 3,4 + 3,0 - 3,1 - 0,4 
+12,4 + 16,3 + 18,3 + 9,5 + 6,5 + 10,4 + 2,2 + 1,1 
; 
' 
i 17,02 
29,30 
X 
+ 7,9 
185,2 185,2 185,2 185,2 185,2 175,7 175,7 175,7 
26,05 26,65 27,50 27,56 27,50 25,00 26,24 26,48 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 5,1 0,0 0,0 
•19, I + 19,1 + 19,1 • 19, I + 19,1 - 5,1 - 5,1 - 5,1 
N.B.:. Da. Sondemeft S 6/1973 der Reihe .. AgrsfT)reisiJ .. enthilt eine deuiiiiem 
Beschreibung der die Preisreihen bestimmenden Merlcmaie. 
• Le numt!ro spkia/ S 6/1973 de Ia sirle .. Prix agricoles" contient Ia descrip-
tion der11iii4e des caractlristiques determinantes des sir/es de prix. 
• 48'1. K~ bis30-11·1974 
48'1. J('"p fusqu'au 30·11·1974 
71 
0 
140,0 
25,32 
+ 0,1 
X 
20631 
21,76 
+ 5,1 
+11,8 
78,65 
27,85 
+ 0, 7 
• I, 7 
1049 
25,37 
+ 1,0 
- 0,9 
175,7 
26,86 
0,0 
- 5,1 

El. ZWEINAEHRSTOFFDUENGER I BINARY FERTILIZERS El. ENGRAIS BINAIRES I CONCIMI BINARI 
N-P : 1 -I - 0 
Pre/S6 je 100 kg - aline MWSt I Prix par 100 kg • horr TVA 
~~ Produktdelinition "I! Handels:"eg: ~dm Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt (ausser B) ~ ~ 1. 1-
0 ~ ~finitlon du produit .5i Phased 6change: commerc;ant ou de Ia cooperative A 1'agrtculteur (sauf B) 
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h 0 1075 2. Frachtlage und Aufmachung i!s Point de livraison et 1973 1974 ~ conditionnement H 
1. 20- 20- 0 OM 33,62 43,63 49,80 
I 
2. ab Lager oder frei ERE 10,29 14,15 16,31 
Bahnstation, ein-
schliesslich Ver- a ; 
packung (Sacke) % b 
1. 20-20-0 FF : : 
2. rendu ferme, UCE 
en sacs 
a 
% 
b 
LIT 
UCE 
: 
: 
a 
% 
b 
1.20-20-0 HFL 31,53 38,76 H,71 
2. franco boerderij, 14,27 ERE 9,21 12,11 
zakken 
a 
% 
b 
718 
1.20-20-0 BFR 429,8 575,3 
2. rendu detaillant, UCE 8,99 12,40 15,60 
sacs plastique 
a 1 
% 
b 
LFR : 
UCE 
a 
% 
b 
UKL 
EUA 
a 
% 
b 
IRL ; 
EUA 
a 
% 
b 
DKR 
EUA 
a 
% 
b 
a. Verlnderung gegenUber dam Vormonat (Landeswlhrung) 
Variation par rapport au mols prilc:tldent (Monnalo nationale) 
1976 
0 J 
50,35 51,10 
16,46 16,85 
+ 1,1 + 1,5 
+ 6,4 + 5,9 
92,6 92,6 
17,80 17,75 
X 0,0 
X X 
45,10 45,58 
14,39 14,65 
+ 0,9 + 1,1 
+ 7,3 + 3,9 
725 730 
15,74 15,95 
+ 1,0 + 0, 7 
+ 10,7 + 11,5 
b. Verlnderung gegenUber dam gtelchen Zeitraum des Vorlahres (Landeswihrung) 
Variation par rapport i Ia merna p6rioda de rannH prectdente (Monnaie nationals) 
Quellenverzelchnls slehe latzte Seite - Sources voir demi6re page. 
F 
" 
A 
" 
J J A s 
53,10 53,56 53,74 53,76 51,43 46,61 45,42 45,55 
17,92 18,51 19,01 18,95 18,17 16,50 16,31 16,51 
~ 3,9 + 0,9 + 0,3 0,0 - 4,3 - 9,4 - 2,6 + 0,3 
~ 4,5 + 3,5 + 3,5 + 2,9 + 0,1 - 5, 7 - 7,5 - 7,6 
: 93,0 93,5 95,4 95,4 94,4 94,4 94,4 91,0 
7,97 17,88 18,32 18,31 18,14 17,76 17,27 16,74 
• 0,4 + 0,5 + 2,0 0,0 
- 1,1 0,0 0,0 - 3,6 
X X X X X X X X 
I 
146,06 46,66 47,02 47,21 47,47 47,50 47,40 47,60 
j 14,94 
i 
15,33 15,70 15,69 15,79 15,87 16,09 16,49 
l + 1,1 + 1,3 + 0,8 + 0,4 + 0,6 + 0,1 + 0,2 + 0,4 
: + 3,5 + 3,5 + 3,4 + 2,9 + 3,1 + 2,9 + 2,3 + 2, 7 
T 
I 757 757 757 757 757 668 670 670 
i 16,72 17,02 17,43 17," 17,39 15,34 15,60 15,76 
I 
1 + 3, 7 0,0 0,0 0,0 0,0 -II ,8 + 0,3 0,0 
i + 14,5 + 14,5 + 14,5 + 14,5 +14,5 - 3, 7 - 2,5 - 4,4 
l 
' 
I 
1 
4 
1 
I 
I 
N.B.:- Das Sonderheft S 6/1973 der Reihe uAgrarprelseu enthilt eine detllil/ierts 
Beschreibung der die Prelsreihen bestlmmenden Merlcmale. 
- L11 rwmt!ro !l{Jt!cial S 6/1973 dtllalt!rill "Prix llflrlco/es" contient Ia descrip-
tion dt!tllilft!e des caractr!rlstiques dt!terminantes des st!ries de prix. 
73 
0 
45,79 
17,00 
+ 0,5 
- 7,5 
83,5 
15,09 
- 8,3 
X 
45,50 
16, II 
- 4,4 
+ 1,5 
672 
16,25 
+ 0,3 
- 5,5 
E2. ZWEINAEHRSTOFFDUENGER I BINARY FERTILIZERS E2. ENGRAIS BINAIRES I CONCIMI BlNARI 
!~ ~.§ 
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P- K : 0 - 1 - 1 
Pren. je 100 kg • ohne MWSt I Prix par 100 kg • horr TVA 
1. Produktdefinition ~~ Handelsweg: Vom Hiindler oder von der Genossenschaft an den Landwirt (ausser B) 
Definition du. produit "I ~~ Phase d'6change: Du commers:ant ou de 1a coop~rative A 1'agriculteur (saul B) 2. Frachtlage und Autmachung 0 1975 
Point de livrafson et ~~ 1973 1 1974 
conditionnement ~3 • 
1. 0 - 18 - 20 OM 25,20 33,25 39,59 
2. ab Lager oder frei ERE 7, 71 10,78 12,96 
Bahnstation, ein-
schliesslich Ver- a 
packung (Sacke) 
"' b 
1. 0-25-25 FF 45,93 78,40 
2. renduferme, UCE 8,40 13,70 
en sacs a 
"' b 
LIT 
UCE 
a 
"' b 
HFL 
ERE 
a 
"' b 
BFR 
UCE 
a 
"' b 
LFR 
UCE 
a 
"' b 
UKL 
EUA 
a 
"' b 
1. 0-23-24 IRL 2,94 5,03 
2 free farm or ex EUA 5,86 9,87 
store, po1ythene 
containers a 
"' b 
1. 0- 11,9- 16 DKR 32,52 46,91 58,65 
2 ex retailer's store, EUA 4,38 6,47 8,95 
paper sacks r--
a 
"' b 
-
a. Varlnderung gegenUber dem Vormonat (landeswlhrung) 
Variation par rapport au mols prtc.)dent (Monnale natlonale) 
1976 
D J 
40,60 40,88 
13,28 13,48 
• 2,6 + 0, 7 
• 9,3 + 7,1 
93,8 92,1 
18,04 17,67 
X - 1,8 
X X 
59,80 60,90 
8,34 8,49 
+ 2,0 • 1,8 
• 3,9 + 2,9 
b. Verlnderung gegenUber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres (landeswAhrung) 
Variation par rapport * Ia mGme ptlrlode de l'ann~e pr6c6dente (Monnaie natlonale) 
F 
" 
A 
" 
J J A s 
41,59 41,86 41,92 36,47 35,H 34,25 33,78 33,83 
14,03 14,46 14,83 12,85 12,52 12,13 12,13 12,26 
• I, 7 + 0,6 + 0,1 -13,0 - 2,8 - 3,4 - 1,4 + 0,1 
+ 6,0 • 5, 7 + 5,4 
- 5, 7 - 8,0 -11,0 -12,0 -12,9 
91,8 90,6 87,5 81,6 75,5 75,8 75,4 73,6 
17,73 17,34 16,80 15,66 14,50 14,26 13,79 13,53 
- 0,3 - 1,3 - 3,4 - 6,8 - 7,5 + 0,4 - 0,5 - 2,4 
X X X X X X X X 
7,83 
13,48 
X 
+ 2,6 
62,00 63,15 64,30 65,40 66,55 49,85 51,00 52,10 
8,73 9,09 9,55 9,73 9,88 7,37 7,63 7,85 
+ 1,9 + 1,8 • 1,8 • 1,7 + 1,8 -25,1 • 2,4 • 2,1 
+ 2,6 + 2,4 • 2,1 • 1,9 • 1,7 
- 8,0 - 1,1 - 1,6 
N.B.: • Oas Sonderheft S 6/1973 der Reihe •AgrarpreiseH enthilt eine detail/iem 
Beschreibung der die Preisreihen bestimmenden Merle male. 
• LB numt!ro spt!clal S 6/1973 de Ia s4rie "Prix agricoles• contient Ia descrip-
tion dt!taillt!e des caractt!ri•tiques dt!termlnantes des •t!rie• de prix. 
7 4 Quellenverzelchnls sleholetzto Selte - Sources voir doml6re page. 
0 
34,01 
12,63 
• 0,5 
-13,2 
74,0 
13,38 
+ 0,5 
X 
53,20 
8,13 
• 2,1 
- 7,6 
E2 <!>. ZWEINAEHRSTOFFDUENGER I BINARY FERTILIZERS E2 ([). ENGRAIS BINAIRES I CONCIMI BINARI 
p2 q, - ISO : 0 - 20 - 20 
Ptens je 100 kg • ohn. MWSt I Prix par 100 kg • horr TV A 
~c Produktdellnition jt Handelsweg : Votn Hi!ndler oder von der Genossenschaft an den Landwirt (ausser B) ! !:! 1. ci Phase d'6change: Du commer~nt ou de la cooperative A l'agricul teur (sauf B) o" Definition du pro~ult ~ell 
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~~ 0 1975 i 2. Frachtlage und Aulmachung i!"S 
1973 i Po lnt de llvralson et H 1974 .r conditlonnement 
OM 27,19 36,03 42,04 [0-18-(20-2~¥9 
14,06 ERE 8,32 11,68 
a 
" b 
[0-25- 25]~ FF 36,74 62,72 
UCE 6, 72 10,96 I 
a ! 
" b I 
LIT 
UCE 
a 
"' b 
HFL 
ERE 
a 
"' b 
BFR 
UCE 
a 
"' b 
LFR 
UCE 
a 
"' b 
UKL 
EUA 
a 
"' b 
@-23-(24-lD~ IRL 2,52 4,31 
EUA 5,02 8,46 
a 
"' b 
DKR 
EUA 
a 
% 
b 
a. Verlnderung gegenUber dem Vormonat (landeswlhrung) 
Variation par rapport au mals p~aldent (Mannaie natlanalt) 
1976 
0 J 
44,06 45,57 
14,41 15,03 
• 2,6 • 3,4 
+ 9,4 + 10,1 
75,0 73,7 
14,43 14,14 
X - I, 7 
X X 
b. Verlnderung gegenuber dem glelchen Zeitraum des Va~allres (landesw!hrung) 
Variation par rapport 6 Ia mOme p6riode de l'anntt prtc6dtnle (Monnaie nahonale) 
Quellenverzelchnls sleholotzto Selte - Sources voir dornltno page; 
F 
" 
A 
" 
J J A s 
46,34 45,41 41,92 39,49 38,34 37,03 36,49 36,53 
15,64 15,69 14,83 13,92 13,55 13,11 13,11 13,24 
• I, 7 - 2,0 - 7, 7 - 5,8 - 2,9 - 3,4 - 1,5 • 0,1 
• 8,8 + 5, 7 - 2,9 - 5,9 - 8,3 -11,4 -12,4 -13,3 
73,4 72,5 70,0 65,3 60,4 60,6 60,3 58,9 
14,~0 13,87 13," 12,53 11,60 11,40 11,03 10,83 
- (!,4 - 1,2 - 3,4 - 6, 7 - 7,5 + 0,3 - 0,5 - 2,3 
X X X X X X X X 
I j 
: 
: 
I 
j 
l 
' 
I 
I 
I 
I 
1 
6, 71 
11,55 
X 
+ 2,4 
N.B.:- Oa Sonderheft S 611973 der Reihe "Agrarprefse• tmthilt e/ne deiJJillierte 
Best:hrelbung der die Prelsre/hen be$t/mmenden Merlcma/e. 
- Le num4ro spk/al S 6/1973 de /a s4r/e "Prix ~~grlcoles" contient Ia descrip-
tion dltaiht!e des caractl!r/stiques dltermlnantes des slries de prix. 
75 
o I 
36,70 
13,62 
• 0,5 
-13,7 
59,2 
10,71 
+ 0,5 
X 
Fl. DREINAEHRSTOFFDUENGER I TERNARY FERTILIZERS Fl. ENGRAIS TERNAIRES I CONCIMI TERNARI 
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N-P-K : I - 0,5 - 0,5 
Preise je 100 kg • ohne MWSt I Prix par 100 kg • hon TVA 
1. Produktdefinition "! !- Handelsweg : Vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt (ausser B) 
Definition du produit ~i ~~ Phased'6change: Du commer~ant ou de Ia cooperative A l'agi'iculteur (sauf B) 2. Frachtlage und Aufmachung 
-· 
0 1975 
Point de livraison et i~ 1973 1974 
conditionnement i3 N 
OM 
ERE 
a 
" b 
l. 20-20-10 FF . 
2. rendu ferme, UCE 
en sacs 
a 
" b 
1. 20-10-10 LIT 5681 8935 11063 
2. franco partenza UCE 7,94 11,54 13,81 grossista, sac chi 
di plastica 
a 
% 
b 
1. 18-7-7 HFL 30,65 35,65 40,48 
2. franco boerderij, 
8,95 11,14 12,92 zakken ERE 
a 
% 
b 
1. 20-10-10 BFR 428,5 519,2 574 
2. rendu detaillant, 
sacs plastiques UCE 8,96 11,19 12,47 
a 
" b 
LFR 
UCE 
a 
% 
b 
1. 20-10-10 I) UKL 4,02 5,94 7,08 
2. ex works delivered EUA 8,02 11,66 12,29 to merchant's store, 
polythene bags I 
% 
b 
IRL 
EUA 
a 
" b 
1. 20,8-8,5-11,6 DKR 54,42 83,79 97,95 
2. ex retailer's store, EUA 7,34 11,55 14,94 paper sacks 
--
a 
% 
b 
a. Verlnderung gegenUber dem Vormonat (Landeswlhrung) 
Variation par rapport au mols pr6c6dent (Monnale nationals) 
1976 
0 J 
79,6 79,6 
15,31 15,27 
X 0,0 
X X 
11148 11380 
14,00 13,91 
+ 0,8 + 2,1 
+ 16,1 + 18,1 
40,96 41,73 
13,07 13,41 
+ 1,2 + 1,9 
+ 6,8 + 3, 7 
574 : 
12,46 
0,0 
+ 1,1 
7,17 7,26 
12,43 12,64 
• I ,3 • 1,3 
+ 3,0 • 4,3 
99,60 101,25 
13,89 14,11 
• I, 7 • I, 7 
- 0,2 - 1,2 
b. Verlnderung gegenUber dem glelchen Zeitraum des Vorjahres (Landeswlhrung) 
Variation par rapport i Ia meme p6riode de l'annt!e pUic6dente (Monnaie nationale) 
I) Diesc Preisc sind 6-12% niedriger als sic cs 
auf dcr letzten Handelsstufe waren. 
F 
" 
A 
" 
J J A s 
80,1 80,1 80, I 80,1 78,4 73,1 70,8 71,0 
15,47 15,33 15,38 15,37 15,06 13,75 12,95 13,06 
+ 0,6 0,0 0,0 0,0 - 2,1 - 6,8 - 3,2 + 0,3 
X X X X X X X X 
11470 11560 11560 11560 11560 10840 10930 11020 
12,92 12,40 II, 78 12,18 12,39 11,80 I t,86 II, 79 
• 0,8 + 0,8 0,0 0,0 0,0 - 6,2 + 0,8 + 0,8 
+ 18,1 •18,0 +17 ,9 + 17,9 + 17,9 + 17 ,I + 8,9 + 5, 7 
42,37 42,89 43,17 43,46 43,60 43,75 43,65 43,95 
13,74 14,09 14,41 14,44 14,50 14,61 14,82 15,23 
+ 1,5 + 1,2 + 0, 7 + 0, 7 + 0,3 + 0,3 - 0,3 + 0,8 
+ 3, 7 + 3,2 + 2,9 • 3,0 • 2,5 • 2,3 • 1,8 • 2,4 
: : : : : : : : 
7,55 7,55 7,55 7,55 6,85 6,91 6,99 7,07 
13,22 13,00 12,52 1~.34 11,01 11,25 11,32 11,05 
+ 4.,0 0,0 0,0 0,0 - 9,3 + 0,9 • 1,2 • 1,1 
• 1,2 • 1,2 • 1,2 • I ,2 
. "'·' 
• 4, I • 2,5 • 2,5 
102,90 104,55 106,2 107,9 109,5 82,75 84,25 85,85 
14,48 15,04 15,77 16,06 16,26 12,24 12,59 12,94 
+ 1,6 • 1,6 • 1,6 • 1,6 • 1,5 -24,4 • 1,8 • 1,9 
- 1,4 - I, 7 - 1,9 - 2,1 - 2,3 - 9,4 • 9,8 • 9,8 
N.B.: • Das Sonderheh S 6/1973 der Reihe HAgrarpreiseH enthilt eine detaillierte 
Beschreibung der die Preisreihen bestimmenden Merlcmale. 
• Le numt!ro spt!cial S 6/1913 de Ia st!rie HPrix agricolesH contient Ia descriJ> 
tion dt!taillt!e des caractt!ristiques dt!terminanres des st!ries dJJ prix. 
1) Ccs prix sont environ 6 A 12% plus bas qu'ils ne le 
seraient au dcrnier stade de c:ommerc:ialisation. 
76 Ouellenverzeichnls slehe letzte Seite - Sources voir derni6re page. 
0 
74,8 
13,5 
+ 5,4 
X 
12363 
13,04 
+ 12,2 
·12,2 
41,63 
14,74 
- 5,5 
• 2,2 
: 
-
7,14 
10,56 
• 1,0 
• 2,1 
87,35 
13,35 
• I, 7 
- 9,3 
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Preise je too kg - ohne MWSt I Prix psr 100 kg - hors TVA 
1. Produktdelinition "'I!! Handelsweg : om Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt S!iusser B) h Phase d'echange: r>u commer~ant ou de la cooperative Aa l'agriculteur (sauf B) Definition du produit -~ 2. Frachtlage und Aufmachung g'e 1975 1976 2s Point de livraison et 1973 197~ 
conditionnement ~~ J 0 J 
OM : 
ERE 
a 
"' b 
. : I 79,6 79,6 1. 20-10-10 FF I 
UCE I 15,31 15,27 
a I X 0,0 
"' b X X 
LIT 5681 8935 !11063 11148 11380 20-10-10 
' 
UCE 7,94 11,54 13,81 1~.oo 13,91 
a • 0,8 + 2,1' 
% 
b ·16,1 ·18,1 
HFL 38,29 45,02 .51,56 52,16 52,90 
[08-4)- 7-7Jx ~ 
ERE 11,18 1~,07 16,45 16,65 17,00 
a • 1,2 • I ,4-
% 
b • 6,8 + 3, 7 
BFR 428,5 519,2 574 574 : 
20-10-10 
UCE 8,96 11,19 12,47 12,46 
I 0,0 a 
% 
b • 1,1 
LFR ' i 
UCE I 
a 
% 
b 
20-10-10 1) UKL 4,02 5,94 7,08 7,17 7,26 
EUA 8,02 11,66 12,29 12,43 12,64 
a • 1,3 + 1,3 
% 
b i • 3,0 + 4,3 
IRL 
EUA 
a 
"' b 
DKR 
EUA 
a 
"' b 
-.. Variation par rapport au mois prltcltdent (MoMaie natiOJ'lale) 
~ { a. Verlnderung gegenUber dem Vormonat (landeswahrung) 
b. Verlnderung gegenUber dem gleichen Zeitraum des Vo~jahres (landeswlhrung) 
Variation par rapport * Ia mime p6rlode de l'annlle precedente (Monnaia nalionale) 
l) Dicse Preisc sind 6-12% nicdtiger a1s $ic ~$ 
auf der 1ctztcn Ha!tde1sstuf~ ••arcn. 
Ouellenverzeichnis slehe letzte Seite - Sources voir derni6re page. 
F 
" 
A. 
" 
J J A s 0 
80,1 80,1 80,1 80,1 78,~ 73,1 70,8 71,0 7~,8 
15,H 15,33 15,38 15,37 15,06 13,75 12,95 13,06 13,53 
: + 0,6 0,0 0,0 0,0 - 2,1 - 6,8 - 3,2 + 0,3 + 5,4 
j X X X X X X X X X 
j IIHO 11560 11560 11560 11560 108~0 10930 11020 12363 
I 112,92 12,40 II, 78 12,18 12,39 11,80 11,86 II, 79 13,04 
I • 0,8 • 0,8 0,0 0,0 0,0 - 6,2 + 0,8 + 0,8 ·12,2 
: •IS, I ·18,0 ·17,9 ·17,9 ·17,9 ·17,1 • 8,9 • 5, 7 ·12,2 
; 
i 53,69 5~,33 54,64 5~,97 55,14 55,33 55,17 55,59 52,52 
17,42 17,85 18,2~ 18,27 18,34 18,48 18,73 19,26 18,60 
• 1,5 • 1,2 + 0,6 + 0,6 • 0,3 • 0,3 - 0,3 + 0,8 - 5,5 
: • 3, 7 • 3,2 + 2,9 + 3,0 • 2,5 + 2,3 + I ,8 + 2,4 • 2,2 
: : : : : : : : : : 
I 
I 
I 
! 
7,55 7,55 7,55 7,55 6,85 6,91 6,99 7,07 7,14 
13,22 13,00 12,52 12,34 11,01 11,25 11,32 11,05 10,56 
+ 4,0 0,0 0,0 0,0 - 9,3 + 0,9 + 1,2 • 1,1 • 1,0 
+ 1,2 • 1,2 + 1,2 + 1,2 + 4,1 • 4,1 + 2,5 + 2,5 + 2,1 
* 
. * -
.. N.B.:- Das Sonderheh S 6/1973 der Reihe 'Agrarpn11se enthalr eme detail/tertiJ 
Beschreibung der die Preisreihen bestimmenden Merkmale. 
• Le numt!ro spt!cial S 6/1973 de Ia st!rie "Prix agricoles" contient Ia descrip-
tion dt!taillt!e des caractt!ristiques dt!trmninantes des series de prix. 
1) Ces prix sont environ 6 lt 12% plus bas qu'ils ne 1e 
seraient au dernicr stade de commercialisation. 
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Preiss je 100 kg • ohM MWSt I Prix par 100 kg - hot'l TVA 
1. Produktdefinltlon j! Handelsweg : Vom Hlind1er oder von der Genossenschaft an den Landwirt (ausser B) 
Definition du produit u Phase d'6change: Du commer~nt ou de 1a coop~rative A 1' aariculteur (sauf B) 2. Frachtlage und Aufmachung 0 
Point de Uvralson et i!~ 1973 1974 
conditlonnement u N 
1. 15-15-15 OM 32,60 40,79 45,90 
2. ab Lager oder frei 
Bahnstation, ein- ERE 
9,93 13,22 15,03 
schliesslich Ver- a packung (Sikke) 
" b 
1. 17-17-17 FF 56,48 87,90 
2. rendu ferme, UCE 10,33 15,36 
en sacs 
a 
" b 
1.10-10-10 LIT 
3836 6011 7909 
2. franco partenza UCE 5,36 7,77 9,87 
grossista, sacchi 
di p1astica a 
" b 
1. 17-17-17 HFL 36,33 44,87 52,88 
2. franco boerderij, ERE 10,61 14,02 16,87 
zakken 
a 
" b 
1. 15-15-15 BFR 421,5 534,4 651 
2 rendu d~taillant, UCE 8,82 II ,52 14,14 
sacs p1astique 
a 
" b 
1. 15-15-15 LFR 391,0 535,3 640 
2. rendu ferme; 
en sacs 
UCE 8,18 11,54 13,90 
a 
" b 
1. 17-17-17 1) UKL 5,01 6, 71 9,14 
2 ex works delivered EUA 9,99 13,17 15,70 
to merchant's store 
po1ythene bags a 
" b 
1. 18-14-14 IRL 4,08 6, 71 
2 free farm or ex EUA 8,13 13,17 
store, po1ythene 
bags a 
" b 
1. 16-11,4-14,5 DKR 55,71 85,86 99,65 
2 ex retailer's store, EUA 7,51 II ,84 15,20 
paper sacks 
a 
"' b 
a. Vorlnderung gegenuber dam Vormonat (landeswAhrung) 
Variation par rapport au mois pr6c:6dent (Monnale nationale) 
1975 1976 
D J 
46,33 46,83 
15,15 15,H 
+ 0,9 
+ '·' 
+ 5,8 + 5,1 
95,6 96,4 
18,30 18,49 
X + 0,8 
·x X 
7988 8420 
10,03 10,29 
+ 1,0 + 5,4 
+15,6 +21,5 
53,37 53,27 
17,03 17,12 
+ 0,9 
- 0,2 
+ 6,3 + 2,2 
657 681 
14,26 14,88 
+ 0,9 + 3, 7 
+ 9,5 +13,5 
640 640 
13,90 13,93 
0,0 0,0 
+ 7,4 + 7,4 
9,15 9,26 
15,86 16,12 
+ 1,2 + (,2 
+10,5 + 0,2 
101,35 103,00 
14,13 14,36 
• I, 7 + 1,6 
- 0,4 - 1,4 
b. Verlnderung gegenUber dam gtelchen Zeltraum des Vorjahres (Landeswlhrung) 
Variation par rapport * Ia memo p6rlode de l"ann'"' pr6c6dente (Monnale nationale) 
1) Dlese Pretse sind 6-12% niedrtger als ste es 
aut der letzten Handelsstufe waren. 
Ouellenverzelchnis slehe letzlo Selle - Sources voir demltre page. 
F 
" 
A 
" 
J J A s 0 
48,39 48,90 49,21 49,14 47,00 43,76 43,09 43,28 43,50 
16,33 16,90 17,40 17,32 16,63 15,49 15,48 15,69 16,15 
+ 3,3 
.. '·' + 0,6 - 0,2 - 4,2 - 7,1 - 1,5 + 0,4 • 0,5 
+ 4,2 + 3,6 + 3, 7 + 2,9 0,0 
- 3,3 - 4,5 - 4,5 - 4, 7 
95,2 95,3 94,8 94,3 92,5 89,5 88,7 85,9 86,5 
18,39 18,23 18,20 18,10 17,77 16,83 16,22 15,79 15,64 
- 1,3 0,0 - 0,5 - 0,5 - 1,9 - 3,3 - 0,9 - 3,2 + 0, 7 
X X X X X X X X X 
8490 8560 8560 8560 8560 8000 8070 8140 8921 
9,57 9,18 8, 72 9,02 9,17 8,71 8, 75 8,71 9,41 
+ 0,8 + 0,8 0,0 0,0 0,0 
- 6,5 + 0,9 + 0,9 + 9,6 
+22, I ·21,6 +21,6 +21,6 ·2•,6 +20,6 + 9,5 + 5,0 +15,9 
53,68 54,14 54,H 54,71 54,93 55,00 55,00 55,10 51,25 
17,41 17,79 18,18 18,18 18,27 18,37 18,67 19,09 18,15 
+ 0,8 + 0,9 + 0,6 + 0,5 + 0,4 + 0,1 0,0 + 0,2 
- 7,0 
+ 1,3 + 0,9 + 0, 7 + 0,5 + 0,4 + 0,3 + 0,2 + 0,2 - 4,0 
688 688 688 688 688 688 670 670 672 
15,20 15,51 15,84 15,85 15,34 15,34 15,60 15,76 16,25 
+ 1,0 0,0 0,0 0,0 - 2,9 0,0 + 0,3 0,0 + 0,3 
+13,5 +13,5 + 13,5 +13,5 + 10,2 + 6,2 + 6,5 + 5,5 • 4,3 
640 640 665 665 665 665 665 690 690 
14,14 14,42 15,31 15,32 15,27 15,27 15,48 16,23 16,69 
0,0 0,0 + 3,9 0,0 0,0 0,0 0,0 + 3,8 0,0 
+ 7,4 +11,6 +11,6 + 11,6 +11,6 +11,6 + 11,6 ·10,4 + 10,4 
9, 72 9, 72 9, 72 9, 72 8,83 8,91 9,01 9,10 9,21 
17,01 16,73 16,12 15,88 14,19 14,51 14,59 14,22 13,62 
+ 5,0 0,0 0,0 0,0 
- 9,2 + 0,9 + 1,1 + 1,0 + 1,2 
+ 5,2 + 5,2 + 5,2 + 5,2 + 3,4 + 3,4 + 3,2 + 3,1 + 3,1 
9,63 
16,58 
X 
+ 3,2 
104,70 106,35 100,05 109,70 II 1,40 84,20 85,70 87,35 88,85 
14,73 15,30 16,04 16,33 16,54 12,45 12,80 13,17 13,58 
+ 1,7 + 1,6 + (,6 + 1,5 • 1,5 -24,4 + 1,8 + 1,9 
+ '· 7 
- 1,6 - 1,9 - 2,0 - 2,3 - 2,5 - 9,4 - 9,5 - 9,3 - 9,3 
N.B.:- Das Sonderfleft S 6/1973 der Reihe uAgrarpreise• enthilt eine detailliem 
Beschreibung der die Prelsreihen bertimmenden Merle male. 
- Le num4ro sp4clal S 6/1973 de Ia 114rle •Prix agrlcolesu contlent Ia descrip-
tion dhai/1411 des caract4rlstiques d4termlnantes des s4rles de prix. 
1) Ces prix sont cnvtrcn 6 1>. 12% plus bas qu'th nc le 
seratcnt au dernter stade de commcrctaltsation. 
I. 
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Prelslje 100kg. ohneMWSt/Prixpar 100kl- hon TVA 
1. Produktdefinition -I! Handelsweg: i Vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt (ausser B) .!-
Definition du produit "f Phase d'6change: Du commer~ant ou de la coop~rative A l'aJtriculteur (sauf B) ~~ 2. Frachtiage und Aufmachung 
" 
11975 
Point de llvralson et i~ 1973 197~ : condltionnement ~5 N 
17 36,95 ~5,38 I Qs-I5-I~ OM 152,02 X 15 I 
ERE 11,31 1~. 71 • 17,03 
I I 
" b 
17-17-17 FF 56,~8 87,90 ' 
UCE 10,33 15,36 ' 
I 
" b 
[10-10-10} Fo LIT 6521 10219 I3H5 
UCE 9,12 13,09 16,78 
I 
" b 
17-17-17 HFL 36,33 H,87 52,88 
ERE 10,61 1~,02 16,87 
a 
" b 
' 
[15-15-15} ~~ BFR ~71,1 605,6 737,8 f-.-· 
UCE 9,99 13,00 16,03 
a 
" b 
LFR H3,1 606,7 . 725,3 
(15-15-15] X :l 
UCE 9,21 13,08 : 15,76 
a 
" b 
17-17-17 l) UKL 5,01 6,71 9,~ 
EUA 9,99 13,17 15,70 
a 
" b 
cos-4) -14-14} H IRL 4,37 7,07 
EUA 8,71 13,88 
a 
" b 
DKR 
EUA 
a 
" b 
a. VerAnderung gegenUber dem Vormonat (landeswlhrung) 
Variation par rapport au mols pr6c6dent (Monnaie natlanale) 
1976 
0 J 
52,5i 53,07 
17,17 17,50 
• 0,9 • 1,1 
• 5,8 + 5,1 
95,6 96,~ 
18,39 18.~9 
X • 0,8 
X X 
13580 1431~ 
17,05 17,50 
• 1,0 • s.~ 
·IS, 6 +21,5 
53,37 53,27 
17,03 17,12 
• 0, 9 
- 0,2 
• 6,3 • 2,2 
744,6 711,8 
16,17 16,86 
• 0, 9 • 3,7 
• 9,5 +13,5 
725,3 725,3 
15,75 15,85 
0,0 0,0 
• 7,4 • 7,4 
9,15 9,26 
15,86 16,12 
• 1,2 • 1,2 
+10,5 • 0,2 
b. Verlndenmg gegenUber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres (landeswahrung) 
Variation par rapport t Ia meme pt!riode de rannt!e prt!c:6dente (Monnaie nationale) 
1) Diese Preise sind 6-12'% niedrig~r als sie es 
auf der lctzten Hand<>lsstufe waren. 
Ouellenverzelchnls sleheletzte Selle - Sources voir demltte Pf'ge. 
F H A' 
" 
J J A s 
54,8~ 55,~2 55,77 55,69 53,36 ~9,59 ~8,83 ~9,00 
18,51 19,15 19,72 19,63 18,85 17,56 17,54 17,78 
• 3,3 • 1,1 • 0,6 
- 0,2 - ~.2 - 7,1 - 1,5 • 0,5 
+ ~.2 + 3,6 • 3, 7 • 2,9 + 0,1 - 3,3 - ~.s - ~.5 
95,2 95,3 ~.8 ~.3 92,5 89,5 88,7 85,9 
18,39 18,23 18,20 18,10 17,77 16,83 16,22 15,79 
- 1,3 0,0 - 0,5 - 0,5 - 1,9 - 3,3 - 0,9 - 3,2 
X X X X X X X X 
1"33 14552 1~552 1~552 1~552 13600 13719 13838 
16,26 15,60 14,83 15,33 15,59 1~,81 1~.88 14,£>0 
• 0,8 • 0,8 0,0 0,0 0,0 • 6,5 + 0,9 + 0,9 
·22,1 ·21,6 ·21,6 ·21,6 +21,6 ·20,6 • 9,5 • 5,0 
53,68 54,14 54,H 54,71 54,93 55,00 55,00 55,10 
17,41 17,79 18,18 18,18 18,27 18,37 18,67 19,09 
• 0,8 + 0,9 • 0,6 + 0,5 • o.~ + 0,1 0,0 • 0,2 
• 1,3 • 0,9 + 0,7 • 0,5 • o.~ • 0,3 • 0,2 • 0,2 
779,7 779,7 779,7 779,7 757,0 757,0 759,3 759,3 
17,22 17,57 17,96 17,96 17,39 17,38 17,68 17,66 
• 1,0 0,0 0,0 0,0 - 2,9 0,0 + 0,3 0,0 
+13,5 +13,5 + 13,5 ·13,5 +10,2 • 6,2 • 6,5 • 5,5 
725,3 725,3 753,6 753,6 753,6 753,6 753,6 182,0 
16,02 16,35 17,36 17,36 17,31 17,30 17,55 18,39 
0,0 0,0 + 3,9 0,0 0,0 0,0 0,0 + 3,8 
• 7,4 + 7,4 •11,6 •11,6 •11,6 ·11,6 •11,6 +10,4 
9,72 9,72 9,72 9,72 8,83 8,91 9,01 9,10 
17,01 16,73 16,12 15,88 14,19 14,51 14,59 14,22 
+ 5,0 0,0 0,0 0,0 - 9,2 + 0,9 • 1,1 • 1,0 
+ 5,2 • 5,2 • 5,2 • 5,2 • 3,4 • 3,4 • 3,2 • 3,1 
10,53 
18,13 
X 
• 3,6 
-
.. 
. N.B.:- Das Sonderheft S 6/1973 der Reihe ,Agrarpre/se, enthalt oine detalllterte 
Beschreibung der die Preisreihen bestimmenden Merkmale. 
- Le numt!ro sp4cial S 6/1973 de Ia serle "Prix sgrlcoles" contient Ia descrip-
tion dt!taillt!e des caractt!ristiques dt!tenninantes des st!ries de prix. 
1) Ces prix sont environ 6 A 1~ plus bas qu'ils ne le 
seraient au den1icr sta.d~ dt! commercialisation. 
79 
0 
~9,30 
18,30 
+ 0,5 
- ~. 7 
86,5 
IS,M 
+ 0, 7 
X 
15166 
15,99 
+ 9,6 
+15,9 
51,25 
18,15 
- 7,0 
- ~.o 
761,6 
18,~2 
+ 0,3 
+ 4,3 
782,0 
18,91 
0,0 
+ 10.~ 
9,21 
13,62 
• 1,2 
+ 3,1 
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Pr, iSI1 je 100 kg-· ohne ~t I Prix par 100 kg • hors TVA 
1. Produktdelinition :I! h Handelsweg · om Hiind1er oder von der Genossenschaft an den Landwirt --causser B) Definition du produit ]! Phase d'tlchange: Pll commer~ant ou de Ia cooperative A 1'agriculteur (sauf B) 
2. Frachtlaga und Autmachung l!'~ 0 i"IS 
Point de livraison et ~~ 1973 1974 ~ conditionnamant ~3 
1. I3-13-21 OM 32,47 40,04 ,91 
2. ab Lager oder frei 
Bahnstation, ein-
ERE 9,94 12,98 4,71 
schliesslich Ver- a 
packung (Sii.cke) 
"' b 
I. 10-10-20 FF 43,28 63,85 
2. rendu ferme, UCE 7,91 II,IS i 
en sacs 
a 
"' b I 
1. 9-9-18 LIT 4019 6623 MID 
2. franco partenza UCE 5,62 8,56 10,83 
grossista, sacchi 
di plastica 
"' 
a 
b 
1. 15-12-14 HFL 33,83 41,06 47,98 
2. franco boerderij, 
zakken 
ERE 9,88 12,83 15,28 
a ' 
"' b 
1. 9-9-18 BFA 315,7 393,1 451 
2. Franco detaillant, 9,80 
sacs p1astique • UCE 6,60 8,41 
a 
"' b 
LFR 393,0 535,7 I 1. 12-12-17 
2. rendu ferme; UCE 8,22 11,55 I 
en sacs 
a 
"' b I 
1. 13-13-20 1) UKL 3,98 6,12 1,51 
2. ex works delivered 13,04 
to merchant's store, 
EUA 7,94 12,01 
po1ythene bags a 
"' b 
IRL 
EUA 
a 
"' b 
DKR 
EUA 
a 
"' b 
a. Verlnderung gegeniiber dam Vormonat (Landeswihrung) 
Variation par rapport au mois pr6c:6dent (Monnaie natlonalt) 
1976 
0 J 
45,29 45,88 
14,81 15,13 
+ 0,8 + 1,3 
+ 6,0 + 5,4 
I 70,1 70,8 
13,49 13,58 
X + 1,0 
X X 
8750 9760 
10,99 11,93 
+ 0,8 • II ,5 
+ 18,6 +31,3 
48,37 48,65 
15,H 15,64 
+ 1,0 + 0,6 
+ 5,9 + 3,2 
451 : 
9,79 
0,0 
+ 1,3 
7,61 1,66 
13,19 13,34 
+ 1,3 + 0,7 
+ 3,1 + 3,8 
b. Verlnderung gegenuber dam gleichen Zeltraum des Vor)ahtes (Landeswihrung) 
Variation par rapport * Ia meme penode de ranntt pr6c6dente (Monnaie nationale) 
1) Diese Pre! sa sind 6-12% niedrlger a1• sic' es 
auf dcr letztcn Hande1sst)lre wa ren. ' 
Quellenverzelchnls slehe letzte Selle - Sources voir demi~re page1 
I 
F 
" 
A 
" 
J J A s 
H,84 48,33 48,45 48,56 46,47 43,27 42,85 42,67 
16,14 16,70 17,13 17,12 16,42 15,32 15,39 15,47 
• 4,3 + 1,0 + 0,2 + 0,2 
- 4,3 - 6,9 - 1,0 - 1,4 
• 5,0 + 4,4 + 4,2 + 3,7 + 0,2 
- 2,5 - 2,5 - 3,7 
71,5 71,8 71,2 70,5 67,3 64,1 64,2 63,7 
p,81 13,74 13,67 13,53 12,93 12,06 11,74 11,71 
~ 1,0 + 0,4 
- 0,8 - 1,0 - 4,5 - 4,8 0,0 - 0,8 
:x X X X X X X X 
I 9850 9940 9940 9940 9940 9220 9310 9400 
1,10 10,66 10,13 10,47 10,65 10,04 10,10 10,05 
0,9 + 0,9 0,0 0,0 0,0 - 7,2 + 1,0 + 1,0 
.31,6 +31,7 +31,7 +31,7 +31,7 +30,5 +30, 1 X 
~9,11 49,71 49,98 50,29 50,44 50,38 50,58 50,67 
/5,93 16,34 16,69 16,71 16,17 16,83 17,17 17,56 
ro.9 + 1,2 + 0,5 + 0,6 + 0,3 - 0,1 + 0,4 + 0,2 
~ 2,6 • 2,6 + 2,1 + I ,9 + 1,9 + 1,3 + 1,5 + 1,7 
! • i. : : : : : : : 
I 
I 
I 
i 8,00 8,00 8,00 8,00 7,25 7,32 7,41 7,49 
l 
114,00 13,17 13,27 13,07 11,65 11,92 12,00 11,71 
~ 4,4 0,0 0,0 0,0 - 9,4 + 1,0 + 1,2 + 1,1 
• 5,9 
- 5,9 - 5,9 - 5,9 + 4,3 + 4,3 + 2,6 + 2,3 
. .. N.B.:. Das Sonderfleft S 6/1973 der Relhe .. Agrarprelu .. enthlilt elne detailltertiJ 
Beschreibung der die Pr,e/sreihen be$timmenden Merle male. 
• Le numllro spllcla/ S 6/1973 de Ia s4rle .. Prix agrlcoles" contient Ia descrip-
tion dt!tail/411 des cai'/ICtllrlstiques dltermlnantes des s4rles de prix. 
1) Ces prix sont "nviron 6 l 12% plus ba• qu'ils n~ 1e 
sere!cnt au dernler stnde de cO!IIlllercial!sation. 
81 
0 
42,90 
15,93 
+ 0,5 
- 3,8 
6l,8 
11,54 
+ 0,2 
X 
10069 
10,62 
+ 7,1 
X 
46,92 
16,62 
- 7,4 
- 2,2 
: 
7,57 
11,20 
+ 1,1 
+ 2,0 
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Prelsll /1 100 kg • ohM MWSt I Prix par 100 ka • hors TVA 
1. Produktdelinition jt Handelsweg: -Yom Hiindler oder von der Genossenschaft an den Landwi~)(ausser B) 
Definition du produit u Phase d'6change: Du commer~t ou de la cooperative A l'aC!riculteur (sauf B 2. Frachtlage und Aufmachung 0 975 1976 l~ Point de livralson et 1973 I 1974 j I 0 J condiiionnement ~3 
[13-13- (21+5) }rt OM 23,75 29,14 ?2, 72 32,99 33,47 
7,27 9;45 ERE ,10,71 10,79 11,04 
I 
+ 0,8 + 1,5 a 
" b 
' 
• 6,1 + 5,6 
[l0-10-20}rt FF 38,95 57,47 i I 63,1 63,7 
UCE 7,12 10,04 I 12,14 12,22 
a X + 1,0 
" b X X 
9-9-18 LIT 4019 6623 1 8680 
8750 9760 
UCE 5,62 8,56 1(0,83 10,99 11,93 
a 
% 
+ 0,8 + 11,5 
b +18,6 +31,3 
[05-3)-12-24}-& HFL 23,21 28,47 33," 33,77 33,84 
ERE 6,18 8,89 10,67 10,78 10,88 
a + 1,0 + 0,2 
" b + 5,8 + 2,9 
9-9-18 BFR 315,7 393,1 451 451 : 
UCE 6,60 8,47 9,80 9,79 
a 0,0 
" b + 1,3 
Q.2-12-07+7)]x 1~ LFR 
320,0 431,2 
UCE 6,69 9,30 
a 
" b 
l) UKL 2,99 4,50 5,59 5,66 5, 70 
~3-13-(20+6)} fr EUA 5,96 8,83 9, 71 9,81 9,93 
• 0, 7 : • • I ,3 
" b + 4,0 + 4,8 i 
IRL j 
I 
EUA i 
• 
I 
" b 
DKR 
EUA 
• 
" b 
{ 
a.· Vertndorung gegeniiber dom Vormonat (LandesWlhrung) 
Variation par rapport au mols pnlc6denl (Monnale na!iOnalo) 
'!It b. Vorlndorung gegonOber dem glolchen Zellraum des Vorjahres (Landesw!hrung) 
Variation par rapport i Ia memo ptrtodo del'annee prl!cedonte (Monnale natlonalo) 
1) Dies" Prdse sind 6-12% niedriger als lie es 
auf der letzten Handclsstufe ·r.-aren. 
Quollenverzelchnls slohe 1e1zte Sella - Sources voir domltrt page. 
F 
" 
A 
" 
J J A s 
34,84 35,18 35,27 35,23 33,78 31,56 31,29 31,18 
II, 76 12,16 12,47 12,42 11,94 II, 17 II ,24 11,30 
+ 4,1 + 1,0 + 0,3 
- 0,1 - 4,1 - 6,6 - 0,9 - 0,4 
+ 5,2 + 4,6 + 4,4 + 3,8 + 0,4 
- 2,1 - 2,2 - 3,3 
64,4 64,6 64,1 63,5 60,6 57,7 57,8 57,3 
12," 12,36 12,31 12,19 11,64 10,85 10,57 10,54 
+ 1,1 + 0,3 
- 0,8 - 0,9 - 4,6 - 4,8 + 0,2 - 0,9 
X X X X X X X X 
9850 9940 9940 9940 9940 9220 9310 9400 
' I, 11,10 10,66 10,13 10,47 10,65 10,04 10,10 10,(5 
+ 0,9 + 0,9 0,0 0,0 0,0 
- 7,2 + 1,0 + 1,0 
•31,6 +31 '7 +31, 7 +31, 7 +31, 7 +30,5 +30, 7 X 
34,14 34,55 34,n 34,91 35,02 34,97 35,11 35,17 
11,07 11,35 11,59 11,60 11,65 11,68 11,92 12,19 
+ 0,9 + 1,2 + 0,5 + 0,5 + 0,3 
- 0,1 + 0,4 + 0,2 
+ 2,2 + 2,2 + 1,7 + 1,5 + 1,4 + 0,9 + 1,1 + 1,3 
: : : : : : : : 
5,93 5,93 5,93 5,93 5,41 5,46 5,52 5,58 
10,38 10,21 9,83 9,69 8,69 8,89 8,94 8,n 
+ 4,0 0,0 0,0 0,0 
- 8,8 + 0,9 + 1,1 + 1,1 
- 5,6 - 5,6 - S,6 - 5,6 + 3,8 + 4,0 + 2,4 • 2,2 
N.B.: • D• Sonderlleft S 6/1913 der Reihl NAgrarpff!isiJ" enthilt e/ne deta/1/ierts 
Best:hff!lbung der die Prelsff!ihen bestlmmenden Mertcmele. 
• Le numiro rplt:IM S 6/1973 de I• drle "Prix •/coles" contlent 14 de$Crlp-
tlon dlta/1116 des Clractlristlques dlt11nnln1ntes des slrles de prix. 
1) Ces prix sont environ 6 A 12% plus bas qu'ils ne le 
aeraient au dernier stade de commercialisation. 
83 
0 
31,39 
11,65 
+ o, 7 
- 3,4 
57,4 
10,38 
+ 0,2 
X 
10069 
10,62 
+ 7,1 
X 
32,45 
11,49 
- 1, 7 
- 3,1 
I 
5,64 
8,34 
+ 1,1 
+ 2,0 
F4. DREINAEHRSTOFFDUENGER / TERNARY FERTILIZERS F4. ENGRAIS TERNAIRES / CONCIMI TERNARI 
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N-P-K: 1-2-2 
PreisiJ je 100 kg • ohne MWSt I Prix par 100 kg • hors TVA 
1. Produktdefinition "I! h Handelsweg : Vom HKndler oder von der Genossenschaft an den Landwirt (ausser B) D6finition du produit jl! Phase d'6change: Du commer~ant ou de Ia cooperative A 1'agriculteur (sauf B) 
2. Frachtlage und Aufmachung !:"~ 0 
Point de llvralson et 2~ 1973 197~ ~~ N conditionnement 
OM 
ERE 
a 
" b 
1. 10-20-20 FF 51,78 8~,61 
2. rendu ferme, UCE 9,47 14,78 
en sacs a 
" b 
1. 6-12-9 LIT 8318 
5434 6835 
2. franco partenza UCE 4,64 7,07 8,53 
grossista, sacchi 
di p1astica 
"' 
a 
b 
HFL 
ERE 
a 
" b 
1. 10-20-20 BFA ~17,6 5~6.1 763 
2. rendu detaillant, UCE 8, 74 
"· 77 
16,58 
sacs plastique 
a 
" b 
LFR 
UCE 
a 
" b 
UKL 
EUA 
a 
"' b 
1. 10-23-24 IRL ~.oa 6, 72 
2. free farm or ex EUA 8,13 13,19 
store, polythene 
bags a 
" b 
DKR 
EUA 
a 
"' b 
a. Verlnderung gegenUber dam Vormonat (landeswlhrung) 
Variation par rapport au mols pr6cl6dent (Monnaie nationale) 
1975 1976 
0 J 
11 96,8 97,2 
18,62 18,65 
X + 0,4 
X X 
7293 7880 
9,16 9,63 
+ 6, 7 + 8,0 
+ 14,0 +24,1 
770 : 
16,72 
+ 0,9 
+ 4,5 
b. Verlnderung gegenUber dam glelehen Zeitraum des Vorjahres (Landeswihrung) 
Variation par rapport * Ia mama ptrlode de l'ann6e precedents (Monnaie nationals) 
F 
" 
A 
" 
J J A s 
97,5 97,4 96,6 95,8 91,1 87,2 as, 1 85,5 
18,83 18,64 18,55 18,38 17,50 16,40 15,67 15,72 
+ 0,3 - 0,1 - 0,8 - 0,8 - 4,9 - 4,3 - I, 7 - 0,2 
X X X X X X X X 
7950 8020 8020 8020 8020 7460 7530 7600 
8,96 8,60 8,17 8,45 8,59 8,12 8,17 8,13 
+ 0,9 + 0,9 0,0 0,0 0,0 - 7,0 + 0,9 + 0,9 
·24,1 .n,o +24,0 .2~.0 ·24,0 +24,2 ·24,4 +13,9 
: : : : : : : : 
9,92 
17,00 
X 
+ 2,4 
N.B.: • Das Sonderheft S 6/1913 der Reihe "Agrarpreise" enthilt elne detail/ierte 
Beschreibung der die Preisreihen bestimmenden Merkmale. 
• Le numt!ro spt!cial S 6/1973 de Ia st!rie *Prix agricoles* contient Ia descrip-
tion dt!taillt!e des caractt!ristiques dt!terminantes des series de prix. 
84 Quellenverzelchnls slehe letzte Seite - Sources voir demiltre page. 
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N- P2o5 - ~0 
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Preise je I ~kg • ohne MWStl Prix psriOO kg • hors TVA 
1. Produktdefinition 'i! Handelsweg : om Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt_ (ausser B) ~! Phase d'6change: ~ commer~ant ou de la cooperative A l'agriculteur (sauf B) Definition du produit 
-1! 
2. Frachtlage und Aufmachung ~~ 0 ~! Point de livralson et i973 19n 
conditionnement ~5 H 
OM 
ERE 
a 
" b : 
FF 51,78 84,61 I 
10-20-20 
UCE 9,47 14,78 
a 
" b I 
~ 10 LIT 5901 9613 12090 (6-12-(9+3) X b 
UCE 8,25 12,42 15,09 
a 
" b 
HFL 
ERE 
a : 
" b 
BFR 417,6 546,1 763 
10-20-20 
UCE d, 74 II, 77 16,58 
a 
% 
b 
LFR 
UCE 
! 
; 
a 
% 
b 
: 
UKL 
EUA 
a 
" b 
IRL 
EUA 
a 
" b 
DKR 
EUA 
a 
% 
b 
a. VerAnderung gegenOber dem Vormonat (landeswlhrung) 
Variation par rapport au mois pr6c6dent (Monnale natlonale) 
1975 1976 
D J 
I 96,8 97,2 
18,62 18,65 
X + 0,4 
X X 
i2854 13832 
16,14 16,91 
+ 6,2 + 7,6 
+ 12,6 +23,0 
770 : 
16,72 
b. Verlnderung gegem1ber dem gleichen Zeltraum des Vorjahres (landcswiihrung) 
Variation par rapport * Ia merna p8riode de l'ann~e pr6c6dente {Monnaie nationals) 
O<Jellenverzelchnls sleheletzla Salta - Sources voir derni~re p•r· 
F I 
" 
A 
" 
J J. A s 
' 
97,5 97,~ 96,6 95,8 91,1 87,2 85,7 85,5 
18,83 18,M 18,55 18,38 i7,50 16,40 15,67 15,72 
+ 0,3 
- 0,1 - 0,8 - 0,8 - 4,9 - 4,3 - I, 7 - 0,2 
lx X X X X X X X 
I 
,13968 14142 14142 14154 i4154 13220 13369 13485 
115,74 15,16 14,41 14,91 15,17 14,40 i4,50 14,42 
\ 1,0 + i,2 0,0 + O,i 0,0 - 6,6 + 1,1 + 0, 9 
:·23,i +23,5 ·23,5 +24, 7 +24, 7 +23,5 +24,0 + 14,1 
I 
I 
I : : : : : : : : 
! 
1 
i 
I 
I 
I 
I 
I 
i 
N.B.: • Das Sonderheh S 6/1973 der Reihe "Agrarpreise~ enthilt eine detaillierte 
Beschreibung der die Preisreihen besrimmenden Merkma/e. 
· Le numt!ro spt!cia/ S 6/1973 de Ia st!rie "Prix agrico/es" conrientla descrip-
tion dt!tail/t!e des caractt!risriques dt!terminantes des series de prix. 
85 
0 
83,~ 
15,!E 
- 2,5 
X 
1"65 
15,26 
+ 7,3 
+21. 7 
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I 
I 
Teill Part 
TREIBSTOFFE UND BRENNSTOFFE I 
FUELS 
MOTORENBENZIN I MOTOR SPIRIT 
DIESELKRAFTSTOFF I GASOIL 
DESTILLAT-HEIZOL I DIESELOIL 
ANDERE I OTHERS 
3 
Code 
A 
B 
c 
D 
Partie I Parte 
CARBURANTS ET COMBUSTIBLES I 
CARBURANTI E COMBUSTIBILI 
ESSENCE MOTEUR I BENZINA AUTO 
GAS -OIL I GASOLIO 
FUEL-OIL FL UIDE I GASOLIO 
AUTRES I AL TRI 
87 

A. MOTORENBENZIN I MOTOR SPIRIT A. ESSENCE MOTEUR I BENZINA AUTO 
Preipe je 100 1 • ohne MW St I Prix par 100 I • hors TV A 
~~~ 1. Produktdelinition j.r: Handelsweg: ~In Handel an den Landwirt ! e 
Definition du produit cf Phase d'khange: negoce A 1' agricul teur a~ 
i.s Jg 2. Frachtlage und Aulmachung ~i 2-s i!l. Point de livralson et H ~.f condltionnement 
"' 
1. Oktanzahl 91 OM 
c Markenbenzin .. 
:;: 
:;:a 2. ab Tankstelle ERE 
'5 
.. a c 
" b 
1. Octanes 90 FF 
.. 
Essence 
u UCE c~ 2. depart station, re-!!!~ 
u.. cipients de 1'agri,, 
toutes quantites a 
" b 
1. Ottani 84/ 86 LIT Benzina agricola 
01 2. franco partenza UCE =~ ~"' magazzino rivendi-
tore recipienti di a 
agrico1. % 
min. 1000 l. b 
1. Octaangeta1 90 HFL 
"' c Benzine .. ERE it; 
al 2. af station of franco 
z bedrijf in vatten van a 
" 
.... 
.. 
::> 
cr 
a 
a; 
m 
... 
·a.~ 
~ ... 
E' 
:> 
.8 
E 
.. )( 
::> 
..J 
min. 2001. 
1. Octanes 82/87 
Essence 
2. depart station, 
toutes quantites 
: 92 
-g. sp1nt 
c 
~ 1. Oc<an-n=bor 
u; 2. at the pump of the 52 
"' s retail or 
c 
1. Average of 3 
cetanes ranges: 
c 91-92, 94-95, 98-99 "' 01~ 
... 2. at the pump of the ~ 
retailer 
l. 
:; Traktorbenzin 
E~ 
CCI 
2. 1everet i tankbil 01 c 
b 
BFA 
UCE 
a 
% 
b 
LFR 
UCE 
a 
" b 
UKL 
·-· 
! EUA 
a 
%-. 
b 
IRL 
EUA 
a 
" b 
DKR 
EUA 
a 
% 
b 
! 
1973 1974 
IN 
~1,94 75,00 t6,67 
18,96 24,32 ,5,11 
68,38 114,10 rr,1 
' 12,50 20,04 ~.64 
! 
' 
m5 6004 1752 
3,42 9,02 ; 1,67 
' 
! 
65,59 80,49 181,41 
19,15 25,15 .27,89 
893,0 1134,0 m5 
18,68 24,45 29,22 
I 
I 
i 
I 
' 
7,66 11,48 15,40 
15,27 22,54 26,74 
7,40 9,29 14,50 
14,75 18,24 25,18 
45,29 89,34 94,55 
6,11 12,32 14,42 
a. Verlnderung gegenUber dam Vormonat (landeswlhrung) 
Variation par rapport au mols pr6c6dent (Monnale natiQnale) 
1975 1976 
D J 
76,14 ~5,40 
24,90 28,16 
- 0, 7 +12,2 
+ 3,8 +15,4 
124,7 124,7 
23,99 23,92 
+ 5,9 0,0 
+ 8,7 + 5,9 
8350 8350 
10,48 10,21 
+ 7,1 0,0 
•12,0 ·12,0 
87,41 88,62 
27,90 28,48 
0,0 + 1,4 
+ 7,6 + 9,1 
1345 1359 
29,20 29,70 
0,0 + 1,0 
• 4,6 • 5,4 
16,17 . 15,84 
28,04 27,58 
• 5,0 
- 2,0 
•13,2 ·10,9 
15,32 15,39 
26,56 26,80 
+ 5,7 0,0 
·20,1 + 9,5 
96,36 96,36 
13,44 13,43 
• 1,9 0,0 
+ 1,7 + 1,7 
b. VarAnderung gegenUber dam gleichen Zeitraum des Vdrjahres (landeswahrung) 
Variation par rapport * Ia m6me perio(le de l'ann~e pr~6dente (Monnaie nationale) 
! 
' 
0\Jellenverzelchnls slehe letzle Selle - sources voir dernl~re ~age. 
! 
r 
" 
A 
" 
J J A s 
87,50 87,60 89,20 89,90 90,10 91,10 90,80 90,30 
29,53 30,27 31,55 31,69 31,84 32,26 32,61 32,74 
+ 2,5 + 0,1 + 1,8 • 0,8 + 0,3 + 1,1 - 0,3 - 0,6 
•17,6 + 18,1 ·21,2 ·23,0 ·21,3 •22,2 ·22,4 + 19,1 
124,7 124,7 124,7 129,4 129,4 129,4 129,4 129,4 
24,09 23,86 23,95 24,83 24,86 24,34 23,66 23,77 
0,0 0,0 0,0 + 3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 
+ 5,9 + 5,9 + 5,9 + 9,9 + 9,9 + 9,9 + 9,9 + 9,9 
' 8350 10111 11320 11320 11320 11320 11320 11320 
i 9,41 10,91 11,54 11,93 12,13 12,33 12,28 12,11 
j 0,0 +21,8 + 11,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
: + 12,0 +36,5 o51,9 o51,9 o51,9 +51,9 +51,9 o51,9 
88,62 89,27 91,38 92,04 92,24 92,97 92,54 92,24 
28,75 29,34 30,51 30,59 30,68 31,06 31,41 31,96 
0,0 • 0,7 + 2,4 • 0,7 + 0,2 + 0,8 
- 0,5 - 0,3 
. + 9,1 • 8,5 ·10,6 + 9,8 + 8,3 • 7,4 + 7,6 • 6,1 
1368 1382 1387 1399 1403 1403 1403 1403 
30,22 31,29 31,94 32,23 32,23 32,21 32,67 32,99 
+ 0,7 + 1,0 + 0,4 + 0,9 + 0,3 0,0 0,0 0,0 
• 5,1 + 6,9 + 7,4 + 8,4 + 7,3 + 7,2 + 7,2 + 7,0 
15,84 15,84 15,84 16,06 16,06 16,06 16,50 16,50 
27,73 27,27 26,27 26,24 25,80 26,15 26,72 25,79 
0,0 0,0 0,0 • 1,4 0,0 0,0 • 2,7 0,0 
+ 1,4 + 1,4 + 1,4 + 2,8 + 2,8 + 2,8 + 7,1 + 7,1 
17,45 17,46 17,46 17,46 17,46 17,46 11,70 17,70 
30,55 30,06 28,96 28,53 28,05 28,43 28,66 27,66 
·13,4 + 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 + 1,4 0,0 
o20,3 +20,4 +20,4 ·20,4 +20,4 ·20,4 +22,1 +22,1 
99,09 100,00 102,61 102,61 106,09 106,09 106,09 106,09 
13,94 14,39 15,24 15,27 15,75 15,69 15,85 15,99 
• 2,8 + 0,9 • 2,6 0,0 • 3,4 0,0 0,0 0,0 
+ 4,5 • 6,5 +10,3 + 10,3 +14,0 •14,0 ·14,0 ·14,0 
.. 
N.B.: ·Die Nummer 4/1975 IS 10} von ~Agrarstatistik" enthilt eine detaillierre 
Beschreibung der die Prelueihen bestimmenden Merlcmsle. 
• Le num~ro 4/1975 IS 10} de "Ststistique sgricole" contient une description 
d~taillh des csract~ristiques dltermlnsntes des s1!ries de prix. 
89 
0 
89,40 
33,19 
- 1,0 
·18,0 
129,4 
24,83 
0,0 
+ 9,9 
11320 
11,94 
0,0 
o51,9 
90,68 
32,11 
- 1,7 
+ 4,3 
1401 
33,89 
- 0,2 
• 5,0 
16,50 
24,41 
0,0 
+ 7,1 
17,70 
26,18 
0,0 
·22,1 
106,96 
16,12 
0,0 
ol5,3 

B. DIESELKRAFTSTOFF I GASOIL B. GAS-OIL I GASOLIO 
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Pre11e je 100 1 - ohne MW St I l'rtx par 100 1 - hors TV A 
1. Produktdellnltion it Handelsweg: i Vom Handel an den Landwirt 
Definition du produit u Phase d'6change: 1 Du n~goce A 11 agriculteur 2. Frachtlage und Aufmachung 0 i i 1975 1976 
Point de llvralson et i!t 1973 197~ 
conditlonnement h ! N D J F 
" ' " 
J J A s 
1. Cetanzahl 48-54 OM 22131 32102 i3,93 33,78 33,69 33,86 33,56 33,68 33,67 33,80 33,75 33,71 33,77 
Dieselkraftstoff 
2. frei Haus ERE 6,83 10,38 p,ll 11,05 11,11 11,~3 11,60 11,91 11,87 II,~ ll,!li 12, II 12,2~ 
ab 500 1 bis 999 1 l - 0,4 - 0,3 + 0,5 - 0,9 • o.~ 0,0 • o.~ - 0,1 - 0,1 + 0,2 a 
"' b : + 11,4 + 11,3 ·1~,2 + 15,6 +16,5 + 16,5 ·1~,5 + 13,3 + 11,9 + 2,0 
1. C~tanes 53-57 FF I 34,00 58,8~ ~.27 70,09 70,09 70,09 70,09 70,09 71,69 71,69 71,69 71,69 71,69 Fuel-oil agricole 
2. rendu ferme, UCE 6,23 10,28 12·17 13,\8 13,~5 13,54 13,~1 13,~6 13,76 13,77 13,~8 f3,11 13,17 
min. 10001 i 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 a +10,8 0",0 + 2,3 0,0 
"' b I 
' 
+13, 7 +10,~ + 10,~ +10,~ + 15,9 +18,5 +18,5 ·21 ,0 +21,0 + 13,3 
' 1. Cetani min. 53 LIT 2412 6210 6735 7035 7035 7035 7~68 7976 8"~ 8709 8~84 848~ 848~ 
Gasolio agricolo ' 
2. franco partenza UCE 3,37 8,02 8,~1 8,83 8,60 7,93 8,01 8,13 8,90 9,33 9,2~ 9,20 9,07 
magazzino rivendi-
a + ~.5 0,0 0,0 + 6,2 + 6,8 + 5,9 • 3, I - 2,6 0,0 0,0 tore ' 
"' 
·-
min. 10001 b • 8, I • 8, I • 8, I + ~~. 7 ·22,5 +29,0 +32,3 ·28,8 +28,8 ·28,8 
1. Cetaangetal 55 HFL 20,32 
Autogasolie 
31,31 35,75 34,78 34,00 33,75 32,~0 33,06 33,15 33,15 33,15 33,15 33,15 
2. franco opslagtank, ERE 5,93 9, 78 11.~1 II, 13 IO,!li IO,!li 10,65 II,~ II ,02 11,03 11,07 11,25 11,~9 
min. 10001 
a 
- 217 - 2,0 - 0,9 - ~.o 
"' 
+ 2,0 + 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 
b +19,1 + 16,7 ·21,1 ·20, 7 ·2~,8 ·22,~ + 15.~ + 5,9 + 5,9 - 3,9 
1. C~tanes 50-57 BFR 264,0 317,0 510 505 ~90 H8 m ~81 ~76 ~87 ~87 ~~ 501 
Diesel Gas-oil 
2. rendu domicile UCE ·.5,52 8,13 1 II.~~ 10,96 10,71 10,56 10,71 11,00 10,97 11,19 11,18 11,50 II, 78 
min. 10001 I 
a 
"' 
- 1,0 - 3,0 - 2,5 + 1,1 • I, 7 - 1,0 + 2,3 0,0 + 1.~ + 1,~ 
b +18,3 + 15,0 + ~~.~ + 16,2 + 17,3 + 14,1 + 1~.1 • 1~, I + ~. 7 - 1.~ 
1. LFR 266,0 390,0 l sre 527 520 520 517 507 ~93 ~98 ~98 515 515 Fuel-oil agricole 
2. rendu ferme, UCE 5,56 8,~1 ! 10,97 II,H II ,36 11,~9 11,70 11,68 11,36 II,~~ 11,~3 11,99 12,11 
min. 10001 
a + ~.4 - 1,3 0,0 - 0,6 - 1,9 - 2,8 + 1,0 0,0 + 3,4 0,0 
"' b ·2~,6 + 19,0 +15,6 + 1~,9 + 12,7 + 9,6 +10, 7 +10, 7 + 3,6 + 3,6 
1. UKL 2,51 4,53 ~.97 6,20 6,27 6,27 6,27 6,27 6,27 6,27 6,~2 6,60 6,60 
Gas oil 
2. Bulk deliveries, EUA 5,00 8,89 
8,63 10,75 10,92 10,98 10,79 10,~0 10,2~ 10,07 10,45 10,69 10,32 
500 gallon loads a ·2~. 7 + 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + 2.~ + 2,8 0,0 
"' b ' +27,6 +23,~ ·23,~ +23,~ ,23,~ +23,9 ·26,2 +29,2 +32,8 +32,8 
I ~.87 6,19 6,19 6,63 6,63 6,63 6,63 6,63 6, 70 7, I~ 7, I~ 
1. All grades IRL 
2,03 4,26 
Gas oil EUA ~.05 8,36 8,~6 10,73 10,78 11,61 11,~1 11,00 10,83 10,65 10,91 II ,56 II, 16 
2. bulk deliveries, 
200 gals+ a •27, I 0,0 • 7, I 0,0 0,0 0,0 0,0 • I, I + 6,6 0,0 
"' b +39, 7 ·26,3 +30,3 +30,3 ·30,3 ·36,1 +36,1 +37,6 ·~6,6 +46,6 
1. DKR '7,06 69,25 76,00 78,76 7~,21 74,21 78,93 78,93 74,58 74,58 76,82 76,32 78,06 
Motorgasolie EUA 5,00 9,55 I 11,59 10,98 10,34 10," 11,36 II, 72 11,10 11,00 11,29 11,40 II, 76 
2. leveret i tankbil a + 3,6 
- 5,8 0,0 + 6,~ 0,0 - 5,5 0,0 + 2,3 0,0 • 2,3 
"' b +16,5 + 9, 7 + 9, 7 ·21 ,4 +26,5 +19,5 +19,5 + 18,9 +18,9 + 15,4 
.. 
1. Verl.nderung gegenUber dem Vormonat (landeswlhrunQ) 
Varlatlon par rapport au mols prec:6dent (Monnalo natioQale) 
b. Verlnderung gegeniiber dam glelchen Zeltraum des Vorjahres (landeswahrung) 
Vanation par rapport l Ia mime p6rlode de l'ann6e pr6~clente (Monnaie nalionale) 
N.B.:. Die Nummer 4/1975 ($ 10) von •Agrarsratistik• enthilt e/ne detall/ierte 
Beschreibung der die Prelsreihen bestimmenden Merkmsle. 
Ouellenverzelchnls sleheletzte Selte - Sources voir deml6re page. 
• Le num4ro 4/1975 ($ 10) de "Statist/que sgricofe• contient une description 
d6tail14e des csrac~ristlques dltermlnsntes des Sl!rles de prix. 
0 
33,90 
12,58 
• o.~ 
• o.~ 
75,69 
13,69 
+ 5,6 
+19,6 
8975 
9,~7 
+ 5,8 
+36,3 
33,15 
11,n 
0,0 
- 7,1 
~93 
11,92 
- 1,6 
- 5,7 
515 
12.~6 
0,0 
+ 3,6 
6,60 
9, 76 
0,0 
+32,8 
7,1~ 
10,56 
0,0 
+46,6 
78,93 
11,90 
• I, I 
+10,5 
91 
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C. DESTILLAT-HEIZe:5LE I DIESELOIL C. FUEL-OIL FLUIDE I GASOLIO 
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Prelse je 100 1 • ohne MW St I Prix par 100 I • hors TVA 
1. Produktdeflnition u Handelsweg : V'om Handel an den Landwirt t!jfiDIII!Ia IIY IU!IIIYil ~ Phase d'6change: bu. n~~oce A l'a~riculteur 
2. Frachtlage und Aufmachung ~~ 0 2:! Point de livralson et ~~ 1973 197~ conditlonnement N 
1. est 2f!i': 3,6-4,2 OM 18,63 25,68 (6,90 
38°: 2,3-2,8 
5,70 8,33 Heizol , extra leicht ERE 1,~6 
2. frei Haus, a 
' min. 50001 
" b 
1. Cetanes 53-57 FF ~.~ 58,~ ;63,27 
Fuel-oil agricole 
lli.l7 UCE 6,23 10,28 2. rendu ferme, 
min. 10001 
a 
" b 
1. Cst 38u : 2-7-4 LIT 2H3 6139 ~660 Engler 38°:1,14-1,6 
Riscaldamento 
UCE 3,~2 7,93 8,31 i 2. franco partenza 
magazzino rivendi- a I 
tore 
" b 
1. Cst 38°:! 2,6 HFL 16,31 26,77 28,~ 
Huisbrandolie I 
2. franco opslagtank ERE ~. 76 8,36 . 8,96 
min. 10001 
a 
" b 
1. Cst 2JJ0 : max. 10 
Fuel-oil l~ger BFR 
250,0 362,0 497 
2. rendu domicile UCE 5,23 7,80 10,80 
min. 10001 
a 
" 
' 
b 
LFR I 
UCE I: 
a 
" b . 
1. Redw .I 38° :220sec! UKL 2,11 3,75 ~.53' Light fueloil. 
(Residual fueloil) EUA ~.21 7,36 7,87 
2. bulk deliveries 
500 gallon loads a 
" b 
1. All grades 
IRL 6,12 8,62 : : 9,~1 
Dieseloil EUA 12,20 16,92 .16,~ 
2. at the pumps of a 
the retailer 
" b 
1. DKR 
35,57 67,~ 7~.09 
Fyringsgasolie EUA ~.so 9,33 11,30 
2. leveret i tankbil a 
" b 
L Verlnderung geganuber dam Vormonat (Landaswlhrungl 
Variation par rapport au mols precedent (Monnalo natie$'\ale) 
1975 1976 
D J 
28,11 26,85 
9,19 8,85 
- 2, 7 - ~.5 
+12,8 ·l~.o 
70,09 70,09 
13,~ 13.~ 
·10,8 0,0 
·13, 7 ·15,9 
6968 6968 
8, 75 8,52 
• ~.6 0,0 
• 8,3 • 8,3 
28,08 26,~ 
8,96 8,67 
0,0 
- 3,9 
. ~.~ • 1,3 
~92 HB 
10,68 IO,H 
- 1,0 - 2,9 
·18,6 ·15,5 
5,35 5,39 
9,28 9,39 
+18,1 • 0, 7 
+28,9 ·19,0 
10.~0 11,81 
18,03 20,56 
·10,5 ·13,6 
·17.~ +27, 7 
77,73 73,18 
10,8~ 10,20 
• ~.9 
- 5,9 
+17,6 • 9,5 
b. Varlndarung geganuber dam glelchen Zallrfum des Votjahres (landeswlhrung) 
Variation par rapport * Ia memo pOrloda de l'ann&e prOcl!dente (Monnale natlonale) 
F 
" 
A 
" 
J J A s 
27,58 27,32 27,70 27,~ 27,82 27,96 28,26 28,36 
9,31 9.~~ 9,80 9,~ 9,83 9,90 10,15 10,28 
• 2, 7 
- 1,0 • 1,~ - 2,2 • 2, 7 • 0,5 • 1,1 • o.~ 
·26, 7 +31,2 +20, 7 ·19,6 ·12,1 ·I~. I • 7,0 • 3,3 
70,09 70,09 70,09 71,69 71,69 71,69 71,69 71,69 
13,~ 13,~1 13,~6 13,76 13,77 13.~ 13,11 13,17 
0,0 0,0 • 0,0 • 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 
·15, 9 +15,9 ·15,9 ·18,5 ·18,5 ·25,1 ·25,1 ·13,3 
6968 7396 7900 83M 8626 8~03 8~03 ~03 
' 
7,85 7,93 B,ai 8,81 9,2~ 9,15 9,11 8,99 
' 
0,0 • 6,1 • 6,8 • 5,9 • 3,1 
- 2,6 0,0 0,0 
• 8,3 ·15,0 ·22,8 +29,3 +32,6 .29,2 ·29,2 ·29,2 
25,98 25,13 25,87 25,87 25,87 29,50 .29,66 29,66 
8,~3 8,26 B,M 8,60 8,61 9,85 10,07 10,28 
- 3, 7 - 3,3 • 2,9 0,0 0,0 •l~.o • 0,5 0,0 
• 2,6 •11,6 ·19,0 •11,8 • 5,9 ·26, 7 +27,~ ·12,0 
~65 ~61 ~69 ~M m m ~85 ~95 
10,27 IO,H 10,80 10,69 10,89 10,88 11,29 II,M 
- 2, 7 - 0,9 • I, 7 - 1,1 • 2,2 0,0 • 2,3 • 2,1 
·1~,5 +17,0 ·18,1 ·1~.6 ·1~.2 ·1~.2 • 5, 7 - 0,2 
5,39 5,39 5,39 5,39 5,39 5,57 5,79 5, 79 
9,~3 9,28 e.~ 8,81 8,66 9,07 9,37 9,ai 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 • 3,3 • 3,9 0,0 
·19,0 ·19,0 ·19,0 ·19,0 ·19,0 ·23,0 ·27,8 ·27,8 
11,81 11,82 11,82 11,82 11,82 11,82 12,36 12,36 
20,67 20,35 19,60 19,31 18,99 19,2~ 20,01 19,32 
0,0 • 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 • ~.6 0,0 
+25,5 ·25,6 ·25,6 ·25,6 ·25,6 ·25,6 ·31,3 +31,3 
73,18 77,39 77,39 73,~ 73,~ 7~. 78 7~. 78 76,52 
10,29 11,13 11,~9 10,87 10,85 11,06 11,17 11,53 
0,0 • 5,8 0,0 - 5,6 0,0 • 2,~ 0,0 • 2,3 
• 9,5 ·22,8 ·28,0 ·20,8 ·20,8 ·20,3 ·20,3 ·16,6 
N.B.:. Die Nummer 4/1975 (S 10) von PAgratstatistikH enthilt eine detaillierte 
Besdlreibung der die Pre/sreihen be$timmenden Merle male. 
• Le numiro 4/1975 (S 10) de "Statistique agr/cole- contient une description 
ditaillie des caractllristiques ditermin/Uites des siries de prix. 
0 
27,66 
10,27 
- 2,5 
- 8,2 
75,69 
13,69 
• 5,6 
·19,6 
8889 
9,37 
• 5,8 
+36,6 
28,8~ 
10,21 
- 2,8 
• 2, 7 
m 
11,78 
- 1,6 
- ~.5 
5,83 
8,62 
• 0, 7 
·28, 7 
12,36 
18,28 
0,0 
+31,3 
77,39 
11,66 
• 1,1 
·11,3 
Quettenverzelchnls aloha lotzte Selte - Sources voir demit,. ~ge. 93 

Teill Part i I 4 Partie I Part 
'' 
SAATGUT I SEEDS SEMENCES I SEMENTI 
Code 
GETREIDE I CEREALS A CEREALES I CEREALI 
Weizen I Wheat A 1. Ble I Frumento 
Roggen I Rye A 2. Seigle I Segale 
Gerste I Barley A 3. Orge I Orzo 
Hybridmais I Hybrid maize A 4. Mais hybride I Granoturco ibrido 
HACKFRiicHTE I ROOT CROPS B PLANTES SARCLEES I PlANTE SARCHIATE 
Zuckerrtiben I Sugar beet B 1. Bettereraves suer. I Barbatietole da zuch. 
Runkelrtiben I Mangolds B 2. Betteraves four. I Barbabietole da forag. 
FUTTERPFLANZEN I c PLANTES FOURRAGERES I 
FODDER CROPS PlANTE FORRAGERE 
ltalienisches ray-Gras I c 1. Ray-grass d'ltalie I 
Italian rye-grass Loglio italico 
Blaue Luzerne I Lucerne c 2. Luzerne I Erba Medica 
Rotklee I Red clover c 3. Trl!fle violet I Trifoglio violetto 
ANDERE I OTHERS D AUTRES I AL TRI 
95 
A 1. WEIZEN I WHEAT A 1. BLE I FRUMENTO 
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Preise /e tOO kg • ohne MWSt I Prix par tOO kg • hon TVA 
1. Produktdefinition !~ Handelsweg: vom ortlichen Handel an den Landwirt 
Definition du produit u Phase d'echange: du commerce local a l'agriculteur 2. Frachtlage und Aufmachung ~~ Point de livraison et 
,..c 1973 73174 1974 conditionnement ;r:=> 
OM 
ERE 
a 
% 
b 
FF 
UCE 
a 
% 
b 
1. S. CERTIFICATE LIT 14219 15500 
2. franco stabilimento UCE 19,85 19,98 di selezione 
a 
% 
b 
1. GEPLOMBEERD, HFL 76,0 77,6 
1e nabouw 
ERE 22,17 24,23 
2. franko-boerderij 
a 
% 
b 
1. ...... BFR 1125,5 1193,5 
toutes variohes 
2. rendu ferme UCE 23,55 25,72 
a 
% 
b 
1. 5. CERTIFIEES LFR 988 
2. depart magasin UCE 20,91 
ou cooperative 
a 
% 
b 
1. ...... UKL 8, 71 
2. delivered EUA 16,92 
a 
% 
b 
l. S. CERTIFIED IRL 7,06 11,59 
2. ex-store EUA 14,05 22,73 
a 
% 
b 
DKR 
EUA 
a 
% 
b 
a. VerlnderOng gegenOber dem Vormonat {Landeswlhrung) 
Variation par rapport au mols pr6~dent (Monnale nationals) 
74175 1975 
1&\35 
20,30 
84,9 
24,00 
1299,0 
27,63 
1114 
24,45 
9,48 
17,86 
13,95 
24,91 
b. VerAnderUng gegenOber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres (LandeswAhrung) 
Variation par rapport i Ia merna p6riode de l'ann~e pr6c6dente (Monnaie nationals) 
¢ 
75176 1976 76l7_t_ 
23510 
25,28 
92,9 
31,44 
1177 
26,09 
10,12 
17,39 
14,78 
23,78 
N.B.: ·Die Nummer 4/1975 (S tO} von "Agrantatistik" enthilt eine detaillierte 
Beschreibung der die Preisreihen bestimmenden Merkma/e. 
· u num4ro 4/t975 (S tO} de "Statistique IJ{Jrico/s" contient une description 
detaillt!e des caract4ristiques determinsntes des dries ds prix. 
96 Quellenverzelchnls slehe letzte Selle - Sources voir deml6ra page. 
A 2. ROGGEN I RYE A 2. SEIGLE I SEGALE 
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Preim je 100 kg - olint MWSt I Prix par 100 kg - hors TVA 
1. Produktdefinltlon "'I! Handelsweg: vom ortlichen Hande~ an den Landwirt !-si Phase d'echange: du commerce local a l'Agriculteur Definition du produit 
2. Frachtlage und Aufmachung h ¢ 
' ~~ Point de llvralson et 76177 "'" 1973 73174 1974 74/75 1975 75/76 1976 conditlonnement ;i::::l 
1 ••••• OM 63,96 T I 
2. ab Lager ERE 20,55 ; 
a 
% 
b 
FF 
' UCE 
a 
% 
b 
l, S. CERTIFICATE LIT 14400 21PID 
2. franco stabilimento UCE 20,14 27,21 
di selezione 
a 
% 
b 
1, GEPLOMBEERD, HFL 72,10 76,90 
le nabouw 
2. franco boerderij ERE 21.05 2~.03 
a 
% 
b 
1 ...... BFA 1039 1193 
toutes varietes 
UCE 21,74 25,12 
2. rendu ferme 
a 
% 
b i 
l. S. CERTIFIERS LFR 883 
I 
2. depart magasin UCE 18,69 
ou cooperative 
a 
% 
b 
1 ..... UKL 6,91! 
2. delivered EUA 13,~ 
I 
% 
b 
IRL 
EUA 
I 
% 
b 
DKR 
EUA 
I 
% 
b 
a. Varlndariing geganuber dam Vormonat (Landeswlhrung) 1 
Varlation par rapport au mols pr6c6dant (Monnala nationala) 
: 
22126 
27,33 
82,90 
26,44 
1255 
27,54 
913 
20,~ 
8,66 
16,31 
b. Var6ndariing geganuber dam glalchan Zaltraum des Vorjahres (landeswlhrung) 
Varlation par rapport a 11 memo p6rloda de l"annte prt!CI!deote (Monnale natlonale) 
Quellanvarzelchnls slehe letzte Selle - Sources voir demlllre page. 
: 
I 
30228 
32,50 
I 
1 95,50 
; 32,32 I 
' 
1 
I 
I 
i 
I 
I 
1020 
2~,61 
p,13 
1 ,69 
I 
j 
! 
i 
N.B.:- Die Nummer 4/1975 (S 10} von MAgrarstatistikM enthiit eine detail/ierte 
Beschreibung der die Prelsreihen bestimmenden Merlcmale. 
- Ll num4ro 4/1975 (S 10} de "Statist/que 6grlco/eM contient une det;t;r/ption 
d4tail/4e des c;nct4ristiques d4terminlllltes des s4ries de prix. 
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A 3. GERSTE / BARLEY A 3. ORGE / ORZO 
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Prel$11 js 100 kg • ohns MWSt I Prix par 100 kg - hors TVA 
1. Produktdefinition "'! h Handetsweg: vom ortlichen Handel an den Landwirt Phase d'echange: du commerce local 8. l'agriculteur Definition du produit -"! 
2. Frachtlage und Autmachung ~~ 
Point de livraison et i~ .~ 1973 73/74 1974 conditionnement ~::> 
OM 
ERE 
a 
" b 
FF 
UCE 
a 
" b 
1. S. CERTIFICATE LIT 10120 13768 
2. franco stabilimento UCE 1~,15 17,79 
di selezione 
a 
" b 
1. GEPLOMBEERD, HFL 73,3 76,~ 
1e nabouw 
ERE 21,~0 23,87 
2. franko-boerderij 
a 
" b 
1 ••••• 
' 
BFR 1077,0 1143,0 
toutes varietes 
2. rendu ferme UCE 22,53 
24,~ 
a 
" b 
1. S. CERTIFIEES LFR 995 
2. depart magasin UCE 21,06 
ou cooperative 
a 
" b 
1. .... UKL 8,01 
2. delivered EUA 15,56 
a 
" b 
1. S. CERTIFIED IRL 6,~ 10,83 
2. ex-store EUA 13,24 21,26 
a 
" b 
DKR 
EUA 
a 
" b 
a. VerlnderOng gegenUber dam Vormonat (Landeswlhrung) 
Valiatlon par rapport au mols pr6c6dent (Monnale natlonale) 
74/75 1975 
16546 
20,H 
83,9 
26,76 
1207,0 
26,49 
1122 
2~.62 
9,~3 
17,76 
12,93 
23,09 
b. VerlnderUng gegenUber dem glelchen Zeitraum des Vorjahres (Landeswlhrung) 
Variation par rapport* Ia m&me p6riode de l'ann~e prtc6dente (Monnaie nationals) 
Quellenvarzelchnls slehe letzte Selle - Sources voir demlltre page. 
16 
75/76 1976 76/77 
20930 
22,50 
87,0 
29," 
1128 
25,00 
9,90 
17,01 
13,62 
21,91 
N.B.: ·Dis Nummer 4/1975 (S 10) von ~Agrarstatistik~ enthilt eine detailliem 
Beschreibung der die Preisreihen bestimmenden Mericmale. 
• L• num4ro 4/1975 (S 10) de "Statist/que agricole" contient une description 
d4taillt!e des caract4ristiques d4termlnantes des :r4ries de prix. 
A 4. HYURIDMAIS I HYBRID MAIZE A 4. MAIS HYBRIDE I GRANOTURCO 
IBRIDO 
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Preiss je tOO kg - ohne MWSt I Prix par tOO kg - horr TV A 
1. Prod~ktdellnition 'i! ~! 
Handelsweg: vom ortlichen ttanael an. aen Lanawtrt 
Phase d"6change: du commerce local A l'agriculteur Defin ion du prodult n 2. Frachllage und Aulmachung ~~ Point de livralson et 
condilionnement Jl::::l 1973 73/74 1974 
OM 
ERE 
i I 
" b 
FF 
UCE 
a 
" b 
1. S. CERTIFICATE, LIT 71667 82806 
doppio incrocio 
2. alia c:onsegna 
UCE 100,23 106,99 
della merce a 
"' b 
I. GEPLOMBEERD, 
1e riabouw 
HFl. ~30,0 485,0 
2. frahko-boerderij ERE 125,56 151,53 
a 
"' b 
1 •••••• BFR 3115 ~651 
toutes varietes 78,98 100,26 uce 
2. rendu ferme 
a 
" b 
1. S. CERTIFIEES, 
lnr~ 258, Velox, LFR 3518 
Anjdu 210 UCE 15,12 
2. dep;1rt magasin 
cooperative a ou 
" b 
1 ..... UKL 66,93 
2. delivered EUA 129,98 
a 
" b 
IRI. 
EUA 
• I 
" I b 
DKR 
EUA 
• 
" II 
a. Varlndarilng goganiiber dam Vorrnonat (Landeswlhrung) 
Variation par rapport au mols prealdent (Monnala nationala) 
74175 1975 
~60,0 
1~6,7~ 
~259 
93,~6 
~013 
88,07 
83,66 
157,60 
~{ b. Varlnderiing geganiiber dam gleichen Zaltraum des Vorjahras (Landeswlhrung) 
: Variation par rapport a Ia meme periode de l"ann~ pr&aldenta (Monnala naUonalaj 
Ouei~Overzelchnis siohe lotzte Sel1e - Sources voir demi6re page. 
Ill 
75176 1976 76/77 
48~,0 
163,78 
5051 
111,96 
90,00 
1~,66 
N.B.:- Die Nummer 4/t975 (S 10) von "Agrerrtatistik" enthilt e/ne detaillierte 
Best:hrelbung der die Premeihen bestimmenden Merlcmale. 
- Le num4ro 4/1975 (S tO) de "Statist/que 6(Jricole" contient una description 
d4tsil/4e des caractl!rlstiques dltermin!Jfltes des mrles de prix. 
99 
100 
B 1. ZUCKERRUBEN I SUGAR BEET B 1. BETTERAVES SUCRIERES I BARBATIETOLE 
DA ZUCCHERO 
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Ptelse je 100 kg • ohnt1 MWSt I Prix par 100 kg • hot~ TVA 
"'! Handelsweg: vom ortlichen Handel an den Landwirt 1. Produktdefinition 1- Phase d'tchange: du commerce local a l'agriculteur Definition du produit .5f 
2. Frachtlage und Aufmachung h 
Point de livraison et i! 
'"'" 1973 73174 1974 74175 1975 conditionnement ;!:::> 
1. .... 0~ 15~,6 : 
2. ab Lager bzw. ERE 512,35 
ab Fabrik 
a 
" b 
FF 
UCE 
a 
" b 
• 1. S. CERTIFICATE, LIT 12300 16268 26130 
monogenetico 
2. franco magazzino UCE 17,3~ 21,02 32,28 
vendi tore a 
" b 
1 ••••• , diploide en HFL 3322 3913 4750 
polyplo1de 
ERE 
2. af pakhuis I 
970,01 1222,51 1515,24 
franko boerderij a 
" b 
1. •••. ' 
BFR 33431 52274 52335 
80 % monogermes + UCE 699,41 1126,87 148,48 20% autres 
a 
2. rendu ferme 
" b 
LFR 
UCE 
a 
" b 
1 ••••• UKL 141,59 170,28 
EUA 
2. delivered 
274,00 320,78 
a 
" b 
1. ••.• ' IRL 110,2 121,2 
genetic monogerm 
2. delivered EUA m,o2 228,32 
a 
" b 
1. •••• ' * DKR 169,60 180,83 
genetisk monagermt 
EUA 23,09 25,26 
2. ab Lager 
a 
" b 
{ 
a. Vorlndorung gegoniiber dam Vormonat (Landeswlhrung) 
Variation par rapport au mols pnlcoldent (Monnale naUonalo) 
"" b. Vorlnderiing gegoniiber dom gtolchen Zo~raum des Vo~ahres (Landeswlhrung) 
Variation par rapport * Ia memo p&riodo do l'anneo pnlcedonte (Monnalo natlonale) 
• ltalia : • Prelm je 100.000 Saatgut 
Danmarlc: ·Prix par 100.000 Semences 
Quellonvarzelchnls slohe lotzte Selle - Sources voir doml6ra page. 
¢ 
75176 1976 76177 
: 
5332 
1804,31 
209,00 
359,16 
132,3 
227,35 
N.B.: ·Die Nummer 4/1975 (S 10) von NAgrarstatisrikN enthilt elne detailliem 
Beschreibung der die Preisreihen bestimmenden Merlcmale. 
• Le numt!ro 4/1975 (S 10) de "Statisrique 8QricofeN contient une description 
detaillt!e des caract4ristiques d4111rmlnantes des slries de prix. 
B 2. RUNKELRUBEN I 
MANGOLDS 
B 2. BETTERAVES FOURRAGERES I 
BARBABIETOLE DA FORAGGIO 
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Pre/S4 je 100 kg • ohne MWSt I Prix par 100 kg • hots TVA 
1. Produktdelinition "'I! 1- Handelsweg: vom ortlichen Handel an <len Lanawirt 
Definition du produit ci ~~ Phase d'6change: du commerce local a 1' agriculteur 2. Frachtlage und Aulmachung ! 
Point de livralson et l~ 
73174 conditionnement ~::> 973 1974 
1 ..... OM 7H,2 i 
2. ab Lager ERE ; 239,12 
l 
a ' 
" b 
' 
FF 
UCE 
a 
" b 
LIT 
UCE 
"" 
a 
b I 
I 
1. GEPLOMBEERD HFL i 810,0 885,6 
2. af pakhuis I ERE b6,52 276,68 
franco boerderij I a 
" b 
' 
1 • BFA : 23500 25034 .... , 
polygermes ~91,M 539,66 UCE i 
2. rendu ferme a 
" b 
LFR 
UCE 
a 
" b i 
1 ..... UKL I 71,65 
EUA 139,15 
2. delivered 
a : 
" b i 
IRL l 1. S. CERTIFIED 60,1 66,4 
2. ex-store EUA 119,83 130,35 
a 
"' b 
1 • DKR 1960 1740 .... 
Teknisk monogerme 
2. inklusief foraedler-
EUA 2M,25 239,95 
afgift a I 
"' b i 
a. VorAndoriing gogonilber dam Vorinonat (Landcswi!hrung) 
Variation par rapport au molt prte6dent (Monnaie natlonafe) 
74175 1975 
: 
899,0 
286,78 
21m 
599,62 
15~,36 
296,79 
78,0 
139,28 
2170 
304,67 
b. VorAnderiing gogonubor dom gleichen Zeltraum des Vorjahros (LandeswAhrung) 
variation par rapport a Ia marne pMode de l'annao precMento (Monnalo nalionalo) 
Ouellenverzelchnls sleholetzto Salta - Sources voir domlaro page. 
I • 
~ 
75176 1976 76177 
: 
990,~ 
335,1~ 
199,88 
~3,49 
109,6 
176,33 
2830 
418,53 
N.B.: ·Die Nummer 4/1975 (S 101 von NAgrarstatistikN enthilt eine detaillierte 
Beschreibung der die Pre/sreihen bestimmenden Merle male. 
• Le numdro 4/1915 (S 101 de "Stat/stique IJ(Jricole" contient une description 
d4tai/ll!e des carsctt!r/stiques d4tBrmfnantes des siries de prix. 
101 
102 
C 1. ITALIENISCHES RAY -GRAS I 
ITALIAN RYE-GRASS 
c I. RAY -GRASS D'ITALIE I 
LOGLIO ITALICO 
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Prel$s je 700 kg • ohne MWSt I Prix Pill' 700 kg • horr TVA 
"'! Handetsweg: vom ortlichen Handel 1~,den La~dwirt 1. Produktdelinition !- Phase d"olchange: du commerce 1oca agricu teur Definition du produit =i 
2. Frachtlage und Aulmachung h 
Point de llvraison et i~ 1973 73174 1974 conditionnement ;!::I 
OM 
ERE 
a 
" b 
FF 
UCE 
a 
" b 
1. S. CERTIFICATE LIT 30619 M%31 
2. franco stabi1imento UCE ~2.82 83,2~ 
di se1ezione 
a 
% 
b 
1. GEPLOMBEERD HFL 1~0.~ 2M,~ 
2. af pakhuis I ERE ~1.00 82,60 
franko boerderij 
a 
% 
b 
BFA 
UCE 
a 
% 
b 
LFR 
UCE 
a 
" b 
1 ..... UKL 73,66 
2. delivered EUA IU,!li 
a 
% 
b 
1. •••• IRL 25,6 56,9 
2. ex-store EUA 51,~ II 1,70 
a 
" b 
1 ..... DKR 225 620 
prima roskilde 
2. ink1. foraed1eraf-
EUA 30,33 85,50 
gift a 
% 
b 
a. Vorlndoriing gegenuber dam Vormonat (Landeswlhrung) 
Variation par rappori au mols pnlcedant (Monnale nationala) 
74175 1975 
72026 
88,97 
288,5 
92,03 
57,H 
108,27 
63,3 
113,03 
630 
88,~5 
b. Varlndariing geganiiber dam glalchen Zaitraum des Vo~ahras (Landeswlhrung) 
Variation par rappori i Ia memo ~rioda de rannee pnlcedente (Monnalo natlonale) 
QuellonvetUichnls alohe r.tzte Sella - Sourceo voirdemltno page. 
gl 
75176 1976 76177 
86667 
93,17 
221,2 
7~,85 
M,30 
110,50 
53,8 
86,55 
360 
53,2~ 
N.B.: ·Die Nummer 4/7975 (S 70} von -Agrarsratisrik- enthilt eine derat71ierra 
Beschreibung der die Prelsreihen bestimmenden Merkmale. 
• Le numt!ro 4/1975 (S 10) de "Sratisrique II(Jflcole- conrient une description 
dtltaillt!e des canct4ristiques dtltermlnentes des ft!r/es de prix. 
C 2. BLAUE LUZERNE I LUCERNE C 2. LUZERNE I ERBA MEDICA 
Preise je 100 kg • ohne MWS't I Prix par 100 kg • hors TVA 
~ ~ 1. Produktdetinition "'! Handelsweg: vom ortlichen Handel an den Landwirt 1-c:.'! Phase d"~change: du commerce local a 1' agriculteur ~~ 
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D~tinition du produit 
"i ~ 
2. Frachtlage und Autmachung g"e I i~ Point de livraison et 
13114 )974 "'" 1973 conditionnement ~::>
OM ; 
I 
ERE 
' 
I 
a I 
% 
b I 
FF 
UCE 
a 
% i b 
1. S. CERTIFICATE LIT 90376 149768 
2. franco stabilimen- UCE 126,39 193,06 
to di selezione 
a 
% 
b 
1. GEPLOMBEERD HFL 816,3 1010,6 
2. af pakhuis I ERE 238,36 315,13 
franko boerderij 
a 
% 
b 
1. S. CERTIFIEES BFA 998~ 11726 
de 1e generation UCE 208,88 . 252,78 
2. rendu ferme I a 
' % ' 
' b 
LFR 
UCE 
a 
% 
b 
1 • •••• , UKL 
176,37 
2. delivered EUA 342,52 
a 
% 
b 
1RL 
EUA 
a 
% 
b 
1 ••••• ' DKR 1550 mo 
Du Puits 
2. inkl. foraedleraf- EUA 208,97 300,90 
gift 
a 
% 
b 
a. VerlnderOng gegenOber dem Vormonat (Landeswlhrung) 
Variation par rapport au mois pr6cl!dent (Monnaie nati~nale) 
74175 1975 
13~790 
166,50 
879,8 
280,75 
1196'1 
3~,21 
198,75 
37~,42 
2~00 
336,96 
b. VerlnderOng gegenOber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres (Landeswahrung) 
Variation par rapport * Ia merna pt!riode de rannt!e prefAdente (Monnaie nationals) 
Quellenverzelchnls sleholeiZio Selle - Sources voir demrere page. 
¢ 
15176 1976 76177 
106619 
11~,63 
807,7 
273,32 
295,00 
506,95 
2400 
354.~ 
N.B.: ·Die Nummer 4/1975 (S 10) von "Agrarstatistik" enlhilt eine detail/ierte 
Beschreibung der die Preisreihen bestimmenden Merle male. 
• Le numt!ro 4/1975 (S 70) de "Statist/que agrlcole" contient une description 
dt!taillt!e des caractt!ristiques determlnantes des s4rles de prix. 
103 
104 
C 3. ROTKLEE I RED CLOVER C 3. TREFLE VIOLET I TRlFOGLIO VIOLETTO 
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Pre/u je tOO kg • ohne MWSt I Prix fJ6/' tOO kg • horr TVA 
-e Handelsweg: vom ortlichen Hande~ an ~en !--anaw1rt 1. Produktdefinitlon !- Phase d"6change: dn commerce local A 1 agnculteur ci Definition du prodult 
2. Frachtlage und Aufmachung ~~ 
Point de livralson et ~! ,.c 
1973 73174 1974 conditionnement 3:=> 
1 ••••• OM s.s,oo 
2. ab Lager ERE 175,1~ 
a 
" b 
FF 
UCE 
a 
" b 
1. S. CERTIFICATE LIT 76264 100818 
2. franco stabilimento UCE 106,66 1~0,59 di selezione 
a 
" b 
1. GEPLOMBEERD HFL ~90,0 ~75,0 
2. af pakhuis I ERE 1~3,00 IW,~O 
franco boerderij 
a 
" b 
1 ••••• BFR 6625 7673 
UCE 138,60 165.~1 
2. rendu ferme 
a 
" b 
LFR 
UCE 
a 
" b 
1. •••• UKL 84,64 
2. delivered EUA 164,38 
a 
% 
b 
I ..... IRL 62,8 94,1 
2. ex-store EUA 125,21 184,73 
a 
" b 
1 ••••• DKR 825 930 
Resident ¢tofte (70. 7 
Krano lajberg (76-•• EUA 111,23 128,25 
2. inkl. foraedlerafgift 
" 
a 
b 
a. Verlnderiing gegeniiber dem Vormonat (Landeswlhrung) 
Variation par rapport au mols pnla!dent (Monnala nationale) 
74175 1975 
102290 
126,35 
~~3,0 
141,32 
8586 
188,~2 
72,36 
136,32 
91,3 
163,03 
1250 
175,50 
b. Verlndariing gegeniiber dem glelchan Zeltraum des Vo~ahres (Landesw!hrung) 
Variation par rapport * Ia m!ma ~rloda de l"ann6a pnlc6danta (Monnala natlonala) 
QuellerMirzelchnlo alahe 1etzte Sella - Sources YOir damltre pagL 
f/J 
75176 1976 76177 I 
103104 
110,85 
602,0 
203,71 
111,69 
191,94 
97,7 
157,18 
1900 
280,99 
N.B.: ·Die Nummer 4/t975 (S tO/ von NAgrarrtatistikN enthilt elne detlli/1/erte 
Beschreibung der die Prelsreihen bestimmenden Mertmale. 
• Le num4ro 4/1975 (S 101 de "Statlstique 6f!rico/eN contient une description 
dltai/lt!s des CIUIICt4rist/ques dltermlnanteS des slrles de prix. 
Teil I Part 
PES TIZIDE I PESTICIDES 
FUNGIZIDE I FUNGICIDES 
Netzschwefel I Wettable sulphur 
Kupferoxychlorid I Copper oxychlorid 
Zineb I Zinebe 
Maneb I Manebe 
INSEKTIZIDE I INSECTICIDES 
Lindan I Lindane 
Parathion 
Malathion 
Dicofol (s kelthane) 
HERBIZIDE I HERBICIDES 
M.C.P.A. 
2,4 D 
Atrazin I Atrazine 
Methabenzthiazuron 
Pyrazon (: p.c.a.) 
ANDERE I OTHERS 
I 
5 
Codei 
AI 
I 
A 1. 
Af 
~r 
I Bj 
I 
Bi. 
B ~· 
B 3. 
B 4. 
c 
c ~· 
c ~· c . 
c 4. 
c s. 
I 
D 
Partie I Parte 
PESTIClDES I PESTICIDI 
FONGICIDES I FUNGICIDI 
Soufre mouillable I Zolfo raffinato 
Oxychlorure de cuivre I Ossicloruro di rame 
Zinebe I Zineb 
Manebe I Manebe 
INSECTICIDES I INSETTICIDI 
Lindane I Lindano 
Parathion 
Malathion 
Dicofol (: kelthane) 
HERBICIDES I ERBICIDI 
M.C.P.A. 
2,4 D 
Atrazine I Atrazin 
Methabenzthiazuron 
Pyrazon (: p.c.a.) 
AUTRES I AL TRI 
lOS 
106 
A 1. NETZSCHWEFEL I WETTABLE SULPHUR A 1. SOUFRE MOU1LLABLE I ZOLFO RAFFINA TO 
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Prelseje kg Ware • ohne MWSt I Prix par kg de marchandise • hors TVA 
"'! Handelsweg: vom Einze1hii.nd1r (oder von deJ; Genojie~schaft) an den Landwirt 1. Produktdefinition h Phase d'6change: du dthaillant ou de 1a coop rative agriculteur D61inltlon du prodult -t 
2. Frachtlage und Aufmachung h 
Point de livraison et ~~ 
•" 1973 1974 1975 conditlonnement :~;=> 
1. 80% OM 2,10 2,12 
Netzbares Pulver 
2. fret Empfangssta- ERE 0,64 0,69 
tion, in 25 kg Sack a 
" b 
FF 
UCE 
a 
" b 
1. 98,5 %, LIT 70 Ill 136 
polvere da aspergere 
2. franco magazzino UCE 0,10 
0,14 0,17 
venditore; a 
in sacchi da 25 kg 
"' b 
1. 80% HFL 1,97 2,59 2,99 
hydrofie1 poeder 
2. franco boerderij, ERE 0,58 0,81 0,95 
in zakken van 30kg a 
% 
b 
BFR 
ucE 
a 
"' b 
1. 80% LFR : 29 
poudre mouillable 
UCE 0,64 
2. depart magasin, 
en boftes de 20 kg a 
% 
b 
1.75-80% UKL 0,12 0,19 : 
2. delivered EUA 0,24 0,37 
in bag 55lb 
a 
% 
b 
IRL 
EUA 
a 
% 
b 
DKR 
EUA 
a 
" b 
a. VerlnderUng gegenUber dem Vormonat (Landeswlhrung) 
Variation par rapport au mots prtc6dent (Monnaie nationals) 
1976 1977 
131 
0,14 
2,83 
0,96 
b. VerlnderOng gegenUber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres (Landeswlhrung) 
Variation par rapport* Ia meme p6rlode de rann~e pr6c6dente (Monnaia natlonale) 
Quellenverzelchnls sfehalatzte Selta - Sources voir deml6re page. 
¢ 
1978 
N.B.: ·Die Nummer 4/1975 (S 10} von NAgrantatistiku enthi/t eine detaillierte 
Beschreibung der die Preisreihen bestimmenden Merle male. 
• Le numt!ro 4/1975 ($ 10} de ustatistique agricoleu contient une description 
dt!taillt!e des caractt!ristiqucs dt!terminantcs des st!rics de prix. 
I. 
I 
A 2. KUPFEROXYCHLORID 
COPPER OXYCHLOR1D 
A 2. OXYCHLORURE DE CUIVRE / 
OSS1CLORURO D1 RAME 
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Preise je kg Wife -11hne MWSt I Prix par kg dl marchandise • hofl TVA 
1. Produktdeflnition j~ 
"i 
Handelsweg: vom Eidze1hlind1er (oder von der Genossenschaft~ an den Landwirt 
Phase d'echange: du <tetaillant (ou de 1a cooperative) A l'agriculteur Definition du produit 10 
2. Frachtlage und Aufmachung :;!'e ~~ Point de livralson et 
conditlonnement :fl::::l 1973 1974 1975 1976 1977 
! 
1. 59% OM ~.~o : i (35 % bis 31.12. 72) I Netzbares Pulver ERE 1,35 
2. frei Empfangsstation, 
in 25 kg Sack a 
" b 
FF 
UCE 
a 
" b 
l, 50% LIT 929 1390 1~04 1373 
polvere bagnabile 
2. franco magazzina UCE 1,30 1,80 I, 7l 1,~ 
venditore, 
in sacchi da 25 kg a 
" b 
l, 50% HFL ~.eo 6,29 6,51 6,38 
hydrofiel poeder 
2. franco boerderij, ERE 1,~0 1,97 2,00 2,16 
in zakken van a 25 kg 
" b 
BFR 
uce 
a 
" b 
l. 45% LFR : 86 
poudre mouillable 
l,a'g · UCE 2. depart magasin 
en boftes de 25 kg 
a 
" b 
1. 700 g/1 * 1,07 1,30 UKL 
2. delivered, in 2,13 2,55 EUA bottle 1 gallon 
a 
" b 
IRL 
EUA 
a 
" b 
l. so% DKR 12,1 17,8 20,3 16,0 13,0 
pulver 
EUA 1,63 2,~5 2,85 2,37 
2. packninger 
pA 25 kg a 
" b 
{ 
a. Verlnderiing gegenuber dam Vormonat (Landeswahrung) 
Variation par reppon au mots pnl.,.dent (Monnalo natlonale) 
"" b. Verlnderllng gegenuber dam glelchen Zeltraum des Vo~ahre$(Landeswahrung) 
Variation par rappon t Ia memo p6rlode de l'annee p....,.dente (Monnalo nationale) 
• Preiss je Jilin I Prix p;r I dl trlllfiJnJise 
Quellenverzelchnls slehe lotzta Saito - Sources voir demlera page. 
¢ 
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N.B.:- Die Nummer 411975 (S tO} von NAgfii!StJJtistikN entlrilt eine detJJI/iierte 
Beschreibung der di1 Preisreihen bestimmenden Merlcmale. 
- Ll numlro 411975 (S 101 d1 "StJJtistique agrlcoleN contient une description 
dlta/1116 des caracttlrlstiques dlterminantes des s4ries de prix. 
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Praise je kg Ware • ohne MWSt I Prix par kg de merchandise • hors TVA 
1. Produktdelinition 'i ! Handelsweg: ;om Einzelhlindler (oder von der <?enoss~nsc~af~T an dim Landwirt iS Phase d"6change: du detaillant (ou de la cooperat1ve) a 1 agnculteur Definition du produit ]"! 
coO 
2. Frachtlage und Aulmachung c E ~~ Point de livralson et 
.,c 1973 1974 1975 1976 conditionnement 3::::1 
1. 70% OM 7,35 7,35 
Netzbares Pulver 
2. frei Empfangssta- ERE 2,25 2,38 
tion, in 25 kg 
a 
sack 
" b 
FF 
UCE 
a 
" b 
1. 65% LIT 700 1207 1753 1578 
hydrofiel poeder 
2. franco magazzino UCE 
0,99 1,56 2,16 1,70 
venditore , in a 
sacchi da 25 kg 
"" b 
1. 65% HFL 3,40 4,50 6, 70 6,35 
hydrofiel poeder 
2. franco boerderij ERE 0,99 1,41 2,14 2,15 
in zakken van 25 kg 
a 
"" b 
BFR 
UCE 
a 
"" b 
LFR 
UCE 
a 
" b 
1. 70% UKL 0,36 0,39 
2. delivered, EUA 0, 72 0, 77 
in bag 56lb 
a 
"" b 
IRL 
EUA 
a 
" b 
DKR 
EUA 
a 
"" b 
"' Variation par rapport au mols pr6c6dent (Monnale nationals) 
~ { a. Verlnderiing gegenuber dem Vormonat (Landesw4hrung) 
b. VerlnderOng gegenOber dam glelchen Zeitraum des Vorjahres (landeswihrung) 
Variation par rapport * Ia merna p6rtode de l'ann~e prttc6dente (Monnaie nationals) 
Quellenverzelchnls slehe letzte Selle - Sources volrdemi6ra page. 
JIJ 
N.B.: ·Die Nummer 4/1975 (S 10) von uAgrarstatistik" enthi/t eine detaillierte 
Beschreibung der die Preisreihen bestimmenden Merle male. 
• Le numiro 4/1975 (S 10) de ''Statistique agricola" contient une description 
ditaillw des caractirlstiques diterrninantes des sirles de prix. 
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! ! Pr~lss je kg Wars - ohns MWSt I Prix· par kg de marchsndise - horl TVA 
1. Produktdelinition 'ii! Handelsweg: vo!p. Einzelhiindler (oder von der GenossenschaftJ, an den Landwirt ~! Phase d'4change:: du detaillant (ou de la cooperative) a l'agriculteur Definition du produit :t 
2. Frachtlage und Aulmachung go~ !4 ~~ Point de livraison et 
1975 4C 1973 1974 1976 1977 conditionnement ;!:=> 
1. 80% OM ~.15 : 
Netzbares Pulver 
' 
ERE 1,27 . 2. frei Empfangssta-
tion, in 25 kg Sack a 
% 
b 
FF 
UCE 
a 
% 
b 
LIT 
UCE 
a 
% 
b 
1. 80% HFL ~.15 5,16 6,87 e,52 
hydrofiel poeder 
1,21 1,61 2,19 2,24 
2. franco boerderij, ERE 
in zakken van a 
10 kg 
"" b 
BFA 
UCE 
a 
% 
b 
1. 70% LFR : 82 
poudre mouillable 
2. depart magasin, UCE 1180 
en boftes de 1 kg 
a 
% 
b ; 
1. 80% UKL : : l 
2. delivered, EUA 
in bag 56lb j a 
% 
b I 1 
IRL I 
1 
EUA I 
I a % I b i 
1. 70% DKR 10,0 17,0 21,~ 21,0 13,25 
2 • 
pulver 
EUA 1,35 2,34 3,00 
pakninger 
p! 25 kg a % 
b 
a. Veri.nderUng gegenUber dem Vormonat (Landeswihrung) 
Variation par rapport au mols pr&c6dent (Monnale natianale) 
3, II 
b. VerinderUng gegenUber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres (landesv.rAhrung) 
Variation par rapport • Ia mllme p6rlode de l'ann~e p~cedente (Monnare nalionale) 
Quellenverzeichnis slehe letzte Salta - Sources volrdeml6re page. 
1978 
N.B.: ·Die Nummer 4/1975 (S 10) von "Agrarstatistik" enthilt eine detail/ierte 
Beschreibung der die Prelsreihen bestimmenden Merfcmale. 
• Le numtro 4/1975 (S 10) de "Statist/que agrico/e" contient une description 
d4taillt!e des caracttristiques d4terminantes des .tries de prix. 
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Pre/seje kg Ware - ohne MWSt I Prix par kg de marr:handlse - hors TVA 
"'I! Handelsweg: vomEinze1hand1er.s~er von der Geno)se~~chaf!?..~n den Landwirt 1. Produktdefinition .!- Phase d'6change: du dtHaillant (ou de 1a cooperative A agricu teur ci 06finition du produit ~~ 2. Frachtlage und Aufmachung 
Point de livraison et ~~ cc 1973 1974 1975 1976 1977 conditionnement ~"' 
1. 255 gl1, * 22,70 OM : 
Emu1gierbare 
Losung 6,95 ERE 
2. frei Empfangsstation 
in 51 Kanne a 
" b 
FF 
UCE 
a 
" b 
1. 15 %, LIT po1vere bagnabile 1739 2693 JH9 
2. franco magazzino UCE 2,43 3,48 4,26 
vendi tore, in 
sacchi da 5 kg a 
" b 
1. 210 gl1, * HFL 13,00 16,16 19,00 15,59 
emu1geerbare op-
1ossing ERE 3,80 5,00 6,06 5,28 
2. franco boerderij 
a in bussen van 5 1 
" b 
BFR 
UCE 
a 
" b 
1. 20% LFR : 250 
poudre mouillab1e 
2. depart magasin UCE 5,49 
en boftes de 1 kg 
a 
" b 
1. 200 gl1 * UKL 0,18 0,23 
2. delivered, in EUA 0,36 0,45 
cartons 4 x 5 1 
a 
" b 
IRL 
EUA 
a 
" b 
DKR 
.. 
EUA 
a 
" b 
{ 
a. Vorlnderiing gegenubor dem Vormonat (landeswlhrung) 
Variation par rapport au mols pnlCI!dent (Monnalo nationalo) 
"' b. Verlndoriing gegonObor dom glolchon Zeltraum des Vorjahres (Landeswlhrung) 
Variation par rapport a Ia memo penodo do l"anneo pnlc6donto (Monnalo nationale) 
• Pre/se /til f.1ln I Prix ptr I de mtn:lwlrJi:iB 
Quollonverzelchnls sloholetzto Selle - Sources voir domltro pogo. 
¢ 
1978 
N.B.:- Ole Nummer 4/1975 (S 10} von HAgrarstatlstik* enthilt e/ne detail/ism 
8S$Chreibung der die Prelsreihen beWmmenden MerlcmMe. 
-u numiro 411975 (S tO} de "Statist/que 11fr/cofeH contient une description 
dt!tail/4e des C1U11Ct4rlstiques detarmlnsntes des sirles de prix. 
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Preise /e kg Ware • ohne MWSt I Prfx par kg de marchandlse • hon TVA 
1. Produktdefinition "'! 1- Handelsweg: vom Einze1hand1er (oder von der GenossensCiiBl'tl an aen Landwirt Phase d'echange: du detaillant (ou de 1a cooperative) A 1'agriculteur Definition du produit .5 ~ ~g 2. F rachtlage und Aufmachung 
Point de livralson et ~~ 
.. c 1973 19741 1975 1976 1977 conditionnement ~:I 
1. 500 g/1 
* 20,15 120,10 I Emu1gierbare OM 
Losung 
ERE 6,17 6,52 2. frei Empfangssta-
tion, in a 
12 x 1 1 - Packg. 
"" b 
FF 
I 
UCE I i 
a 
"" b ! 
LIT l 
UCE I 1 
a 
"" b I 
' 1. 25% HFL ~.85 5.~~ 6,29 6,32 
Hydrofie1 poeder 
2 • franco boerderij, ERE 1,~2 1,70 2,01 2,1~ 
in zakken van 1 kg 
a I 
"" b 
BFR I 
! 
UCE i 
a ' 
"" b 
1. 500 g/1 * LFR ~ 317 1 
poudre mouillab1e I 
UCE 6,96 i 2. depart magasin, I 
en bouteilles de 1 a 1 1 
"" b I 
' UKL I 
EUA l 
I a 
"" b 
' 
I 
IRL ' i 
EUA i 
a 
"" b 
1. 35% 
I DKR 7,1 13,8 15,7 1~. 7 I 13,0 
flydende 
EUA 0,96 .1,90 2,20 2,17 
2. pakninger p! 
25 kg a 
"" b 
{ 
a. VerAnderUng gegenUber dem Vormonat (Landeswa.hrung) 
Variation par rapport au mois pr~c4denl (Monrsa!e nationale) 
% b. Verlnderong gegenUber dem gleichen Zeltraul'tl des Vorjahres (Landeswa.hrung) 
Variation par rapport * Ia mAma pl!riode de 1'3.flrWe pr6c~dente (Monnale nationals) 
• Pteise je I Mlw I Prix par I de trl1lthrndise 
Quellenverzelchnis slehe letzte Sette - Sources voir dcrnl6re page. 
Jd 
1978 
N.B.: ·Die Nummer 4/1975 (S 10) von MAgrarstatistik" enthilt eine detail/ierte 
Beschreibung der die Pre/sreihen bcstimmenden Merkmale. 
• I.e num4ro 4/1975 (S 10) de "Statist/que sgricole" contient une description 
dltai/148 des caract4ristiques d4terminantes des st!ries de prix. 
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B 3. MALATHION B 3. MALATHION 
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Preiss js kfl W•r•. ohne MWSt I Prix P•r kll de m•rch•ndise • horr TVA 
"! Handelsweg: vom Einzeihii.nd1er (oder von der Genossenschaf!) an den Landwirt 1. Produktdefinition 1a Phase d'6change: du detaillant (ou de la cooperative) a 1'agriculteur 06finition du produit H 
2. Frachtlage und Aufmachung g'e 
Point de livraison et ~! 
1976 .. c I973 1974 I975 I977 conditionnement ~::> 
I. 520 g/I * OM 26,05 26,05 
Emuigierbare 
Losung ERE 7,97 8,~5 
2. frei Empfangs-
station, in 5 I - a 
" Kanne b 
FF 
UCE 
a 
" b 
LIT 
UCE 
a 
" b 
I. 500 g/1 * HFL 11,50 13,00 1~.~3 1~,50 
Emuigierbare 
Losung ERE 3,36 ~.06 ~.60 ~.31 
2. franco boerderij, 
a in bussen van 5 1 
" b 
BFR 
ucE 
a 
" b 
LFR 
UCE 
a 
" b 
I. 60% UKL 0,60 o.a~ 
2. undelivered, EUA I ,20 1,65 
in containers 5 I 
a 
" b 
IRL 
EUA 
a 
" b 
DKR 
EUA 
a 
" b 
{ 
a. VerlnderOng gegenOber dem Vormonat (LandeswAhrung) 
Variation par rapport au mois pn!CIIdent (Monnaie nationale) 
% b. VerlnderOng gegenOber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres (landeswlhrung) 
Variation par rapport i Ia merna pilrtode de l'ann6e prileildente (Monnale nationals) 
• PreiSI1 Is/ Ware I Prix P•r I de marchendiSI1 (D: lib 1972/1 perrir diJ 1972} 
Queflenverzalchnlsslahe letzte Salta - Sources voir demi6re page. 
JJ 
I978 
N.B.: ·Die Nummer 4/1975 (S 10} von *Agrarrratisriku enrhiit eine derail/ierte 
Beschreibunfl der die Preisreihen besrimmenden Merlrmals. 
• Le numt!ro 411975 (S 10} dB ustarisrique BIJrico/sN conrient uns desr:riprion 
ditail/t!e des c•ractt!risriques dt!term/nentes des s4ries de prix. 
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B 4. DICOFOL (KEL THANE) B 4. DICOFOL (KEL THANE) 
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Pre/se /1 kg Were • ohne MWSt I Prix p~r kg de m•rt:hend/se • hora TVA 
1. Produktdefinition j~ Handelsweg: votn Einzelhiindl~r (ode{ von der Ge~\s1P:schat"Jf1 an den Landwirt Definition du prodult cj Phase d"echange: _du detaillant ou de a cooperative agric teur ~~ 2. Frachtlage und Aufmachung 
Point de llvraison et ~! 
I l975 ~5 1973 1974 conditionnement 
I. 21,2% OM : : Netzbares Pulver 
I 2. fret Empfangs- ERE ! 
station, in 
I 12 x 1 kg - Packg. a 
" b 
FF 
UCE I 
a 
" b 
1. 18,5% LIT 258~ 38~ 43H 
po1vere bagnabile ' 
UCE 3,61 ~.92 I, 2. franco magazzino 15,37 
vendi tore, in sacchi ! da 5 kg a 
" b 
1. 50% HFL 16,65 17,98 19,25 
hydrofiel poeder 
2. franco boerderij, ERE 4,86 5,62 E,14 
in zakken van 5 kg a 
" b 
BFR 
UCE 
a 
" b 
LFR 
UCE 
a i 
" b 
1. 18,5% UKL 0,97 1,07 I 
liquid 
2. delivered, jars EUA 1,90 2,10 
in cases 4 x 1 gal-
lon a 
" b 
IRL I 
I 
EUA I 
a I 
" b 
DKR 
1 
EUA 
a 
" b 
e. Vorlndoriing gogonubor dam Vormonat (landesw!hrung) 
VartaUon par rapport au mols pnlaldont (Monnalo natlonalo) 
1976 1977 
4087 
4,39 
19,25 
6,51 
b. Vorlnderiing gogenlibor dem glolchon Zoltraum des Vo~ahres (l..andesw!hrung) 
varteuon par rapport a Ia mama p6rtodo do i"annto pr6cadonte (Monnalo natlonale) 
Quellonverzelchnls sloha letzto Salta - Sources voir domltro page. 
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N.B.: ·Ole Nummer 4/1975 (S 10} von ~Agramatistik* enrhilt elne detailliertll 
Best:hrelbung der die Prebtelhen bestlmmenden Merlcmale. 
· u num4ro 4/1975 (S 10} de "Statistique 'frlcole* contfent une dezrlption 
dltaillt!e des canct4ristiques dltermln1111tes des slrles dB prix. 
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C 1. M.C.P.A. C 1. M.C.P.A, 
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PrtJlss js kg Wsre - ohns MWSt I Prix par kg ds msrr:hsndlss - hon TVA 
-I! Handelsweg: vom Einzelhiindler ~od.er von der Ge)ossenschaft) an den Landwirt 1. Produktdefinltlon 1-
Dellnltlon du prodult u Phase d'6change: du dohaUlant (ou e la cooperative A l'agriculteur 2. Frachtlage und Aufmachung 
Point de llvralson et i~ 1976 condillonnement ~:I 1973 1974 1975 1977 
OM 
ERE 
• 
" b 
FF 
UCE 
• 
" b 
1. 30%, LIT 12~6 1639 2281 
soluzione emulsiona 
bile UCE 1,7~ 2,12 2,82 
2. franco magazzino 
• vendi tore, in 
" sacchi da 5 kg b 
1. 400 g/1, * Hfl 2,35 2,67 3,62 3,89 
emulgeerbare oplos 
sing ERE 0,69 0,83 1,15 1,32 
2. franco boerderij, a 
in bussen van 5 1 
" b 
BFR 
UCE 
a 
" b 
1. 400 g/1 
* LFR : 182 
solution emusion-
nable UCE 3,99 
2. depart magastn, 
a en bouteilles de 2 1 
" b 
1. 300 g/1 * UKL 0,2~ 0,36 
2. delivered, EUA o.~ 0,71 
in drum 5 gallon 
• 
" b 
IRL 
EUA 
• 
" b 
1. 75%, DKR 9,5 12,0 21,0 21,0 18,5 
pulver 
2. pakninger pA EUA 1,28 1,65 2,95 3,11 
25 kg • 
• 
" b 
{ 
a. Vorlnderiing gegenOber dem Vonnonat (l.andeswlhrvng) 
Varla!lan par rappon au mots pr6ddent (Mannale natfonale) 
'!1. b. Vorlnderiing gegenOber dem glelchen Zeltraum - Vo~ahres (landeswlhrung) 
Varlallon par rappon * Ia meme l*tode de fennile p-nte (Monnale nstlonala) 
• Prelss}6/llln /Ftfxprl de~ 
Queltemwzelchnls- lelzl8 Sella- Soun:es110irdamU!rt1 page. 
!21 
1978 1979 
N.B.:- Die Nummer 4/1975 (S 10) von MAgrarstatistikN snthilt elne detalllierte 
Besdrrelbung der dis Premihen bestimmenden Merlcmsls. 
• Ls numlro 4/1975 (S 10) ds "Statlstlqus .,ricofsN contient uns description 
dlta/1/te des caract4r/stlques dltermlmmtes des lll!ries ds prix . 
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Prtlu J• kg W•r• • ohne MWSt I Prix' p•r kg de m•rr:h•ndlu • horr TVA 
1. Produktdelinition ~~ Handeisweg: v0111 Einze1hiindler (oder von der Genossenschaft) an den Landwirt Phase d'6change: du detaillant (ou de la cooperative) a l'agriculteur Definition du produit .5f 
2. Frachtiage und Aulmachung h 
Point de llvralson et ~~ 
conditionnement "'" 1973 1974 1975 1976 1977 3:, '
OM 
ERE 
a 
" b 
FF 
UCE 
a 
" b 
1. 40% LIT 209! 2393 ~178 200~ 
soluzione emul-
si<mabile UCE 2,93 3,09 ~·92 3,21 
2. franco magazzino 
venditore, in a ! 
" sacchi da 5 kg b 
1. 400 g/1, • HFL 3,20 ~.oo 5,36 5,~5 
emu1geerbare 
op1ossing ERE 0,93 1,25 1,71 1,8\ 
2. franco boerderij, a in bussen van 5 1 
" b 
BFR 
UCE 
' 
a 
" b I 
LFR I 
UCE I 
a : 
" b 
1. 500 g/1 UKL 0,37 0,61 
2. undelivered, 
in containers 25 1 
EUA 0,7~ 1,20 
a 
" b : 
IRL 
EUA 
a 
" b 
1. 80%, DKR 12,5 13,5 23,5 23,5 20,5 
pu1ver 
2. pakninger p4 EUA 1,69 1,86 3,3a 3,48 
25 kg 
a 
" b 
Variation par rappor1 au mols prec6dont (Monnalo nallonalo) ' 
{ 
a. Vorlndoriing gegonubor dam Vormonal (Landeswlhrung) 1 
% b. Vorlnderiing gegonubor dem gloichen Zollraum des Vorjahres (Landeswlhrung) 
Variation par rappol1 i Ia memo p6rlodo do l'annto pr6c6dente ~onnala nallonale) 
• Prel:itJ /1 I Jilin I Prix per I dB trrJtr:htntJis8 
Quellenverzolchnls slehe lolzle Selle - Sources voir deml6ra page. 
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N.B.:. Die Nummer 411975 (S 10} von -Agramatinik- enthi/t e/ne derailllertll 
Beschreibung der die Pre/srelhen lx:stimmenden Merfcmale. 
• Le numtlro 411975 (S 10} de "St11tinlquelll/f(cole- contient 11M description 
dlteillt!e dt!!/1 ciiTIICtlristiqus dltermlnanii!S dt!!/llkles de prix. 
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C 3. ATRAZIN I ATRAZINE C 3. ATRAZINE I ATRAZIN 
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Preiss je kg Ware· ohne MWSt I Prix p11r kg de m11n:hsndise • hon TVA 
"'! Handelsweg: vom Einzelhiind1ef, (oder von der Gen5s1e~schaft} an den Landwirt 1. Produktdefinltlon !- Phase d'6change: du detaillant ou de 1a cooperative 1 agriculteur Definition du prodult c~ 
2. Frachtlage und Aufmachung ~~ 
Point de llvralson at i~ 
... c 1973 1974 1975 condilionnement ;:=> 
1. 48% OM 21,20 1~.90 Cbts 12,73 : 45 %) 
Emu1gierbare ~.83 Losung ERE 6,~9 
2. frei Empfangssta- a 
tion, in 12 x 1 kg. 
" Packg. b 
FF 
UCE 
a 
" b 
1. 50% LIT 2761 3211 : po1vere bagnabile 
2. franco magazzino UCE 3,86 ~.15 
vendi tore, in 
sacchi da 5 kg a 
"" b 
1. 50% HFL 1~,55 1~,90 18,5~ 
hydrofie1 poeder 
2. franco boerderij ERE ~.25 ~.66 5,91 
in zakken van 10 kg 
a 
"" b 
BFA 
UCE 
a 
"" b 
1. 50% LFR : 229 
poudre mouillab1e 
2. depart magasin, UCE 5,03 
en boftes de 5 kg 
a 
"" b 
UKL 
EUA 
a 
" b 
IRL 
EUA 
a 
" b 
DKR 
EUA 
a 
"" b 
L Varlnderiing gogenOber clem Vormonat (landeswlhrung) 
Variation par rapport au mols p,.c:6dent (Monnalo naUonale) 
1976 1977 
18,~6 
6,25 
~{ b. Vorlnderiing gogenOber dom glelchon Zeltraum des Vo~ahres (Landeswlhrung) 
Variation par rapport a Ia memo p8rlode de l'annee p-onte (Monnalo naUonalo) 
OUellenverzelchnls slohe letzte Selle - Sources voir deml6no page. 
(4 
1978 
N.B.: ·Dis Nummer 4/1915 (S 10) von *AIIrarrtatistik* enthiit eins detaiiilerte 
Beschreibung der die Preisrei'hen bestimmenden Merlcmale. 
• Ls numt!ro 4/1915 (S 10) de "Statist/que sgricole~ contient uns de:crlption 
dltailiie des caractl!ristiques dltermlnsntes des slries de prix. 
C 4, METHABENZTHIAZURON C 4. METHABENZTHIAZURON 
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Prelse je kf Wsre • ohne MWSt I Prix par kg de msrchsndlse • horo TVA 
1. Produktdefinition "'! Handelsweg; vom Einzelhiindler (oder von der Genossenschaft) an .den Landwirt ~-
c:! Phase d'echange:!iu d~taillant (ou de la coop~rative) a l'agriculteur Definition du produit lg 
2. Frachtlage und Aufmachung :!'e ~~ Point de livraison et 
"'" 1973 1974 1975 conditionnement ;!::I 
1. 70% OM 22,55 23,65 
Emu1gierbare 
Losung ERE 6,90 7,67 
2. frei Empfangs-
station, in a 
" 12 x 1 kg- Packg. b 
FF 
UCE i 
l 
a 
" b 
LIT 
UCE 
a 
" b 
1. 70% HFL 20,75 22,50 2\,23 hydrofie1 poeder 
2. franco boerderij, ERE 6,06 1,03 ; 1, 73 
in zakken van 1 kg 
i a 
" b : 
BFR 
UCE 
a 
" b 
1. 70% LFR : 390 
poudre mouillab1e 
2. depart magasin, UCE 
8,56 
en boftes de 1 kg a 
" b 
1. 70% UKL : 
2. delivered, in EUA packs 2, 25 kg 
a 
"' b 
IRL 
EUA 
a 
% 
b 
DKR i 
EUA 
a 
% 
b 
a. Ver4nderUng gegenUber dem Vormonat (Landeswlhrung) 
Variation par rapport au mois p~c6dent (Monnaie nationale) 
1976 1977 
2~,46 
8,28 
b. VerlnderUng gegenUber dem gleichen Zertraum des Vorjahres (landeswahrung) 
Variation par rapport A Ia mt!me p(!riode de l'ann(!e precedcnte (Monnarc nat1ona:c) 
Quellenverzeichnis slehe letzte Seite - Sources voir derniOre page: 
llJ 
1978 1913 
I 
l 
i 
i 
I 
I 
I 
N.B.: ·Die Nummer 4/1975 {S 10) von HAgrarstatistikH enthi/t elne detal/liem 
Beschreibung der die Prebrelhen bestimmenden Merlcmsle. 
· Le numero 4/1975 (S 10) de "Statistique SfricofeH contlent uno description 
dt!raillt!e des earactdristiques dererminantes des slries de prix. 
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C 5. PYRAZON (p.c.a.) C 5. PYRAZON (p.c.a.) 
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p ise je kg Wart1 ohna MWSt I Prix par kg de mart:handise • horr TVA Ttl 
1. Produk1definition j.!: c~ 
Handelsweg: vom Einzelhiindler-(oder von der Genossenschaft?. an den Landwirt) 
Phase d'6change: du detaillant (ou de la cooperative) a l'agriculteur D61inition du produit 
2. Frachtlage und Aulmachung ~~ 
Point de llvralson et ~~ 1974 1975 conditionnement :1:"' 1973 
1. 65% OM ~2,35 ~~.70 
Netzbares Pulver 
~. frei Empfangs- ERE 12,96 1~.~9 
station, in 12 x 1 kg 
Packg. • 
" b 
FF 
UCE 
• 
" b 
LIT 
UCE 
a 
" b 
1. 65% HFL 38,75 H,70 H,63 
hydrofiel poeder 
2. franco boerderij ERE 11,31 13,97 15,19 
in zakken van 1 kg 
a 
" b 
BFR 
UCE 
a 
" b 
1. 65% LFR : 685 
poudre mouillable 
2. depart magasin, UCE 15,03 
en boftes de 1 kg 
a 
" b 
UKL 
EUA 
a 
" b 
IRL 
EUA 
a 
" b 
DKR 
EUA 
a 
" b 
a. Verlndarung goganiiber dam Vormonat (Landeswlhrung) 
Vartation par rapport au mots pn!c{ldant (Monnale naUonalo) 
1976 1977 
~7.~ 
16,19 
b. Verlndarung goganiiber dam gtelchan Zeltraum des Vo~ahres (Landeswi!hrung) 
Variation par rapport i Ia meme ~riode de l'annH prtc6denta (Monnale nationaJe) 
Quallenvarzelchnls liahe 181Zte Salta - Sources voir daml6ra page. 
16 
1978 
N.B.: ·Die Nummer 4/1975 (S 10) von -Agrarrtatistik- enthiit elne detaillierte 
Beschreibung der die Prelsreihen bestimmenden Merkmale. 
• Le num4ro 4/1975 (S 10) de "Statist/que agrlcolen contient une description 
dltaiiiis des CllnJCt/rlstlques dlterminanres des slr/es de prix. 
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Sonderver6ffentllchungen u.a. zu Fragen der Agrarpreisstatlstik (ab 1970) 
Publications et notes sp6ciales relatives a des questions de statistiques de prix agricoles 
(a partir de 1970) 
Titel I titre 
1. Siegfried GUCKES, Ein System der Agrarprelsstatistik filr die EG 
Un systeme de statistique des prix agricoles pour 
Ia CE 
2. EG-Index der landwlrtschaltlichen Erzeugerpreise 
- Methodenbeschreibung-
Indica CE des prix agricoles I! Ia production 
- Description de Ia m(lthode -
3. DurchschnittseriOse 1963-1970 
Valeurs unitaires 1963-1970 
4. Agrarpreise 1961-1970 
Prix agricoles 1961-1970 
5. Katalog der prelsbestimmenden Merkmale 
Catalogue des caracteristiques determinantes des prix 
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Animaux et viande 
9. Diingemittel 
Engrais 
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Aliments des animaux 
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Fruits, legumes et pommes de terre 
12. Landmaschinen u. Ackerschlepper 
Materiel et tracteurs agricoles 
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Prix d'achat de semences, pesticides et energie 
14. Verkaufspreise filr Tiere und tierlsche Produkte 
Prix de vente d'animaux et produits animaux 
15. Verkaufspreise fur pflanzllche Erzeugnlsse 
Prix de vente de produits vegetaux 
16. EG-Index der Erzeugerprelse landwlrtschaltlicher Produkte 
Indica CE des prix I! Ia production des produits agricoles 
Vertiffentlicht I publiees dans 
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